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S O B R E E L S A N G O E S P A Ñ O L E l C l u b R o t a r l o y l o s p r é x i m o s p r e s u p u e s t o s n a c i o n a t e s ; t a B o l s a i t e t a t t a b a i i a a p o y a l a e m i s l í n 
D E L A I S L A D E C U B A 
U N A I D E A S A L V A D O R A 
E l Presidente del Club Ilotarlo di-
rigió ayer la siguiente comunicación: 
Habana, Enero 28 de 1921. 




La grave crisis económica, financie 
Ayer publicamos una circular del Creemos que no; españoles y cuba-
Banco Español de la Isla de Cuba, sus- nos responderán al llamamiento con 
Hta ñor su presidente don José Ma- el entusiasmo que siempre pusieron en I 
B u l circular que dirige a los clien- toda obra grande y noble, contribu- í ra ' Ancana que de algunos meses a 
f p ü k Bando a fin de nacer un últ i- yendo con ello a suavizar las aspere- ! esta Parte' viene desgraciadamente azo 
mo esfuerzo y salvarlo de la liquida- zas que presentimos en días no muy 
JSn forzosa, a que. de otro modo, lejanos, 
conduciría la ley recientemente _ , , _ ^ 
' ^ i ^ v ^ ^ ^ z r e d ú e tonos p r o p u e s t a p o r e ! B a n c o E s p a r i o l 
boramos en Cuba, por su 
prosperidad y grandeza. 
Si por efecto de esa catástrofe eco-j gíslador 
nómica las Importaciones decrecen— Si abundamos todos en esa misma j 
como es lógico ocurra—«i la industria creencia, es menester que también Reunida ayer la Junta Sindical y de la Bolsa, ya en privadas conferencia* 
toda se halla en estado de abatimien-¡ todos unidos, procuremos aplicarle re-j Gobierao de la Bolsa de la Habana, con distinguidas personalidades de 
taudo a nuestra querida República, y 
entorpeciendo la vida nacional de la 
misma; indudablemBnte que trae apa-
rejada, y ' como apéndice fatal, una 
verdadera conmoción en el orden mer-
cantil, industrial y agrícola, para cuyo 
fuerte embate y resistencia adecuada, 
debemos estar convenientemente pre-
parados. 
tmmie, ocasiones de la labor tena- ^ V 1 ™ Cl ™ « u n a i ue ^uüa. s ¡ disputa que el reajuste econó-
' Uevada a cabo, labor tanto a empleados del Es- ico se y todos eJ3tamos obll-
, ' , l gados a graduarlo; y aún cuando no 
Mañana continuará realizando esos llega con la rapiüez que se desea y 
récñfsos que los propios- ^ ^ lPa f0S ' „ ! Que reclama nuestra condición de na-
lo 
^Er^dlcha circular se pone de ma-
nlfies'o cl esfuerzo realizado por los 
ultos empleados del Óanco y por el j 
Consejo de Administración, y, cierta- j 
mente, nosotros fuimos testigo en 
císlma 
E i p a g o a l o s e m p l e a d o s 
Durante todo el día de ayer estuvo 
pagando el Banco Nacional de Cuba; 
mis difícil de realizar cuanto que fué 
Secutada sin más amparo n i otros 
xnir  .
Increíble parece que en situación se-1 La Secretar » de Hacienda situó ción civilizada y altamente prokresis-
meiante pueda un Banco, por sí mis- ayer en aquel tatablecimiento 
mn v sin exponerse al más tremen- Uón de pesos más para satisfí 
Jo fracaso cubrir un sesenta ^ ocho atención 
un mi - ta; fama que tiene conquistada en el 
desarrollo, son conductoras de loo más herida mortal, que diera al t ra i te con 
fuertes ingresos con que cuenta el nuestra existencia de nación envidia-
Tesoro de la Nación; en estado de1 ble y rica, convirtiéndonos en pueblo 
postración y languidez no apor tarán \ pobre, mísero e incapaz, 
tan fuerte raudal de oro. menguando j Bste Club Rotarlo. en la sesión que 
poderosamente el capitulo de lugre-1 celei>r6 ayer, acordó dirigirse a esa 
sos. La Aduana principal fuente de 
de Cuba a su^ acreedores; acordó ha- misma 
i cer suya la siguiente moción presen-
tada por el doctor Pedro P. Kobly. 
Secretario de dicho organismo. 
E l acuerdo fué tomado por unani 
Las ventajas del convenio se expo-
nen en la propia circular, de manera 
tan clara, que es innecesario que se 
expliquen ni se amplíen; responden 
midad habiendo asistido a la reunión a una recíproca conveniencia entre 
Cámara, en el sentido de llamar suj g r an -nümero de miembros, la mo- acreedor y deudor que tendrá com ingresos, reducirá su caudal de en- atención acerca de los extremos ex 
tradas. La Hacienda, recaudará mu puestos y muy especialmente en lo que 
cho menos en todo orden general de a rcbajar y nivelar los capítulos | 
ingresos, y muy especialmente. por ,de ga&to3 del citado anteproyecto de dical. 
Señores; 
Bo y sin exponerse 
¿o fracaso, cubrir mi — 
Sr ciento de su pasivo, pues ese por-
Sntaje supone los setentn y seis ml-
E w que ha pagado durante los me-
ttg de crisis. 
Con este único detalle, ser ía mas 
qne Buflclonte para justificar el es 
para satisfacer esa concierto üe los pueblos cultop. y bien gresos menores, lok egresos hay que 
concepto del 4 por 100, Impuesto so-, presupuestos, y hacerlo, de la manera 
.bre uül idades , que quizá se reduzca a má3 respetuosa, cortés y atenta posi-
cero, o poco menos, por no tenerlas. blo> no dudando que a las claras luces! u ¿ ? ó ^ e s i T B r t s ^ y que U p rovec í 
o resultar en extremo reducidas. las| ¿o todos sus miembros componentes, in e ta t unión de la Jun • -¡"Hí™' 
que se obtengan en todas las ramas de no se l6s ocul tará , que el f-nico mó 
negocios. I yu que nos guia es, el de procurar 
Es innegable por lo tanto, y está bÍGn de la Nación, y de todos cuantos 
fuera de toda duda, que siendo los in 
cióu dice as í ; i feliz solución el que los depositante 
"Señores Miembros de la Junta Sin- ' del Banco cobren sus depósitos y la 
j institución bancaria •norraaljce en nn 
¡ breve período de tiempo sus operacio-
nes reconquistando la confianza y res 
La circular que en la tarde de ayer tableciendo su vida financiera. 
indica'. ^0 deb0 ía l ta r le al Banco Español, rn e-íta. c uuion ue la j u i u . ; u i u i v b . í _ . . . - ~— — — » 
^ 1 dS-lSdl por el Banco Español de la ' a n i ^ u n a de nuestras instituciones 
oirigiuA pur xjau i bancar ías , el aliento y el estimulo de 
.-'a de Cuba a sus acreedora p rop j . ! las instituciones, que como la Bolsa. 
• vivimos, trabajamos y brindamos núes O j a n c o ha?á ^ " l l s i ó n ^ e ' c e n m - POr. SU aUt0rÍdad y -^uificaclón pesan 
tras energías a esta querida Cuba; y tienen que pesar en los problemas 
cimentada por los hechos le sus ciu-, ̂ ^ ^ ^ g convenientemente. Para: 0Sperando que tan puros d ^ ateresa-1 cados de Aiminis t rac ión por el impor- de esta clase; por el contrario 
¡ ü S ü K J & S ü Í W Í Ü J S S S A *110' 61 Camin0 más f ^ . y se^ro- es dos y nobles propósitos, batfui germi- te de los depósitos existentes, amortl- un deber de alta conveniencia 
fco que la circular a ^ s . esfuerzo ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T £ ^ r l X ^ ^ ™ . d T p r i n S a ^ ^ * 
Inóranos dé influencias, no pudie- <16_pro^nc^s- . 
roa disponer de otra parte de sus de- También ha dispuesto el coronel i n -
uósltos —del diez por ciento en un barren que por el departamento de Co-
írlnclplo autorizado. i municaciones se acepten y hagan efec-
Por eso hemos visto con beneplácito Uivos, hasta donde lo permitan sus 
#1 naso dado por el Banco Español y fondos, los cheques expedidos por los 
fOT eso creemos que todo aquel que, respectivos Pagadores del Estado, 
esté en bien con sus intereses que ten-j Igual orden se les ha comunicado 
El Secretario de Hacienda en entre- no hay que dudarl0' ? hará var5ar ¡ el de someter a un detenido y coucien 
vista celebrada ayer con el coronel. la faz de todo orden económico, tam-, zud0 estudio el anteproyecto de pre-
Eduardo Pujol, dispuso oue a los mi - i P000 hay Que negarlo, y cuyos efectos, supuesto de la Nación que obra en 
litares en e linterior de la República marcarán nueva senda en la marcha 
de nuestra Hacienda Nacional. 
La falta de numerario que hoy se 
nota, y que ha de acentuarse de una 
manera notable en cuando dé princi- como por arte de encantamiento, y que 
uio la llamada deJlnflaolón que a¡ difícilmente volverán, 
nuestras puertas toca; la situación: En esa Cámara, Integrada por per-
del comercio y de la Industria, lo sonas que por au cultura, por su con-
mismo que de la agricultura, ha de dición de ciudadanos escogidos, por su 
ser más precaria cada día, y en su calidad de hombres de elevado criterio 
consecuencia, los negocios todos del y mirada previsora." es justo pensar. 
esa Cámara, y que está formulado al 
base de años de verdadera grandeza.] 
y de riqueza fuera de lo natural, que; 
tan sensiblemente se han esfumado j da7 ' re i te rámoslT l a ' ^ 
nar en ese C. Coiegislador la idea apun zables por sorteos. tan:o para las cuen tribuir al éxito do los sanos propó-
tada y llevarla a la práct ica dando con tas de ahorros como par-i las cuentas sitos que inspiran al convenio que 
ello una prueba más de su acendrado corrientes, de valor de dlo:i pesos y comprende la circular del Banco prea 
patriotismo, y ardiente carino hacia con el seis por ciento de interé* tándole el mayor apoyo por todas las 
nuestra amada Nación Cubana. i anual, constituye a juicio del que sus-1 clases industriales y mercantiles 
Con la consideración más distinguí- Cr¡be la fórmula más indicada con- La Bolsa tiene, cabal experiencia 
veniente y oportuna, para que mies- del nexo que guardan en nuestro mun-
tras Instituciones Bancadas puedan do mercantil, los intereses económi-
resolver las dificultades de la actual cos: J como resultan afectados todos 
crisis.-ofreciendo a sus acreedores ver es03 mtore es cuando de alguna ma 
dadera oportunidad para el cobro de nera cualquiera de ellos sufren algu-
sus crédi tos . | na O í s -
l o s té rminos de la circular convie-! Nuestras viejas y tradicionales ins-
nen en tod^ con los puntos de vista tituclones bancarias. han sido facto-
de nuestro mayor respecto. 
Muy atentamente, 
Rotary Club de la Habana, 
(f) Julio Blanco Herrera, 
Presidente 
Otra comunicación igual se ha en-país, en general, han de sufrir un que no tan solo no se le ocultan los 
frslmpatías"por"dicho banco o que es-j por* telégrafo a los Administradores ¡ descenso importantísimo, que no se peligros que señalamos, sino que es viado al señor Presidente del Senado que tuve oportunidad de exponer, en res esenciales, de nuestro desarrollo 
tlim» como nosotros que hay que pres- de Zonas Fiscales. 'ocul ta a la vista de todos cuantos la- más que probable, segurísimo, los han de la Repúbl ica . distintas ocasiones ya en el seno de Agrícola, Industrial y Comercial. Ver 
Ur cayor y apoyo a una institución de ' 
crédito que durante cincuenta años 
toé el más poderoso baluarte del co-
mercio v de la industria de este país, 
Ina detenidamente la citada circular 
y vea lo que supone el proyecto que el 
Presidente del Banco Español ofrece. 
Todos, absolutamente todos, estamos 
obligados a sostener la banca del país ; 
|«ro en esta caso part icularís imo del 
Banco Español ¿dejarán los espafio-
]«• que caiga una Institución que tan 
directamente les afecta? 
c a r t a U B r . M i m 
EL COMERCIO DE CUBA 
Hemos recibido una extensa carta 
del señor Carlos Alzugaray, nuestro 
muy estimado amigo. 
Él ilustre letrado, como presiden-
te de la Asociación de Comerciantes, 
S e c r e e p e l S r . M a u r a p r e s i d i r á e l f u l i i r o g a b i n e t e e s p a ñ o l 
Enérgicas campañas contra el juego, los acaoaradDres, defr ujdidor^s y terroristas. - Golpe de muerte a los sindicatos. -
Petición de los estudiantes. - L a situación de. Sanco da Barcelona. - Aumeñta ei precio de los periód eos. 
G A B i N ^ f B a j a n l o s p r e c i o s e n t o d a E s p a ñ a 
SE AUGURA QUE MAURA PRESI-
DIRA EL FUTURO 
MADRID, enero 29. 
Se aseguró en los círculos políticos mente se ha hecho caso omiso de esa 1 se comprobó que había existido hasta L A CAMPAÑA CONTRA LOS 
de esta capital, en cl día de hoy, que medida opinando algunos que el es-'la adulteración de los alimemos, im- RRORISTAS 
el resucitado Gobisrno de Dato se in - j t r i c to cumplimiento de esa orden sólo poniendo multas de cinco mil pesetas. BARCELONA, enero 29. 
t e n t ó que sólo durara ha?la la visita durará unos cuantos días . 
del Rey Alberto de Bélgica, a esta 
ciudad. i CAMPAÑA CONTRA LOS ACAPA 
Los oponentes del Gabinete, perte-l RADORES 
, han invudiito Madrid en ctvi, pro-
, cedentcs de todas partea de Lapaíw, 
TE-
EI gobernador ha declarado su inten-j Se ha expulsado de esta ciudad a 
ción de encarcelar a los tranígresores un gran número de sindicalistas q i e 
a menos que cesen los fraudes contra, fueron enviados a las poblaciones de vivamente al Rey Don Alfonso. 
con si objeto de presenciar la visita 
del Rey Alberto de Bélgica, a princi-
pios de enero, llevó a cabo una ma-
nifestación en frente del Palacio Real 
en el día de hoy, bajo la dirección del ant03 del P 1 » ^ convenido. 
los vencer las dificultades del momen 
to y resurgir do nuevo en el campo 
financiero ha de ser grato, muy gra-
to para todos, a l par que de una 
gran conveniencia para la vida econó-
mica del pa í s . ' 
No es tampoco nuevo el plan pro-
puesto por el Banco Español, ya ha 
tenido entre nosotros precedente y 
bien satisfactorio por cierto. El Ban-
oo del Comercio al lá por el año 1883. 
con motivo de una grave crisis econó-
mica» se -.-¡ó en la necesidad de reunir 
a ;^fcacroeaore3 y ofrecerle un pláko 
• sñwar al que hoy propone el Banco 
Lopaño! . 
E?5 convenio fué aceptado y el Banco 
del Comercio reanudó sus operacloneí;. 
dando cumplimiento al acuerdo cele 
brado con sus acreedores, seis mesea 
rector Rodríguez Carracido, aclamando 
presente c r i s i s . . . 
Estamos tan identificados con las 
punto sus intereses son 
tros, oue no tendríamos reparo en . . . " . ^ , . • i - ^ pronto como ocurriera cualquier deba-
«uscnbir cuanto de bueno escribiera 
las 
los 
comenta, en ésta bien redactada misi-
U . algunos extremos de un editorial ¡ « " " J 1 " a va"os ^ P ? * ™ * de MADRID, enero 29 
«id DIARIO. Aquél que hubimos de liberales y conservadores, formalmen-
j j - i i 7 j ' . ol MM.«M.i/t te discutieron la situación en los pasi-
dfdicarle, hace tres días, al comercio j i /•» * i c J i i 
• r i — i í.ftn la uo* de la Lamara y el Senado, las Jos proyectos en busca de una sotu i « Cuba, en sus relaciones con la l * ' . . ^ i t - i 
que no reanudaran sus sesionr.s hasta cion para el alto costo de I * vida.; 
a el 19 de febrero, llegándose a la con-1El jefe del Gobierno, señor Dato, y" 
y hasta t a l ! ^U8^n gcnera^e qVeJa v.^a pa,r'amen i cl mimstr0 ^ Ia Gobernación, están 
3 * mnmm taria ^ I nuevo Ministerio sería pre- ocupados en delinear un programa p'a-
tamulen núes-] i i i - i i i i 
cana y probablemente terminaría tan ra combatir la especulación en 
grandes ciudades, castigando a 
. te de importancia. 
•1 señor Ahugaray en defensa de esta, ^ ^ ^ lm¡sta8 no 
.respetable clase que, como bien sa-• ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í* el señor Alzugaray ha servido ^ ^ ^ o comb¡nac¡ón 
«empre. por desgracia, de cabeza de ^ &l pTescnte BARCELONA, enero 29 
" f 0 , _ . . u- • f M¡n¡sterio en cl caso ¿ t Habiéndose comprobado que eran 
En nuestro editorial—no bien mier- ^ gobernar. Sin embargo, prevaleció ¡nefícace8 i08 piane8 para ¡mpedir e\ 
pretado por algunos—. lejos de cen-!|a jmpres¡ón de que cuando la mcvi- U80 ¿c y med¡das alteradas por 
mar al comercio, nos lamentábamos • tabje cri$Í8 vengaf 8erá necesano for- j08 tcndero5, el general Martínez An i -
Jélo de que las fuerzas vivas del P8»>7-¡mar una nueva combinación del grupo icj0 gobernador civi l , inició reciente-
Címara de Comercio. Bolsa, Loma, ^ \iauraf el que 8erá ayudado por inente una campaña contra dichos co-
Asociacion de Comerciantes, etc.—ac- - ^ ^ ^ parte de los adictos al actual mcrc¡antes. habiénd^ 
el público. 
La sesión del Gabinete del lunes , _ 
rá exclusivamente para tratar de ^ g g y j g r ^ g a l l t O m O V l l l S Í a 
(Por telégrafo) 
Güines, 29 enero a las 5 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Por consecuencia de las heridas re-
cibidas en laJarde de ayer al vol-
carse el automóvil en que paseaba 
con sus amigos Luis Soria. Ju l ián Ca-
barga y Alberto López, acaba de fa-
llecei4 en el Hospital de esta vi l la 
acaparadores. 
CONTRA LOS DEFRAUDADORES 
DEL PUEBLO 
su procedencia, donde tendrán que ¡ Anteriormente hubo un gran mitin de 
residir bajo la vigilancia policíaca. ] estudiantes en el Conservatorio de 
La Policía realiza extensos raid» en Música, donde se suscribió una peti-
el distrito terrorista de esta ciudad ción encareciendo la mejora del siste-
con la intención de apresar a todos | ma educacional español, especialmente 
los extranjeros sospechosos. Un grupo en lo que se refiere a la segunda en-
de éstos, que se cree tienen conexión señanza. 
con los recientes disturbios, -fuetcn; También pidieron la creación de 
hoy obligados a cruzar la frontera, j becas para estudiantes pobres y el es-
1 tablecimiento de escuelas para la difu-
tutran aisladamente, sin una unidad 
& pensamiento y de acción, sin una 
í r e c d ó n suprema... 
Por lo demás, el señor Alzugaray 
los ha tenido en todo tiempo a su 
lado—como en los graves momentos 
la crisis bancaria—luchando con 
«nerefa por el fortal-cimiento de las 
instituciones de crédito nacionales. 
ose empezado ya 
jefe del Gobierno y algunos del se-, ^oy a f a t iga r en algunos casos donde 
ñor Juan de la Cierva- I 
TREMENDO GOLPE A LOS SINDI- sión práctica en Mcd icina. Ciencias y 
CATOS I oirás profesiones. 
MADRID, enero 29. j Formando una procesión, los estu-
Anuncian de Sevilla. Valencia, B i l - ' diantes se Hirvieron al Ministerio de 
Isidro Fernández dueño de la tien- bao y Coruña. que una mayoría de Instrucción Pública, donde entregaron 
^ ^ ^ d ^ l ^ ,0S b a j a d o r e s .se han retirado de,Su petición al ministro, quien declaró 
sus respectivos sindicatos y han en- que atendería dicho ruego 
tregado sus libretas de recaudación a 
los prefectos civiles. LA LIQUIDACION DEL BANCO DE 
BARCELONA 
MADRID, enero 29. 
Telegramas de Barcelona anuncian 
Por las razones expuestas tengo el 
honor de proponer a la Junta Sindi-
cal, 
ACUERDE; 
Primero: Que estima altamente con-
veniente los términos del convenio 
propuesto por el Banco Español de 
la Isla de Cuba a sus acreedores, en 
circular fecha 28 del corriente, y 
Segundo; Que por tal razón se le 
p res ta rá el mayor apoyo y se reco-
mienda a todos los miembros de la 
Bolsa, den al mismo su más decidido 
concurso; y actúen cerca de sus clien 
tes y amigos en igrual sentido. 
Habana. 29 de Enero de 1921. 
Dr . Pedr© P. Kohly 
E l comercio ha cerrado sus puertas 
en señal de duelo. 
Sufres, Corresponsal. 
E N E L S E N A D O 
En l a segunda p á g i n a . 
PETICION DE LOS ESTUDIANTES 
ESPAÑOLES 
MADRID, enero 29. 
Una mult i tud de estudiantes, que 
L a f e d e r a c i ó n C e n t r o a m e r i c a n a 
E n l a L e s a c d a A r g e n t i n a 
ALMUERZO DÍTTMO 
Ayer el doctor Eduardo Labougle, 
Encargado d 'os Negocios de la Ar-
qu¿ er 'Banco de Barcelona," que se en la Haban*' «« 
" . • ' j u : morada a un fc i.po de amigos Invi-encuentra en suspensión de pagos, ha; a ^ 0 ^ -
llamado a una junta de acreedores, pa-
ra el 15 de septiembre, con el objeto 
de discutir su si tuación. Como el ban-
co tiene un gran número de acreedo-
res extranjeros, algunos de ellos en 
l a s a p e i a c i m » d e C w a - ¡ r ^ ^ E.ecaUTOradlcar4 ^ 
y i e y y S t o . D o m i n g ] 
lectura donde los jugadores que acos- venio para que pueda quedar conatl-1 -
«KFORMARA POR LA LIGA >-ACI0/i t u m " C b ¡ n ' pasar' las noch.s frente, tuída la nueva Federación antes del i 
NAL AL DOCTOR ZATAS \ a| tapete, ahora se sientan durante ^ noche el poctor Jul.o 
Mañana lunes, y ante la Sala de lo |a8 ^ardes a leer libros, mientras la Ministro de Guatemala en esta ca-
quince de septiembre, según anunció 
Blanchi, 
Eran los señores don Alfredo de 
Mariategui, ministro de España ; don 
Antonio Hernández Ferrer. ministro 
de Méjico; loe doctores iraizos y R l -
vero, «directores de "La Noche" y e1 
' NnrtP v Sur América así como en Chi-! DIARIO DE LA MARINA, respectl-
La Constitución de los varios Es-i do elegirá un delegado y n sustituto. INorle -f _"T_ T ^ ? ? V . ™ „ í : e m e n t e . ' reda .tor de este per ió-
dico y corresponsal de "La Nación", 
de Buenos Aires, don Rafael Suárez 
Solis. 
El doctor Labougle, jefe de l a mi -
sión argentina, encargada por su go-
bierno de restablecer con toda su im-
portancia y categoría la Legación d i -
plomática en la Habana, ha conquis-
tado en el poco tiempo que hace que 
vive en Cuba generales y cordiales 
CAMPAÑA CONTRA EL JUEGO 
MADRID, enero 29. 
Con motivo de la reciente campaña 
contra el juego, los jueces de esta. 
capital han ordenado el cierre de to- WASHINGTON, enero 29. 1 
das las casas de juego.. No obstante el hecho de que Nicara- tados cont inuará en vigor exceptuando que debe ser por lo menos mayor de M Y Japon, ha enviado av.sos de d i -
V u J U nrrUn ln<' o^,I n« fi^ma Ti tr*tnAn nAimnHHn «n aquellas partes que puedan hallarse cuarenta años y c udadanos por na- cha Junta a los cónsules de distintos 
Como resultado de la T . l COn la Constitución ¡ cimiento del p í í s que lo elfia. Los paíscs. 
o . r t l d- l ^ este mes para la creación de una, F * t T R } : A ^ „ „ „ n r o A ^ r é « miembros del Consejo serán elegidos & h É M r t e8te banco piensa i l -
: Un^ón Centroamericana, se espera que ' ^ ^ ¿ ¿ ^ T ^ S ^ ^ S í K n 1 % ¡ ^ ^ ^ J ¡ * t f ^ I quidar y f o r j a r una nueva institu 
El Consejo elegirá entre sus 
I hros un«Presidente y un vicepresiden- , cios. 
! te. por un período de nn año, no sien-
¡ Unur¿eoleSÍbleS Para Un Perí0d0 COn* | EL PRECIO DE LOS PERIODICOS 
i " E l Poder Legislativo del gobierno MADRILEÑOS SERA AUMENTADO Empatias, 
r ad ica rá en dos Cámaras , u n f d e Se- i MADRTD, enero 29. . PolLSU v ^ 
POR DECRETO PRESIDENCIAL SE nadores y la otra de Diputados." ^ . , .. . . I muestra sociedad lo cuenta ya como un 
Civil y de lo Contencioso-Admiuis-i j j c ^ ^ cuando en cuando, se aso-^Ral 
trativo del Supremo Tribunal de Jus-1 _ : saionc8 para convencerse de • De acuerdo con el tratado, Guatema-
se dará comienzo, a la una de la | ma * u .. .^..jy.ln la. Honduras. San Salvador y Costa r  i ,  i  urt uo t  — . t r j . 
la vista de una importante ( q u . la ley es cumplida. •«rae. a l  i t    un iiuiw. h " ; ~Z ' ~ r r M,m J • . - Rica formarán la nueva Unión. Se ha 
•©elación electoral. Hacr mucho tiempo que ei jueeo c-s, ^ . ^ ^ ^ Nlcara&ua Be neg6 a 
iBs ella la establecida por afiliados • ¡£ prohibido en Espapa, pero general- f irmar el convenio debido a que este 
" país no deseaba renunciar a ciertos 
L o s h o n o r a r i o s 
d e M r . R a t b o n e 
DISPONE ABONARLE L A 
SUMA DE $15,000 
El Jefe del Estado ha firmado el si-
guiente decreto; 
Por cuanto: Este Gobierno solicitó 
derechos.~No obstante se ha inser ta- ¡ los' seTTiclos técnicos del Asesor F i - ciudadanos del Estado que los envía a l , gar ^ Preci0 actual^ de 10 céntimo?, 
do una cláusula ea el tratado que le • nandero señor Albert I^atibone. en Senado. Cada uno <:erá elegido por un ' 
permite Ingresar en la Unión en cual- i «míen concurre además la clrcunstan-
quler tiempo. i cía do mantener buenas relaciones ron 
El texto del tratado que vendría a | la Banca de los Estados r-nidos de 
crear una república de más de cinco ^mgrica, cuyos servicios fueron pres 
millones de almas necho_público j d()3 en r6lacI6n con „ actual c M ^ ^ ^ ^ ^ f í Z " ^ S 
h la Liga Nacional contra .a senten-
t ^ r ^ r o ¡ e fig L a s k í r a l a M . u 
^legiosí declaró nulas las elecciones ; ••, • J 
^'Wficadaa en todo el término munici-, „ , oa 
t Liga, interesando la revocación dol, tar a este país en escala para la Ha 
Mío y 
^íones. 
Ifr R l c a r t t o ' ^ h " y " e n " r e p r e s e n t a c i ó n la capital ae ^uoa i ^ i a u ^ - - - - — - gobierno mooeiaao soare i» piadas para 
1*1 Partido Liberal solicitando se con- peonato mundial de ajedrez con Kam cl6n de log a tados UnIt'os con tJes, ^ j ^ ^ . y reclamando el 
" ^ e o i faiio el doctor Rafael Guas. ! Capablanca. Se dijo hoy en ei t ^ . raraas 8eparada«». la ejecutiva, la lesrls- ^ j de j honorarios que 
' 0 partamento de Estado, que la solici-11at1va y la jndiclal. aunque la Parte ^ expresan, 
ei día tres la propia Sala ha ' tud do Lasker para que le visaran sus ftJecutlva eB mk* b^en copla del rtgj-
f i l a d o l a ^ s U de la apSac.6n re- pasaportes permitiéndole ^ J ^ . m a eulzo. Se discutirá una c o n ^ t u - { 
al problema electoral en la pro-¡ país había ^ ¿ ? * £ * £ 2 * * ¡ ^ 
de Camagüey. y para el slguien do la disposición ^ que ^ ^ J - * ™ 5 , 0 
" E l Senado consist i rá de tres sena-1, P " A B C y otros periódicos madri-J elemento prestigioso y de relieve lo 
dores por cada Estado, elegidos por el leños anuncian que desde el 1 de fe- Que se extrema para demostrársele 
Congreso de sn propio Estado. Los se- prero se aumen ta rán los precios d< 
nadores tendrán también por lo me- ¡as cd¡c¡ones a 15 céntimos, en l u 
nos cuarenta años de edad y serán 
período de seis años. 
"La Cámara de Diputados estará ¡ 
compuesta de representantes electos 
por el pueblo en la pronorción de uno 
Continúa en la SEGUNDA página 
41 ^ la de Pinar del Rio j tos alemanes a monos que se justifica- hayan ratificado el tratado. 
, " ra la concesión de una Ucencia espe-1 « j ^ tanto que no infrinjan la Cons-
se han personado en la primera p e r i c i a l . La solicitud de Lask r solamen tltución Federal, dice dicho tratado 
RESUELVO: 
ción comnrendlendo este arMculado / . ^ . . ^ ^ - . 
en una convención que tendrá l u w r i Pagar al señor Albert Rathbone la 
cuando tres de los pafM* signatarios cantidad de 15.000 pesos en . icneda 
de curso legal, con cargo a los fondos 
disponibles del Tesoro Público 
i? Li&a Nacional, el doctor Alfredo te decía que él deseaba renovar sus cada Estado re tendrá su autonomía e 
aya3 y por el Partido Liberal que im amistades aquí . | independencia en todo lo que concler-
g j * * la apelación, el doctor . oidoro Les funcionarios dijeron que el eje- na al manejo y dirección de sus asun-
vo^2o. I drecista alemán probablemente halla-
*s« t11 ^ se^un(la lo están les docto-1 r í a muy poca dificultad en llegar a la 
^ Rogelio Pina, Heliodoro Gil y Eu- Habana por otra ruta. Se dice que ac-
^ato Sardinas. í tualmente so encuentr en Alemania. 
M. G. MBNOCAL, 
Presidente. 
M . Irribarren, 
Secretario de Hacienda. 
tos interiores, llevando a cabo aqi#e 
lias funciones gubernamentales que El Secretario de Hacienda situó 
no hayan sido específicamente d^le- ayer los fondos necesarios pora sal-
gadas a la Federación." » dar esa deud*. 
da dos años. 
l A ü y S O B i t f j d B l I N 
Las reformas a l Códlero Electoral v la 
reorganización de los Cancos 
Nuevamente se reunió ayer en Pa-
"E1 Poder Judicial radicará en un lacio el general Crowder con el Jefe 
" d e l Estado, el Presidente de la Cáma-
ra, el senador Torriente y el leader 
de los conservador^ en la Cámara , 
para tratar de la cuestión financiera. 
A la reunión asistieron también va-
rios representantes y el general Crow-
der se mostró conforme con las en 
miendas introducidas el día anterioi. 
to de escuelas secundarias y una Uní- en la Cámara al proyecto de ley so- ,rno dlPloma"co, jóven discreto e in 
tribunal Supremo v otros Tribunales 
establecidos ner la lev." Los maHs-
trados del Tribunal Supremo serán 
siete en "úraero y serán elegidos por 
el Senado**. 
"Libertad de pensamiento y de con-
ciencia, as í como instrucción prima-
ría obligatoria, con el estableclm'en- rior
con toda clase de consideraciones 
deferencias. 
Su elegante reMdenda del Vedado, 
una agradable mansión que «1 
cuida de conservarle en todo el ca-
rác te r de típica y señorial resídncla 
cubana, s dlariamnt visitada por al-
tas personalidades representativas d«5 
! la cultura y la sociedad habanera, 
j Para corresponder a tan abierta y 
franca hospitalida»d el doctor Labon-
! gle invitará a su m u a . periódicamen-
te, a pe^ -mos grupos de amigos sien-
do el de ayer ©I primer almuerzo 
en esa índole. 
T ra tó a sus «omensalea con exqui-
sitas delicadezas / so pasaron en tor-
no suyo horas muy gratas, eu una con-
versación amena. 
De las actuaciones diplomáticas del 
doctor Labougle, tipo perfecto del mo-
versidad Nacional forma parte de las: bre liquidación de los Bancos 
provisiones del tratado. Esta1 Ley, la relacionada con modi-
E l tratado consieia que el gobierno' ficaciones al Código Electoral y la 
Federal no reconocerá ol gobierno de que se refiere a la organización de 
cualquier Estado ruyo jefe sea pro- los Bancos, llegaron ayer a Palacio jues cualidades etnográficas y racia 
I dncto do un movimiento revolucio- i v fueron sancionadas por el Jefe del les y por la unidad de bus altos de-
• nario. ' Estado. 1 stenios. 
teligente, mucho se espera en favor 
de las relaciones intimas, sentimen-
tales y prácticas de los dos pueblos 
hermanos, tan ligados por sus comu-
P A G I N A DOS Ü i m O DE L A M A K l M Enero 3 0 de 1 9 2 1 
E l C o n s e j o S u p r e m o A l i a d o l l e g ó a u n 
a c u e r d o e n l a c u e s t i ó n d e l a s r e p a r a c i a -
n e s a l e m a n a s 
A N 0 1 X X X 1 X 
PARIS, Enero 29. | 
E l Consejo Supremo aliado lle^o 
a un completo acuerdo anoche sobre i 
las reparaciones y el dejarme a lemán] —^—— 
y de todos los demás asuntos impor-, todo el rostro del primer ministro 
tantes que tenia por resolve:. Ĵ as j Lloyd George se mostraba alegre y co-
hesiones del Consejo se han suspendí- municativo. 
do para reanudarlas el dia 21 de fe-i E l primer ministro Briand declaró 
t re ro en la ciudad de Londres. 1 a los periodistas que el Consejo había 
E.i mayor resultado obtenido fué, llegado a una conclusión en medio de 
según expresó el primer ministro, un espíri tu cordial. 
Briand después de terminarse la se-1 La tendencia en los círculos france-
t ión "el haber formado los aliados un ^es es que el resultado de la conferen-
íren'te tan unido para hacer la paz,, cia ha sido un éxito de M. Briand. 
cómo lo hicieron para hacer la gue-l Ey Consejo de los aliados adoptó la 
r r a" El Conde Sforza, Ministro de! siguiente resolución; 
delaciones Exteriores italiano, y M . | "Los aliados, convencidos ce que 
Briand manifestaron cíie la conferen-1 « n a unión estrecha entre ellos es tan 
cia haba resultado a satisfacción de' necesaria en la paz presente comj lo 
todos los interesados. fué A r a n t e la guerra, han resuelto no 
Se nrmó un c» ol-koIo aprobando el Permitir nada que pueda dividirlos, 
plan de reparaciones, según el acuerdo Consideran la unión como la más 
de la comisión especial nombrada por segura garanta de la paz nundial, co-
el Con ejo para resolver .1 asunto, mo lo son también la ejecución de los 
así como también el informe sobre tratados y la fidelidad a los compromi 
cia merecía por su trabajo toda clase 
de congratulaciones y que su éxito se 
debía principalmente a los esfuerzos 
admirables de M. Brinad. 
"Ha sido mi doloroso deber, conti-
nuó diciendo Lloyd Geórge sonriente, 
criticar lo que BC. Briand ha dicho en 
varias ocasiones. Pero lo hice j o r su 
bien y con motivo de mi afecto hacia 
él, y para obtener los buenos resul-
tados que todos vemos ahora." 
Se espera gran resistencia de parte 
de Alemania sobre la cuestión ¿e las 
reparaciones. Los aliados oirán a Ale-
mania en una conferencia que tendrá 
lugar en Londres el 28 le Febrero y 
entonces decidirán si tomarán o no en 
consideración sus objeciones. 
LA ACTIVIBVD DEL CONSEJO SU-
PREMO ALIADO 
PARIS, Enero 29. 
El plan sobre las reparaciones ale-
manas formulado por. el Comité espe-
cial del Consejo Supremo ds los alia-
E l p a g o d e l a s r e p a r a c i o n e s p o r A | e -
m a n i a i n f l u i r á e n l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e E u r o p a 
E l P a p a B e n e -
d i c t o X V y l a 
p a z m u n d i a l 
ROMA, Enero 28. 
El papa Benedicto, con motivo de la! 
elebración del séptimo centenario dej 
a fundación de la Orden Tercera 
de San Francisco de Asis, dirigió hoy a f .Ias naciones aliadas, continuaron 
una encíclica a todos los obispos del diciendo los funcionarios, el proceso^ VEW y o R K enro 29. 
mundo, en la que hace un ruego a la de desenredar la maraña que dejó la i mañaua de hov des-
humanidad para que se empeñe en fuerra. Pued3, sei^ún su opiuión^con- ^ n fuego en la ^ 
restablecer la na^ v la reconciliarían tlnuar con buena perspect va de éxito. l lu>ü pa'ciaunenie ei tmuLio queoc 
i t i idc iecer la paz y ia reconcil iación, pmharo-n f . i^ innnr ins de encuentra situado en el numero o. Es-
cnstiana, invocando especialmente l a i ^ .n emt>argo, loa funcionarios ae 
ayuda de todos "los niños de la paz Canfiekl el jSgador 
' l a consignación expresa de la canti-ivez « i c n a r a a. ^duiieiu, ei j u t auu i . 
dad de las reparaciones no afectaría > Los bomberos tuvieron que usar sus 
WASHINGTON, enero 20 
La fijación de la cantidad que Ale- | 
mania debe pagar como reparado-1 
nes tegún se anuncia tí« Par í s , con- . —~— 
tribuirá mucho a remover la incerti- San Agustín, y cuando Mr. Harding 
dumbre financiera y económica en j se dirija a su expedición de pesca 
Europa, según dijeron los funciona 
ríos de la Secretar ía do Hacienda es-
ta noche. 
Si se logra obtener una entrada 
met 
de l ?
mañana, lo ha rá a bordo de un barco 
más ligero que le ha sido ofrecido 
por el i l i a m i Beach^Yatch Club. 
IXCE>'DI0 EN NJ&W TOKK 
sos internacionales y las penalidaaes | dos, fué firmado anoche por los mien-
que se han acordado por las infrac-. bros del Consejo. También quodó fir-
ciones de los mismos." mado el convenio sobre el desarme ale 
Antes de retirarse los delegados los ] mán y la aprobación de un plan for-
primeros ministros Briand y Lloyd mando una corporación con un capital 
iizaudo todas'sus- guardias cívicas, que! George les dieron las gracias por su de 200 millones de francos p^ra auxi-
el desarme de Alemania, tal cual fué 
presentado por la comisión mi l i t a r . 
Por las bases de estos convenios, 
Alemania deberá disponer el desarme 
para el día primero de áulio, desmevi 
los aliados 
Unidos. 
le deben a los Estados 
no están autorizadas en el Tratado de 
Vcrsalles. 
Alemania t endrá que pagar de cien-
to veinte y seis mi l millones de mar-
cos en oro en cuarenta y dos anuali-
dades escalonadas. 
En adición, los aliados percibirán un 
impuesto de doce por ciento sobre las 
exportaciones alemanas. Basándo£e 
en las exportaciones del año pasajlo. 
cooperación. "Hemos triunfado con liar al Austria 
la buena voluntad y las concesiones En el Conseáo se convino garantizar 
mutuas", diáo M . Briand al atr ibuir- : los pagos de las reparaciones y otras 
le a este estado de ánimo el éxi to, deudas de Austria a fin ¿3 ponerla en 
obtenido. I mejores oandicione* y pueda negociar 
Lloyd George dijo que la conferen-» emprést i tos extranjeras. 
cristiana y a los que pertenecen a la 
Orden Tercera". 
"La verdadera paz—dice la encícli-
ca—es imposible a menos que se ba-
se en la tranquilidad del alma, así, 
pues es necesaria la virtud cristiana". SE ORDEXA AL LORD MAYOR DE 
'Dejad a los hombres que sigan aj CORK OFE ABANDONE LOS 
San Francisco de Asis, cuyo constante; ESTADO SUNEDOS 
deseo era igualarse a Jesucristo en' "WASHINGTON Enero 29 
la pobreza humildad y prop'o sacri-, Se ha_ ordenado Fcr el secretario de 
í v p n ^ n ! a Ias„rnuJeres se ct,n- Trabajo de los Estados Unidos Mr. 
a enzan de que ellas no pueden hacer wi l^cn , que Me Donald J. O'Calla-
nada mejor en bien de la Iglesia y de^ Lord Ma or de g , ^ salga de 
^ J a Í ^ ? e K P e M a r S e e n c 0 r r e & l r I a s este País el día 11 de Febrero próxi-malas costumbres". i mo. g Mayor peiraanece aqui como 
E l Sumo Pontífice hizo la historia "marinero" esperando la oportunidad 
de la fundación de la Orden Tercera de su partida, 
de San Francisco de Asia, declarando 
la liquidación de los $10-000,00,000 que hachas para abrirse paso a través de 
LA T E M A DE C F B U U , 7 
LBXINGTON, KentucS En. 
Las ventas de cebada en e ," 
local durante la pasada c!' 
j a ron a más de u T ^ T ^ 
dianas, según cifras comni l^ lhras 
por el supervisor do vema 35 ^ 
Se venaieron 5,243,07» l ib- . ' . 
promedio de $13.5t> ñor < Coc Ul1 
bras. " Por cjd:l cien 
BUQUE INCEXDHDO F \ i t - r . 
NEW PORT NEWSD V a E > S 0 A ^ U 
Los despachos inalámbrieo. r29" . 
dos aquí anoche anuncian ^ ec',)i-
S, a,, Eneío 
s r 
italiano Ncptunia s e T ^ " " T a r 
en alta mar con prob b 
üe vidas. E l vapor belga Küa™pd,',-1 
se dirigía a Hampton R o ^ ^ ^ 
ios sunervivionr^. J . :aw a 
EL DIRIGIBLE R J S i SERA DES-
MANTELADO 
esta fuente de ingreso proporcionará \ HOWDBN, Inglaterra, Enero 28. 
a los aliados la suma de 1 ^üO^OO 000 i E i dirigible inglés R-34, que sufrió 
de marcos en oro, o séase el doce por desperfectos ayer por la mañana al 
ciento en cualquier moneda ( n que aterrizar y (iue después se remontó 
se paguen los art ículos exportados. | j j ^ ^ el mar yéndose al garete y re-
Siendo esto así, se cree que el primer gresando a su base aqui, sufrió otro 
pago que haga Alemania ascenderá a desperfecto mayor anoche al ser ba-
3,250,000,000 de marcos en oro; de- t¡do ^ un viento fuerte, par t iéndose 
hiendo pagar el impuesto sobre las ex- catji p0r completo. i 
portaciones completamente en efec-! Se dice qUe el dirigible ha quedado | 
, , . i inservible y que será desmantelado. 
Se ha indicado que este plan ade-1 . su llegada anoche a esta ciudad \ 
m á s de ser un método seguro i ara e l , ge hicieron gsf novaos para introducir, 
cobro de las reparaciones servirá co-
MUSTAFA KEMAT BAJA, REHABI-
LITADO 
CONSTANT1NOPLA, enero 29. 
Mustafa Kemal Baja, el famoso lea-
der turco, que junto con otros oficia-
les estaba comprometido en el moví 
bordo a ios supervivientes de'iTr™ 
pulación, alguno, de los c L l * * * 
a.ce han sufrido graves ^ ^ H , 
En os primero. avisos no 
la posición del Neptunia 
to de empezar el ¿uego; n T t a m Z T L ' 
expresa la probable lle«rada K - 0 . 8 6 !Ie.6ada del K ln-
a 
las preciosas puertas de caoba que pu | 
so Canfield valuadas en varios miles de 
pesos. Una gran parte de los mue-
bles, antiguos, y tesoros de arte que 
una vez poseyó Canfield, así como, 
el cielo raso todo labrado en madera. 
que se dice que costó más de cien m i l ' mar, a la estación cuarenten£lH, 
pesos cuando fué construido, quedó ria 
destruido. EL A S U M O DE LOS PASAPORTtc 
— - WASHINGTON, Enero ^ " ^ « T E S 
• I Anoche se supo que el pre^irinn.* 
YAPOR INCENDIADO EN ALTA MAR Wilson había discutido cm un (uIm 
NEWPORT NEWS. Virginia, Enero ?¿ navio prominente del Gobierno el p» 
Según expresa un informa inalám- to de las disposiciones sobre los d 
brico recluido aquí esta noche, <e ha saportes y se dice que al expresa- * 
incendiado en alta m i * con prebabits opinión el preoidente indicó que* se*1 
que éste deseaba especialmente cue LOS ESTAOS UNIDOS NIEGAN EL Pérdidas de vidas un vapor italiano gún su punto de vista, no drbfan ha-
í I S q A L GRAN ( AMPEON DE que se ci-*)c sea el Nettan-i Dicho men. cerse inmediatas modificaciones en ):t 
. ú l t i m a guerra, y más aún ahora cuan-
miento nacionalista ha sido nuevamen- 1 do niuy graves discordias internas ;)qr 
los terciarios se distinguieran por su! PEimi Q 
amor fraternal. Este precepto evangé-1 AJEDREZ SEñOR LASKER, PARA 
licd—declara la encícl ica—que fué tan! QUE YISITE ESE PAIS E>' RUTA 
útil en las discordias civiles de laj HACIA LA HABANA 
época franciscana, que sirvió de fu tn! WASHINGTON, Enero 29. 
te de inspiración al papa Benedicto,! El Gobierno de los Estados Unidos i Roads 
cuando el mundo se destruía por la 1 íia negado el permiso al gran cam- > Se informa que varios de los salva-
caja decia que un vapor belga que se cuestión de los pasaportes, 
supone fuera el Krenjl iu estaba reco- LA CORRUPCION EN LA ADMlMS 
giendo a los supervivan-.ts d» la U i - TRAC10N MUMCIPAL DE 
pulación y t rayéndolos a Hamptcu NEW YORK 
NEW YORK, Enero 29. 
Los ayudante* del ex-Gobernador 
te rehabilitado de sus t í tulos por el 
sul tán. 
Fué degradado en junio de 1919 por 
acusárse le de traición. 
lo en el hangar, pero sin éxito, 
C a o i e j a i L S t e m ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
debicio al aumento del costo de 
impresión. 
mo tarifa protectora a los paiscs ve-
t inos de Alemania, que probablemente 
se rán inundados de productos alema-
nes manufacturados a un costo muy 
Imjo debido al valor reducido del 
marco, y que como consecuencia se 
ofrece en los mercados extranjeros a 
tipos bajos contra la moneda extran-
jera. 
Las penalidades que so acordaron 
por el Concejo cu caso de violación 
por parto de Alemania de cualquiera 
do las cláusulas ompuestas, se aplica-
r án lo mismo al convenio sobre las 
reparaciones que al desarme y a las 
entregas de carbón. La faz principal 
del plan de las reparaciones, üeode el 
punto de vista franeps, os que los 
aliados so asocian en beneficio de la 
prosperidad alemana. 
So agregó bajo el número cuatro dé 
la lista üe ia:; penalidades aaoptadas 
por el Consejo la ocupación üo Jas 
aduanas alemanas! Las ouas tres son: 
Exteusión del á rea de ocupación; 
ocupación del distrito de Ruli 
igativa de admitir a Alemania 
Liga do Nüfiones, 
La proposición de aplicar lab 
lidades a la* reparaciones y 
acuerdos fué presentada por el 
nistro Lloyd George. 
Según los términos del convenio; TANDER 
las anualidades y los impuestos sobre i c ANTANinFR 79 
ÍBH rvnort rinnPí «Arñn naírnitro n a ñ ¿ ' O A n i J V n U K J S , enero ¿V 
L A BAJA DE LOS PRECIOS 
MADRID, enero 29. 
Ha comenzado en toda España un 
gran descenso en los precios de los 
artículos alimenteios, así como en el , 
de las ropas y otros productos. El | DUBLIN, enero 29. 
SE AUMENTAN LAS PENSIONES A 
LAS VIUDAS DKL SULTAN 
ABBUL A I D I I I ) 
CONSTANTINOPLA, Enero 29. 
E l gabinete turco, al recibo de los 
fondos que le han proporcionado lus 
aliados con motivo de haber asum'do 
éstos la adminis t ración de la Ha-
cienda, ha aumentado las pensiones 
de cuatro viudas del su l tán A b l ' i l 
Ahmld, desde cihcuenta a doscien-aü 
libras mensuales. 
Las viudas, que se nombran Fát ima. 
Peyveste, Rehidje y Nadje, viven today 
en armonía en el palacio de Beyler 
Bey, que está situado junto al Bóstoro, 
frente al colegio Roberts. 
turban la tranquilidad de tantos paí-
ses. 
( OM F R F M ISTA SOCIALISTA ATA 
CABO 
ROMA, Enero 29. 
El señor Enrique Ferrl , socialista 
independiente y ex-editor del periódi-
co Avanti. fué atacado j golpeado hov 






descenso de los precios varía entre uri | 
veinte y un cuarenta por ciento. 
LO QUE PIDE " L A ACCION" 
MADRID, enero 29. 
El periódico "La Acción" pide hoy 
!a intervención del Gobierno para el 
alivió de la ^crisis financiera y ccono-.J.A K K C F P í H » ,\ LA ESCUADRA 
r ' • 1 1 DEL PACIFICO 
ne- • 
l a l 
_ Imica de la industria y comercio de 
tros i este país. ¡ 
M i - ! 
(CASA EDITORA A L E M A N A EN SAN-
Los militares capturaron ayer una 
partida de diez individuos al sorpren-
der una emboscada en Coachford, Con-
dado de Cork. Cinco de los captura-
dos estaban heridos. Armas, municio-
nes y otros equipos fueron abandona-
dos. No hubo que lamentar muerte a l -
'Tnna entre los soldados. 
las exp rt clo es será  p gados c da 
semestre. Se les permite un descuento 
de un ocho par ciento en los pagos 
Una casa editorial de Leipzig ha 
abierto un establecimiento en esta ciu-
adblanta'tos en los dos primores años , ! dad para imprimir libros en español y 
el seis por ciento el tercer y cuarto 1 exportarlos a América. Todos los ma-
auo. y el cinco por ciento en l^s años . . • i j : i , . . , ^ i 
^ g u i ¿ n t e s . Se prohibe a Alemania l a ' tena,es usa£los' ">c,uyendo cl 
«•untrataclón de emprést i tos extran-
jeros si nía autorización de la comi-
sión de reparaciones. 
Anoche se comunicó a Alemania la 
decisión del Consejo Supremo. 
< ou la idea do auxiliar a Austria, 
so convino en que los aliados garan-
tizaran el pago de las reparaciones. 
les usaaos, 
serán fabricados en España . 
pape 
OFRENDA A L GOBERNADOR DE 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, enero 29. 
Hoy le ha sido ofrecida al goberna 
dor civil una medalla de oro, en nom-
VALPARAISO, Chile, enero 29. 
Se han terminado aquí hoy los pre-
parativos para la recepción de la flo-
ta mericana del Pacífico. Es tá anun-
ciado que la escuadra l legará aquí el 
lunes. 
LA C.OIPASA C O M U T FU t .FXE-
RAL CASTULO PEREZ 
así como el costo del ejército de ocu-1 bre ¿ t \ pueblo de Zaragoza, en reco-
l.:n:iún y varias otras deudas de Cote noc¡m¡ento de sus servici08 
país a los aliados a fin de ponerlo en 
c ondiciones de poder obtener auxilios 
extranjeros. 
Se aprobó la proposición de M. Lou 
cheur de formar una corporación con 
HÚ capital de 81200,000.000 de francos, 
con el fin de auxiliar las industrias 
aus t r íacas , en la que tomarán part i-
cipación los diferentes Gobiernos. Se 
nombra rá una comisión que investi-
ga rá la conducta de la adminis t ración 
aus t r íaca , con el objeto de indicarles 
oconomas y tratar de mejorarles ser-
vicios públicos. 
El primer ministro br i tánico expde-
só su gran satisfacción por el hecho 
do que los aliados hayan mantenido 
una magnífica solidaridad. A l despe 
primir el terrorismo' 
E N E L S E N A D O 
Se aprobó ci proyecto de ley de 
liquidación de Bancos y las modifica-
ciones del Código Electoral. 
Empezó la sesión a las cuatro y 
media. 
Pres idió el doctor Ricardo Dolz ac-
tuando de secretarlos los señores Asu-
ma y Ajurla. 
Ocuparon bus cumies los señores 
Gonzalo Pérez, Cosme de la Torrien-
VERACRUZ, MEJICO, enero 29. 
Ei general Guadalupe Sánchez, je-
fe de las operaciones militares en el 
Estado de Veracruz. salió de aquí ano-
che para comenzar una campaña con-
tra el general Cástulo Pérez que ha 
iniciado una revolución en Minatilan 
sobre el itsmo de* Tehuantepec. en 
' cuyo distritp por a lgún tiempo Pé -
rez capitaneó un pruno de rebeldes 
que operaba antes de la caída de Ca-
rranza. 
El general Pérez rehusó someterse 
a las órdenes del Secretario de la 
Guerra cuando se inició la reorganiza-
ción del ejército v decidió volver a 
sus actividades insurrectas. Se cree 
que manda actualmente unos seiscien-
tos hombres, pudiendo aumentar sur; 
filas en la región donde opera. 
El gobierno desea suprimir pron-
tamente las actividades del genrl ai 
P^rez. a cuyo efecto está envían lo 
grandes núcleos de tropas en su per-
secución. El general Sánchez, que sa 
por el campeonato mundial. 
JUAX LEGÜIA VISITARA LA HA-
BA \ A EN VIAJE AFh ' iO o * 
EL CALLAO A >EW YORK 
ANCON, Prú , Enero 29. 
Juan Leguía. hijo del Presidente del 
por estudiantes de la universidad, d o n - ' P e r ú , ha terminado sus arreglos pa-
de daba una conferencia y con motivo ' ra efectuar el vuelo en aeroplano 
TE DEL TENIENTE LANGBON i desde el Callao a la ciudad de New 
de tomarse la defensa de los socialH York . E l había visitado por algún 
tas presos por haber atacado a los ' tiempo la América Central y dice que 
miembros del Fascitis. ¡ha rá paradas en Guayaquil, Buena-
F^on de ajedrez señor Lasker para dos sufren graves quemaduias. El "Whitman, que está investigando las 
visitar ese país en ruta hacia l a Ha-, Xcttuno, un vapor de 2,614 toneladas acusaciones de corrupción en la admi-
bana, con el f in de celebrar el match salió de Port Arthur, Texas, en Ene- uistración municipal de New York es-
ro 21. 1 tuvieron ocupados hoy siguieudo pis-
— I tas tendentes a demostrar que la poli-
E i L L E C I O ElL CONTRALMIRANTE cía y e} V^ehlo bajo han e¿iúdo lati 
T VUSSIG i mamente "gados en cohechos, etc. 
NORFOLK. Enero 29 Este informe adquirió color cuando 
, . * , rr . I se hizo público que el ayudante del 
^1 co mirante E . .ard T a u ^ g flscal m distri j y °a ^ 
retirado, falleció en el hospita naval haba c¡tado a vari p 0 l ¡ c í a ^ d e ™ s 
de esta ciudad en - i , a de hoy después de haber ado una ^ Je^ué* 
de larga ou^rmedad Tema setenta y way> eutrevistándo8t con hombres y 
cuatro anos o edad. Dar;.:^, I q . ü i - mujere3 promiIlentes en la ^ ^ J 
timos días de la guerrx hLpai.o-amt- turna, 
ricana sieno capitán y maulando el 
El i Bennington, tomó po¿'3&'.''n de la is^a señor Ferrl pudo escapar en un | ventura. Panamá Habana y dos puer-1 w uombre 
autonuóvll, que s u M ó íjraves des- tos de los Estados Unidos. Dicho avia 1 VV£U 
perfectos. j dor es cl jefe de la escuela de avia-
ción que inauguró aquí su padre. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
BERLIN, Enero 29. 
Las mediuas para exigir la repara-
clon uit-maua, que ha propuesto la 
Comisión comisión de Expertos de Paris. han j p r e u s r Asociada) 
S m r ae10ciÍ l Ímcednn, '? r l ln t t r ' T a flofa a rne ra oíate , el caul dice que la coníerenc ia ; ,rií,5A „aM 
LAS MANIOBRAS DE LAS FLOTAS 
DEL ATLANTICO Y EL PACIFICO 
A bordo del acorazado insignia 
PENNSYLVANlA, enero 29.—(Por vía 
inalámbrica del Callao, Perú , a la 
parece más 
ericana de batalla se di-
vidió anoche cerca de la mitad del 
trayecto entre Callao y Valparaíso en 
Chile. La del Atlántico se dirigió por 
el noroeste hacia el Callao y la del Pa-
cífico continuó hacia A'alparaíso. 
Se espera que ambas divisiones lie-
dos. Más tarde sirvió en las Islas 
Filipinas en puestos ejecutivos. 
Durante sus perodos de ser Vicio'en 
tierra el contralmiranto Tausilg tuvo 
a su cargo indistintamente la estación 
naval de Pensacolafl New York y Ñor sado año en un grado tal que sobre-
^olIí' pasa todo lo que Imaginarme podía.". 
Una Investigación legislativa será 
necesaria, dijo Mr. Whitman para arro 
jar luz en el desarrollo del sistema 
empleado en pedir recompensas, ho-
norarios y gastos por los servicios de 
policía ordinarios. Dicho funcional lo 
manifestó: "Que inmoralidades de esta 
índole han venido sucediendo en el pa 
N O T I C I A S ^ 1 P U E R T O 
una casa de locos que 
una asamblea de hombres razona-
bles". Declara dicho periódico que no 
ie ha sorprendiuo en lo mas mínimo 
el que Lloya George haya cedido a los 
"extorsionistas" franceses; pero que ^uen a ¿u dest¡nb en la niariana del día 
^ o gbugado a preguntar por qué ?A d ener0i permaneciendo allí has-
hSL ^ f " ^ 6 , ^ 1 ^ 6 Parlamenta, ta el día 5 de febrero, 
rista obtuvo algiinu voz la repu t .x ión Ayer por la noche se situaron las 
ce ser un jefe fuerte" escuadras en disposición de guerra. 
Continuo, dicho periódico diciendo: CUando catorce acorazados con diez y 
Los cálculos de la Comisión aliada ocho destroyers, que Ies protegían, 
de Par í s son tan opuesto? a todo (.nnt;nUaron en formación de batalla 
buen sentido que no vale la pena de con ]as luces apaeadas, y otro escua-
i-ratr.rlos seriamente. Todo lo que dr5n de diez v OCho destrovers se co- Mérito para el Secretario de Guerra 
Alemania puede hacer es encogerse locaron en actitud de atarme. i y Marina ^eñor José Marti , al Capitán 
hombros y rehusar pagar tales su-, Ei estado mavor de la Marina ha de Navio de la Marina de Guerra Ña-
mas, dejando que los aliados vengan anunciado nue se encuentra mnv com- cional señor Julio Morales Coello y 
ellos mismos y tomen el botín cuan" . placeo npi progreso desarrollado por ios capitanes de fragata, señores Os 
HAN LLEGADO . m . L I B R A S DE JA MON EN UN HIDROPLANO.-LOS 
BARCOS QCE SF ESPERAN H O Y.—LAS CONDECORACIONES DEL 
REI ' DE ESPASA PARA EL S ECRETARIO DE L A UIFREA DI 
( FUA V VARIOS MVRINOS 
CONDECORACIONES A MARINOS 
CUBANOS 
cío Alemany; el inspector ge^w»! ^ 
Consulados señor Francisco Reinery 
Yá han salido para España las co-! y señora que va a realizar an viaje por 
municaciones del Gobierno de Cuba1 1 ^ Estados Unidos; Emilia Pe. rson?; 
aceptando la concesión de cruces al Tomás G. Gales; Will lam Martín y fa-
milia y otros. 
dirse de su colega, dijo los siguiente; i te, Vidal Morales, Maza y Artola, Juan 
"Nos será muy grato ofrecerles la 
misma cordial recepción que hemos 
recibido, cuando ustedes se dirijan a 
Londres; esperando que afronten las 
itóflcultatLes que puedan presentarse 
en la conferencia de allí con el mis-
mo balor con que han actuando en las 
que acabamos de celebrar." 
El Consejo comenzó su sesclón a 
las once, con una acentuada calma, 
muy distinta a la tensión observada 
cu la de ayer Después do una hora dej 
conferencias, se llamó a la comisión i 
do expertos militares para que pre- i 
mentara su proposición respecto al I 
desarme a lemán. 
Todos los delegados abandonaron la 
Gualberto Gómez, Figueroa, Castillo, 
Rivero, Suárez, Aurelio Alvarez, Vera 
Verdura, Goicoechea y AlberdI 
EL ACTA 
Se leyó el acta y fué aprobada 
DOS PROYECTOS 
Habían llegado procedentes de la 
do lo deseen." 
Comeiita,iiuo en el mismo tono el 
"Lckal Anzeiger" dice: "Nosotros sa-
bemos muy bien que Lloyd George 
'•uede en el último momento ceder a 
láis reclamaciones francesas cuando 
ie parezca a el que le puede convenir 
a la Gran Bre taña el hacerlo." 
Declara también el periódico que 
las proposiciones hechas en Par í s pa" 
las reparaciones son absolutamen-
te inaceptables. 
El "Vosslche Zeitung*' ve en las 
proposiciones una victoria para M r . 
Lloyd George sobre M.Seydoux, quien 
ha representado a Francia en la co-
misión de reparaciones. Dice el pe-
rió'lico, t . imbién: 
"La proposición para, pagos a pla-
zos durante cuarenta y dos años has" 
ta una cantidad de 226,000,000.000 de 
marcos e.i oro es tan loca como la 
Idea de M . Doumer para unos pl-zos 
^e 12.000,000,000 de marcos. No se 
pueden pagar. Sin embargo, constitu-
ye un medio activo para colocar la 
las dos flotas combinadas desde que car Fernández Quevedo y Alberto de 
comeiiTaron Ins maniobras al salir de 
P a n a m á el día 22 de en^ro. El a lmi-
r?n^e IT B W'ison envió esta tnrde 
sus congratulaciones a vnn'as unida-
des por la telegrafía sin hilos. 
Carricart^; fr« alféreces de navio 
señores Federico Ardois y Francisco 
Reyna. También se concede esa á i i 
t inción al licenciado José H . Fupu-
te, Secretario del Casino Español y 
' ' Secretarlo General que fué del cun i -
L A EXCURSION DEL PRESIDENTE té que actuó durante los festejos a los 
E L HIDROPLANO SANTA MARIA 
El hidroplano Santa María llegí 
ayer tarde de Key West con dler y 
nueve sacos de correspondencia y 6'' 
libras de jamones que trajo Mr. Co-
llins para la casa de Swift y Co. de 
esta plaza. 
lió con este obieto. concentró mil hom- i vida económica y financiera de Ale-
bres aquí, llevando además en su ex-
pedición cinco cañones de campaña y 
una sección de ametralladoras. 
D E C L A R A C I O N ^ p E PADE-
B E W i K I 
manía en las manos de Inglaterra por 
cuarenta y dos a ñ o s . " 
"Quizás este desastre se pueda evl. 
tar todavía, aunque solamente será si 
Alemania logra con la ayuda de Fran-
cia volver al camino señalado por el 
MORGES. SUIZA, enero 29. | progrp.ma de M . Seydoux.'"^ 
El ex-Primer Ministro PaderewskI ¡ - . i w v S T l á " ' i f ' T O V POR T 4 MITIR-
de Polonia declaró aquí hoy que él ha- * ¿ IVVESTIGAI IO> i 
bía x*enunciado como miembro de la ¡ TOKIO, Enero 29. 
IFV R D I V . 
M I A M I . FLORIDA, enero 29. 
El Presidente electo Harding com-
pletó su excursión en la casa flotan-
te "Victoria" a lo largo de la costa 
de la Florida en el dia de hoy y se 
detuvo en la estación invernal de Mía-
mi Beach antes de iniciar su expe-
dición de pesca por entre los cayos 
de la Florida. 
La casa flotante "Victoria" en la 
cual el Presidente electo Harding h i -
zo su viaje desde St. Agustín la aban-
dono al mediodía de hoy en el espigón 
de uno de los hoteles de la playa de 
Miami y después del almuerzo y una 
partida de gulf modificó sus planes 
de manera que le permitieron pasar 
el f in de semana aquí. 
El, Presidente electo se hospedó en 
una " v i l l a " Invernal que mira hacia 
la bahía de Biscavne y no saldrá pa- i 
marino.'-
so X l l i " 
VEJACION 
El Inspector del distrito do la Adua* 
, na, Eladio López, acu^ó ayer al adua-
del acorazado español "Alfoa-¡ ñero Serapio Carbo de haberlo vejado. 
| Posteriormente Carbo también acuso 
i a López de vejación. 
CONVOCATORIA PARA ELECTRI-
CláTAS 
Se ha prorrogado el plazo d? la con-
vocatoria para cubrir pla/J? du elec-
tricistas con categoría de Suboficiales 
de segunda de la Marina t'e Guerra 
hasta el dia 31 de m^rzo próximo. 
L í S TRES F E R R I ^ » 
Ho7 se ff peran los tros ferries Jo-
sep R l a rot, Estrada Calina y Hen-
ry M. Flager de Key W s t . 
LARCOS DE G : E ^ 1A 
So esperan hoy los i añon-r ' . s ame-
ricanos Sacramento y Ni igara . 
E L LAFAYBTTE A MEXICO 
Ayer salló para Veracruz el vapo-
francés Lafayette llevando carga g«: 
neral y pasajeros entre ellos el poeta 
gallego señor José Oondell Linares, 
y el empresario del salón variedades 
de México, señor José Azan. 
SAUDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes ••P0' 
ros * 
Govemor Cobb 7 los ferries Joseph 
R. Parrot, Estrada Palma y Heury 
Flager para Key West. 
El Chalmete para New Orleans-
E l Toloa para Santiago ie Cuba. 
El Malmen para New Orleans. 
El Mont Vernmont y el City of Mia-
mi, para Miami. 
E L CARMARSHENSHÍRB 
De Galveston llegó iyo.7 tarde este 
ra su expedición de pesca hasta raa- vapor inglés que sa ldrá hoy para \ igo E f remolcador- americano Relay P» 
fla„a | Coruña y Liverpool con carga general} ra t ^ ^ * 
E l vapor francés Lafayette para Vo 
racruz y la goleta americana Cnas. 
A. Dean para Tampa. 
delegación polaca de paz. pero acia-1 En el informe preliminar presen 
ró que el informe sobre su renuncia I lado por la policía japonesa a le; 
como delegado polaco ante la Liga de miembros del consejo de guerra que i escoltándola hasta dentro de la bahía 
nana. 
Atendiendo a los ruegos de Mr. Har- y pasajaro 
ding se desistió de los planea para | 
una recepción oficial, pero una comi- i 
sión al frente de la cual iba Brank \ 
i B. Shutts, del "HeraldJ de Miami'?, 
I salió al encuentro de la ' 'Victoria" 
Naciones era incorrecto. 
(Un despacho de Vai'sovia, fechado 
el 28 de enero consignaba la noticia 
C á m a r a el proyecto de ley del doctor i desmentida por PaderewskI. Este dijo 
Torrientc, sobre liquidación de bancos que deseaba que lo aliviasen «de una 
—suprimida la enmienda del señor! parte del trabajo que sobre él pesaba 
Aurelio Alvarez—y el proyecto de ley debido al estado de su salud), 
modificando el Código electoral. Su próximo viaje a América, ag regó 
Se leyó el -oyecto de liquidación PaderewskI, es de índole privada y 
de Bancos >on la enmienda que la Cá- p u " ™ e n t * para des.cafar-
. . . . ^ I TTnhlnnrtn a r r r r a rift n n Hablando acerca de lo publicado so-oficina de relaciones extranjeras des-| mará Introdujo en él . • bre g volver{a a ^ recer en 
pues de la sesión celebrada al m-dlo El doctor aza y Ar to la solicitó que público en conciertos, dijo el famoso 
aparentando todo? tener mejor' día humor que en días anteriores. Sobre Continúa en la pág ina DOCE 
pianista que Jamás volvería tocar en 
conciertos. 
G r a n T e a t r o " N a d o n a r 
C o m p a ñ í a d e d r a m a s y c o m e d i a s d e M a r í a G u e r r e r o y 
F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a , 
P r e c i o s d e l A b o n o a 2 0 f u n c i o n e s . 
E L BLANCK AR.IOW 
El vapor americano Blanck Arrow-
se espera hoy de Vigo con -262 p.'isaja-
ros y 300 toneladas de carga. 
EL MANTA \ ' 
Con carbón llegó ayer el vapor nimí-
ricano Manta, que procede de Filadel-
fia. 
actúan en el caso del centinela nipón i L,ag multitudes rodearon el lugar de 
que recientemente dió muerte a tiros riesembarco para apludir al Presiden-
al teniendo W. H . Langdon, pertene- te 
cíente a la dotación del crucero amo- \jno de los primeros en visitar y 
ricano Albany, se opina que la actitud ofrecer sus respectos al presidente y j 
adoptada por el centinela e i contra- sus acompañantes fué Wil l lam J. i E L ESTRADA PALMA 
ria a las reglas establecidas y a la v tz Bryan, que reside en esta población. E l ferry Estrada Palma llegó ayer 
Injusta, según un desbacho desde Via I La "Victorja" subió al dique seco do Key West con 26 wagone¿, sallen-
divostock al J i j i Shimpo. I tan pronto completó su viaje desde d0 Con otros tantos. 
las slgulenlM 
Jack-para 
« .KlhLES PLATEA Y PRINCIPALES SIN ENTRADA «ino 00 
PALCOS PLATEA Y PRINCIPALES SIN ENTRAnA |400.0U 
M NETÁ CON ENTRADA * ' 
BUTACA CON ENTRADA 
DELANTERO DE TERTULIA CON E n t r a d a 
DELANTERO DE CAZUELA 1N ENTRADA 
ABIERTO EN LA CONTADURIA D E L TEATRO k;iniAxí * / 'rOrAoV̂ »-.* V 
PROGRAM \S r n v S.t0^AL LAS o A LAS ONCE Y DE UNA A 4 








E . P . D . 
E l S e ñ o r 
S e r a f í n V i l a r i ñ o y S o t o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto so entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, su desconsolada madre y hermanoB. sobrinos y 
parientes y amigos y demfta fauiliarcs, ruegan a sus amistadas ae sir-
van concurrir a la conducción licl cadáver, cj.ue saldrá de la casa 
mortuoria. Concordia, número 39, hasta el Cementerio de Colón, favor 
<Hie agredecerán eternamente. 
Habana 30 de enero de 192L 
Vicenta Soto viuda de VllariBo (ausente), Antonio Vilarlflo (au-
sento» Manuel, Aquilino, Domingo, José, María, Dolores Vllarifi i 
Sotrt Wf-nlirno Antonio. Tosé, Cándida Bouza Vilariño. Kvaristo 
v Manuel Vilariño. Lino Rodríguez, José. Juan, Constantino. Manuel 
"Uamón Durán Vllaboy, Constantino f.ouza, Angel Campos, Eugenio 
Rprnntf Felipe Calvo. Antonio Frieire, Jesús Seco. Manuel Fe-
rro Francisco Barro y Manuel Couto. Durán y Cia y 
Hermanos. 
EL MONTEVIDEO 
E l vapor español Montevideo salió 
de San Juan de Puerto Rico para Cá-
diz oon la carga y los pasajeros que 
tomó en la Habana. 
VISITAS A L ACORAZADO 
Ayer visitaron al acorazado Minne-
sota varias familias que pidieron pa-
ses al Consulado Americano. 
E L CHICKMAUQA 
Este vapor americano llegó ayer 
de Cartagena, Colombia, en lastre, pa-
i ra cargar azúcar . 
E L GOVERNOR COBB 
.En el vapor americano Goverunr 
Cobb, embarcaron los señores Floren-
Despachadas están 
goletas; 
La John C. Meyer, 
sonville. 
La Thomas B. Garland para TafflP3 
La Edward R. Smlth para Charie--
tem. -
La Wilbert Durtley para Nortoik-
La Doroty para Orange. ,^1,1. 
La Canadian Queen Y Minas F " » 
ce para Mobila. 
Además están despachados los va-
pores San José para Puerto Umon. 
el Walter Hardcpstle para TamP,c^ 
el holandés Wassennaar para Sag«» 
la Grande. 
Se han despachado, además, bW9 8 
latas. — 
L o s B a n c o s 
Se les avisa oficialmente ha*" 
trasladado nuestra Joyería a A^un»-
" k e b l l l » de oro con so cuero fino 7 
letras: $6.95 ^ ^ i ^ 
L A CASA DE I G ^ f 5 
AGUILA, 19. H A 6 - ™ ' 
alt 30 e 1015 
J. Durán 
P A R A C E I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
LeclJt esterellzada que contiene to dos los principios nutrlt ámente í"br 
che pura. Es una leche maternizada de «uperior calidad, e3V%9 ,aJLñ. 
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L a s C a j a s d e A h o r r o s 
mal el menos, terminábamos i instituciones de crédito, cuando, repe-
gjtro editorial del viernes, refirien-1 timos, lo son únicamente a los "ban-
j-nos a Ia3 Cajas de Ahorres de los i eos de emisión y descuento", 
^utro* regionales, al defender la jus- Aleja toda duda sobre la afírma-
jicia de su pretensión a que no se las ción anterior el que el artículo 209, 
Incluya, con las mismas obligaciones) comprendido en la sección undécima 
a los bancos, en los efectos d? del título citado, que se refiere a las 
ley de la moratoria escalonada; 
-gjqae, como tratamos de demostrar, 
finalidad y constitución no son 
goales que las de las demás institu-
ciones de crédito. 
Lo que entonces tratamos a grandes 
rasgos y con generalidades, vamos aho-
„ « estudiarlo en detalle. 
Las Cajas de Ahorros de las .socie-
dades regionales de la Habana cons-
tituyen una especialidad que, aunque 
están constituidas dentro i z las nor-
mas generales del Derecho, tienen 
ciertos puntos típicos o prop/u q\;e 
las distinción. 
En primer lugar, bueno es advertir 
que e.» un error, aunque esté muy ge-
neralizado, el creer que todos loó ban-
cos se rigen por unos mifraos precep-
tos del Código de Comercio, pues os-
le est; blece ana clara distinc-ón entre 
ellos, según su »itura!eza y la clase 
de operaciones *; que se dediquen. 
Como preceptos de dicho CLer^ le-
gal, que pueden ilustrar la materia, 
tenemos el artículo 117. que dice: 
"El contrato de compañías m-írcan-
tü celebrado con los requijilos esen-
ciales del Derecho, será válido y obli-
gatorio entre los dos que lo celebren, 
cualesquiera que sean la forma, con-
diciones y combinaciones lícitas y ho-
nestas con que lo constituyan, siem-
pre que no estén expresamente prohi-
bidas en este Código". 
"Será libre la creación de bancos 
territoriales, agrícolas y de emis'ón y i 
descuento; de sociedades de crédito, 
de préstamos hipotecarios, coneesiol 
narias de obras públicas, fabriles, de' 
almacenes y rentas vitalicias, de se-
guros y demás "asociaciones" que tu-
vieren por objeto cualquiera empresa 
industrial o de comercio". 
El artículo, literalmente transcrip-
to, prueba que es lícita toda asocia-
ción que tuviere por objélo cualquie-
empresa industrial o de comercio. 
"compañías o bancos de crédito te-
rritorial", permite a éstos hacer prés-
tamos con hipoteca por un período 
menor de cinco años, y que la sección 
siguiente, dedicada a los bancos y 
sociedades agrícolas, permite a los 
mismos prestar, según el número pri-
mero del artículo 211, a un plazo que 
no exceda de tres años. 
Lo que acabamos de consignar, y 
otras muchos demostraciones que pu-
diéramos aducir, evidencia que las 
prescripciones del Código de Comercio [ 
han de entenderse aplicables, según la i 
índole de cada banco, en la sección • 
que les corresponda, y que, por lo 
tanto, no es admisible aplicar a Ioí 
bancos de crédito hipotecario o agrí-
cola o de otra distinta naturaleza, 
las disposiciones especiales para los 
bancos de emisión y descuento. 
En cuanto a las Cajas de Ahorros 
a que venimos refiriéndonos, tenemoi 
que en los reglamentos de todas cllai 
se consigna, con unas u Otras pala-
bras, que su objeto, como su nombre 
indica, es el proporcionar a los sus-
criptores y depositantes lo« beneficios 
que del ahorro y de la buena inver-
sión del mismo se originan, y que. 
como nota que las caracteriza, sin-
gularizándolas de las demás asocia-
ciones o compañías de crédito, tienen 
la de admitir "depósitos para inver-
t i r " como se dice en el reglamento 
de la Caja de Ahorros de los galle-
gos, "depósitos de inversión", como 
se llaman en el reglamento de la de 
los asturianos, pudiendo apreciarse la 
naturaleza y significación de tal cla-
se de depósitos, que formen la mayor 
parte del capital de dichas cajas, por 
el artículo 88 del reglamento de la 
primera de ellas, que dice: "Igualmen-
te el que lo desee podrá colocar o de-
positar las cantidades que estime con-
veniente, para que, como las cuotas 
de los suscriptores, sean invertidas en 
raalesquiera que sea su forma, convicio 'as operaciones de la sociedad", 
oes y combinaciones lícitas y hones-j Es decir, que los depositantes para 
ta». invertir, son verdaderos partícipes del 





uas mercantiles se regirán 
cláusulas y condiciones de 
tratos, y en cuanto en ellas no 
«terminado y proscripto por 
Posiciones de este Código". 
La sección octava, del t í tu lo pri-
mero, del libro segundo, del Código 
• oue nos 
así el que no tienen tales depósitos un 
interés fijo, en cuyo caso serían los 
depositantes acreedores de ellas, sino 
un interés eventual, según las utilida-
des que resulten al fin de cada se-
mestre de las operaciones sociales. Por 
eso se reservan en sus reglamentos 
q   referimos, se dedica toda el derecho de exigir, si lo creyeren ne-
e'Ia, según consigna su t í tulo, a tratar ^ cesario, que los interesados les avi-
expresai%nte de los bancos de cmi-isen con treinta días de anticipación 
«ion y descuento, y por eso los artícu^ i su deseo de extraer los depósitos, los 
los que comprende del 177 al 183, in- : cuales, repetimos, no pueden menos 
dusive, sólo y exclusivamente son apli- ' de considerarse como participaciones 
cables a esta clase de bancos, que de- sociales, dado el precepto terminante 
fine el primero de dichos art ículos, ' del artículo 309 del Código de Co-
«ciendo que son aquellos cuya índole mercio, que dice: "Siempre que, con; 
*• el re'alizar las operaciones siguien- j asentimiento del depositantes, dispu- ¡ 
te»: "Descuentos, depósitos, cuentawiera el depositario de'las cosas que| 
corrientes, cobranzas, préstamos, gi- fueran objeto del depósito, ya para 
ro» y los contratos con el Gobierno o, sí o sus negocios, ya para operaciones 
corporaciones públicas". ¡ que le encomendara, cesarán los 
Con rclacióil a esta clase de bancos, derechos y obligaciones propios del de-
B a o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
L o s S á b a d o s y l o s D o m ' m g o s 
c o n ) o l o s d e r l a s d í a s d e l a 
s e m a n a , t e n d r e r r ) o s a b i e r t a s 
l a s o f l c i Q a s d e o u e s t r a c a s a 
C e n t r a l , d e 8 d e l a m a ñ a n a 
a 9 d e l a n o c h e . 
P a r a c o b r a r p a g a r é s a 
n u e s t r o s d e u d o r e s . 
P a r a I n t e r v e n i r a n u e s t r o s 
c l i e n t e s c h e q u e s d e c u e n t a s 
c o r r i e Q t e s y d e c u e n t a s 
d e f l h o r r o s . 
P a r a s e g u i r p a g a Q d o a 
n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s c o q 
p a g a r é s c o m e r c i a l e s y b o o o s 
H i p o t e c a r i o s . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . 
D E S D E W A S n i N G T O N 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
21 de Enero sen vendidas el mismp dia en que l le-
! gau a la bodega o a la fruter ía , el 
De cuando en cuando alguien des-' aetaJlista no tendría que cargar un 
cubre el Medi ter ráneo. Aquí en estos» tanto por 100 tan alto para cubrir 
Ultimos tres o cuatro años de alto perdidas. 
costo del vivir , ' se ha descubierto que j Que se puede eliminar los Interme-
ios intermediarios contribuyen a au- j diarios está fuera de toda duda, pues" 
mentar el precio de las mercanc ías ; . to que ya se les elimina en cierta 
cosa que ya se babia descubierto en | medida; primero por las cooperati-
Ingiaterra hacia el año cuarenta del vas, y luego por los productores qu» 
siglo pasado y que originó la crea- j venden directamente al cunsumiaor 
cion oe las 
de consumo. 
sociedades cooperativas definitivo, o ultima. Esos producto-
res son muchos en los Estados Uní . 
Un senador de Kansas ha dicho es-
to, que es impresionante: 
—Un agricultor de mi Estado, re-
cibe 8 pesos 37 centavos por 4 . V 2 
busbels de t r igo; el molluero los coa* 
vierte en harina, por la cual le dan 12 
pesos 70; el panadero hace con esa 
dos, sobre todo entre los de art ículos 
fabriles; pero, por lo general, no 
venden más barato que loe comer-
ciantes. Sin embargo, hay ventaja en 
comprarles, porque tiene uno la segu-
ridad de no ser engañado en la mer-
cancía . Además, se evita el consumí ' 
harina pan. que vende por 58 pesos i dor el i r a la tienda; le basta con es 
RAS 
682 IND. 8t 
Cajas de Ahorros sólo son aplicables cen la confianza de leí interéaados en 
los artículos del Código de Comercio j sus operaciones y, por lo tanto, con 
que autorizan su creación, o sea los j respecto a ellas no debe legislarte o 
117 y 121, que dejamos transcriptos, I acordarse nada, ni ha debido hacerse 
el primero de los cuales declara lícita i sin antes realizar* una inspección de 
cualquiera asociación de comercio cu-j las mismas, la cual demostraría la sc-
yos fines y condiciones sean legales y j guridad de los depósitos en ellas im-
honestos, y el segundo, que determina ^ puestos, debiendo, por su constitución 
que se regirán por sus reglamentos y. ; y los beneficios que reportan ser decidi 
como dejamos expresado, por el artícu-
lo 309, antes transcripto. 
Dichas asociaciones tienen la ma-
yor parte de sus caudales invertidos 
ción notable hasta el presente; mere-
7 sólo con respecto a ellos, puede 
legarse el artículo 178, que dice: 
Los bancos no podrán hacer opera-
ciones a más de noventa d ías" , y tam-
ben el artículo 180, que expresa: 
Los bancos conservarán en metálico 
*n sus cajas la cuarta parte, cuando 
ttenos, del importe de los depósitos 
7 cuentas corrientes en metálico y de 
ta billetes en circulación". 
La lectura de estos artículos, sin 
"jarse en la sección a que correspon-
"cn y en el epígrafe de la misma sec-
^on, ha dado lugar a la errónea creen 
positantes y depositario, y se observa-
rán las reglas y disposiciones aplicables 
al préstamo mercantil, a la emisión o 
al contrato que en sustitución del de-
pósito hubieren celebrado". 
De todo lo expuesto, resulta que es 
un error, en el que ha incurrido la re-
ciente ley escalonando la moratoria, 
el equipar las Cajas de Ahorros regio-
nales a los "bancos de emisión y des-
cuento"! y que es otro error entender 
que son aplicables a la? primeras la* 
disposiciones especiales consignadas en 
el Código de Comercio para los se-
O F R E C E M O S 
T o a l l a s d e P a p d e n 
R o l l o s 
de que ¡on aplicables a todas las gundos; y por último, que a dichas 
c i í n í c i de v u s m m m d e l 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
J e f e d e l S e r v i c i o i i C i r o j i a d e l H o s p i t a l M i l i t a r 
Tratamiento corto de las 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y s i f i H t i c a s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s a n g r e 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 , P . M . 
H \ b a n v 6 8 . 
damentc amparadas por el poder pú-
blico. 
Insistimos en nuestra apreciación 
consignada en otro editorial reciente, 
en primeras hipotecas sobre fincas d ; ¡ Creemos que lo ideal sería someter a 
esta capital, cuyo valor es conocido' la tutela del Estado la economía del 
de todos, que no ha sufrido deprecia- proletariado y de los pequeños capita-
listas. Pero mientras al Gobierno no 
le sea posible afrontar esa responsabi-
lidad, fundamentándola en una situa-
ción económica estable, bien está que 
entidades particulares acometan Ja 
empresa, siempre que, como ocurre con 
las Cajas de Ahorros de los centros 
regionales, ofrezcan toda clase de ga-
rantías por sus procedimientos legales 
y diáfanos y por su solvencia. 
Se quiso ver en la relación de can-
tidades invertidas, publicadas por nos-
otros, una desproporción entre la suma 
total de los depósitos y la que se re-
fiere a los efectivos en caja, una des-
proporción al margen de los dictados 
del Código de Comercio, sin pensar en 
que entre los capitales transcriptos f i -
guraban algunos, como el de "depósi-
tos a invertir", que, como hemos de-
mostrado, no están sujetos a dichos 
requisitos; esto es, a la situación en 
caja y en efectivo de la cuarta parte 
de su cuantía. 
No es prudente ni equitativo obli-
gar a salir violentamente a todas las 
instituciones de crédito, por la m v n a 
puerta de escape, cuando no entraron 
en el Registro Mercantil n i por los 
mismos resquicios legales, ni con igual 
denommac^in, ni para los mismos f i -
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
Jesüs del Monte 476; Jesús del Mon, 
te 520; Luyanó 241; Serrano v Santa 
Emilia; Primelles 20; Noreno 40 Ce 
r ro ; Cerro 440; 12a. y 21a Vedado; 
Belascoain y Jesús Peregrino; San Ra 
faei y Aramburo; San Lázaro 265; Es 
coba." y San Rafael; San José y Ger 
vasio; Reina 117; Monte y Antón Re-
cio ; Belascoain v Lealtad; Monte 459; 
Infanta 40; Cárdenas y Gloria; Rfv l -
Uaglgedo y Puerta Cerra»da; Galiano 
y Z t Ja; Ne^tuno « Infanta; Bema-
za 2; Muralla 251: Luz y Compostela; 
i Belascoain 117; Prado 115; G e n t í o 
y San Lázaro ; Palatino 4; Infanta y 
I Concordia y Quinta v Baños, Vedado. 
P u b l i c a c i o n e s 
(.'na naba roa gráfica 
E l vecindario de Guanabacoa pue-
de sentirse satisfecho con la publi-
cación de la interesante Revista "Gua 
nabacoa Gráfica". Es una de las me-
jores publicaciones literarias que ba 
tenido la culta v i l la de Pepe Anto-
nio. 
¿ A quién debe ese esfuerzo tan dig-
no de especial mención? A su Direc-
tor, nuestro excelente y nuerido com-
pañero en la prensa Jesús Calzadilla, 
constante defensor de los intereses de 
aquel pueblo, al que por espacio de 
largos años le sostiene una diaria sec-
ción titulada Guanabacoa al Ola, en el 
colega "La Discusión". 
Hemos tenido el placer de revisar el ¡ 
último número y es una labor por to- | 
dos conceptos hermosa. 
Nuestra enhorabuena para los ve-1 
clnos de Guanabacoa y un abrazo pa-, 
ra el compañero Calzadilla. 
PIDAN VERM0ÜTH 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó n i c o 
Depósito: Vil legas 111 
Tel . A.-4964 
P a p e l H i g i é n i c o c a 
R o l l o s y e n H o j a s 
S c r v í l i e t a s p a p d C r e -
p é y U s a s 
C a r t u c b o s M a d c s 
p a r a D u l c e r í a s 
FIBAN PRECIOS A 
" L a O r i e n t a l " 
D B 
E m i l i o F e r n á a d e z 
S.-en C. 
Almacen is tas I m p o r t a d o -
res de Papel • Impresores 
I I i i r a l I a I 2 y S . I g i a c « 74 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 
A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b a n a 
P. 5d 28 
J L a y o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
70; y eervido ese pan, cortado en re-
banaras y servido en un hotel de ca-
tegoría, paga el consumidor 587 v-
sos. 
Hay quienes creen<que estos y otros 
recargos son debidos exclusivamente 
a que los intermediarlos ganan dema. 
üiado, y esto podrá ser cierto en al-
gunos casos; pero no se ha do des-
conocer que el intermediario sea co" 
merciante, detallista o transportador, 
si tiene ganancias también tiene gas-
tos, y como ha dicho uno de ellos en 
una carta publicada en un diario: 
—£21 público parece dispuesto a 
exigirnos que dividamos con él nues-
tros beneficios; pero nunca ha mani-
festado deseos de que nosotros divL 
damos con él nuestras pérdidas . 
Otros creen que los recargos se 
deben en los más de los casos, no a 
la codicia, sino a defectos de orga-
nizacián y a métodos atrasado. Un 
eiemplo: do Omaha, en el Estado de 
Nebraka, se e n r í a n polos vfvos a 
C&icago, en el Estado de I l l inois ; allí 
se les mata, se les despluma, se les 
hace la toilette fúnebre y son devuel" 
tos a Omaha donde son vendidos al 
consumidor, después de haber pasado 
nada menos que por once intermedia-
rlos, cada uno de los cuales ha levan-
tado su tr luuto. ¿No seria más senci-
llo e l^utar—y hasta electro-ejecutar 
—en Omaha ios que han de ser co-
mutos alli? 
,Los intermediarios existen porque 
entre el productor y el consumidor 
existe distancia, larga o corta; si 
ninguno de los dos la recorre, alguien 
tiene que encargarse de recorrerla. 
Los socialistas, más o menos incons-
cientes de que lo son. piensan que 
si el Estado, o el municipio, fuesen 
los que distribuyesen los víveres, los 
cotnestimles y otros art ículos, des-
cenderla el costo del v iv i r ; pero eso 
seria reemplazar al comerciante y al 
tendero por el burócrata , que es me-
nos inteligente y activo y que, por 
supuesto, no trabajarla gratis. Para 
la tarea que hay hace un dependien-
ten en una casa de comercio, en un 
almacén, o en una tienda tendría el 
Estado un jefe de negociado, dos o f i -
finle'1--. tros escribientes y la inevita-
ble «señorita de la máquina de escri-
Mt y i-i mascada de goma. 
El pueblo soberano, que ahora t r i -
na porque paga de cinco a quince cen-
tavos por una manzana, no podría con 
sumirla por menof? de veinticinco, y 
esto cuando el comprador fuese del 
partido del gobierno. 
Y apropósito de manzanas, hay que 
mencionar las investigaciones hechas 
por la Estación Experimental de la 
r n i v r s i d a d de Nebrasga y por la Ofi-
cina ("e Mercados del Departamento 
Federal de Agricultura investigaclo-
Ue* áe las cuales resulta que en la 
venta de ésa fruta el informe diario 
oue obtiene mayor beneficio es el de-
tallir-ta de 25 a 35 por ciento; lo cual 
no es mucho, como observan los in-
vestigadores, si se considera que las 
manzana, como todas las frutas fres-
ca*, tienen el hábito censurable ele 
pudrirse cuando el comprador las ha-
ce aguardar demasiado. Si todas fue-
O r T R o S é l i ñ 
de los Facultades dt Paria j .Madrid. 
£x-Je ie d« CLtica Denratológi . 
ca áel Dr. v ̂ zaox vParís 
M t . ) 
EiDeciallsU en ia« Esferinetladei 
ds la PleL 
En general. s*oa« y úlceras, y las 
consecutiras a la ASttMIA; RICfJMA 
NEUKORISMÜ * MIOttOOIANAS'i 
MALES de la aei CAER. 
LLO y BAURA; MANCHAS ORA-
NOS; PECAS y U««*-» rtutfctou de la 
cara. . , 
Consultas dtaáMI os » • 4 p. a». 
JESUS MAKIA, atiacrc 91. 
Curaciones rájiá'-i* ék« •«•Urnas 
modernlstmn». 
cribir una carta y un cheque para que 
le traigan la compra a su domicilio. 
Hay, tu&biéu, gran de salmacenis. 
tas que son dueños de fábricas, y es* 
ta es otra eliminación de intermedia-
rios. Hay detallistas que se asocian 
para comprar juntos y en grandes 
cantidades a los productores, y hay 
productores que están asociados para 
la venta y que no eliminan al deta-
llista, pero si al Jobber, o comercian-
ai por mayor, etc. etc. 
Con el tiempo se i rá estudiando y 
perfeccionando estos métodos . Entre-
tanto seguirá habiendo intermediarios 
que pres ta rán muy útiles servicios y 
sin los cuales en algunos ramos re-
sul tar ían más caros los ar t ícuos . Se 
calcula que hay en este pais unas 60 
mil boticas - algunos centenares de 
almacenistas de ese giro y que las bo-
degas son unas 400 mi l y loe almace-
nistas de víveres unos 4 m i l . En las 
bodegas y en las boticas se vende 
tal variedad de art ículos, que ascien-
de a millares; y si para proveerse ds 
cada uno de ellos tuviesen los bode-
gueros y los droguistas que éntender-
se directamente con el productor, ne-
cesi tarían más personal para la co~ 
rrespondencia y para las cuentas, y de 
aquí una recargo en los gastos que 
seria pagado por el consumidor. 
X . Y . Z . 
L a M á q u i n a 
J . P a s c ü a ! - B a ! d w ¡ n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a c i ó n 
Estudios. Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista a lemán. 
GERMAN WEYER 
Empedrado. 81 . Tclí A.C168. 
" -UANA 
1916 3 ab. 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i 
A L E M A N A S 
A precios de f á b r i c a . 
Ven ta al por mayor en 
L A CASA A G Ü E R A 
Monserrate, n ú m e r o 1 2 9 , entre 
Teniente Rey y M u r a l l a . Habana. 
Teléfono A-3257. 
C 671 «d 26 3t 27 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento esp«<,U) da l*a 3rtrrl>n«s 
cíe la sancre. veníraf». miV>\* ciriict». 
partas y enferií>eU«de» 4« «eaoraa. 
Inyecclone» íiiii»»oí»«/*»*, »u«ros. rm-
rimas, etc CHijIo» i ^ t * aonibres. 7 y 
media a 9 f tuedU Cv ia nocb«. Clfnl-
ra para nrijeie*. 1 j Jicdia a U 7 me-
dia de la wiuAnna. 
CunauUaa. a« 1 a 4. 
Campanarv fcw. ToL A-«o»0, 
D j c t o n A n a J o r . 
Ea eclaliata f t w~4 «utermedadHt 
del tCnrdzo Treta per an proc*« 
a:m..Jto especial Jas dh»c^pslaa, úl« 
c«i ai del estóma .0 / uatorltls crfr-
•r.ia. iF^gurs»4! ta cura Ccnsnlta» 
de 1 a S. Rt )«« J * T*.l«ono > ROBC 
Gratis a lor Ot/l/f*» r.uaec i L í r -
roles 7 'Her ' 
15d 16 
El DIARIO DB LA 
NA ! • «BCMBtn 
e n l o f o r jiWBdÉH é l la 
RepiMJea. 
C u a n d o v a y a a r e g a l a r . . . 
Recuerde a Venecla. Es la casa de los regalos primorosos, oportuno» 
T sobre todo. . . módicos. Cuanto usted se Idee, propio para un ob-
«equlo. gastando mucho o poco, a quien tenga guato, sepa apre-
sar lo bueno y lo bonito, hay en . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9<5. T E L . A - 3 2 9 1 . 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e ' 9 a 11 a. m . en s u C L I N I C A en S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
L a n a a r a T i l l a d e l o s M é d i c o s \ 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
dase de medicinas para el eatomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se había clareada completamente. 
Lavo! es el primero verdadero remedía 
para enfermedades de la pieL Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
menté á las partea enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Ea Vcata «a Tedas Loa DrecaariM 7 FamaeiMi 
9 Ernestt Sarra. Droguería <e Jehnt«n, Dr. F. Taguechel ! 
L o í i e n y r i n P a l a c e 
D r . J . V e r d u g o 
; Tle^e t i gusto 4a participar « sa 
I distinguida dlaeUfc: U tdaslado dt 
cu consultorio 1 i * calle «le Refu&<o 
numero l B, dond* conv ¿ÍMmprc 1*> 
i r i aus consultas ¿4 1» *- 3. 
J o y e r í a F n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
j l l A N R. A l V A R E Z Y W 
Muralla y Cgido. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
R d o j " L O H E S G R i r 
D r . H e r o a d o S e g u í 
C i T s D U T I C : ) D I U U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a : h . 3-;. J? 12 i 3. 
S e n e c e s i t a n 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achuris , Avales . Te-
r á n , Junco, A l m a g r o , Espada, I z -
quierdo de la S u c e s i ó n de E. Her -
mino G o n z á l e z , en Jove l l ano i , 
provinc ia «u Matanzas. 
6 f . 2WJ 
D r . O o n z a i i P e t a 
iOIRCJANO úT.t nO«PlTA.T DE E W R -
\ J geuclas y (Jel Honpitaí Nflmero Cno. 
TTtSrEOIAMSTA i b T v i A a URINARIAS 
MJ y enfermeila i»a v n í r e n Clstosco-
oia y cateterismo da loa uréteres. 
ECC10>F.S PK 
i C 43* t d U 8t i5 
/ 'OXSUÍ TA«»' 
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L A P R E N S A 
Leemos en un diario de la tarde: 
"Por decreto presidencial Se ha 
dispuesto pagar al asesor financiero 
del Gobierno cubano Mr. Rathbone la 
cantidad de $15,000 por loe gastos rea-
lizados en su viaje a esta capital." 
Mr. Rathbone será un "gran econó-
mico" . . , pero no nos lo parece. Su 
"economía" ha resultado un poquitico 
cara . . . 
' 'E l Comercio", elogia las disposi-
• clones úl t imas de la Reglamentac ión 
del tráfico. Estas ordenanzas, hasta 
ahora, le afectan solo a los peatones. 
—"Coja su derecha". "Atraviese las 
calles solamente al llegar a las esqui-
nas, etc. Pero, escribe el colega: 
« cuándo será regulado el tráfico de 
los vehículos? 
—"Habr ía que dictar medidas seve-
; ras—expone, discurriendo sobre este 
propio tema un diario de la noche— 
con respecto a los conductores de ve-
i hículos, tasando la velocidad a que de-
! ben marchar por nuestras calles y 
obligándolos a dar la señal de adver-
tencia al doblar las esquinas y esta-
, blecer un servicio de vigilantes que 
en cada esquina se encarguen de ha-
cer cumplir estrictamente las órdenes 
| indicadas para que surtieran buenos 
' efectos la resolución aludida del Re-
glamento de t r áns i to . " 
1 "'Mientras no se haga así—conclu-
ye el colega—el público se ha l l a rá ba-
i io una inminente y constante ame-
naza'*. 
Todo lo cual está muy bien dicho y 
I muy puesto en razón. 
Pero ¡no quedará otro remedio que 
aumentar el personal de la policía! 
i Porque hay muchas esquinas en la 
, Habana.. . Y si hay que poner uno 
en cada esquina.. . 
De " E l Día". Una plausible idoa, 
expuesta, hace ya algunos años por 
la pluma del señor Rafael C o n t é . . . . 
"Ta l día como ayer nació Martí , 
hace muchos años, en ana modesta c i -
sita de la apartada calle de Paula, en 
el barrio viejo de los muelles y 1 a 
grandes almacenes, en esta capital. 
Este aniversario, glorioso por tani^s 
motivos, pasa casi inadvertido para 
los compatriotas del ilustre cubano-
Lo que la República «conmemora, cada 
doce meses, solemnemente, es la fe-
cha de su sacrificio en Dos Ríos. 
La costumbre, el hábito, lleva a los 
pueblos a recordar la muerte de sus 
grandes hombres. Las efemérides t r is-
tes sobrevienen a las efemérides ale-
gres. Pero, ¿cuán to mejor no sería,, 
dando a un lado la tradición, feste-
jar ruidosamente, con júbilo, con en-
tusiasmo, todos los veintiocho de ene-
ro que rememoran el nacimiento de 
Martí? 
¿Con júbilo, con entusiasmo? ¡No 
está la Magdalena para tafetanes... 
Solo hay en esto una verdad inevi-
table: 
"Mart í no debió de morir 
Ay de mor i r ! " . 
De " E l Cuarto Poder**: 
—*'E1 general Alfonso ha aceptado 
el encargo de varios compañeros de 
armas, que le han pedido la orcranl-
zación de un acto público patr iót ico 
palTa conmemorar el día 24 de febrero, 
i : aoft será una p r o c e s i ó n . . . " 
El distinguido general dice que es 
nreciso demostrar ante el mundo n ú e s -
n n amor a la Indepenflennia. 
De aquí la Idea de la procesión 
Pero la procesión va por dent ro . . . 
De "Casos y Cosas", de Sergio Ace-
bal, en su diaria sección de " L a 
—"Un vigilante: (notando 
nue un señor va por la izquierda). 
—¿Xo sabe usted, ciudadano, 
n i é hav i r ñor la derecha? 
E ] sefiór:—"Va lo s ab í a . 
vr) siempre leo la nrensa. 
El vigilante'.—Y entonces. 
• ñor mié no va por aquella? 
El señor :—Porque soy zurdo 
y «so conmigo no reza-" 
Este es el hombre morte'-no. Sabe 
bien donde tiene la mano izquierda.. • 
C o c h e s d e M i m b r e 
p a r a n i ñ o s 
Tenemos el más eitensrf^^ur-
tldo de oochee de mimbre., pa-
ra bebés . 
Formas de novedad. Merecen 
v«rs« por los papás de m a ñ a n a . 
Seguramente encont rarán lo 
que prefieran para su hi jo . 
Un coche de mimbre, os lo 
más út i l , e indispensable en un 
hogar donde hay n iños . 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 
E c o s d e l V e d a d o 
Hemos recibido atenta Invitación 
para el recital que ofrecerá el eminen 
te violinista señor Zartucha con el 
concurso 'del Maestro Lanz el día 31 
a las 9 p . m . en el Ateneo con arre-
glo al siguiente programa; 
Primera parte 
1. Sonata t r ino del Diablo Tartl* 
n i . 
Lar ghetto affectuoso. 










3 Symphonie espagnole oP 21 Lalo 
Primer tiempo. 
4. A-Romance en fa Bccthoven 
B . Romanza andaluza Sarasate. 
5. A Ave María Shubert WUhelmj 
B Capricho Vienés, Kreister. 
C Menuet, Bizet. 
D Rondino, Wieuxtempe. 
Plano Steinway do la Casa Giralt e 
Hipo. 
Nota— Los billetes es tán de venta 
en los principales Almacenes de Músi-
ca, en el Conservatorio Falcón, Agui-
la 71 y en San Nicolás 67 altos y 17 
número 233 Vedado-
Billete personal: $2.00., 
LOS PROPIETARIOS I)E LINEA 
La pasada semana tuvo lugar en o 
chalet de los Propietarios de Línea y 
B una hermosa fiesta para sus aso. 
ciados. 
Se puso en escena una bonita come-
dia por la compañía de Garrido que 
fué muy aplaudida. 
Tcrminanó la fiesta con baile. 
Se está confeccionando un atracti-
vo programa para la temporada do 
carnaval. 
PP. r.VK.MKLITAS DEL TEDABO 
Fiesta anual del M ñ o do Praga 
Día 30 a las 10 misa a toda orqusta 
y con se rmón . 
La orquesta bajo la dirección del 
maestro Pontoda. 
El sermón a cargo del Rilo. P . José 
Vicente Superior de la comunidad. 
Después de la misa se rá la proce-
sión por los jardines y a continua-
ción se h a r á -un gran reparto de latas 
de leche cajas do guayaba y otros ví-
veres a 150 niños pobres. 
Lorenzo BL.WCO. 
R P E R A Z I N A 
Ü - O P I S 
C L J R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
6 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y clase, tengan la bondad de pasar por el depfislto, 
cacada da Concha, esquina a Rocírrguez. próximo a Luyanfi y para precio. 
a00^100'*' 8 Ramos Larrea y Compaüla, Oficios, número 29; Teléfono 
A-1454; Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, número 214; Teléfono A-TOtO. 
fe r re te r ía de loa cuatro oumlnoa.)—Habana 
2074 a l t 141. 
OCASION G A N G A 
Perro de Terranova, m u y grande y de color negro, dos a ñ o s de 
edad, hermoso y noble , m u y af ic ionado a los n i ñ o s y de raza pura 
i t a l iano . Puede verse a b o r d o del vapor i ta l iano " N i c o l a o s " , sur to 
en puer to . 
I n f o r m e s : F . S u á r e z y Co. San Pedro, n ú m e r o 4, al tos. E d i f í d o 
S u á r e z B u i l d i n g ' . 
O 762 2d 29 1 
E s c u e l a N o c t u r n a 
" E L S A L V A D O R " 
E l que suscribe tiene el honor de invitar a las distinguidas y piadosa* 
damas que integran el Comité ejecutivo de la escuela nocturna "E l Salva, 
dor- , para que se dignen asistir a l a Junta extraordinaria que se celebra, 
r á el domingo próximo, a las nueve de la m a ñ a n a en la Parroquia del Ce-
rro, a fln de tratar asuntos de suma importancia. 
Al mismo tiempo se Invita a la Prensa, Instituciones católicae y a to-
dos los ciudadanos interesados en l a sana educación de los niños pobres. 
JOSE V I E R l , PRESBITERO. 
Iglesia del Cerro, 28 de Enero de 1921. 
C l i l 2d 29 
M E D I A S D E S E D A 
D E G R A N F A N T A S I A 
c o t í s ó , t ú l , e n c a j e y 
m a l l a . E n l o s c o l o r e s 
g r i s , p l a t a , t o p a , 
b r o w n , p a v o 
b l a n c o y n e g r o 
5 . R A r A C L y R . M . d e L A D R A - Á r t T c a a o u i l a 
V D A 
LOS FLA>íClIAJ)0KES 
E l lunes 31, a las ocho idc la noche, 
celebrará junta ecneral la Sociedad de 
Planchadores do la Habana, en el lo-
cal de los panaderos, sito en Ang-eles 
y Estrella. 
Después de la leteura y sanción de 
las actas anteriores, se dará lectura 
y serán discutidos los balances que 
presen ta rá el Tesorero. 
Y conocido el informe de la Comi-
sión de Glosa, se verif icarán las elec-
ciones de la nueva directiva. 
En Asuntos generales se t r a t a r á n al 
'"Tunos asuntos relacionados con la 
actuación y propaganda a seguir, para 
la consecución de mejoras y la defen-
sa social d la colectividad. 
H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
Las carreras. 
Por la tarde en el Jai Alai . 
Dosnués. en el Tennis, se bai lará a 
la hora del te lo mismo que en el 
( cuntry Club y que en el Hotel A l -
menc.ires. 
A pioDÓsi'o del ri>i:nis diré que se 
co'etran por la mof ara las elecciones 
anuales de Directiva. 
Hay fiestas de sport diversas. 
oPr la tarde en el Jai Alai . 
Luego, a las ocho y media de la 
noche, en el nuevo frontón de la Cal-
zada de Belascoaln. 
Boxeo 
En el Parné Santos y Artigas. 
Gran fiesta pugilista, patrocinada 
por nuestras pr"'- ,~-1,ís sociedad'3 
deportivas, para la que se nota inusi-
tado entusiasmo. 
Teatros y cines. 
Abiertos están todos hoy. 
Doy cuenta en nota preferente de 
la plana inmediata de la mat inée de 
la ópera y de otros particulares re-
lacionados con la gran temporada lí-
rica del Nacional. 
En Payret penúl t ima función de la 
Compañía de Re.^in^ López, ponién-
dose en escena torde y noche E l Ca-
y Enamorados Si l MlíO de Aridrés V i -
vero; Porvenir 32, Jesús del Monte, 
de Jo¡sél Vicente Sánchez; Obrapía 
l í de E. For t ín ; San Rafael entre Ma-
zón y Ronda de Charles Aguirre; Do-
mínguez entro Cocos y Clavel de Ma-
nuel Durán; Son Anastasio 19 de Cris 
tina Muñoz y Tamarindo entre Flo-
res y Vega de José Rodríguez. 
RECHAZADOS 
J. C. Zenea 220 de Ana Mas viuda de 
Rlvero—Infringe ar t ículo 55 P|2; H . 
y 17 Si l M¡84 de Sant iago-Mil lán.— 
Acótese y háganse planos representa-
ü v s de los que se proyecta hacer; 
sino de la Playa v t<K Vtn 
Mañana, para despedida, «1 
cío del popular y muy shn J l 
gk) Acebal. 7 8lniI*0«0 & * i 
El martes la función de Noel 
Y el miércoles Pous 
En la matinée de Martí. • 
cida todos los dominaos K? aTore-
La Princesa del I ) o l l ¿ p 0 r 6 V a ^ 
tes del popular coliseo. ^ ^ 
Matinée en Fausto. 
Así también en Campoamor 
Olympic anuncia para sus t 
elegantes la cinta Por ^ J 1 1 1 ^ 
SmiUi, reservando el estreno ^ 
Jockey fatal para mañana, en P 
moda. * 
En Rialto al igual qqe en Maje^c 
cont inúan las exhibiciones de iuJJZ? 
cesa Jorge por la incomparable b<t! 
Y nuevas cintas en Trianóa. 
Complétase el cartel del dominio 
con las comidas y los bailes dfl GrTn 
Casino de la Playa, 
Se verán como siempre. 
Muy animarías y muy concurridas. 
Qulrogo y San Luis de HWnlo Gon-
vález; Ejecútense las modificaciones 
en la tela y envíese nuevo ferro-Dru 
siato; K. cntre 19 y 21 de BmilSi" 
Núñez.—Infringe artículo 57 acófsf 
- D e j a r á 33 por 100 en planta alta.— 
Ejecútense modificaciones en la uia 
y envíese nuevo fero-prusioto. Acóte-
se para el cálculo del 15 por 100 id© 
patio. 
S i i acToM «1 DIARIO DE LA MA« 
g t ^ » c í c l e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l é x i t o d e n u e s t r o CAFE s e d e b e a s o p i r n i ^ n e n t e a r o m a 
E l G A I I A N D 1 2 0 . - T E I L A - 4 0 7 6 . 
C E N T R O D E P A R I S 
>'EPTrNO, 19. TELEFONO, A.4352. 
Se puede llamar Realización. Hemos rebajado los elegautísfm»» mo 
délos de Sombreros de Señora y Niñas a la mitad de bu valor. 
Tenemos un variadísimo surtido en modelos para Luto. 
Se realiza» todos Ibs artículos dé Invierno. 
Se confeccionan trajes en 24 horas. 
C R E M A G A L L O 
Dlsialnuye el sudor de t u axilas (debajo del Iiiaxo), ntanet, 
ete* evitando el mal olor cansado por el sudor Inmoderada, 
M* inofensiva* hasta log niños pueden usarla. 
N« mancha 1m vestidos. Durante al Verano, esta Orema e« fo4« 
peuafcñe para las personas que df sean »tr agradibfles en sociedad. 
DE TENTA EN LAS BOTICAS T PEEFUMEBIAS, 
* • « r í a por corree a l recibo de 88 era. en sellos o gtr* pestat 
U N I CCS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
líEPTÜNO NUM. &—BAJOS DEL HOTEL P L A Z A 
LOS PANADEROS DE CARDENAS | 
Ha tomado posesión de sus cargos, 
la nueva directiva elegida en Asam-
blea, por el gremio de Panaderos de 
Cárdenas. 
Componen dicha Directiva los seño-
res sifruientes: 
Secretario, l lamón Bacallao. 
Vic-secretarin. Manuel i r loja . 
Tesorero. Emilio Reyes 
Vicetesorero, Pe'.iro Can^l. 
Vocales: Joaquín Laviu; Alfuuso 
González; José Pazos; Manuel Her-
nández; Misuel Fernández; Francisco 
Fernández ; Manuel Muñiz; Aurelio 
ColUn; Leapdro Suárez y Francisco 
Reyes. 
La directiva del Gremio de Panade-
ros, tiene sus oficinas en Avenida 213 
en dich a ciudad 
Agradecemos su cordial saludro. 
L A BOLSA DEL TRABAJO 
Ha trasladado sus oficinas la Bolsa 
del Trabajo, a la casa Aguila 213, por 
haberse cumplido el contrato de la ca-
sa que ocupó durante algunos años en 
Animas 92 bajos. 
E l primer -acto que t e ñ irá lu,^ar en 
el nuevo local, se rá una asamblea del 
gremio de caldereros. 
C. ALVAREZ 
¿ E s u s t e d d e p o s i t a n t e d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ? 
Pase por su Oficina Central, (Agular 
81 y 83) o cualquier Sucursal donde 
tenga su cnenta, todos losi días hábiles 
y festivos, para garantizar su depó-
sito. 
HORAS: De 9 a. m. a 10 p. m. 
6d-30. 
H O T E L A U E N D A R E S I 
C o r r i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a . 
19 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONFS 
La dirección de Ingeniería Sanitaria 
ha aprobado y rechazoüo los paJnos 
siguientes: 
APROBADOS 
Paseo de Martí 81; de R R HoUin-
geworth; San Lázaro S j l l M|5, de Bar 
tolo Alemany; San Leonardo entre se-
gunda y tercera, do José Arufe Ala-
manso; O'Frarr i l l entre J. B. Zayas y 
J M. Cortina de Federico F a g é s ; Paz 
" L A F L O R L > E P A N D O 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e la H a b a n a y i o s dulces 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
INQUISIDOR 24 y 26, esquina a LUZ. 
C 202 IND. 6 t« 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
{ x I r a n i c r f i s r M E í t t i ü t 
j i i f i u r a 1 i i j i m ^ m i < | ü i i - | 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarrá^ del cateterismo permanente de w 
t ré te res , sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Pans en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos. ^ i n I I ab 
• ' O N D U L A D O R D ü L C A B E L L O P E R M A N E N T E " 
" N E S T L E " 
Aplicado por los únicos competentes y autorizados peluqueros 
Señora en Cuba 
A l e x a n d e r & E m i l e 
HOTEL ALMENDA RES, MARIANAO. Teléfono I"7553» 
SUCURSALES: 
Homestead Hotel. 
Hot. Sprlngs. Va. 
Green-Brier Hotel. 
White Supher Sprmgs, W. V. 
SUCURSALES: 
Bmbassador Hotel. 
New York City. 
Mommouth Hotel, 
Spring Lake, N . J . 
C 339 a l t IM>- 1J r 
I i 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
l 
$7*-38 \ i a j9 Bépldd y Cómodo f74-8S 
Cub. y los Estado- P n i ^ 
¿lr¿ctol~¿ puntos d«l OESTE Y SUDOESTE. pOBT 
Los barcos Que salen de la Hab»na ilarte» y Vl©rnei Tan 
FA, per la ría de Key Weit. _ poWm**' x 
Para reBerraciones en los barcos, boletines de Ferroc«"2i ' número 
«nklquler otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, -
Telffono A-9191, o a la ComDa&Ia. Apartado 786. Habana. nomí,V »«-
IMPORTANTE:—lyoi Seflores pasajero» deben TeSlsl¡ATt'Ymt el 
obtener bus boletines en mientra Oficina de Pasajes, a mis w 
terlor • la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p C o . 
t^i una fiesta. 
jada, esplendidísima. 
ífodes 
lCiao' pára apeitura oficial del Ho-11 
^ Emendares. 
* iof\e<ta aquella, que fué de inau-
P îdo de consagración 
L^ja como incentivo poderoso el 
• JVde la orquesta üinericana del 
,teov Coleraa". 
uesta que la compañía propieta-
¿el nuevo hotel ha traído expre-90r< 
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ición. sucedió la de anoche, que 
Lnte para toda la temporada, 
gs realmente magnifica, 
mcompafablel 
H i l d a 
pañero Antonio iraizóz y Josefita Her-
^ nández Guzmán. 
^¿gsnierecia en lucimiento, en ele- E l doctor Carlos Miguel de Cés-
v en distinción de la que sirvió pedes, el galante anfitrión, tenía por 
I' - — o f i - ^ s o i Hoi r>. I conipañera a la lindísima Margarita 
Johanet 
Dos invitados más. 
El Comodoro Richards y señora. 
E l doctor Ramón G. Mendoza y su 
Interesante esposa, Mariana de la To-
rre, en una mesa con los jóvenes y 
distinguidos matrimonios Alberto Ruz^ 
y Conchita Toraya y Luis Mendoza y i 
Consuelito Lámar, esta última, de blan I 
co, con una toilette elegantísima. I 
Desde mi mesa, en la grata reunión 1 
| de Ernesto A. Longa. Miguel Morales 
Ueno a maravilla su cometido con , y j o sé Antonio Cabarga, acerté a ver 
¿Itímo en fox v en one step, que ! en mesas cercanas grupitos numero-
a de moda en Nueva York. i sos 
•ocó varios shoíis, que se bailaron. | Li jy Longa de Arellano, Maggie Orr 
i de Aróstegui y Cheita Aróstegui de 
i Pedroso. 
La Marquesa de Larrinaga y una 
j distinguida viajera. Angelina EmbiT, 
I con su esbelta, graciosa y gentilísima 
j hija Xina Cowley. 
Nany Castillo Duany <le Pórtela, 
I Seida Cabrera de la Torre, Alicia Pá-
i rraga de Mendoza. Ondina de Armas 
! de Pantfn. Beba Larrea de Palome-
que. Cuquita Urbizu de Péssino, B e r - ' r o r t u n y se i lu inina con el suave 
^lo Mendoza v su distinguida es-, ta paüt in de Albertina Iznaga de 
Pauletfe Goicoechea, en la que1 
su cubierto dos matrimonios , Gra?.a ^ 
m ^ U r l 0 J / . V l C a J ^ ^ ^ I ^ i Nina Reyna de Ariosa, con traje ne 
F o r t u n y 
tún el término madri leño, se 
priva el baile español, 
ge ha impuesto. 
m suntuoso comedor del hotel apa-
_ ia resplandeciente de animación 
ípadas en su. totalidad todas las me-
i va grandes, ya chicas, luciendo 
mayor~"úmero de ellas las más l i n -
corbcilles de los Armand. 
gra 1:' mpSii ,lp honor la del señor 
i 2 
I 
— ¿ Q u é edad tiene usted? 
—Dieciseis a ñ o s . 
Y a l decir lo, el rostro de Hi lda 
Fonts, Margarita Hernández de Fonts 
E^porfirio Franca y Pepa Echarte i y ^ 
]üiis de Cárdenas y María Goicoe-1 
con las encantadoras Josefina 
[(ndozM. Conchita do Cárdenas y Jo-
Una Franca. 
La mesa en que alrededor de Li jy 
«dalgo de Conlll y Ana María Me-
(cal resaltaba un .grupo cK* señoras, 
jias elegantes, de alta distinción, co-
LMaría Luisa Gómez Mena de Ca-
Haría Dolores Machín de Up-
n. N>na Valdcs Fauli de Menocal, 
|6 Larrea de Sarrá . Nena Ariosa 
h Cárdenas. Tlvlta Rodrígucz de Pi-
, v la bella esposa de: Secretario 
, la Guerra. Teté Ranees de Martí. 
Una mesa, la de Elenita Lobo, que 
a de muchachas y jóvenes ordena-
« de esta suerte: , 
.Vaná Herrera. 
y Gerardo Gutiérrez 
María Teresa Falla 
y Julio Lobo. 
Rosario Arellano 
y Henry Dolz. 
María Teresa FVeyre 
y Luis Bassave. 
Elenita Lobo 
y Adolfo Ovies. 
El sefior Juan Pedro Baro y su es-
pita, la siempre bella Catalina Lasa, 
lie estaba radiante de elegancia, te-
lian invitados a su mesa a los esposos 
gro, interesantísima, entre Justina i 
Monteagudo de Portal. Salomé Santa-
marina úo Machín y Merceditas Mar-
tínez de Roblns. que acaba de llegar 
de Xueva York. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Herminia Rodríguez de Argiielles. 
Virprinia Olav?'- '- de Lobo. Eugenia ¡ 
Segrera de Sardlña y la bella viuda 
de Herrera y su hija Morocha, tan en-
cantadora. 
En una mesa, descollando como una 
flor. Mercedes Madrazo e Intriago. 
linda cienfueguera que empieza a apa-
recer en nuestros salones. 
Mr. Long. el Ministro de los Esta-
dos Unidos, en una mesa cen un gru-
po numeroso. 
El Ministro de Inglaterra. 
Elena Azcárate de Sardlña. entre 
las señoras jóvenes de la fiesta, muy 
elefante. 
Elsa Gallardo. Menlta Argiielles 7 
Silvia Pár raga . 
Entre aleamas señorT? más, María I 
Broch de Fernández v Amalla Hierro! 
de González del Valle, muy intere-j 
santes. i 
Y Rosita Sardina. 
Siempre tan ncantadora. 
LlPgó, aprés dlner, la señora María 
Huardo Montalvo y Esperanza Lasa, i Herrera viuda de Seva con la adorable 
Jaan Luis Pedro y Piedad Sánchez y ¡ Georgina Menof-al y la espiritual Am-
hstavo Angulo y Ofelia Broch. \ parlto Perpiñán. 
Una mesa, de las más favorecidas, 
inde se reunieron matrimonios jóve-
dlstlnguldos, que eran Federico 
la, matinée de hoy. 
Jí^unda de la temporada . 
/•Llena el óartel Alda, la inmortal 
que cantará de nuevo el tenor 
| l a emoción, el Comendador Bernar. 
Il De-Muro. 
Dfella Nieto, soprano que ha con-
sus éxitos por apariciones, en-
rulará el role de la protagonista. 
El barítono Faticanti y el gran ba-
Jo Bettoni, juntos con Rhea Toniolo; 
ll bella contralto, compatirán los ho-
fw*s de la representación. 
Será de un lucimiento extraordlna-
o la Alda que oiremos esta tarde en 
'Nacional. 
Dará comienzo a las res. 
Hora fija. 
Bn un acontecimiento artístico cul-
p a r á la función de mañana por re-
centarse LoMengrln, la grandiosa 
íorales v Otilia Bachiller, Rafael Pos-
loyAmallta Alvarado, Rubén López 
Miranda y María Isabel Suárez. Eu-
Bnlo Rayneri y Rosita Cadaval. Lo-
í iode Castro y Teté Berenguer. Ro-
nin Martínez y Gloria Rlcart y el 
Ifector de La S'oehc, el querido com-
Ví llegar también, muy airosa, gen-
tilísima, a María Usabíaga de Barrue-
co. 
Y a la viudita de Goicoechea. ' . 
Tan interesante. 
Puede decirse que ya con la or-
questa de Coleman ha empezado una 
nueva etapa para el Hotel Almenda-
fes. 
Etapa de gran animación. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
resplandor de su j u v en i l sonrisa. 
— D e modo que va usted a dar 
un concierto en el Nacional , ¿ v e r -
dad? 
— S í . E l domingo l o . de Fe-
brero , a las 10 de la m a ñ a n a , con 
el valioso concurso de una orques-
ta de 25 profdsores, ba jo la i n -
teligente batuta de l maestro Mar -
t ín . 
— ¿ A q u i é n interpreta usted 
con m á s gusto? 
— A C h o p i n . . . Y luego a Listz, 
a Gr i eg . . . 
— A todos s e ñ o r e s , a todos . . . 
-—intervino el p a p á de la artis-
t a — . Ella interpreta a todos los 
grandes maestros con el mismo 
calor pasional de su alma profun-
da y emot iva . . . 
— Y usted—preguntamos al se-
ñ o r F o r t u n y — , ces descendiente 
d e l gran p in tor e s p a ñ o l ? 
— P o r l ínea r e c t a — c o n t e s t ó 
u f a n o — . Y espero, modestia apar-
te, que m i h i ja ostente sin des-
merecimiento el i m o r t a l apel l ido. 
Hi lda s o n r í e , agradecida a l op-
t imismo paternal , 
^ ^ 
No hemos o í d o a esta joven y 
bel la pianista cubana. Pero, s e g ú n 
el autorizado testimonio de l emi-
nente maestro y publicista Ra-
fael Pastor, y el del n o t a b i l í s i m o 
l i terato Bernardo G. Barros, H i l -
da For tuny posee excepcionales 
condiciones que permi ten augu-
rarle muchos tr iunfos en su carre-
ra a r t í s t i c a . 
O j a l á que uno de los m á s ro -
tundos sea el p r ó x i m o concierto 
de l Nacional , para el que ya , se-
g ú n nos in fo rman , hay solicitado 
gran n ú m e r o de localidades. 
Nosotros las tenemos a l a ven-
ta. 
• 
No se exponga usted a coger 
un resfriado por no estar bien 
abrigada. 
Vea nuestros vestidos de lana, 
a $ 2 5 . 
V a l í a n a mucho m á s d e l do-
ble . 
Capas de l a n * a $ 3 4 . 0 0 . 
Y vestidos de seda, r e b a j a d í s i -
mos ; abrigos de terciopelo, t r a -
jes-sastre. 
Todo a precios i n c r e í b l e s . 
Vestidos de noche, salidas de 
t ea t ro . . . 
¡Es tan interesante una visi ta 
a nuestro departamento de con-
fecciones y sombreros! 
O s 
' U S 
( U S 
t u s 
# 
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G R A N L I Q U I D A C I O N E N L A 
" C A S A B O R B O L L A " 
C O M I E N Z A E L D I A 1 ° D E F E B R E R O 
A R T I C U L O S A M I T A D D E P R E C I O 
T o d o ! • q u e s e l i q u i d a , l o e x h i b i m o s , p a r a c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o e n n u e s t r o s s a l o n e s d e E x p o s i c i ó n , q u e t i e n e n l a e n -
t r a d a p o r C O M P O S T E L A 5 6 . f a c i l i t a n d o a s í l a l a b o r d e es-
c o g e r y r e c o r d a r l o q u e s e n e c e s i t a e n e l h a g a r . 
A h o r a e s l a o p o r t u n i d a d . 
BRONCES, OBRAS DE A R T E B E L L I S I M A S , 
A L F O M B R A S D E TODAS LAS DIMENSIONES, 
PORCELANAS DE L A ' R E A L F A B R I C A INGLESA. 
M I M B R E S Y MUEBLES D E TODAS CLASES. 
CUADROS ANTIGUOS Y MODERNOS DE F I R M A S NOTABLES, 
JARRONES Y M A C E T A S DE FORMAS Y T A M A Ñ O S DIVERSOS, 
C A R T E R A S , RELOJES DE BOLSILLO, BASTONES, P A R A G U A S , 
M A R M O L E S P A R A SALONES, JARDINES, H A L L S , ETC. , 
PORCELANAS DE SEVRES Y JAPONESAS, 
ARTICULOS DE P L A T A Y M E T A L , GRAN V A R I E D A D , 
TAPICES, GRANDES, MEDIANOS Y P E Q U E Ñ O S . 
L A M P A R A S DE T O D A S CLASES. 
H e m o s c o m p r a d o p e r s o n a l m e n t e e n E u r o p a , i n m e n s a s c a n -
t i d a d e s d e m e r c a n c í a s , l a s q n e o b t u v i m o s a p r e c i o s r e d u c i d o s , 
p o r h a b e r l a s p a g a d o a l c o n t a d o . D e e s t o s b e n e f i c i o s , d i s f r u -
t a r á n m u y p r o n t o , n u e s t r o s c l i e n t e s . 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A N ü m s . 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
i » 
v i / 
s u 
ópero wagnpriana, desconocida para, 
el mayor número de los especiado-j 
res habaneros. 
Los papeles principales están re-( 
partidos entre el tenor Manfredo Pol-
verosi, la soprano Ebe Boccolini Zac-
coni y los señores Faticanti y Bet-
Diriglrá Knoch. 
toni. 
Notable maestro alemán. 
Bracals, conoctdor de sus méritos, 
lo ha contratado para dirigir las obras 
de Wagner. 
La representación de Lohenprin, tan 
vivamente deseada, cubri tá el turno 
séptimo del abono. 
E l ffran tenor Bernando Ze-Muro, 
can ta rá Andrea Chenfcr en la sema 
na próxima. 
Probablemente e] miércoles 
En función do abono. 
jeres. . . 
Los tres cuadros suyos que han de 
figurar en la exposición con los t í -
tulos de Soledad, la THni y Remedios 
resultan suficientes a justificar su al-
ta fama. 
De los trabajos que firma Carlos 
Vázquez l lamarán la atención La 
aguadora manohega, Carmenclta y La 
reja de los secretos entre otros. 
Y de los cuadros quo se presenta-
r á n de Luis Masriera es Regina Ta-
cia más notable. 
Precursora la exposición de los 
tres artistas espam les ¿e una nueva 
etapa en. aquella casa del Malecón. 
Un baluarte artístico. 
Digno do mayor p r o t e c . i ó n . . . 
la armada cubanafi los que atacaron 
al vigilante número 672, Evehv. Ro-
dríguez, produciéndole lesiones de ca-
rác ter leve. 
Motivó la agresión, por haber Inten-
tado el vigilante proceder al arresto 
de un marinero de apellido Barroso, el 
que formaba fuerte escándalo en la 
callede Coloma, en Casa Blanca, lo-
grando Jugarse por haberse arrojado 
al mar. 
E l capitán, segundo jefo, plácido 
Hernández, que por enfermedad del 
, Coronel Cárdenas, se encuentra al 
mando del Cuerpo de Policía, se per-
i sonó en el lugar del hecho, dictando 
I medidas oportu^is para evllt-r un | 
j nuevo choque entre policías y marine- i 
\ ros. 
L a r e b a j a d e l a T a r i l a f e -
r r o v i a r i a 
rosos de VIena, y con fecha 17 del ao 
tual se envió otra letra a la misma 
señora por .valor de 2,938,23 marcoa 
producto de otros 50 pesos. 
(Por telégrafo) | 
• Agrámente 29 enero, a las 5 p. rn-
DIARIO.—Habana. | 
Con esta feQlja paso al Honorable 
Presidente República el telegrama si-1 
guíente : 
"En nombre i e la Compañía propie-
taria del Central Santa Rita y de to-
dos los vecinos de este término, pido 
a usted sancione la ley que rebajá 
la tarifa ferroviaria, lo que contri- | 
buirfa mucho al abaratamiento do la i 
vida. 
Julio Soler, Administrador. 
L A S C A R R E R A S D E H O Y 
L^a de gala. 
El de hoy en el Hipódromo. 
Dedicada está la fiesta hfnica ol se-
F Presidente de la República, ge-
••M Mario G Menocal, por discutir-
11 el regalo hecho por éste para las 
«reraa. 
^Consiste en un cesto de plata ma-
F*» de dos pies y medio de altura, 
P1' una Inscripción en la base. 
"leo asi: 
[—"Obsequio f'el Presldertj de la 
República de Cuba, Mario G. Menocal, 
al ganador del Handicap Presidente 
Menocal, domingo 30 de Enero de 
1921". 
El valioso cesto procede de la re-
nombrada Gorham Süverware Co de 
Nueva York. 
La distancia que ha de recorrerse 
en el handicap es de milla y cuarto. 
Con un premio. 
Será éste de 5.000 pesos 
Una pregunta. 
Que revela una curiosidad. 
—"¿Quén el autor de los grabados 
que encabezan esos artísticos anun-
cios de El Encanto en los periódi-
cos?" 
Otros interrogan: 
-"¿Esa L qué s i^ i f ica?" 
tico jóven Joaquín Pardo Suárez. 
No demorará la boda. 
Valentín Alvarez 
Está de nuevo en la Habana. 
A bordo del vapor Lafayotte regre-
só el querido viajero después de una 
i excursión de recreo por diversas ca-
C a s i n o E s p a ñ o l p a r a i o s n i ñ o s p o -
b r e s d e V i e n a 
Cierto que desde la ausencia de' pítales de Europa, 
E N E L C L U B D E L O S P I N T O R E S 
1 perspectiva... 
â exposi .ión de cuadros. 
rganizándo~e viene para . er inau-
^ada el viernes de la entrante se-
r"ia en la Asociación de Pintores 
'cultores. 
Ichos cuadros, en número de treln-
r uno, han sido enviados a l ob-
jeto por Ramón Casas, Carlos Váz-
quez y Luis Ma. riera, pln:ores espa-
ñoles los tres que gozan de justa 
nombradla. 
Una notabilidad Casas. 
Obtuvo premio en exposiciones. 
Pintor de retratos, pintor de muche-
dumbres, cartelista, dibujante de mu-
N a d i e r e n u n c i a . . . . a t o m a r e l r i c o C a t é d e 
t a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 2 7 , T e i t . A - 3 8 2 0 . 
A z ú c a r l a , p o r @ s . a $ 2 ' 2 5 . 
b t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
González de la Peña aparece esa le-
tra dentro de un circulito como fir-
ma. 
Solo me está permitido decir que 
esa ele es la inicial de un nombre. 
El nombre -de una señorita de nues-
tra sociedad, muy culta y muv distin-
guida, que b dado muestras repetl-
ü..- de su arte espiritual y exquisito 
en dibujos que ilustran portadas, pá-
ginas : programas baile. 
No podría decir más . 
A l menos sin ?star autorizado 
Para una reunió-
Preliminar de grandes fiestas. 
Están convocados a ella los cronls-
j tas pare el j-.eves próximo, a las cin-
i co de la tarde, en la residencia de la 
j distinguida dama L l l v Hidalgo d© 
i Conlll. 
Presentes en dicha eunión numero-
sas señoras del mundo eletrante habrá 
un cambio de Impresiones del que sal-
a r á n los primeros acuerdos sobre un 
baile de trajes y : bre u. a matlnée 
infantil . 
Fiestas de carácter Lenéfico las dos 
que han de organizarse para la se-
íTunda quincena de Febrero. 
Se celebrarán en el Nacional. 
Es lo convenido. 
Reciba mi bienvenida. 
Al concluir 
Los bailes «"el Casino Español . 
Bailes de trajas los días 5, 12 y 19 
del mes próximo en celebración de 
la tradicional festividad de los Car-
navales. 
Suprimida la careta. 
Y suprimidas las Invitaciones 
Enrique FOTSTAM1LS 
COMISION DE FIESTAS 
Secretarla 
Organizados por esta Comisión y 
i dedicados a los Sres. Socios y sus dis. 
] tinguldas familias, tendrán lugar en 
I los Salones de «sta Sociedad, los sá-
1 bados 5, 12 y 19 de febrero próximo 
.tres bailes de trajes. 
Será requisito indlspensablé para 
el acceso al local la exhibición del 
: recibo correspondiente al mes de .la 
fecha; observándose las prescripcio-
nes acostumbradas respecto a Orden 
Interior. 
Será de rigor el frac o smoking. 




Lista de la* personas que han contri-
huido a la suscripción iniciada por 
el señor Enrique Soler y Ba-
ró , para socorrer a los ni-
ños pobres de Vicna 
" l a C a s a d e H i e r r o ' 
L á m p a r a s de bronce y cristal 
para sala, bibl ioteca, comedor y 
habitaciones. Faroles para por ta l 
| y hal l . Ofrecemos el mayor sur-
t ido y los modelos m á s nuevos. 
HIERRO Y CIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'Rei l ly , 5 1 . 
BSCKETASIA 
M a r i n e r o s a c o s a d o s 
LE" Nota d« amor. iTACABOX A Ü » TICTIAXTE 
Sobre un nuevo compromiso SI0XAXD0LO 
Carmen Viadero. una crentil y muy Anoche el señor juez de guardia, tu-
rrraclosa vecinita del Vedado, sa sido vo conocimiento de un delito de aten-
pedida en matrimor.ln para el simpá- tado cometido por varios marinos de 
(Contlnnadón de la Junta Ge 
D r . A l b e r t S e e l i g 
CiRCJANO DENTISTA 
AMERICA!» DENTIST ZABNAiZT 
CALLE AGUILA 94 ALTOS, ENTBF. SAN JOSE y BARCELONA . 
l lora I l |a a cada paciente. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
R e u m a t i s m o 
E l L i n i m e n t o de Sloan 
et el mejor remedio para el 
Reumatismo; qui ta inmedia-
tamente el dolor. Como no 
es necesario el masage, puedo 
aplicarse a cualquier parte 
delicada del cuerpo. Es un 
remedio enérgico y penetra 
inmediatamente al lugar 
adolorido,aliviando cualquier 
inflamación o congest ión. 
E l Linimento 
Sloan 
•• un raecWnts 
r.ntUíptieo ««r— 
m i c i d a. Sana 
las cortaduras, 
quemad u-r as, 
heridas,contu-
siones, etc. 
También da gran 
al i * io en las pica-




orden del señor Presidente d 
^ co 0 Asturiano se anuncia, pa-
C Qocimieao de los señores asocla-
fc^iu. el martes próximo, día pri-
siones- .Febrero' continuará, en lo: 
del palacio del Centro Gallego. 
ra5ión de Ia Junta General or-
* administrativa, corrospondien-
Jjarto trimestre de 1920. 
_ "ta dará comiendo a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar, 
eu el local en que se c, lehre será re* j 
qnlslto Indispensable el de presentar 
a la Comisión el recibo de la cuota 
social y el oan i t í de identificación. 
Habana, 29 de Enero de 1921. 
R. G. MARQUES. 
Secretario. 
C787 3d-30 2t-31. 
4012 alt 30, 1, 3. 5, 6, 10. 12 f 
£ s d e l i c i o s o C h o c o l a t e 
' X a C r e m a d e C u b a " 
P r u é b e l o u s t e d . 
B o l s a s y B o l s i l l o s e n o r o 1 8 
k í l a t e s y P l a t a F i n a 
V e a e s t a n o c h e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
M i t a d d e p r e c i o 
C O B O S Y C o m p . , S , e n C . 
D R A G O N E S 4 , m o d e r n o . 
AL LADO DEL TEATRO MARTI . HABANA 
SI • 
Sra. Mariana Seva de Meno-
nocal 
Sra. Marquesa de Larrinaga 
Sra. Mercedes Romero de 
Arango . • 
Sita, María Teresa Falla Gu-
tiérrez • 
Srta. Rosa Sardlñas 
Srta. Maydee Cronliar. . . . 
á r t a . Carmen Massip. . . . 
Sra. Clotilde Lozano. . . . 
Sra. Emilia Castro. . . . . 
Sra. Rosalía Abreu. . . . 
Sra. de Ferrer . 
Sra. de Pascual Goicoechea 
e hijo . 
Sra. de Diego Rosado. . . . 
Sr. Guillermo Patterscn . . 
Sr. Enrique Soler y Ba ró . . . 
Sr. Federico Berndea. . . . 
Sr. Alberto Delgado 
Sr. Rafael Posso. 
Sr. Enrique Gulral 
Sr. Gtto Daniel 
Sr. Juan M. ' Campanería . . 
Sr. Padre Ramón de Guana-
bacoa. 
Sr. Gluseppo Musso 
Sr. Hermógenes Cabrera . . 
Sr. Reynolds 
Srta. Rosa OFar r i l l . . . . 
Sra. Emilia Hidalgo de Conlll 
Sra. Kate Howard de Soler. . 
Sra. Marquesa de Santa Rita 
Sra. Ana Luz Cabrera de Baró 
Sr. Gustavo Baró 
Sra. María Herrera Viuda de 
Seva 
Sr. José Ensebio Alfonso . . 
Sr. George Sabio 
Sr. Rafael Misa 













NOTA: Se ruega & las personas qu» 
hayan ofrecido su óbolo, lo envíen a 
la Secretaría de Estado. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del Ejér-
cito, hoy domingo de 8 a 10 y 30 p . 
m . , bajo la dirección del capitán-jefo 
señor José Molina Torres: 
1 Marcha Humorís t ica "Cha r lo f . 
M . San Miguel . 
2 Overtura de la ópera "Semíra-
mls". Roasinl 
3 Andante y Polaca de Concierto. 
Cantó . i 
4 Primo Preludio de la ópera "Lo-
hengrin". R. Wagner 
6 Acto tercero de la ópera "Tos. 
ca". Pucc ín l . 
6 Fox Trot "Dardanella". F . Ber-
nard. 
7 Danzón "La Bayamesa"'. Romou. 
8 One Step 'Don In BonrBombay" 
H . CarrolL 
W I S O 
A T O D A S L A S 
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L i n i m e n t o 
d e S l o a n © 
P a r a c a d a u n a . 
de las poblaciones importantes de la } 
República, necesitamos un Agente Dis- | 
tribuldor para la venta do un articulo i 
da uso casero que es de excelentes re-
Bullados prácticos. Se necesita una in- . 
rerslón de $125.00, aproximadamente, i 
para empezar. Todarla tenemos algu- 1 
ñas poblaciones sin Agentes—escriba ' 
hoy mismo—un Agente activo puede ga- | 
nar mucho dinero. Jos. E. Musteller, j 
i Apartado 2,347, Habana 
1 4011 30 j 31 e. 
Con fecha 17 de diciembre se envía 
ana letra por valor de 3,519.93 marcos.! 
producto de 50 pesos a nombre de la í 
señora Condesa María Sailern para 
quo los reparta en nombre de la cari-
dad cuabana entre los niños meneste-
, i 
Una casa inglesa, realiza e n ' 
Galiano, 3 5 , 
1 A W O D A P R 4 C T I C A ' ' 
Casimires ingleses, superior ca-
l idad a $ 8 . 0 0 . Creas inglesas ba-
r a t í s i m a s . _Aproveche, es l iquida-
c ión ve rdad . 
En los a r t í c u l o s de mujer , ves-
tidos, blusas de seda, sombreros 
modelos, pieles, hemos reducido 
a ú n m á s los precios. V i s í t e n o s . 
C 780 I d 30 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos á sPe ra s ' T'na s0'"1 vez Q11* 
ustedes usen la Crema MISTERIO, se 
cu ra r án . No es un engaño, por eso 
se usa en los salones dq belleza de 
la Gran Peluquer ía de Señoras de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Precio 
del bote en la Habana: $1.40. Se 
manda al Interior por $1.50. 
C 778 2d 30 
R E D U C C I O N DE PRECIOS 
" L A M O D A " 
( .v i IA NO Y Pí lPTUNO 
Liquidamos un gran surtido Ce Jue-
gos de mimbre con cretona y gran 
cantidad de lámparas flnaa de bronce 
y cristal, a precios más bajos que en 
fábrica. 
Aproveche esta ocasión. 
C 449 16d 16 
C r e a d e h i l o 
WquidamoB trescientas piezas de 
crea fina, de hilo puro y yarda de 
ancho, a mitad de precio. 
También liquidamos Warandol an-
cho para sábanas , (algo manchado,) 
a 65 centavos vara. 
Toda señora debe aprovecharse de 
esta oportunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
C O R S C T " S P I R E L L A " 
Debe ser usado por toda dama o da-
mita, porque es elegante, cómodo, du-
radero y saludable. 
Mlss VERA ELLIOT, único agente 
en Cuba. E. Villuendas (antes Con-
cordia) 115-A- Telf. A-1389. 
C 328 alt 10d 9 
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E S P E C T Á C U L O S 
T E A T R O S j A R T I S T A S 
La Bohemia, la popularís íma ópera 
de Puccini, fué interpretada anoche 
por loa artistas de la compañía lírica 
de Br: ale. 
La adaptación que de La Vida Bo-
hemia de Murger hiciera Giacosa e 
I l l ica sirvió ai autor de Madame Bu-
tterf ly para comiuistar una fortuna. 
E l argumento interesante y román-
tico bien explotado por Puccini, se 
impuso fácilmente- al gran público, y 
el Quartier Liatin con música senti-
mental, triunfó, con resultados eco-
nómicos magníf icos . 
Pero no vamos a hacer la historia 
de Bohemia ni a juzgar la conoci-
dísima producción üei maestro uo la 
Torre del Lago. Nos limitaremos a ' 
tratar de la interpretación que ano-
che se dló a la ópera pucciniana en 
el Teatro Nacional. 
La Bccolini Zacconl, que hizo el 
role de Mimi realizó una loable labor 
en Mi chiamano Mimi, en el dúo con 
el tenor, en el primer acto, en Miml 
io aon, en el Addio, en el cuarteto y 
en 1í. escena de la muerte. 
Taccani fué un excelente Rodolfo. 
En el dúo con el barí tono, en O soave 
tanciuila, en el cuarteto y en el mor-
ceau final estuvo a muy buena altu-
ra . En el racconto su labor de can" 
tante merece elogio caluros ís imo. 
Lí Zoníini hizo una Musetta plau-
sible. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
La orquesta, hábilmente dirigida 
po'r el maestro Bovi . 
Para hoy por la tarde se anuncia 
Aida 
Cantarán Ofelia Nieto y Bernardo 
de Muro. 
y A C J o y A L 
Hoy, en segunda matinée de abono, 
se can ta rá la ópera Aída. 
E l papel de Radames está a cargo 
del célebre tenor Bernardo de Muro. 
Ofelia Nieto encarnará la parte de 
Alda. 
Rhea Toniolo será la Amneris. 
Faticante, el Amonasro; el Gran 
Sacerdote, Vlcenzo Bettoni; el Rey, 
Nicolich, y Un mensajero, C. Oliver. 
• Dirigirá la orquesta el maestro C 
Alfredo Padovani. 
Para esta función regi rán los pre-
cios que siguen: 
Grlllés sin entrada . . . . $ 60 00 
Palcos platea y principal . . 50 00 
Luneta con entrada. . . . . 10 00 
Butaca con entrada . . . . 8 00 
Delantero de tertulia con en-
trada 4 00 
Delantero de cazuela con en-
trada 3 00 
Entrada a' tertulia 2 00 
Entrada a cazuela 1 00 
Entrada general 5 00 
Para mañana lunes se prepara un 
gran acontecimiento ar t í s t ico . 
Se represen ta rá la grandiosa ópe-
ra del maestro Wp-gncr. Loheugrin, 
que in te rpre ta rán el notable tenor se-
ñor Polverossl, el soprano Bocolini 
Zacconi, el bar í tono Faticante y el 
fumoso bajo señor Bettoni. 
La orquesta es ta rá dirigida por el 
gran maestro alemán seíior Kuoch, 
que goza de merecida reputación en 
Europa y en Amér ica . . 
Lohengrin se rá representada como 
: scp*tima función de abono. 
Pronto. Andrea Chenier, una de las 
' óperas favoritas del tenor Bernardo 
de Muro * • * 
LA TEMPORADA DE L A COMPAflIA 
GUERRERO-MENDOZA 
El abono a la temporada de la gran 
compañía de dramas y comedías Gue-
rrero-Mendoza, es tá ya casi cubierto. 
Las personas que tengan separada 
localidad para este abono, deben pa-
sar por la contadur ía del teatro Ña* 
cional a recoger sus tarjetas de abo-
no. 
Durante la temporada se pondrán 
en escena las obras del Teatro Clási-
co La Estrella de Sevilla, El Desdén 
con el Desdén, El Vergonzoso en Pa-
lacio, La Niña Boba y Casa con dos 
puertas mala es de guardar. 
Además se represen ta rán las ú l t i . 
mas obras de los ilustres autores Be-
i navuute. Marqulna, los Quinteros, Mu-
I ñoz Seca, Echegaray, Tamayo y Baus, 
Rincón Lazcano, Villaespesa, Nlcode-
I mi, Rostand. Oscar Wilde, Toyore y 
I López Plnil los. 
El abon » cont inúa abierto en la 
contaduría del Nacional, desdo las 
j nueve hasta las once de la mañana y 
i desde la una' hasta las cuatro. 
TÍ a •* 
?*YPET 
Dos funciones se anuncian para hoy 
en Payret por la compañía de Rcgino 
i López. 
" E l e s t r e n o d e l a P r i n c e -
s a J o r g e 
POR FRANCESCA BERTINl. EXCLlí SIVA DE LA INTERNACIONAL C h 
NEMATGGRAEICA DE RIVAS Y C! A . CULMINA EN UN GRAN EXITO 
Como un acontecimier.to de trasce-| 
dental importancia en los anales de 
la Cinematografía Motlerna ¿ebe consl 
Aerarse el grandioso estreno én los i 
Cines Realto, Majestic y Fornos, de la | 
supre-na creación de la ETreqria Borti-
n l , que ongregó en estos salones los j 
elementos más distinguidos de núes-1 
t ra alta sociedad. I 
Conviene aclarar oportunamente 
que la película ê  exclusiva de La 
Internacional Cinematografíe Rivas 
y Corapnñía que ha control avio por ; 
varios años la exclnsivldad de toda la 
producción de * Unione Cinemato-
gráf ica Italiana én la cual entran las 
ocho películas i e la Bertinl, que es-
t r ena rá muy e i br^vé. No Qebe de 
"••"nfundirse " i . película exhibida con. 
tan ruidoso éxito en Rialto, Fornos y i 
Majestic, que es la autént ica «on tí-1 
tulos en inglés v español y de legíti i 
ma procedencia con otras cop'as m .sj 
o menos íA**** & se exhiben en ' 
otros teatros La Princesa Jorges es 
exclusiva de Rivas y Compañía asf co ] 
mo todas las producciones Ttallana 
que ha controlado. por varios años . | 
Más de trescientas películas tiene 
la Internacional Cinpma+otrráfica en 
sus amplias bóvedas dispuestas a ser i 
estrenadas y todas ellas a más da 
ser copias autenticas legalmente ad-1 
qulri*as con derechos absolutos de ex 
elusividad. para Cuba tiene tí tulos en i 
inglés y español v son verdaderas Jo- ' 
yaa de la Cinematográfica Italiana, I 
Uampda ha revolucionar el mercado' 
mundial. 
La Tntenmr'onnl Cinematoeráfíca, 
se ini'-ir. la supremacía al adauirir 
n^rn Cuhfí Ick ^ero^oq iie «TrluslTi.: 
dad de toda produopión italiana qiu | 
ha eontrmado "or Hrxo tiemno, ha 
logrado fafi con idor-^je triunfo, pues 
to que ello significa encauzar del 
nuevo 1p concie ia Cinematográfica i 
del .público hasta cierto punto ma-1 
leada ñor la rarenc'a del exquisito y ¡ 
maernifico material Europeo que hov" 
colma todn.o l^s ambiciones y én bre- ' 
ve será el preferido. 
E! entu=i^mo que siemnre ha sen 
t i do el prtbliro por la Cin atoara-
fia It?Mana. -orimera en el Mnnflo por i 
su Arte- supremo, el exquisito valof J 
tocnlco y fotografía insuperable, rena- ' 
ce de nuevo gracias a los esfuerzos 
V.Q La Internacional Cinematográfica 
que ha recibido más de quinientas pe-
lículas entre Comedias, dramas y asun 
tos caracter ís t icos llenos de Artet lu 
jo y belleza. 
Las más Jnmortoles obras de Ga-
briel D'Annnnzio, Victoriano Sardou 
y Alejandro Damas y otros notables 
autores, han sido también adquiridas 
como super produccoiones especiales 
y entre ellas se destacan La nave por 
Ida Rubinstein, la famosa actriz que 
tan intimamente ha tomado parte en 
la vida del genia ipocta Theodora, 
de Victoriano Sardou, por Rita Jolivct 
El puents de los suspiros v multi tud 
de grandiosas obras más que estrena-
r á en breve. 
La -novela de nn Joven pobre obra 
inmortal de Octavio Feuillet, por P i -
na Menichelly que esta considerada 
como su mejor producción será estre-
nada muy pronta con gran lujo y sun 
tuosa presentación y tí tulos en espa-
ñol e inglés . 
La Princesa Jorge pertenece a la fa 
hulosa cantidad de películas adquiri-
das ñor la Internacional v la copla, 
actt!<3'mente se tuhib ' clandestlnaniin 
t». constituye la ' m i » cirevidd dfren-
ta ^1 Arte, puesto que iio es aut*r.t*ra 
y no puede ser titieva lo cual a: ' a r i l 
de apreciar rompa ' í i rdo la ^as 
nuestras que nos han sido remitidas 
directamente de la Fábr ica , mlen-
tros que la otra a mas de estar Incom 
pleta ha sido adquirida por dudosos 
medios e impert ida de otros países, 
ilicitamente puesto que directamente 
de la Fábr ica , v Copias Bbsolntamen 
te nuevas solo la Internacional puede 
poseerlas, que son las que con títulos 
en ¡ntrlés y e ^ i ñ o l completa se es-
trenaron el Rialto. Fornos y Majestic 
Cuidado pues con la copia parecida 
qu© se explotan en otros teatro* de la 
Capital. 
Muy pronto; La m í s r a r n v *1 Rostro 
por Italo A . Man-Mní. Lisa Flenron por 
Francesca Bertiní Onlmeras por la 
Hesperia, Hedda CaWer por la Man-
zini y otras grandes cintas con t í tu-
los en inglés y español . 
; ¡ Tr iunfos!! 
La Internacional Cinematográfica 
SERGIO ACEBAL 
Popular actor y autor qne celebra su 
beneficia mañana en Payret 
En ambas se pondrán en escena El 
Casino de la Playa y Los Millones da 
la Danza. 
Para ambas funciones reg i rán estos 
precios: 
Palcos con seis entradas, 12 pesos; 
luneta con entrada, dos poses; delan-
tero de tertulia con entrada, 50 Cen-
tavos; entrada a tertulia, 30 centa-
vos; delantero de paraíso con entra-
tía, 30 centavos; entrada a paraíso, 20 
centavos. 
Mañana, lunes, se ce lebrará la 
úl t ima función, a beneficio del po-
pular Sergio Acebal, 
Se pondrán en escena Ponchlnyu-
rr ia en New York, Los Millones de 
la Danza y A bordo del Minnesota^íes-
treno) por Eloísa Tr ías . Blanca" Be-
cerra, Regíno López y su autor Ser-
Cío Acebal. * * • 
1IARTI 
El programa de las funciones de 
hoy es magnífico. 
En la mat inés se c a n t a r á la opereta 
del maestro Leo Fall , La Princesa del 
Dollar, por María Jaureguízar , María 
Caballé, Ortiz do Zára te , Juanito 
Martínez y Palacios. 
Por la noche, en la primera sección 
doble. La Tempestad. 
Y en segunda, El Cuarteto Pona, 
por Ma ría Cabo lió y Manolo Noriega 
y E l Conde de Lavapies. 
Pronto, estreno del saínete en un 
acto de los hermanos Quintero, t i tu -
lado La del Dos de Mayo. 
Se prepara la reprise de la ópera 
de Bretón, La Dolores. 
Se anuncian el saínete Del Sacro 
Monte y La Perfecta Casada, 
y- *• * 
"AVE CESAR" EN M A R T I 
El martefi primero del próximo mes 
de febrero so poudrá en escena la 
zarzuela en tres actos de González 
Pastor y el maestro Lleó, Ave Cé* 
sar. 
En Ave Cesar toma parte toda la 
compañía . 
En el nuevo reparto de esta obra 
el Vitelio, o sea la parte del tenor, se 
ha encomendado a María Jaureguízar , 
María Caballé tendrá a su cargo los 
papeles do Lucrecia, la Citeres y la 
Vestal; el Marcial se rá interpretado 
por Ortiz de Zára te ; y Lupercío, pa-
pel que es t renó Izquierdo, lo h a r á 
Palacios; Juanito Martines se rá el 
César . 
' Es esta, conocida obra uno de los 
mejores éxitos de la compañía Ve-
lasco. 
El decorado y vestuario son mag. 
nlficoS. 
ARQCmEDES POUS 
El próximo martes se Inaugurará 
en Payret la nueva temporada por la 
compañía que dirige el simpático ac-
tor Arquímedes Pous. 
En la función inaugural se pon-
drán en escena las obras Tenía que 
ser, letra de Arquímedes Pous y mú . 
sic- de Eileso Grenet, y S. M . V i r u -
l i l l a , letra de Alfredo Díaz y música 
do Monteagudo. 
Durante la temporada se es t renarán C 785 
varias obras. 1 
Entre otras, las tituladas E l Escán-
.jlo Nacional, El Alcalde Interino. La 
Janea Rota. F i f ty F i f ty o El Serru-
cho Americano (revista de actuali-
dad. E l huésped de bahía. Tenía que 
ser,̂  Qué malas son. La mulata María 
Belén y Brisas de Haway. 
CAOTOAMOR * * * 
En los principales turnos de hoy 
se proyectará por ú l t ima vez la i n . 
teresante cinta titulada La Princesa 
Jorge, por la genial actriz Frances-
ca Ber t in l . 
En la tanda de las oeho y media se 
anuncia E l precio de compra, por la 
fcetriz Bessie Berrlscale. j 
En los demás turnos se pasarán las 
comedias Uñ Romeo campesino, E l ' 
bravo de aldea. Una alianza leonina. 
El Gordiflón y las n iñas de las pla-
yas y E l día nfasto de Fatty, el dra-
ma Los dos hermanos y Revista uni-
versal número 8. 
Lo sepisodios quinto y sexto de la 
serie La daga quo desaparees, por el 
popular Eddle Polo, se proyectarán en 
las tandas de las dos y tres cuartos y I 
de la.s cuatro. I 
Mañana, en las tandas de las cinco j 
y cuarto y de las ^nueve y media, es-
treno de la c in ta 'La ley del Yukon, 
por Mitcheli Lewis. 
Pronto, El hombre inferior y Lazos 
de honor, por el actor Japonés Sessue i 
Hayakawa. 
Se prepara el estreno de la sensi- | 
cional obra La sraníúa del diablo, d i -
rigida por el Conde Eric Stroheim; 
Amando y mintiendo, por Norma T a l . 
raadge. y Fuera de la ley, por PriscP 
Ha Dean. , * • * 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
El jockey fatal, notable producción 
de Henry M . Blossom. 
Tandas de las dos. de las cuatro y 
de las ocho y media: La Princesa 
Jorge, por Francesca Ber t in l . 
Tandas de la una y de las siete y 
media: El secreto de Ageville, por 
Henry Wlnter . 
Mañana: El ángel caído (estreno( 
por Jewell Carmen. 
*• * ^ 
FOP\OS 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y tres cuartos: La Princesa 
Jorge, por Francesca Ber t in l . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: E l Joc-
key fa ta l . 
Tandas de la una, de las siete y 
media y de las cuatro: La dama di . 
vorcíada, por Ethel Barrimore. 
Mañana: Ro arriba. 
* * • 
«A.TFSTÍC 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: La 
Princesa Jorge. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: Los agravios de Carolina, 
por Blanche Sweet. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: cintas cómicas . 
Mañana: El ángel caído (estreno) 
por Jewell Carmen. * * * 
VERDUN i 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno de la obra en cinco actos Após-
tol de venganza, por W . S. Hart . -
En tercera, el drama en cinco siete 
M O L X X X I X 
actos La décima sinfonía, por Clarise 
Dnmbray y Severin Mars. 
En la cuarta, estreno de E l retorno 
de la dicha, obra en cinco actos por 
Rayito de Sol . 
Lunes 31: La hija de la Fortuna, 
La tarjeta amarilla y E l gran secre-
t ó . 
Martes t : La voz del destino, Cora-
zón del Sur y E l gran secreto. 
* * •¥• 
OLDIPIC 
En las mat inées de la una y media 
y de las tres se pasará: , las cintas 
cómicas Armas a f hombro, por Char-
les Chaplin, La línea de la muerte, 
por George Walsh y El teléfono de la 
muerte, episodios 9 y 10. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se anuncia 
la notable cinta de la Paramount in-
terpretada por Bryant Washburn, Por 
qué se casó Smith. 
Mañana, en función de moda, la 
cinta en nueve actos titulada E l joc-
key fa ta l . 
E l jueves: La desterrada social, por 
Elsie Ferguson. 
* * K 
G R A S CINE RECREO DE REIAS-
COADÍ 
En la primera parte se pasa rán pe-
lículas cómicus y el drama en cinco 
actos Ladrones de levita. 
En segunda. El ídolo del doctor, por 
Guido Trente. 
Febrero 4 y 5: La Princesa Jorge, 
por la Ber t in i . 
Febrero 7: La bala de bronce, en 
diez y ocho episodios. 
Febrero 8: Salomé, por la gran t rá -
gica Theda Bara. 
«Pron to : El toro salvaje. 
* * •* 
PALISADES PARE 
El gran centro de atracciones Pali-
sades Park, situado frente al Parque 
de Maceo, continúa siendo muy visi-
tado por el público. 
Se exhiben allí diversos espectáctu 
los. todos variados, por módico pre-
cio. 
La entrada al parque cuesta die» 
centavos. 
La orquesta de Valenzuela inter-
preta diariamente un magnífico pro-
grama. 
* • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belaccoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, ma t inée . 
* « * 
|VERSALLES 
En el Cine Versalles, situado en la 
Víbora, se exhiben cintas de Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, desde las siete y 
medía hasta las once. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. 
* * * 
"El CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
El Circo Santos y Artigas, al fren-
te del cual se halla el popular JesÜ3 
I Artigas, continúa triunfando en su 
tournée por el interior de la Repú-
blica. 
Hoy ac tuará en Victoria de las Tu-
na.^; mañana en Mart í ; el martes en 
' Camagiiey y el miércoles en el Cen-
tra l Senado. ^ u 
* • * 
CIRCO FARXSWORTH 
El Circo de Agua Farnsworth se 
halla situado en los terrenos de Pra-
do y San J o s é . 
Es uno de los mejores espectáculos 
que han contratado los populares em-
presarios Santos y Artigas. Procede 
del Hípódron. j de Nueva York. 
Tandas diarias desde las ocho has-
ta las once. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas y nocturnas. 
* * * 
«LA MALDITA'» 
Dentro de breves días es tará ter-
minada una cinta cubana titulada La 
Maldita. 
Alberto Román, cronista social de 
, "La Discusión" Fp.Aayu^ 
1 de los talleres f o t o ^ Gfl>ert. jet* 
diario, y Juno ^ c , ¿ S 
compañero, han c o n ¡ u t u r d o a p r e ^ 
« e d a d editora para ' ' S ^ 
típicos cubanos. ^"mar ^ g g ^ 
' . Personas expertas en la 
hacen entusiásticos e lo^ ¡* r , a ao« 
Maldita. elogxo8 de 
Mucho puede esperarse fl. 1, 
vidad y entusiasmo de l i actI-
Román. Giben y Power oul l**0*9* 
pnncipales elementos de la. L 0 los 
ciedad editora. , a so. * • * 
CPiTAS DE LA rVTEHXi .^ 
< 1NEMAT0OR4FIC4 ^ 
La Internacional Clnemat-icri* 
ce Rivaj j Compañía, que h. ^ 
lade les derecho? para Cuba h ' 0 ' 
varios aí.os de todas las caaa, i ^ 1 * 
ñas productoras ct clnu* « ¡ ¡ ¡ 2 
iguientes estrenos- nuncl* 
L o s v í v e r e s b a j a n 
HAGA COMPARACIONES COTÍ NIFSTROS FRECOS ^ 
TITERES FRESCOS T A LOMICTLIO 
Azúcar TSfino la l ibra s.. . . . •• 
Azúcar turbinada la libra a.. . , ¿ 
Anoz canilla viejo, de primera, la l ibra a. . 
Arroz canilla nuevo, de primera, la l ibra a. . 
Manteca de primera, marca Sol, la l ibra a . . . 
Petitpois, la lata a 
Chorizo», lata blanca, la lata a 
Leche Evaporada Sumbean, caja.. .,„ , 
Vinos importados directamente. 
Rioja, garrafón e . - . . 










Además tenemos gran surtido de conservas francesas y españolas . 
L A C E I B A 
D e C a n o y H n o s . 
TITERES, P A N A D I RIA T LICORES 
M o n t e 8 . T e l é f . A - 1 9 0 S . 
Anuncio Maresma M-9021. C 782 3d 30 
R I A L T O 
H O Y - D o m i n g o - H O Y F O R N O S 
2 , 4 y S ' ^ S ' / » y 9 3 4 
L A P R I N C E S A ¡ O R C E 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I 
3 , 5 ' ^ y 9 % E n g l i s h T i t t l e s 2 , 5 ^ y 8 % 
E L J O C K E Y F A T A L ] 
I d 30 
C A n p o A n o 
O I L Y i H B m c 
A V E N I D A D E W l L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y D o m i n g o 3 0 , a l a s 5 l 4 y 9 ^ 
E s t r e n o d e 
Bryaní Wasbbum P o r q u é s e c a s ó S m í t h 
H o y D O M I N G O H o y 
T a n d a s d e 2 % y l a s 4 
M A T I N E E R E G I A D E D I C A D A A L O S N I Ñ O S 
L a D a g a q u e 
E p i s o d i o s 5 y 6 p o r E D D I E P O L O 
H o y D O M I N G O H o y 
T a n d a s d e 5 l 4 y 9 % 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
E n l a i n m o r t a l o b r a d e A . D u m a s . T i t u l a d a : 
L a P r i n c e s a J o i g e 
C O N M U S I C A E S P E C I A L 
H o y D O M I N G O H o y 
T a n d a d e 8 ^ p . m -
B E S S I E B A R R I S C A L E 
E n e l D r a m a S e n s a c i o n a l : 
E l p r e c i o d e 
s u c o m p ^ a 
R E P E R T O R I O D E U N I V E R S A L F I L M -
lo j si ie tes estreno»: 
Lira Flouron, Más q"u« U i - , . 
Princesa George. La Esfinge i l . U 
bra. Marión y El ültimo m a 0 ^ 
Francesca Bertinl. ' ^ * 
Los dos crucifijo», por Itall» Mdí 
r?nte Manzinl. 
La novela de un Joren pobrt ¿ 
historia de un mujer y Las tres n í 
siones, por por Pina Meaichelll 
La Internacional Cin-matojiTÍfu. 
anuncia también las siguientes eS. 
Las aventuras de Lollta, por M«h» 
Jacoblnl. 
El beso de Dorlna. por Lint Milite 
fleur. 
Hijos Lejanos, por la Hesperl». ' 
La Princesa Hedda. por la Manrlnh 
Romance de gloria, por Charlee 
Ray. 
. Beatriz, por Emilia S&nnon. 
Espiritismo, por Clara Klmb»n 
Young. 
La Prlncesita Isora, por Lidia Bo-
r e l l l . 
Padre e hlJo. por Frank Keenu y 
Charles Ray. 
La Estrella solitaria y El Extranje, 
ro. por el rival de Tom MIx. 
El terror del desierto, por Netll 
H a l l . 
Los Expoliadores, por Wllllam F i r 
num. 
El Patriota. El Amanecer de la Aq« 
rora. El Hábito de la Felicidad. Hi 
Sacerdote. El Bandido y El Parro dt 
Alaska. por W.S . Hart. 
\ i o s i w M d e l Ci 
Envíe un peso diez centavos a loi 
señores Argiielles y Pardo, Haban» 
número 95, Habana, y recibirá diel 
tarjetas postales, de tres y medio por 
cinco y medio, de artistas del cln* 
más nombradas, o las que deseen Las 
hay grandes, de seis y medio po rocho 
5 medio, a treinta centavos una. y 
además diez centavos para el fran-
queo. 1D4« 
Una mujer ser dos lados de un 
" t r i ángu lo" amoroso? Imposible 
Ciertamente esa es la situación 
que afronta Norma Talmadge en 
"Amando y Mintiendo"' frente a 
Conway Tearle. su "esposo de 
conveniencia.w 
C 65á 7d 25 
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Aciones 
EX EL hUr t íEMO 
iiey j Pinar de Cama! 
del Kio 
ha recibido la documentación 
'gdente de la Audieac?a de Cama-
rijey, relativa al problema electoral 
F aquella provincia, a&í como tam-
Mén la qne sa contrae a la de Pinar 
del Rí0-
En total unos trescientos paquetes 
-ga documentación electoral, que tie-
nen minuciosamente que examinarse-
E>' LA AUDIENCIA 
Sala Primera 
Señalamiento pa'-a mañana 
Contra Clodomiro de la Rúa por le- i 
fiioncs.—Defensor: Dr. Arango. ! 
Sala Secunda ' 
Contra Jule?; Rnín^sey por lesiones. 
.-Defensor: Dr. Mármol. 
Saüa Tcrcem 
Contra Alvaro Cihtro Rev por dis-
paro—Defpnsor: Dr Campos. 
Contra Marcelo DoU por hurto.— 
Defensor:. Dr. Carreras. 
SALA PE LO CIT1L 
Juzgado M-irianao.—Juan E. Rodri-
gue?, y Rodríguez contr.i el Municipio^ 
de Marianao-
ponente, Vivanco, 
Letrados, de la Puente y de la Cruz 
procuradores, Menórdez y Sterling. 
Juzgado Oeste.—Celestino Fernán-
dez y González rontro Antonio López 
Pescnno sobre desalojo. 
Desahucio por riienor cuantía. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Lodói v Acevedo. 
procurador, Corrons. 
Juzgado de Marianao.—Inc'dente en 
erpropiac'ón por el Municipio de Ma-
rianao sobre un loto de terreno de la 
pro-iiedad de María del Pino. Inci -
den'c 
Ponente, Vivanco. 
Letrndos, Morán y de la Cruz. 
Procuradores. Cárdenas y Sterling. 
Juzgado Sur.— Francisco Riaza y 
Hernández c.fv.tra Jacinto Restoy en 
cobro de pesos. 
Ponente. Vivanco. 
Letrados, R. Ecay y Sánchez Gala-
rraga. 
Procuradores, Perdono y Seijas. 
Notificaciones 
Mañana tienen notificaciones, en la 
Sala de lo Civil , las personas siguien-
tes-
Letrados:— Eduardo Chaple. José 
Rafael Cano, Ricnrdo K. Viurruñ. José 
Pedro Gay. Jos*5 Rafael Cano, Benito 
Celorio, Teodoro Cardenal, Oscar 
Edreira. Josó Francisco Perera Tru-
Jillo. Podro Herrera Sntoiongo, An-
{rel Cal ñas, Antonio Mestre Hernán-
dez, Joaquín López Zayas, Joaquín 
" ' • • •o d^lr qtw wi9 h« 
—JU«ul Fsi 
rre 
ISflte nombre tiene 
colosal. •IffB lile? clon 
Tercia Carrea»*-» 
n o r m a n n 
—JosepU Hofojaam. 
[ I P l í S f l " W E L T M I 6 I I 0 N " 
• s r s r c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a ' e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E R O , B U S S O N i , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N " C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t a d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S -
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N 
í m cnalM son constraitac especialmento pera el clima tropical, coa aao-
'*a, de Cuba, teniosdo todas l u parces internas de cobre y bronce. 
AJ adquirir usted un plano ta estas marcar no eolarntrnte lo hae« s 
oriterio propio, sino también bajo el mismo Juicio de más de DIBZ M I L 
familia», qus en esta República poseen estos p'-anos. 
Uno de estos instrumento* ¿n sn hogar, es una repregeataclOa «t1«m> 
ta de bu cultura muclcal. 
Pase a oírlos, o solicito oatilogoa 
D e p ó s í l o e x c i a s i v o p a r a l a S s f a d e C a b a l 
J O H N L e S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i ! o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s ( b t r a n v í a s » e n t o i o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u t a 1 3 8 . l m * é 8 5 5 . U h A - 7 6 3 5 y M . 3 5 1 5 
C9709 alL 7d.-lS 
"CkoMrü eras placer l 
publico en ft-neral." 
—r«rraocdo BaSint ¿ Q u i e r e d o r a j c ó m o d o p a r a o o p e n s a r e n i a 
m o r a t o r i a ? 
C o m p r e s u c o l c h ó n e n l a c a s a d e 
F r a n c i s c o C a r c i a y H s i o s . 
O R ^ I L L Y 9 0 . 
C 483 . I d 15 
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J . G . B O U F F A R T I Q U E 
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Llanusa, Samuel Barrera, Federico Fraga, Antonio Seijas, R. G- Barrio, 
Castañeda, Adolfo Gil Picache, Emi- Claudio V. Lioea, Claudio Lobcos, M- i 
lio del Mármol, Domingo Chaple, Raúl F. Bilbao, Isidoro Recio, 
oe Cárdenas, Adolfo G. Duplessis. Au- Mandatarios y partes.— Mercedes 
gusto Prieto Martínez, Ruperto Arana, Arias Ferfer, Margarita Bruna, Esco-
Mlguci A. Bupquel, H . Murtínez, Teo- lástica del Carmen Hernández. Inós 
doro Cardenil, Antonio Garcia Her- María López, Horacio Taybo, Ramón 
nández, Mariano Caracú el. 1 Feijoo, Enrique F. Vidal, J- Gonzalo 
! Mesa Rubio, Juan Guori'a Cisneros, 
Procuradores. L. Carrasco, Ga. Ruiz 
J. Monéndez, Alfredo Vá/quez, V- L la -
ma, A Barreal, J. I l la , .1. Daufny, O. 
Laredc, Naúl Puzó, A. Fernández. A . 
Roca, Francisco L- Rincón, N. Ster-
ling, A. Pereira, M. F. Bilbao, B. Spi-
nola, B. Vega, M. Espinosa, R. Gra-
nados, J- Dennes. J. M. Llanos, C. V i -
cente, C. Armas. N. Cárdenas, É Arro-
yo, Arturo Gómez, C. Rouco, Arturo 
del Campo, W. Mazón, L. Castro, An-
gel Llanusa, E. Manito, Arturo Gómez 
Pedro Barrios Isaac Regalado Agus-
tina Frisca Quintero, Tícrnabé Vega 
Santana, Rafael Zuazo Zuazo. Euge-
nio López, Osvaldo Cardona, P. A u -
relio Noy, José Armada Ferrer, A l -
fonso Martel, Carlos de A. Hernández, 
Hugh Grosvenor, Josó H . Ortigosa, 
Tomás Montóte, Luis Márquez, Eu-
genio López. 
l ^ i i s l í i T ü i F i i ü a 
L o q u e c u r a 
Dr . Arturo C. Bosque 
Habana 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su Pepsina y Rui-
barbo Bosque que me curó radical-
mente do una tenaz enfermedad del 
estómago que estuve padeciendo du-
r a n t i >ar'oP dias. 
Faculta ?. usted para que haga el 
u>o q f tt-nga por conveniente 
1 e u.-.ed atentamente. 
Su tlaero F^rror 
S r Ec.flcio de Thh Royal Banck 
of Ci!. i d á en Sant i^o de Cud'». 
1,;i "lepsina y Rui ^aruo Bosque" es 
el r. í^or r^n edio en el t r a t anu^ lo «'e 
la ó'Fi^p- la, gastra'gia, dlarraná, vó" 
mitos de las embarajadas, ba^p^. nou-
ra>ten.A glstr loa 7 en gener?l todas 
Id, i f i : ' € i ir edades dependientes del «ís-
t'*inag< e intestinos. 
NOTA—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
ld-3(k_ 
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Cede en las primeras cucharadas, tomando el 
" P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L . " ~ \ e ¡ n t e y siete 
a ñ o s de éx i to c o r e a n t e es la mejor G A R A N T I A . Es 
el remedio e n é r g i c o , poderoso y c ien t í f ico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
El " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " es el me-
dicamento que a l iv ia en seguida y cura, tomado con 
constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes por L A -
R R A Z A B A L Y HNOS.. D r o g u e r í a y Farmacia "San 
J u l i á n , 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a . 
Remisión do Material Escolar 
Por el Negociado correspondiente se 
ha remitido material jo!ar a distin-
tas Juntas de Educación pertenecien-
tes a los distritos do Santiago de las 
Vegai?, la Salud, Bejucal, San Nicolás, 
Puerto Prdre. Baracoaj Esperanza, 
Jatibonico y Alto Songo 
¡ S O R D A 
E l m i r a v i r o s o 
A C O U S T I C O N 
LE HARA OIR COTÍ EL APARATO 
MAS PEQUESO PARA EL OIDO 
No tendrá que oír imperfectamen-
te; que esforzarse para oír o pre?tari 
atención fija por más tiempo. Más de; 
350.000 personas sordas están actual-
mente oyendo con claridad, gracias 
al acoustlcon. 
Miles de personas que utilizan, el 
Acoustlcon testifican con entusiasmo 
sus maravillosos resultados y tene-j 
moa tanta fé en él. que aconsejamos 
a toda persona que tenga dificultades I 
para oir, que acepte a nuestro cargo, 
el ACOUSTICON para una prueba de 
10 días . 
Si usted no consigue oir con él. nos 
lo devuelve, y le devolveremos su di-
nero. Para más informes, diríjase a 
C i i ! ) a E l e c t r i : a l S a p ' . y C o . 
OBRAPIA, 93-97. HABANA. 
ELPEDIO MORAN 
R e 
S e ñ o r 
V e y 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 3 0 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por su eterno descan-
so en la Capilla Central del Cementerio, el 31 de Enero de 1921. a 
las 8 a. m . . su viuda e hija, y demás familiares, suplican a 1 
personas de su amistad, les acompañen a tan piadoso acto. 
Habana, enero 30 de 1921 
D o l o r e s M a r t í n e z v u i d a d e P a n d o 
M a r i n a P a n d o y M a i í n e z 
M á s d e c f i i 4 0 a | o h a r e b a j a d o 
L a A b e j a C u b a n a 
en los precios de sus buenos víveres y sigue como siempre, dando todo ga-
rantizado en precio, peso y calidad. Vea la nucstrat-
Papas americanas de primera, arroba. 
Papas del país nuevas, arroba.. . . 
Arroz Canilla viejo, extra, arroba.. . , 
Arroz Canilla mate, arroba., . ~ . . . . 
Azúcar refino, arroba.. . . 
Aceite oliva andaluz, l¡4 lata 
Aceite Sensat, 1|4 lata 
Manteca chicharrón, lata de 17 libras. 
Manteca chicharrón, lata de 7 libras. 
Manteca chicharrón, lata de 3 libras, 
Quositos Camagüoy, de 2 libras 













Y así tan baratos, los frijoles de todas clases, tocino, jamones, baca-
lao Noruego, chorizos y demás art ículos del catálogo general que daremos 
a quien lo solicite. r.^-r i 
l a A b e j a C u b m a 
R e i n a 1 5 
C 756 
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R I C A > 4 T E S d e E N V A S E S d e M A D E R A 1 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
Tenemos gran existencia ¿e pinotea de hoja larga, d« la mejot^ clase de Sant Andrews. Pino blan-
co nümero 7 verdad, y número 1 < orriente. Pople claro A y número l cerricnto. Túpelo y goma reja nú-
mero 1. Tres millones de pies ce pinzapo en qué escoger. Tejas planas n'-cantlnas y azulejos de S" x S**. 
Avísenos y pasará en ségu^ da un empleado nuestr.') a trata•• <-on usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e a t r o d e l A i t n a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a - . ó 
C 531 alt IND. 20 e. 
rir lfcwtii l mi m 
P ^ 1 IT TT l i í Á. con < * >^fc—l—fc— I l i • ' " I caiidad de médico. 
Por ahora nada más podemos decir 
de este personaje, pues sólo lo narrado 
hemos podido areriguar; pero podemos 
afirmar que la sonrisa aparece pocas 
veces pn sas labios y que su sueño es 
intranquilo. 
Sin enibargc». ofrecemos a nuestros 
snscritores que tan pronto como llegue 
a nuestros oídos lo que fué dei venga-
tivo hijo del mulato Quesada, nos apre-
ranndo. qnerido lector, -odo 
L A C A L U M N I A 
(PAGLNA5 DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DE 




'•nta en i.-^ Modera» roeal». 
Obispo, IM). 
í ron t lnúa ) 
l^anguay exhala un débil gemido, que Habana. 
te la travesía desde el 






i buscar a 
so seri que 
n pronto!—murmura Kafael «• I116 'epreso a su puna, i 
a. contemplando con estupor « f;1 /fr:in equipaje nos Pf?" 
te instante llega el guía. claT̂  ,e '03 ,05fl"f^ varnn< 
* nana tiene que decirle. i l'espues «e esto, vamo. 
arpíente amarilla y el cadáver otros personajes; pero prt 
p a y se lo explican todo hagamos un viaje a fcspa. 
Fauios ríe esto» sitios rlire imapinación no tiene rival para 
o tardaremos tinâ  hora en ha- calvar distancias: ya estamos en Ma-
. con el macho- est» sernien- drid, 
es la hemhra serPien .l)e qn(S slrve el telégrafo, compara: 
* / el g,iía col¿can el cad.lver fio con el ' ensamiento? n-^á- T ' 
sl^s s?tlolSU Caba110- 7 Parten verdad qü^ ?o% hYlos e^éctrlco^sont o^ 
r^L.81!?^™*®' el Javanés es en- »Jel ''loiubre, y el pensamiento es ebra 
en las cercanías de una aldea de Dios. ^ 0 1 ví"a ^había vendido mu-
r>Uia- im?1** ''e PláfttAi 
ras de' -f s^.rPiente amnrilla do 
tñrto^ i-.r ^Pfbedah habÍT ven-1 
toda;. las víctimas del curande-
Pe-i n*? 8 Bo,nl>a.v cuya' 
de ' -n "U!/ii,n 2ño- stendo prac-
totiV- "co famoso. 
na . 1' ,1>as3'e en un buque para 
tai vez con <5l objeto de es-1 
U B R O DECIMOCTAVO 
Cabos sueltos 
CAPITrLO PKIMKKO 
LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
El primer día del mes de Junio del 
año 185... ea decir, del año en que 
transcurren los últimos acontecimientos 
de esta novela, es un día tan hermoso, 
que por Madrid no se escucha otra cosa 
que elogios al cielo y al ambiente, fra-
ses de admiración a la temperatura. 
Los transeúntes llevan impresa la ale-
gría en el rostro, y los forasteros, aje-
nos a los cien dramas ignorados que 
tienen lugar diariamente eñ la coronada 
villa, se dicen para su capote: 
Los madrileSos deben ser muy fe-
lices, pues todos van sonriendo por las 
calles, 
Uermosa como el día es la noene que 
le precede, y nada tiene de extraño que 
la modesta luna brille en el cielo, de-
rramando todos sus encantos sobre U 
tierra, des ués de un día en que •« sol 
ha ostentado todos los rayos de su fren-
te v todo el lujo de su inimitable luz. 
Pero dejando la fraseología, trasla-
démonos por la última vez a la quinta 
del camino de Vallécas. 
Serán, poco más o menos, las nueve 
Los potticos rayos de la luna se quie-
bran en las cimeras de los arboles; el 
céfiro ntfctarno gime acariciando las 
flores, y un ruiseñor canta en las no-
tantes 'ramas de una perfumada aca-
cia;. 
Al »le de este árbol hay un tanco, y 
en él están sentados Héctor y María. 
Cuando la hembra se halla empollan-
do los huevos en el nido, el rulsenor 
canta dorante la noche: pero sn canto 
es más dulce, más caprichoso, más pro-
longado. 
No parece sino que se complace en 
arrullar la paciencia de su amada. 
Cuando dos jóvenes se hallan en vís-
peras de unirse para siempre al pie de 
los altares, sus frases ton más tierna», 
n^ás expresiva ̂  más in.'|i>iTadas, más 
poéticas. 
L^ perdiz canta cuando presiente el 
nnbla'lo y el chaparrón repentino del 
mes de abril. 
La joven enamorada sublimiza loa 
pensamientos cuando ve en lontananza 
ese periodo poético, inolvidable, arre-
batador, que se llama la luna de miel. 
Porque para la mujer, ese espadó 
que media de-de la noche de boda has-
ta el primer bostezo del iqarido, es un 
poema ile recuerdos. 
S n Cortea constituyentes. n\n Congre-
so que le hagan la oposición, sin jjerló-
dicos que censuren sus netos, la mujer, 
durante ese período, ejerce el absolutis-
plnma. no me apartaré ni una sola lí-
nea del camino que me he trazado. metido a Jardinero y vende tan caras las manos de su Joven compañera con-sus flores como sus libros, ha escrito , tinúa de este modo: iuo cen&urando amargamente a la 
o su pluT^i caminaba por nn te-
< ^ -is que la verdad, le 
r-bra La -knijer es indudablemente 









rio rje las f 
La esclavitud, en tales 
vMiabla Ikwo todos con 
transcurre la luna de mi 
vo rom e , la cadena, se ; 
pendiente, discute, ataca, 
pocas veces se torna un 
tador, un tirano insopor 
Fntoiic-es comienza el n 
esposas. 
Contra este despotismo del hogar só-
lo hay nn remedio: llegar al sublime 
estado de madre. 
Los HJos la hacen inviolable, como la-
corona al rey... donde no hay repúr>li-
La -e^ponsabilidad comienza con es-
tas ocho sílabas, "KH la madre de mis 
hijos." 
Pero ahora recuerdo que dentro de 
poco tengo que publicar una novela t i -
tulada La Espesa Mártir, donde pienso 
describir detalladamente toda«» ihs amar-
eí infortunio ha dado por esposo un ver-
dujrb. ^ 
Cuando publiqué el nfio anterior La 
Muj'er adúltera, me reconvinieron amar-
gamente algunas suscritoras porque el 
latigazo moral ioa dirigido a las muje-
res, enalteciendo a los hombres. 
El pensamiento de mi obra lo exigía 
así, pues mientras pueda mi mente coor-
dinar las ideas y mis dedos sostener la 
la caridad. C 
Cuando la mente sneña v el corazón 
ve amo con tono mi corazón, con 
toda mi alma, como no he amndo nun-
l'ero ahora que me acuerdo, al pnnci-; < a. como creo q ic no amaré jamás. An-
Hi? ^ efte#ca Itulo creo que he dicho: tes que la fortuna te colocara ante mi 
•"Casta ue fraseología", y palabra tras ¡'aso. yo sentía un inmenso vacío dentro 
j'.i i>ra, las unas enredadas con las <!e raí ser. Era desgraciado, y largas 
zas. veo que Le llenado algunas cuar-! rrían para mí. La' pudor 'a luz de tn 
tillas, que tal vez disgusten a mis lee-i mirada, el candor de tu corazón llena-
tores, pero casi estoy por apostar que! ron mí pecho de esperanza Te vi vic-
ias suscritoras me dispensarán esta dis- tima del infortunio v rúe diíe- -María 
mencias, 
de naes-
s, nos ve enfermos, se convierte en 
médico cariñoso, que pasa .,'unto a la 
cabecera de nuestro lecho una, y otra, 
v otra noche con la sonrisa en 'los la-
bios, y siempre dispuesta a recompen-
sar nuestro mal bum 
cia, 
¿A quién debemos 
mas <;ue a las mujeres 
Y los hijos sabido e 
irría de las casas, li 
ma can-
nuestros hijos 
que son la ale-
fortuna de los 
padres: ellos nos hacen pensar en el 
orvenir, uniendo a la familia con un 
lazo de flores, cuyo perfume envidiarían 
el Jazmín de la India, el clavel de Ita-
lia, el laurel de la isla de Creta y la 
rosa óel Cáucaso, 
Y por nltlmo, quién sufre nuestras 
•impertinencias en la edad caduca'' 
¿Quiñi comprende nuestros gustos y se 
iprepura o satisfacerlos? ;. Quién cie-
rra nuestros ojos, lava nuestro cadáver 
y re^a arrcrilllada Junto a nuestra tuta-
ba. La mujer. 
Alfonso Karr, el célebre novelista 
francés que después de escribir algunos 
libros tan raros como literarios, se ha 
María y lléctor, sentados* bajo las .per-
fuiua.las ramas de la acacia,. escuchan 
estasiados el melodioso canto del rui-
señor. 
—;Qué g1 » anta tan prilcgiada!—di-
ce la joven. 
—¿Sabes. María, por qué canta esa 
avecilla tan dulcemente? 
—Porque la natura!e a le ha conce-
dido el don de la armonía, 
—Si; i ero también el amor toma 
parte en sus dulcísimos acordes, 
—¿Qué sabe usted si ama esa aveci-
lla? 
—SI colocáramos una Inmensa red 
que cubriera todo el árbol, te conven-
«•erías fíe que cerra del nocturno can-
tor se halla su amante compañera cui-
dando sus hijuelos. Pero ahora que re-
cuerdo: ;.por qué no me tutea*? tíentro 
más profundo de mi alma. Un día caí 
a tus plantas revelándote mi secreto-
de tus virginales labios brotó u:i sí*, 
qne inundó de luz mi alma. ¡Oh: ¡ben-
dita seas; 
Y Héctor lleva con respeto las ma-
nos de la joven a sus labios, y la bri-
sa se lleva por el espacio el eco de un 
beso. 
María ama a Héctor, pero su •amor ea 
* so, mudo; no tiene palabras pa-Bi] 
María los 
agí 
miradas, s^n-'.sas: be aquí 
lo de sn amor, 
hallan solo?, Héctor es el 
prendo, los siente, los 
giendo de ciertos defectos. 
j — ; Iléi lor !.... 
María no puede continuar. 
La felicidad hace muchas veces que 
las frases que nacen del corazón se ex-
tingan en la garganta, 
Héctor que estrecha entro las suyas 
gún tiempo el recuerdo del in-
fortunado Eugenio ha turLauo los sue-
ños .le la Joven; ero Eugenio, que nada 
esperaba derpuf-s de su crimen, contri-
buyó a la felicida'l de María, y aconse-
jado por Héctor, su protector, la escribió 
una de esas cartas que borran por com-
pleto / \ corazón de una mujer virtuo-
sa el r.jinbre de aquel que amó. 
Eugenio In habfa escrito" 
"Te devuelvo tu compromiso, pues me 
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I n i p í a c j a tíe t e r r e n o p a r a 
l a Junta Nacioual tic? San:Jad apmc-
»k» la soliciiu.l del Obispado dt- la 
Habana 
Coa asistencia ios vocales ¿eüo-
res Tamayo. Coronado, Elcid, Emilio 
Alartíncz, Villavicencio, López del Va-
lle, Francisco J. de Velasco, Pedro 
Sabí, Conrado MartiuG^. celebró se-
sión la Junta «Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, actuando de Secretario 
el doctor Luis Adam Galarreta. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fué aprobada. 
Quedó enterada la Junta y confor-
me con los escritos del Jefe Local de 
¿anidad do la Habana, dando autori-
zaciones para adquirir éter par^ in-
dustria de t intorería , fotografía y ta-
ller de l i tografía. 
Igualmente quedó enterada la Jun-
ta del escrito del Jefe Local de Sani-
aad de Kemedios, autorizando la ad-
quisición de eíer para el Central San 
Agust ín . 
Se pasó a la ponencia del vocal inge 
niero un proyecto de Matadero pa-
ra el término municipal de Rodas. 
Se dió cuenta a la Junta con un 
escrito del Crooernador Provincial de 
Camagiiey, proponiendo la reelección 
de los cargos de Patrono del Asilo Pa-
dre Valencia, a favor de los señores 
Agust ín A. Agüero, Fihberto Pichar-
do y Agustín Tomé, así como propo-
niendo al doctor Bnrique Horstman 
Varona en sust i tución del señor En-
rique Tomeu Adam, acordándose" ele-
var esta prouuesta al señor Secreta-
rio. 
S© dió lectura v fué aprobado el 
informe del Ponente doctor López del 
Valle con motivo de consulta de los 
doctores Pablo Rigual y Vicente E. 
Hamo!, veterinarios municipales, res-
pecto a las funciones ue estos pro-
fesionales y la de los Jefes Locales de 
Sanidad, sobre inspección de alimen-
tos en los mercados. 
Se aprobó el informe del doctor Ve-
lasco, sobre la edificación de un edi-
ficio para espectáculos públicos en el 
poblado de La Lima, en el término mu 
nicipal de Gibara. 
Se aprobó el informe del Vocal I n -
geniero favorable a un proyecto de 
Cementerio para el servicio público 
en el barrio de Manajannbo en el tér-
mino municipal de Santa Clara. 
Se dió lectura y fué aprobado el 
informe del doctor Elcid referente al 
escrito del Obispo de la Habana so-
bre ampliación del Cementerio de Cris 
toba! Colón, a una parte de la finca 
rús t ica La CnrHta, de la propiedad 
del referido Cementerio, acordándose 
elevar este dictamen a] señor Secre-
tario del Departamento pava su san-
ción. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se supende la sesión. 
M O L X X X D C 
9 
los Naturalistas que se distinguieron 
por sus trabajos científicos en estos 
tres últimos años. 
En esta relación se elogia la labor 
realizada en el campo de la Botáni-
ca por la doctora Eva Mamell a la 
que se asigna uno de los tres premios 
al efecto establecidos. 
La doctora Eva Mameli está ahora 
al frente del Departamento de Botá-
nica de la Estación Agronómica. 
(Por te légrafo 
Marianao, enero 29. i 
La Jefatura de Policía de Marianao j 
tuvo noticia dé que en la playa, en 
un lugar conocido por " E l Torreón" , 
había aparecido el cadáver de un hom-
bre ahogado. Comisionado un vigi lan- j 
te para que se constituyera en dicho 
lugar pudo comprobar que e íecdva-1 
mente, había sido extraído del agua I 
el cadáver de un hombr j de la rara 
blanca, como de 45 años de edad, i 
t r igueño, alto, al parecer español, t o n ; 
panta lón y zapatos puestos, un anillo 
de oi'o en el dedo anular de la mano; 
izquierda y tres pesos en el bolsillo 
del pantalón. 
Tiene una gran herida en la cabeza. 
El Corrcspousal. 
La identificación do! cadáver 
Ante el sargento Lázaro de la Po-
licía de Marianao, se presentó anoche 
el señor Jvián t )d ráñ y Vilabóy; natu-
r a l de España, de 30 años de edad, 
comerciante y vecino de Zanja núme 
ro 69, en esta capital, manifestando 
que acompañado del vigilante número | 
29, Roque Cervera, se había personado ' 
«n el depósito del Cementerio Civil de | 
dicha población y reconoció el ca-, 
dáver de un sujeto de la raza blanca 
que identificó como el de Serafín Vi-1 
lar lño y Soto, natural de España, de 
40 años de edad, soltero, del comer-¡ 
ció, con instrucción, hijo de Lucas y i 
de Vicenta y vecino accidental de Zan- j 
ja número 69, en la Habana, el cual I 
era primo segundo del exponente y ' 
había venido de Santiago de Cuba, 
donde tieno negocios de café y tierras. 
Anteanoche llegó a la Habana y ayer | 
por la mañana , salió aproximadamen-
te a las siete ., media, diciendo que 
iba a dar un ;;«.seo y oua regresa r ía 
a las nueve y media. 
Agregó el señor Durán que como su 
Drimo hermano, desde hacía al "ñu 
tiempo estaba preocupado por sUs ne-
gocios, que con la moratoria no ha-
bían marchado como él esperaba, sa-
lió en su busca temiendo fuera a aten-
tar contra su vida. 
—También manifestó el denuncian-
te que le ext rañaba que su primo hu-
biese aparecido solamente vestido con 
pantalón y zapatos, pues cuando sa-
lió de su casa, iba elegantemente ves-
tido, con buena ropa y a lgún dinero, 
lo que no ha sido hallado abrigando 
la sospecha de que pudiera haber sido 
víctima de un atentado criminal. 
El cadáver \Í¡JY disposición del Juz-
gado, una vez le sea practicada la 
autopsia le será entregado al Sr. Da-
rán , como familiar que es del occiso. 
i n c e n d i o e n l o s m u e l l e s 
A las once y media de la mañana de i 
ayer ocurrió un principio de incendio ¡ 
en los muelles de Paula, frente a la 
Alameda, ignorándose hasta ahora co-
mo ocurriera el siniestro, creyéndose 1 
que lo iniciara alguna colilla dq ci-1 
garros lanzada inadvertidamente por i 
loe trabajadoreo. 
Se quemaron una gran cantidad de | 
mercancías de diPt«ntas clases, así co-
mo los encev.u-cs qm. las cubrían y 
las que se BttiVdrou de las llamas 
quedaren averiadas por la gran can-
tidad de agua qu» ior. bomberos se 
vieron precisados u echar sobre las 
mismas para apagar el incendio que 
duró poco más de media hora. 
Se ignora quienes sean los propie-
tario.s de esas mci'.'.«íi' ías. Con el a-jta 
levantada por la l-obcía del Puerto 
f:e le dió cuenta al señor juez de ins-
trucción de la sección primera. 
U n a C a m a e s E x a c t a m e n t e 
C o m o u n R e l o j — 
C a d a u n o t i e n e q u e r e n d i r l o s s e r v i c i o s a q u e e s t á d e s t i n a d o ^ 
o r e s u l t a i n s e r v i b l e . U n r e l o j d e o r o n o t i e n e v a l o r a l g u n o 
s i n o c a m i n a c o n e x a c t i t u d ; l a c a m a m á s e l e g a n t e e s i n ú t i l , 
s i n o p r o p o r c i o n a d e s c a n s o y c o m o d i d a d . 
U n a c a m a S i m m o n s es c o m o u n b u e n r e l o j . ' L a s m a -
n e c i l l a s d e l r e l o j r e g u l a r á n l a d u r a c i ó n d e s u s u e ñ o ; y 
l o s r e s o r t e s S i m m o n s d e s u c a m a , l e a s e g u r a n d e s c a n s o y 
s u e f e p r o f u n d o e h i g i é n i c o . L a s c a m a s S i m m o n s s o n 
s i l e n c i o s a s , a p r u e b a d e i n s e c t o s , v l e d a r á n u n b u e n 
s e r v i c i o t o d a l a v i d a 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de La tón , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
C A M A S S I M M O N S 
A l m u e r z o h o -
m e n a j e 
En el hotel Plaza celebró ayer su 
almuerzo mensual la Asociación de 
Corredores de Aduana. 
Fué un acto animado pues acudie-
| ron casi todos los corredores y ade-
i más . especialmente invitados, el A d -
. ministrador coronel Luís Yero M i -
met y su hijo Luis, el Administrador 
Delegado señor C. Gans, el Inspector 
I general del Puerto, y nuestros com-
I pañeros en la prensa señores Ramón 
¡ uarate, José Bernal, Wen Mauri, A n -
gel Arturo Montereo Director del He-
raldo de la Raza v Francisco J. Pé -
rez. 
El almuerzo fué dedicado esta vez, 
como homenaje, al señor Luis Yero. 
El señor Montero, oficial de la Se-
cretar ía , siempre atento, prodigó sus 
cortesías a los invitados. 
A la una en punto dió comienzo el | 
acto que fué presidido por el señor | 
pCarios de la Torre, Presidente de la i 
Asociación, quien tenía a su derecha j 
al señor Yero y a su izquierda al se-
fior Gans. 
ta señor Carlos de la Torre a la ho-
i'a de los brindis dedicó uno muy ex-
presivo al señor Yero de quien dijo 
que se le había hecho justicia al l le-
vársele de nufevo a la, administración 
de la Aduana y «-«ue ^1 le ofrecía la • 
cooperación de l o | corredores para la ; 
labor de descongestión que se propo-
nía. 
El señor Yero contestó agradecien- i 
i do el ofrecimiento y diciendo que él I 
j esperaba esa labor para dar grandes 1 
¡ fncilidarlés al comerc é en general, al ¡ 
| que creía ligado a-la riqueza del país I 
y a las funcione^, propias de la admi- ¡ 
nistración. i 
Que le pedía a todos los corredores j 
que cualquier coacción de que fueran 
objeto se las pusieran en su conocí- '. 
miento pai'a castigarla rudámente , y | 
que había que contribuir al mejora- i 
miento en general para que se volvie- I 
ra a tener orgullo en llamarse cubano. 
Finalmente dió las gracias por la 
cortesía y brindó por la prosperidad i 
de la Asociación. 
Después el Inspector general señor ¡ 
Zaldívar hizo uso de la palabra elo-
gHWtdO al coronel Yero y dedicando un i 
elogio a la prensa, que mucho le a g r á - | 
decemos. 
El corredor de Aduana señor Luis 
Roda también dedicó grandes elogios 
: i l señor Yero. 
A G t o i c o e s p a r a l a a p i c a c í o B d e 
l a M o r a t o r i a E s c a U a 
Usted resuelve e l p rob lema comprando su t raje ea **ljL « 
c i e d a d , " que es la casa que m e j o r co r t a y confecciona. 
Los precios r e b a j a d í s i m o s a saber: 
Saco y P a n t a l ó n de casimir desde. . . , , , 
P a n t a l ó n desde w 
I d . f r ane la . 
Abr igos de casimir desde. . 
Palm-Beach, lana y seda desde 22100 
El que viste en 4'La S o d e d a d " se dist ingue p o r sa He 
gancia. 
En trajes a Med ida hay telas inmejorables que se c a ú c a * 
desde $ 3 3 . 5 0 . 
En surtidos de telas Inglesas no lo h a y mejor . 
T a m b i é n ha l legado y a una g ran c o l e c c i ó n de í a ¿uKssáÉtiBb^ 
tela " T r o p i c a l , " exclusiva de esta <^sa y se da ra a m prodoeepai-
t a t i vo . 
Vea las v i t r inas en Obispo, 6 5 ; y M o n t e , 3 4 7 . 
^ 1 1 0 0 
5.50 
7.00 
1 0 0 0 
L A S O 
C o n s t r u i d a s p a r a D o r m i r 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
zo que establece el ar t ículo 18 del 
Reglamento (Decreto 1641 de 1920) 
que vence el 31 de los col-rientes, de-
bido a las diversas cuestiones que han t 
surgidos con motivo de la aplicación 
del impuesto del 4 por ciento de las 
crí t icas circunstancias porque atravje- I 
sa el país, esta Asociación en su se- 1 tículo 35 del citado Reglamento." 
sión celebrada en el día de ayer acor-
dó d i r ig i r a usted este escrito en sú-
plica de que se digne ampliar a 60 
días más ese plazo, para que dictíos 
contribuyentes puedan dar cumpli-
miento a tal precepto legal y eviten 
los perjuicios a qne se refiere el ar-
T r i u n f o de la D o c t o r a Eva M a m e l i 
Acaba de llegar el acta impresa de 
la Sesión Solemne de la Real Acade-
mia de los Linceos de Romn. Italia, 
en la que se aprobó la propuesta de 
la Comisión que otorgó ios premios a 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
o u s e 
P A R A T O D O S L O S F I N E S 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t í n g h o u s e 
H e m o s a b i e r t o u n o d e l o s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a a u i -
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; f a c i l i -
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o l e s á t i s f a c e r á n . 
E s c r i b a n o s . 
E l n o m b r e V e s t í n g h o U S C 
e s s u g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
L o s B a l a n c e s d e l a s S o c i e -
d a d e s M e r c a n t i l e s 
El doctor Rene Acevedo y Laborde, 1 
Presidente de la "Consultoriu Lepral I 
de Comerciantes'*, ha dirigido al Se- | 
cretario de Hacienda el siguiente es-1 
crito: j 
"Que no habiendo sM'* posible a la | 
inmensa mayoría de I...--, sociedades i 
mercantiles preparar •debidamente sus 
balances pai'a presentarlos en el p í a - ' 
(WESTlNGMCuStN t t tCTBiC J . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O R O Y A L B A N K O F C A N A Í D A 
t e l e p . M - z e e e - h a b a n a 
V i u c t a d e F a r g ' a s 
El señor Presidente anunció la crea-
ción de un diarlo ene se l l amará 
"Diario de la Aduan%". 
El señor Presno anunció que pronto 
se efectuara la renovación de la D i -
rectiva de la Asociación pidiendo a 
todo.s sus compañeros la reelección a 
f ' i de que se continúe las desconges-
tiones y se recabe una personalidad 
jurídica pai'a los corredoies de Adua-
na. 
Rica Sidra "Gaitero" y buenos ta-
bacos de "Beker" fueron ofrecidos 
R e a l i z o 1 7 , 0 0 0 B i o c k s d e á l m ^ s i s p a r * m i 
T a m a ñ o 8 x 5 % c e n t ' i n s t r o s . 
A L I N F I M O P R E C I O D E $50*00 m i l l a r 
L í q u i d o 3 . 0 0 0 B i o c k s d e A t a i a s p e p r j ñ Z l 
T a m a ñ o 7 x 4 ^ c e n t í m e t r o s . 
A L P R E C I O D E $ 4 0 * 0 0 m i í t a r 
NO SE V E N D E H E N O S D E M M Í L U R 
M a n u e l F l o r e s . - A g u a c a t e 3 1 , f r e n t e a M a g r i ñ á . T e L M - 4 4 9 8 
H A B A N A 
C 735 2t 2S i d 2» 
graciosamente por sus representantes. 
Poco después de las tres terminó 
el ágape donde reinó gran cordiali-
dad. 
Un sesteto amenizó el almuerzo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A HA-
RINA y ausnciese en t i DIASK) DE 
L A MARINA 
* * * * * * * * * *-¿r4'*Mw*,*M*¿r¿rjr*jr*jr*nrjr***-***jrir¿¿r*'**,**ár * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
V i a j e c o n s e g u r i d a d d u r a n t e l a s n o c h e s . 
T o m e p r e c a u c i o n e s p a r a s u v i d a y l a d u r a c i ó n d e 
s u c a r r o . U n r e f l e c t o r p o t e n t e , l e s e ñ a l a r á l o s 
p e l i g r o s q u e d e b e e v i t a r . L o r 
E D I S O N 
5 o n i d e a l e s p a r a l o s r e f l e c t o r e s p o d e -
r o s o s , c o m o p a r a l o s p e q u e ñ o s f a r o l e s . 
Bl nuevo sol para iodo el r.xntio. 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l o s G - L L D I S O N 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
C u b a 
H A B A N A 
A f i O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 30 de 1921 P A G I N A N U E V E 
d e 
j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
por los señores jueces i e iustruc-
.: ¿Q esta capital hau sido procesa-
2,° los siguientes individuo?: 
Manuel Fernández Boo, Ramón Bení 
Valdés, Rafael Hernández Mena, 
1 usados de un delito de hurto seña-
vfndosele a ca(ia uno quinientos pesos 
Ae fianza. . 
femando Sánchez Herrera y Ma-
Bttel Barruecos Granados, también 
ñor hurto, excluyéndosele de fianza al 
primero y con mil pesos al so^undo. 
QUERELLA 
Procurador público, Jorge Me-
néndez Padrón, presentó ayer en el 
'jgjgado de Instrucción de la Sección 
primara una querella a nombre de la 
^erfa Swlft y Ca., establecida en la 
calle de Oficios número 94, contra el 
I carrero José Rc»¡g y Ruiz, a quien se 
acusa de haber sustraído mercancías 
por valor de 262 pesos. 
ARRESTO 
Por la policía fué arrestado ayer 
Jesús Ruiz Fuentes (a) 'Babosa", ve-
cino de la oalle de Aguila número 264, 
; porque al efectuarse un registro en su 
persona cuando Cransitaba pv>r los 
, muelles de Tallapiedra se le ocuparon 
' instrumentos dedicados al robo. 
El señor juez de instrucción de la 
: sección segunda después de instruir-
l o de cargos lo remitió al Virac . 
vecino de la call^ de Concordia núme-
ro 101. 
DESAPARICION 
Denuució ayer en la téptima esta-
ción de policía Francisco Rodríguez 
García, vecino de la calle de Soledad 
número 46 y medio, la desaparición de 
su esposa Brígida Cejas Piña, de vein 
te y ocho años de edad, temiendo que 
le háya ocurrido alguna desgracia 
HURTO O PERDIDA 
En la sesión de los expertos de la 
Policía Nacional denunció ayer Ra-
món R del Campo y uun^ález, veciuu 
accidental de la calle de San José 
número 21S, que al abandonar un au-
tomóvil que tomó en la calle Paare 
Várela, esquina a San Lázaro, dejó 
olvidado un paquete que contenía una 
libreta con cuatro cheques contra el 
í' t rrnarional, tre^ de ellos por 
valor de doscientos cincuenta pesos y 
Ui. ue .re- cie.-tos y además otra l i -
breta de depósitos del Banco Interna-
cional. 
R á p j ^ c Q i n o ( 
e l K n s a m f c n f c 
L o s igue s in que nada la 
detenga, n i d i f icu l tad alguna 
se presente, 
P L V ^ ^ E N T E 
I D E A L 
d e W í S a Ü i & A N 
TENTATIVA 
Per el vigilante de la Policía Na-
tional númeio 169ñ fué detenido ayer 
tarde d mcrcii ) .Insr .Manuel Caballe-
ro, vecino de San Lázaro número 76, 
per haber tratado de robar en la v i -
driera del establecimiento situado en 
Monte 269. varias bolsas de señora y 
otros objetos valuados en la cantidad 
de ochenta pesos. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
( ASISO ESPAÑOL 
E l 31 de los corrientes, a las nueve 
de la noche, tendrá efecto en esta so-1 
ciedad la toma de posesión de la Junta 
Directiva, recientemente electa, para 
el bienio 1921-1922. 
BURGAS Y C A M U M I L 
Esta sociedad en sesión celebrada 
el día 31. del corriente acordó cele-
brar una Matinée Bailable de asocia-
dos el día 6 de Febrero próximo en 
Propietarios de Medina, calle G y 21, 
Vedado. 
Los fines dfc e l a institución es 
fundar una casa escuela en la Pa-
rroquia de Burqués Provincia de Lu-
go, España . 
NATURALES DEÍ. CONCEJO DE EL 
FEA9CO 
£3 próximo día 30 a las 1 p. m., se 
celebrará en Amistad 130, la Junta 
General correspondiente al últ imo T r i 
mestre del año 1920. 
Como al final de esta Junta tendrá 
lugar la toma de posesión del nuevo i 
presidente dqn Enrique Sanjulián, de l ' 
Vice, don Vicente García Olivero y los 
Vocales electos recientemente, se su-
plica asistan a dicha Junta, para dar-
les la mayor prueba de confraterni-
dad y adhesión a los que cont inuarán 
laborando con su entusiasmo y buena 
fe por la prosperidad do la Asociación, 
ya que resulta en beneficio de todos 
y del Concejo. 
KINA y • a ú a c w e eo «l OIARIU DE 
5iucríbM« al DIARIO X>E L a A A -
LA MARINA 
INTOXICACION 
En el Hospital de Emergencias fué i 
asistido ayer de síntomas graves dej 
intoxicación por haber ingerido en un ; 
descuido de sus familiares cierta can • 
tidad do luz brillante el niño Abel Bei 
nal Vázquez, de (los años de edad y , 
p o r q u e hay divers idad de 
t ipos capaces de satisfacer 
las peculiaridades de cada 
persona y de cada fo rma de 
l e t ra y manera de escr ib i r . 
áE VENDEN EN 
TODAS PARTES 
M ( ) ! : l i m 
ENHami 
C E R C A S Y P U E R T A S O R N A M E N T A L E S 
P E E R L E S S 
D e v ? n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
f e r r e t e r í a s . 
T e n e m o s d e p a r t a m e n t o d e 
i n s t a l a c i ó n . 
V i s i t e n u e s t r a g r a n f á b r i c a . 
V A L L E I O S T E E L W O R K S 
F r e n t e a l m e r c a d o L 4 P U R I S I M A 
T E L E F O N O A - 9 3 8 2 A P A R T A D O No. Í 9 1 7 
H A B A N A 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
G a s t ó n R í v a c o b a y C a . , S . e n C . 
H A B A ^ A 9 4 . - T E L E F O N O A - 8 7 7 7 . 
Teuemos para entrega inmediata; Molinos de Viento "Monitor" de 5, 8, 
10 y 12 pies, con torres de 20. 31, 42 y 64 pies de al tura. Carros de l ínea. 
Agentes "Bombas Alberger" y de elevadores "Warsaw" y *'A. B. Sel". Tan-
ques cilindricos, de acero galvanizado, diámetro 4 pies, altura 6 píos, capaci-
dad 558 galones; de 5x4, de 590 galo nes; de 6x3 con 620 galones; de 6x8 
con 1,700 galones y los de 8x8 con 3,0 00 galones. Tanques ovalados de i x i x 
10: capacida, 500 galones. 
HABANA, H 
C-768 Id 30 
O 775 Id 30 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e x c l a s i v a m e o t c E n f e m e d a l e s a e r r i o s a s ? menta les , 
tonaba coa, ca l l e B á r r e l o , No. ¿ X Informe? r c o a s o l t i s : B e r n i z a . 3 2 . 
F E B R O . 
d e m i 
P a r a P ^ í s í O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e r y C í a . 
Sol en ris<-ÍM «1 df» 19 
P a r a T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y G a . 
F E B R O 
D E 1 9 2 1 
D O M I N G O S L U N E S M A R T E S 
irnavul.— Santa Dorotea 
GRAN HOTEL " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Telefono 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. 
1 3 
K*n Benigno y Santa Catalina Klcc* 
GRAN HOTEL " L A UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono, 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857. 
Santo* Komnaldo y Klcardo 
" L A EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
Santos CedUo e I^naiio 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguiros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
TELS. M-1704.2306-1892. 
M I E R C O L E S 
2 
8 
Santos Juan d» Mata y Molañs 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros Marítimos y 
Seguros contra Robos. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
Ii¡% Pnrifi. aciun da Nuestra señora 
Vista a sus Criadas es la 
CASA MONTALVO-CGRIIAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-693X. 
J U E V E S V E R N E S 
3 
santos Ula» y Nicolás Lougobardo 
LLERANDI Y COMPAÑÍA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-1 2.—TEL. A-3706. 
4 
Santos Andrés Corslno y Remberto 
POR SOLO $1 A L MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construocio^s", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
S A B A D O S 
5 
Santa Aeuefla 
" L A VIÑA."—TELS. A-1821.2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para familias. 




TABACOS "PETIT CETROS" 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS PALADARES. 
1 5 
2 0 
Santos l e ó n y Eleuterlo 
GRAN HOTEL " L A ÜNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba ; Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
Santos Baldomcro y Procoplo 
GRAN HOTEL " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
y Amargura, edificio propio. 
^ T E L S . A-7<W«-77gi cacT 
2 1 
San T.'Ux 
San Faustino y Santa Georgia 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
TELS. M-1704-2206-1892. 
Ceniza.— Santa Apolonla 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105—TEL. A-6932. 
1 0 1 1 
Santa Jalla y San Desiderio 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
1 6 
2 2 
I,a Cátedra de San Pedro en Antioq. 
CIGARROS l i t B R A OVALADOS Pea. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Hoyo de Monterrey. 
EN FACTURA \ CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
2 S 
Santos Komún y Teófilo 
CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Hoyo de Monterrey, 
CON BOQUILLA DE CORCHO: 
EL CIGARRILLO PROCER 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Gases. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
San Julián y Santa Juliana 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL. 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
Santas EscolAstioa y Sotera 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN RAFAEL, 1-1 ¡2.—TEL. A-3706 .1 SAN RAFAEL, 49.—TEL. A.9013. ' REINA 2 1 — A N T O N I O BERRIZ, S. C 
1 2 
Santa OlalU o Eulalia 
" L A VIÑA" .—TELS. A-1821.2072. 
Selectos Vinos y Licores 
Franceses y Españoles. 
17 
Santos Sllvlno 7 Alejo 
L L E P \ N D I Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-1 2.—TEL. A-3706. 
1 8 
Sonto* Simeón .y KJadlo 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
1 9 
Santo* cablao y Conrado 
" L A VIÑA".—TELS. A-1821.20V¿. 
Legitimidad en Marcas; 
Precios y Pesos Justos. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. rREINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .C 
2 3 
Santo» Florencio y Sireno 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. 105.—TEL. A-6932. 
2 4 
Santos Matia* y Modesto 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giro», Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
SAN RAFAEL, 1-1 ¡2.—TEL. A-3706. 
2 5 2 6 
Santos Félix y Cesáreo 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
'Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 19.—TEL. A.9013. REINA 21.—ANTONIO BERiUZ, S. X 
Santos Néstor, Faustino y Tictoz 
" L A VIÑA".—TELS. A-1821.2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para Familias. 
í 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE U J I A R i N A Enero 3 0 de 1S21 ^XXIX 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
• j 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n i o d o s E o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
D e G o b e r n a c i ó n 
s Disparos 7 lesiones 
E l Presidente de la Junta Electoral 
de Palma Soriano doctor Ariza, co-
rrunicó ayer a Gobernación que al sa-
l i r de su domicilio fué herido en el 
pecho y en el brazo izquierdo por dis 
psro de arma de fuego. 
Se ignora quien fué el agresor. 
Lo mató el tren 
Un cargo del ferrocarril de la Uni-
ted Fruits Co., dió muerte ayer en 
Bañes al vecino Avelino Zamorano. 
Cinco casas destruidas por un Impendió 
Un incendio des t ruyó el pasado vier-< 
nes cinco casas propiedad de Tomás-
Matos y Juana Cámara, en J a g ü e y 
Grande.—Las pérdidas se estiman en 
$3,00í>. El siniestro .fué casual. 
Atropello 
El Jefe del Centro Telegráfico de 
Santa Clara con.ir ic6 ayer a Goberna-
ción que el ciudadano Ramón Curbelo 
fué atropellado por el cabo del Ejer-
cito Antonio Rosado a consecuencia 
de un artículo publicado por el Curbe-
lo en un diarlo de la capital. 
( hormo de trenes 
De San Juan de los Yeras in#--_ 
ron a Gobernación oue en ei ^ P ^ ' 
la estación de P o t r e r i í o o^U0 ^ 
dos trenes le caña de los f l T ^ * 
Dos Hermanos y Santa C a t » ^ V*8" 
tlllzándose la número 70 n*™ ' ^ 
te al prhnero de d^hos 
L a v i a quedó interrumpida p o ? ™ Q ; 
— ^ p a T a c í o ^ 
PRESLPUESTO SUSPEXDmo 
El subsecretario de GoberaacL 
doctor Acular, Levó a -̂er a la flr 
del Jefe del Estado, dos rosoludoa^ 
por las cuales Se suspende un acuTr 
do del Consejo Provincial de Mata " 
zas y el presupuesto especial vota?" 
por el do Oriente. 
PENSION 
Por decreto presidencial se ha co 
cedido pensión a la señora MaJa ]<* 
ta Martínez, viua del comandante- del 
Ejército Libertador señor Salvad¿r ¡L 
teva Milanés, y a sus menores 
RETIRADO 
Ha sido retirado del servicio d» 
•s armas el Sargento del Ejército 
Aurelio Batancourt Losada, 
B A J A N L O S P R E C I O S 
y L A V I Ñ A 
I T SDI0>T BOLIVAR, ?ío. 2L T E I E T O O S : A . ^ i . 
A-2072. 
Gracias a Ia oportunidad en las compras es tá siempre en condiciones 
de hacer participar a sus Innumerables favorecedores de esas ventajas en 
el precio, y de ahí que sea siempre el establecimiento preferido por las fa-
milias para surtir sus despensas porque reúne las^tres condiciones nece-
earias. ARTICULOS DE CA1IDAI) SUPERIOR. 
EOS PRECIOS MAS MODICOS. 
EL TESO COMPLETO. 
wmwt 
— I Bill me* 
VEANSE ALGUNOS PRECIOS: 
i 
Papes superiores, la l ibra a • • -
Arroz carfllla viejo, la libra a-, . . . . , 
Arroz mate, superior, la libra a . . . . « . . . . 
Judías con carne de puerco, lata a ^ . . . . . 
Sardinas en aceite y tomates 1|4 lata , „ . 
Azúcar refino superior, l ibra a . . » . 
Azúcar turbinado muy blanca, libra „„ „ 
Aceite de Sevilla lata de 23 libras 
Aceite refino superior, marca "La Viña" de 4 y media libras tt» 
Manteca chicharrón, lata de 17 libras . . . . A. . . . 
Manteca chicharrón, lata de 7 libras.,., , . . 
Manteca chicharrón, lata de 3 libras»/ . . . . . .. 
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l t 28 3d 29 
D e ! a S e c r e t a 
HURTO 
Se presentó ayA- tarde en la jefa-
tun , de la policía secreta Antonio Tau 
jío y Feliciano, vecino y contramaes-
tre del vapor Muría Lari ' ínaga, denun-
ciando que «de su camarote le han sus-
traído varios t í tulos de la Renta que 
cprecla en la cantidad de doce pesos 
slncnenta centavos. I ^ 
ESTAFA 
Perfecto Fernández Montes, vecino 
4e la calle de San Rafael número 119, 
ayer denunció en la secreta que su 
dependiente el carrero Pedro Rodr í -
guez, conocido por racho y vecino del 
barrio de Pan con timba lo ha estafa-
do una caja de champagne valuada en 
cíncuento nesos 
SUSTRACCION 
Denunció ayer Esperanza Sánchez 
Díaz vecino de la calle de San Juan 
de Dios número 119. que en su domici-
lio estuvo Raquel Marquetti, que re-
side en la Avenida de la República, 
entre Gervasio y Padre Várela, a la 
cual socorre por su mala situación 
económica y^que dicha mujer, .al aban-
donar la casa le sustrajo un prende-
dor de oro y brillante que aprecia 
on la cantidad de ciento cincuenta pe-
sos. 
HURTO 
Juan Arce Delgado, vecino de la 
calle de Marqués de la Torre núme-
ro 21 denunció ayer que An»el Sierra 
sustrajo de las oficinas de la Havana 
Artlst ic v r i o s contratas en blanco, los 
cualeg ha utilizado en perjuicio de 
dicha comoañía. 
L a C r u z R o j a 
y l o s p r e s o s 
íPor el doctor Geor^es Lodygenakl) 
La obra que la Cruz Roja deberla rea-
lzar en tiempo de paz en las rArceles 
y en los presidios es una de las inl-
ustivas que mayor inten's ofrecen. No 
\oy a evocar la historia de los presidios 
m a describir minuciosamente los mé-
todos empleados en diferentes naciones 
pura defender a la sociedad de aquellos 
555 fensidera mis peligrosos o perju 
olcialcs entre sus mlemlbros. Sin "\a-
bargo. debemos reconocer que en pleno 
siglo XX. tienen que soportar los pre-
sos, además de la falta de libertad (que 
ya es un gran infortiínio> (Mifrlmlen?os 
rtslcos y morales Imposibles de j'nhtl-
ncar. Citaremos entre estos sufrimien-
tos el de. los presidiarios que trabaj?n 
en las minas y el de los encerrados en 
ciertas prisiones, sólo comparables a 
las torturas de la edad media. 
En la literatura de todos loa países 
encontramos numerosas pflglnas con.sa 
gradaa a la suerte de los presos. Xo 
obstante, todo el inierés que esta cués-
nún despierta no La podido Jamás pro-
^ivai un gran movimiento de piedad 
qm condujera a un estudio detenido 
ael príyblema y a una solución más prac-
tica y digna de la humanidad. Dejo a 
ntros más versados, la tarea de exa 
minar la parte Jurídica de la cuestiónl 
Sólo diré que ciertas prisiones, con sus 
crímenes, sus horrores y sus sufrimien-
tos, no pueden pasar 4esaPercibida3 
paira la Cruz Uoja, que ha proclauiado 
su intención de laborar por la huma-
nidad en tiempo de paz. I>&sde el pun-
to de vista práctico, esta obra podría 
reali'arse fácilmente, empezando oor 
los hospitales de las cárceles. Las Cru-
eea Royas nncinnale* lidiarían solicitar 
de sus gobiernos respectivos que les 
confiasen dichos hospitales. Una ,vez 
conseguido esto, las Cruces Itojas en-
cargarían de la obra a sus enfermeras 
que, además de los auxilios de la ca-
ridad, llevarían a la prisión un rayo 
de amor y de misericordia. 
Encargándose de la administración de 
los hospitales e introduciendo en ellos 
un personal escogido, la Cruz Hoja 
^H^Varía a cabo, sin grandes esfuerzos, 
la mayor parte de la oibra. Al mismo 
tiempo crearía una base para estudiar 
de cerca la cuestión y resolverla des-
pués con arreglo a los dictados de 
la Justicia. Esta iniciativa no grava-
ría consider:¿blemente el presiifpuesto 
de las Cruces Rojas. Bastaría obtener 
del Estado los créditos que gasta pa. 
ra sostener los hospitales de sus cár-
celes. 
Considerando que cada ciudad posee 
una o varias prisiones, que en ciertos 
lugares, más o p\enos aislados, y en las 
minas de las colonias, millares de pre-
sidiarios esperan un socorro humanita-
rio, que la vida de millares de muje-
res y de niños se encuentra ligada es-
trechamente a la suerte de estos cri-
minales y de estos desgraciados, se 
comprende fácilmente la importancia de 
la obra que nos incumbe. 
Como la situación es diferente en to-
dos los países y cada sexo, cada edad 
reclama una solución particular, el pro-
blema debe estudiarse detalladamente, 
sin olvidar la cuestión do la higiene 
y del trabajo de los presog, una de las 
más espinosas. Vara empezar, lo me, 
j'or seria convocar a los jurisconsultos, 
médicos y sociólogos que se hayan ocu-
pado ya de esta cuestión, a una confe-
rencia, » 
En todo caso, no cabe duda que la 
obra humanitaria de la Cruz Roja en 
los presidios, serfa acogida con ver-
dadera satisfacción por los habitantes 
de los países interesados. 
(Del Boletín de la Lig-i Socie-
dades de la Cruz Roja. Ginebra). 
i i i ^ - i . jí j í : 
N U E V O F R O N T O N 
M a g n a i n a u g u r a c i ó n V i e r n e s 2 8 d e 
E n e r o a l a s o c h o y m e d i a e n p u n t o . 
F V N C I O N B E N E F I C A E X T R A O R D I N A R I A C O N 
D E S T I N O A D I V E R S O S A S I L O S Y C R E C H E S 
S A B A D O 2 9 
I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l C o l i s e o 
y p r i m e r a f u n c i ó n d e a b o n o . 
J u g a r á n l a s p r i n c i p a l e s e s -
t r e l l a s d é l a P e l o t a V a s c a . 
D O l V I i N G O 3 0 a i a s o c h o y m e d i a e n p u n t o s e g u n d a f u n c i ó n d e a b o n o . 
D e s f i S a r á n p o r l a m e j s r c a n c l i a d e ] m i i n d » i o s m a j a r e s p e l o t a r i s c o n q u e c u e n t a e l c u a d r o 
q u e a c t u a r á d u r a n t e e s t a t e m p o r a d a . 
M U E S T R A S G R A T I S 
Uníabilcantteni CicaJa soüclfcaag tem par* randor oft-l mLsjL». rop* ta tari or. cedida. psAut Jcí. «ueMoa. írajM taujer»i y nl-| rop* interlorl _ QeirtiseHrjkbIvsaa.I — If&Idu, rop» par»l j)-chtrhc-:ynlr.o«,y)JeTnMlneiT*iin»ea rinrr-Ll 
t>l>Pl•o>'-•M'^;^^•8., o: ^rfwT.KmYcrt.o.iiE 
Palcos de Cancha con entradas $ 2 0 . 0 0 
Palcos de P r i n c i p a l con entradas 4 0 . 0 0 
Palcos Segundo Piso o Mezzanine con entradas. . 3 0 . 0 0 
Cancha Pr imera F i la 2 . 5 0 
Cancha Segunda y Tercera Fi las . . . . . . . . 2 . 0 0 
Precios para la F u n c i ó n B e n é f i c a de l Viernes , 2 8 
Tendidos Pr imera Fi la 
Tendidos Numerados 
Delanteros de Te r tu l i a Numerados . . . . 
Te r tu l i a sin numerar 
N o hay Entrada General 
2 . 0 0 
1.50 
1.00 
0 . 6 0 
P a r a e l p a l a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r e s , J e s ú s d e l M o n t e . Te le fona 1-2638. 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a * 
COMPáSIA BE tLECTRICIBAD DE CARDENAS, S. A. 
A V I S O 
Por la presento s* conroca por se punrta Tez • todos los oefiores teñe o-
res de bonos de esta Compañía, para la Junta G?neral^xtraordinari^ m-* 
acuerdo con la cláusula 13 de la escritura número l'.OOS de ^ , d.e*o acce-
de 1»20 ante el Notarlo de la Habana, doctor Carlos Alberto ^ lad , , f ¡ , ¡f nú-
lebrarA el día 10 de Febrero próximo venidero, a las .'i p. m-v en.A vi i0's se-
mero 22. El objeto de esta Junta es la obtención de la aI)ro&ac}0PA „ j . ^ esot 
ñores bonistas a diTersaa modificaciones Ue la escritura de emtsl01fpfi7x_ ex. 
bonos, que fueron acordados en Junta tícnerai de Accionistas en °"iotoBar 
traordinaria celebrada en el día de hoy, debiendo advertir que P*;? .^ . . j^n 
parte en dicha Junta deberán los seno res bonistas entregar con ^ " " S i ' ger. 
al Secretario sus certificados de bonos a cambio de un r̂ fe?u^ '"tos ore-
vira para recogerlos una vez terminada la Junta, o en defecto a ^-.¡{lea-
sentar ante la misma Junta sus diebos certificados de bonos o "n ĉ ,' ha-
do expedido por un Banco espresando tenerlos depositados en .su» al , ca<i» 
ciento referencia ai nombre de la persona depositante y al numero uo v- . 
certiticado. 
f 
Precios por F u n c i ó n para l a T e m p o r a d a : 
Palcos de Cancha sin entradas . $ 14 . 00 
Palcos de P r i n c i p a l sin entradas 10 . 00 
Palcos Segundo Piso o Mezzanine sin entradas. . . 6 . 00 
Cancha P r imera Fi la 2 . 5 0 
Cancha Segunda y Tercera Filas 2 . 0 0 
Tendidos Pr imera F i l a . . . . . 
Tendidos Numerados 
Delanteros de Te r tu l i a Numerados 
Te r tu l i a sin numerar 
Ent rada a Palco . • 
2 . 0 0 
1.50 
1.00 
0 . 6 0 
1.00 
No h a y Entrada General 
A l o s a b o n a d o s s e l e r e s e r v a r á n l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
V i e r n e s 2 8 h a s t a e l J u e v e s 2 7 . 
C 870 5ci 26 
Habana, Enero 12 do 1»21. Jnaa de D. OAXClA KOHtT. 
Secretarlo. 
i r-
e i r n mmmi d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
S B m i A l X N E S EXCLUSIVOS 
El í LÁ REPUBLICA—— 
P R A S S E & C O . 
I d . A - i m . - O t e a p í a , I 8 . - B a l i a i i a 
C e r v e z a u e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
A Ñ O L X X X V ü i D i A r . 0 U H A R I N A Enero 3 0 de 1 9 2 1 
: - ' — i — : 
( o s t e s t a o á o a a n a 
c a r t a d d g e n e r a l 
A l f a a s o 
Habana, 29 de enero de 1921. 
cr fieneral Manuel F. Alfonso. 
sr- u Habana, 
jjí estimado amigo: 
ro prensa de ayer, reseñando la 
•inraa sesión del C.'ub Rotarlo, con-
is-na la petición ¿vi apoyo que usted 
*!* n aquel acto para que el día 24 
(febrero se verificara una manifes-i 
¡fción patriótica. 
El señor Canaya (lo supongo el Co- • 
-.ndante José Elíseo) preguntó a us- 1 
d con muy buen juicio a mi enten-| 
¿cr si su proposición había sido so- j 
etida previamente al Consejo Naclo-j 
mi de la Asociación de Veteranos—1 
.ne indudablemente es el organismo j 
l i s autorizado para tomar la Inicla-
Hra en estas cuestiones de conmemo-) 
nr fechas—a cuya pregunta respon-
dió usted con la evasiva de que ese 
Cnmismo se estaba reorganizando,! 
(¿a. que no empecé para el cumpli-
mento de ciertos deberes, 
jjás, como esa reorganización In-
teresa' a todos los Veteranos y to-
jo- ignoran que se está llevando a 
abo, máximo cuando el General Emi-
L Núñez por boca del General Eulo-
no Sardinas. Secretario del Consejo 
Racional, ha contestado a una peti-
[tjfin de más de veinte señores Delega-
¿0s que no pueden hacerse eleccio-
las'por existir un acuerdo de la Asam 
blea Suprema por el que se prorrogan 
ios poderes por O" año a contar del 
j j de febrero del año en que terminó 
la guerra europea y se firme la paz, 
(y la paz con Hungr ía no se ha f i r -
nado aun) yo me permito rogarle 
aclare públicamente ese extremo de la 
reorganización, por si ella obedece a 
que el aludido y peregrino acuerdo 
ka sido reconsiderado en otra Asam-
blea Suprema, o si es que la reorgani-
Btción se es tá haciendo in mente, ún i -
camente. 
Quedo de usted suyo amigo y com-
l»flero, Enrique García, Comandante 
del B. Li-
Slc. Consulado 100, altos. 
D e C o m a n i c a c i o n e s 
Suicidio fmstrado 
Ayer t ra tó de suicidarse prendién-
dose fuego a sus vestidos, la parda 
Enriqueta León, sin lograr bu objeto, 
por el auxilio que lo prestó el A l -
calde electo señor Tosé Caso, que l o - ' 
gró apagar sus vestidos. Las quemadu- 1 
ras que sufrió hon sido calificadas del 
leves por los médicos que la asistie-
ron. Este hecho ocurrió en Cruces, en! 
la calle de Paseo Gómez y Pepe Ale-1 
mán. 
AocMlenie antomoTillKta 
En la terde de ayer se volcó en l a , 
carretera de Güines, lugar conocido 
por ''Loma Capricho" un automóvil 
«n el que iban los señores Julián Ca-, 
harga, Luis Soria e Isidro Fernán-
<l«z, todos del pueblo de Güines. En 
íl accidente resultó nerido grave el 
señor Isidro Fernández, leve el señor 
Luis Soria, saliendo ileso el señor Ca- , 
Wg-a rjue manejaba la máquina. 
j C O J E E L G O L P E 6 0 5 m n ! 
T E N G O I k C I N T U R A M A S D K B A L O S A . Q U E U M B A I M D E 
J A B O Í U a L L A V E . 
N O T A : T I O Y 5 0 E ) P i n O , C E L E b P A f i E L D E 5 U L -
T A D O D E L D A L A / n C E H E C H O E / l D I C I E M B R E 3 1 . 
A L C O M P R O B A R L A U T I L I D A D O B T E / A I D A , V E f l D I E f l D O 
JABOf^LLAVE 
C L J A B O N D E L P U E B L O . 5 A B A T & 6 . 5 . E n O . 
L A C O L U M N A D E H U M O , 
U n a delgada oolumna de h o m o 
en u n tejado o ventana en usa 
g ran ciudad p ron to hace yeni r a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
gn é ? Porque donde hay h u m o ay fuego, y no se puede saber 
en q u é p r o p o r c i ó n , qu i zá s l o su-
ficiente para acabar con l a m i t a d 
de la p o b l a c i ó n . Los bomberos no 
se paran a considerar esto, siuo 
que se dedican a ex t ingu i r el fue-
go t a n pronto como llegan a l l u -
gar donde se encuentra. N a t u r a l -
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor s e r á el trabajo y menor 
la p é r d i d a . L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las i n -
disposiciones ligeras, esos peque-
ños d e s ó r d e n e s , de los que, vulgar-
mente, se dice: ''Pasan en un d ía o 
dos." Y puede ser as í o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama mund ia l , es u n 
remedio eficaz para casos de A n e -
mia, Agotamiento , E s c r ó f u l a , I m -
purezas de la Sangre, Demacra-
c ión , etc.; pero m á s que todo, es 
u n preventivo de estos terribles y 
peligrosos malos si al sentirse d é -
b i l se t o m « para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Ks t an sabrosa como la mie l y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomar la tanto los n i ñ o s co-
n o los adultos t a n pronto como 
iparezcan los s í n t o m a s de mala 
salud. E l D r . Federico Grande 
Rossi, Profesor de P a t o l o g í a Gene-
ra l do la tJniversidad de la Haba-
na, d ice : " H e usado a menudo l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
t racto de h í g a d o de bacalao, con 
éx i to comple to ." Nunca fal la n i 
e n g a ñ a a los que l a toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseverac ión la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
7 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
GRIPPES, CATARROS. LARIIGITIS, BROHQOITIS. 
COISECDENCIAS DE COQOELDCHE T SARANPIOI 
P U L M O S E R U M 
B A 1 L L Y 
Bajo ¡a Influencia d<í " P U L M O S E R U M " 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
8B FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE 
e i r t u o o er los nospimES. i p rnc i i oo ¿on i» 
«UTOai» OEL CUERPO MEDICO FRáNCtS 
EIPCRIIEaTAOO POR IOS 0E 70.000 MEDICOS EXTRINJER0S. 
NODO OS EMPLEO 
Una ambarada dt café por la mañana 
y obra por la noche. 
Todas Pmarmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A 1 L L Y . 15. Hut d i Borne, PARIS 
Uu muerto 
En Yaguaiay, en la. tiuea conocida 
G r a n R e g a l o d e í a F o t o g r a f í i d e l P i n o 
P A R A L O S D I A S D E C A R N A V A L 
T o d o e l q u e p r e s e n t e es te C U P O N en t r a j e d e d i s f az , 
se r e t r a t a y se l e r e c a l a u n r e t r a t o i m p e r i a l . 
Y pa ra l o s q u e o b t e n g a n l o s t r e s p r i m e r o s p r e m i o s , se 
le o b s e q u i a c o n u n a a m p l a c i ó n 1 6 x 2 3 y su m a r c o . 
S a n M i g u e l 5 3 , e s q . a S . N i c o I á s . - T e i f . A - 7 3 2 2 
por Cayo Alto, fué herido de machete 
el señor Bruno Pérez, quien falleció 
en la tarde de ayer. Se desconoce has-
ta la fecha quienes sean los autores de 
este hecho. 
( aña nueniuda 
En la finca San Antonio Valera, se 
quemaron 4,000 arrobas de caña.— 
En, Alacranes 97,000, de la Cuban Ca-
ñe. 
E l A l c a l d e v ' s i ta el Cue rpo de 
S a i v w n t o Maceo G ó m e z i 
\ 
El pasado domingo 23 del corriente,' 
según lo tenia anunciado, hizo una v i -
sita de inspección al Cuerpo de Sal- | 
vamonto "Maceo-Gómez" el Alcalde 
Municipal interino señor Castillo pa- • 
ra ver en las condiciones en que se 
encuentra este, organismo, pudlendo 
comprobar que esta ez una de las Ins-
tituciones cubanas más humanitarias ! 
y benéficas. I 
El alcalde fué recibido a los acor-1 
des del Himno Nacional ejecutado por I 
la banda de dicho Cuerpo que con 
tanto celo y entusiasmo tiirigo el se- ( 
ñor Pablo A. Rodríguez. 
El señor Eugenio Carballo, Secreta, 
rio del Cuerpo, dio a conocer al Alcal-
de en su elocuente discurso el origen 
de esta institución y los múltiples ser 
vicios que puede prestar gratuitamen-
te en los siniestros de la capital. 
La institución Maceo Gómez educa 
Igratis cien niños pobres de ambos 
fif XOH. 
ñU m C M S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
La mejor de todas, venta en todas las droguerías , boticas y 
perfumerías. En caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DUBIC. Venemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Precio para el Interior con franquranueo: cajas chicas $ í . 7 5 ; ca-
jas grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
C 269 alt 2d 9 
E l Alcalde salló muy complacido | Suscríbase a! D l A k K ) DE LA MAr 
do su visita, y felicitó a los Q b f f i t í W ¡ RIÑA y a n ú n c i ^ en el í> ,4FÍO D E 
LA ÜflA/UNA 
de esa institución, por el éxito que 
vienen alcanzando. I 
C 781 Id 30 
M M N Y 
C a p i t a l $ 5 0 0 , 0 0 0 toa $ 9 0 0 , 0 0 9 
D e s e m p e f i a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n s g ^ c i o b a n -
c a r i o e a g e n e r a l . x \ ! q u i ! a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
í OBISPO 5 3 -
S e ñ o r a ! Desea U<3. u n n i ñ o 
robusto ? 
Pida "COMPUESTO M I T C H E L L A " 
Señor í ta l Desea U d . al iviar las m o -
lestias particulares de su sexo ? 
Pida "COMPUESTO M I T C H E L L A " 
D e venta en las mejores Boticas 
D r . J . H . Dye Medical Institute 
BUFFALO. N . Y. 
Pida el Libro "La Maternidad" a su Representante y Unico Importador 
Apartado 1949. S A L V A D O R V A D I A Habana. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, narural. 
No es P in tu ra 
Se unta con las manos y no las 
mancha Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
No. C 127-
t7n hermoso anillo 
para señoras, monta-
da coa brillante Im-
perial o Rubí, Esme-
ralda o Zafiro. 
Nuestras JOYAS IMPERIA-
LES eon conocidas en las 
principales ciudades del mun-
debldo a su excelente ca-
y perfecta mano do 
Sfilo un experto en el No. C US- _ 
, .„ jlo.4„m,i_ i-.a ü11 elegante anillo 
ramo podría dlstinffuir las de 6prop,0 para 






Deseamos poner en mano de cada lector de este periódico im ejemplar 
de nuestro hermoso Catálogo, en el cual so ilustran más de mil do nuestras 
ALHAJAS IMI'EUIALES, y si usted nos envía cuarenta centavos en estampi-
llas de correo, lo remitiremos inmediatamente cualquiera de las sortijas nú-
uieros C 127 o C 113. Junto con dicho ctálogo. en la inteligencia de que usted 
no tendrá que pagar nada más. Para indicamos la medldt» en que desea el 
anillo tome el grueso de su dedo con una tira de papel o un pedazo de hilo, 
l^tá garantizado que nuestras JOYAS IMPERIALES dan satisfacción o q"o 
su dinero le será devuelto. 
pida nuestro catálogo noy minino 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
THE HABAS CO., INC. 
132 NASSAU STREET., Dept. C. NEW YORZ CITY, XT. 
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T A Q Ü l G R A F I A - M E C A N O G R A F i A - O R T O G M F l A P R A C T I C A 
Ensefianza rápida y completa de estas materias: *5 al mes, (las tres Junllas.) METODOS: 
Pltman, Oreiian», etc. Clase diaria: de 8 a. m. a 10 p. m. Tamban enseñamos: Aritmética 
mercantil; Tenedufía de libros; Contabilidad analítica. Profesores Idóneos, pacientes y tenacea. 
Espléndido locax. Las Befioritaa «on atendidas por profesoras. 
A C A D E M I A " R O Y A L A S . M i g u e l 8 6 8 8 , b ^ o s . - T e l . A - 6 3 2 0 . H a b a n a 
CUESOS P O E C O E R E S P O J í D E J i C L A * COPIAS A M A Q Ü O A . 
5t-15 3d-ia 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A í y a r e z F a l t e n 
B A N Q U E R O PRTVAOO 
u r E H i c i o r a m i m \ ex o h i e i i l 
- G i r o s d i r e c t o s t x r c i b t e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a r a i 
*nas» e u r o p e a s . C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d i d y R e s e r v a e n t o d o i ' o s N e g o c i o s , 
" o s s o b r e t o j a s l a i p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s , 
^ o r r e s p o n s i i e s en t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
G í r 
D I A B E T E S - H 1 P E R C L O R H I D R I A 
El Senador de la República doctor Manuel Fernández Gueva-
ra, cuyo notorio prestigio es pr*nda de garant ía , escribe lo si-
guiente: » v 
Habana, 22 de Febrero de 1920. 
Sr. Ramiro García. ^ 
Muy señor mío: Me es grato informarle que estoy completa-
mente curado de la diabetes que padecía. 
El 13 de Noviembre último, según anillsls por el doctor Leo-
nel Plasencla, tenía doce gramos da glucosa; al día siguiente 
empecé a tomar el affua de "Venta del Hoyo ', y una semana des-
pués, en análisis por el doctor Recio, ya no tenía azúcar. 
A lín de comprobar al la curación ha sido radical, enca rgué 
un suevo análisis al doctor Plasencia el 17 de Febrero, y el resul-
tado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes, continuaré, no obstante, 
Uídndo las aguas mencionadas por sus excelentes cualidades d i -
gestiva*. Atentamente, ^ 
Las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
cuyo manantial radica en Toledo, 
Esoaña, son las únicas en el mundo 
que curan radicalmente la diabetes. 
Para combatir la biperclorhldrla y 
demás afecciones del estómago no 
tienen r ival . 
MAS DE i M m U D O S EN ( T B A 
Solicítense memorias científico-
descriptivas, con «1 certificado de 
análieis por el eminente doctor Ra-
món y Cajal, del concesionario para 
América: Ramiro García, Haban», 86. 
DISTEIBÜIDOEES 
Roche, Amador y Ca., Habana, 86. 
Teléfono M-1229. Habana. 
DEPOSITOS 
Habana: Todas las drognerías.— 
Santiago de Cuba: Mestre y Espi-
nosa.—Clenfuegos: R. de la Arena. 
—Guantinamo: García, Hnoa., C. 
García Sur, 23 
De venta en Drognerías y 
Farmacias. 
Interesante carta del opulento Industrial don José IJato Re-
queí ' 
{1. 'Habana, 24 de mayo de 1920. 
Señor Ramlfo García.—Habana, S6. 
Muy señor mío: Como ofrecí a usted verbalmente, tengo el 
gusto de incluirle dos certificados de análisis de orina .aatori* 
zados por el doctor Emiliano Delgado, uno de fecha 27 de enerf 
y otro de 3 de abril , haciéndose constar en el primero que exla< 
tían 20-50 gramos de azúcar, y en el último que ha desaparecida 
totalmente la glucosa. 
Estoy, pues, completamente curado de la diabetes que pade-
cía, siendo satisfactorio mi actual estado de salud. 
Sólo me resta hacer constar que he combatido tal enferme-
dad coa las aguas de "Venta del Hoyo" .sin que haya osado nin-
gún otro medicamento. 
De usted con toda ateaclv 
11» 6KD Malas Aaverusjig Agency 1-2S8 . 
^ 1 d í a 6 e s e l p r i m e r 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
E N E L S E N A D O 
Viene de la S E G U N D A página 
se leyese la em ;anda d señor A u -
relio Alvarez, que ' abía sido supriml-
típ- a ello se accedió. 
Lída ia enmi ria que ya cono m 
nuestros lectores, pidió la palabra el 
señor Alvarez. 
Llamó la atención sobre las grandes 
responsabilidades que pesaban sobri 
él en este momento his tór ico como 
senado" por Puerto Principo y como 
Jefe de' Partido Conservador, y dijo 
que no dejaría de cumplir con sus 
deberes defendiendo los intereses na-
cionales. 
Dló a conocer cuanto se relaciona 
con la crisis financiera en un extenso 
discurso y puso sobre ei tapete el 
•proceso de las soluciones Ideadas por 
el Ejecutivo, por los bancos, por le 
Congreso y por los expertos extran-
jeros. 
IUZO alusio- es al actual secretario 
Interino de F^tado en Washington 
Mr. Davls, al emprést i to que t r a tó de 
concertarse, a los técnicos que se con 
fiultaron; a las sapiraciones de los ex-
tranjeros Interesados y a la presión 
oj©rc; a cobre las Cámaras para su-
pr imir s'i enmienda en -que él cree 
¡defender los intereses del Estado cu-
bano y los derechos legít imos de los 
depositantes de menor cuant ía que 
(ron el prnducto del honrado trabajo 
iba a perder la fé en los que e- tán 
obligados a protegerlas v ampararlas. 
Relató lo ocurrido con motivo de su 
enmienda; habló de las conferencias 
de los miembros del Con/rreso con mis 
ter Crowder en el Minnesota; de la 
carta donde el doctor Desvernine pide 
que se cuprimic n los párrafos de la 
enmienda que alteraban el contrato 
del Estado con el Banco Nacional, de 
la visita M, Merchant. 'o las ges-
tiones de los Intereses extranjeros en 
•contraposición con el in terés cubano, 
i de los" que representaban la suml-
j felón del Estado a extraños ' omen-
t o s . . . y sostuvo que la enmienda de-
• be ser mant^ilda. 
Habló después el doctor Cosme de 
la Torriente. autor de1 provecto. 
Bn un elocuente discurso explicó 
la necesidad de aprobar el proyecto 
que ofrece una solrción cubana fren-
te a las soluciones extran>r • que 
podrán ser perjudl 'ales y menos hon-
rosas para la Repfiblfca. 
Expresó su opin'6n sobre el asun-
to y recomienda la aproba-Ión del! 
proyecto procedente de la Cánr. ~a. 
Habló después el doctor Maza v j 
Artola recordando que la ingerencia 
de los norteamericanos en 'os asun-
tos de Cuba fué acepL-„da por el RO-
blorno cuando ocurrió ' revolución 
i'iltima y que entonces las proclamas ' 
de Mr. González fueron muy bien aco-
gidas y que el señor Desvernine ha-
blaba del apoyo social de Hashlngton 
como de una solución tr iunfal . 
El seño r Maza sostuvo un anima- I 
do diálogo con el doctor Torriente 
ique le in te r rumpía Irecuentenv ^ 
para aclarar conceptos mantener 
BU punto de vista. 
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Después habló el señor Juan Guol-
berto Gómez sobre la forma en que 
se hizo el Código Electoral para sos-
tener contra lo que afirmaba el doctor 
Maza que era otro de los rubanos 
qu fueron los que Intervinieron d i -
rectamente en todas las modificacio-
nes. 
EJ señor Juan Gualbetto Gómez se ' 
declaró como el doctor Maza evtra-! 
ñor a toda aecón extranjera a Cuba 
y dió a conocer al Senado la carta 
ríe bienvenida que diriá^ó a Mr. Crow-
der recordándole que era enemigo de 
la Ingerencia extranjera en asuntos 
cubanos. 
A l fin se aprobó el proyecto de l i -
quidación como fué enviado por la Cá-
mara, es decir sin la enmienda del 
señor Alvarez. 
Se aprobó también las modifaclo-
nes IntroAlucIdas en el Código Elec-
toral . 
Véase en el proyecto las modifica-
ciones introducidas: 
PROYECTO DE LEY 
ARTICULO 1.—La Junta Central 
Electoral seña la rá un mismo día ra-
ra la celebración de las elecciones que 
deban verificarse en los lugares que 
procedan por no haberce realizado, o 
por haber sido declaradas nulas por 
loa Tribunales de Justicia las cole-
bradas el día primero do noviembre 
ae mi l novecientos veinte, 
ARTICULO II.—Se faculta a la Jnn-
tas resoluciones, reglas, disposiciones 
e Instrucciones procedan a f in tíe 
que las elecciones a que se refiere el 
ar t ículo anterior, terminen y sus re-
sultados sean firmes y definitivos pa-
ra que, tan aproximadamente como 
sea posible, puedan tomar posesión 
de sus cargos todas las personas que, 
como candidatos resulten proclamados 
en cuanto a los cargos de gobernado-
res, consejeros, miembros del Con-
greso y compromisarios presidencia-
les vlcepresídenciales y senatoriales 
en las fechas en que deban tomar po-
sesión de dichos cargos de acuerdo 
con la Constitución y las leyes vigen-
tes. 
Asimismo la Junta Central Elec-
toral queda facultada para dictar las 
reglas que estime pertinentes para la 
r_ejor aplicación e Interpretación de 
los preceptos del Código Electoral. 
ARTICULO I I I . La Junta Central 
dentro del quinto día de la vigencia 
de la presente ley dictará las reglas 
procedente spara establecer el pro-
cedimiento a que ha de ajustarse 
cuanto se realciona con las elecciones 
a que se contrae el ar t ículo prime-
ro de esta lev y acor tará los té rmi-
nos del Código Electoral y de la ley 
do Enjuiciamiento Civil que tuvieron 
relación con estas elecciones y sus re-
sultados; pudiendo dictar en las opor-
tunidades que se estimaren proceden-
tes otras reglas para la propia f i -
nalidad sin sujetarse a esos fines a lo 
que puedan disponer la ley de Enjul-
I clamiento Civil o cuolquiera otras le-
yes y reglamentos. 
Todos los términos que se autoricen 
por la Junta Central Electoral serán 
dentro de días naturales e Improrro-
gables. 
ARTICULO IV.—Los candidatos a 
quienes se haya expedido legalmente 
certificado de elección para los cargos 
de gobernadores provinciales o alcal-
des municipales deberán pratar el Ju-
ramento que señala la lev y tomar 
posos'ón de sus cargos ante los res-
pectivos Cnosejos Provinciales y Ayun 
tamientos, cualquiera que sea el nú-
mero de consejeros o concejales que se 
encuentren presentes en la sesión en 
que se verifique dicho acto y pudiendo 
efectuarse és ta aun cuondo no estén 
elegidas las mesas definitivas de di-
chos Consejos y Ayuntamientos 
ARTICULO V—Las elecciones que '. 
se verifiquen con motivo de lo dls-1 
puesto en el ar t ículo primero de esta 
ley dujará su votación desde la siete 
de la mañana hasta las cinco de ía 
T O M E 
E s l a b e b i d a f a v o r i t a d e l a s 
s e ñ o r a s . 
Apollinaris 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
SEELER EÜLER C0. S. A . , OBIÍAPIA, 58, HABANA. 
tarde en que será cerrada dicha vo-
tación y comenzará el escrutinio por 
la mesa correspondiente que deberá 
terminarlo ants de la seis de la ma-
ñana del día siguiente de aquel en 
que se hubiere verificado la elección, 
debiendo ser dicho escrutinio público 
y en la forma dispuesta en el Código 
electoral vigente o de acurdo con las 
instrucclonea a que ese efecto dicta-
rá la Junta Electoral 
La Junta Central ordenará en cáda 
Colegio se establezca una taquilla pa-
ra cada cincuenta electores, para que 
pueda celebrarse la votación. 
ARTICULO VI.—Se deroga cuantas 
Instruciones y leyes so opongan al 
cumplimiento de la presente ley, qn» 
r e g i r á desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
¡ S í mmmm 
E S T O r V A G O 
Embotellada en el mananlial WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTE v ROCABEfíTi. Agu/arn?IJ6. Habana. 
H a y q u i e n p r e t e n d e v e n d e r p o r m e t r o s 
EL DANDY 
Ya vende por ANAS 
E s t e s í e s u n C a ñ o n a z o 
A G U A C A T E 4 7 
" " M TYujino Mar i» . 
blica. 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 * . 
S u s c r í b a s e «1 
P I A R I O de la M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Ptr* cualquier recla-
mación en el servicia 
del periódico ea el Ve-
dado, llámese al A-Ó201 
L o s f a c t o r e s d e l a c i v i l i z a c i ó n 
Dio» 
sorprende 
í^ga1 de población de todos los paí-1 da de ios pueblo sevangelizados? La aplausos que recibió el orador com-1 menta 
66S 
v ae toaos los tiempos no progre- 1 virginidad consagrada a Dios, por la prendí que tock*. quedaban convencí 
intelectual ni moralmente.. ." Ex- pureza de la propia vida, por la t n - dos; y de allí los v i salir ya con ac 
de herradores, exigió algo que no me. pa2( además de las referencias que el biios lo obtenían en tierra observaa-
parecló tan equitativo, y fué: suelo sobre el cual se vuela propor-' do con un teodoUto (aparato para la 
—Compañeros; pa conseguir n ú e s - e I 7Uelo por la egtunaj en un m€dlda de ángulos horizontales y 
¡ tra redención hay que enoomenzar por todo análogo a la manera de situarse verticales). De tiempo en tiempo 
tratar a esa cochina sociedad, cuando «n e Imar designada con la misma la situación de un g'obo sonda que 
venga a pedirnos algo^ja la baqueta! j paiabra. ^ Erección óesde el punto se soltaba momentos antee. 
Aunque parezca a primera vista ex-
traño, también el elemento tempera-
tura se ha tenido en cuenta en los 
I vuelos militares durante la guerra. 
Pero en el mar los errores de la ; ^ pérdida de los zepelines ^ « ^ « s 
C o n f e r e n c i a d e l S r . E u l i q u i o A r a g o n é s 
El valor heroico en las razas humanas y la EspaAft 
moderna, a través del concepto espiritual 
y material da la Historia 
3 imponentes y arrogancias pa- co^entes0^^^^^^^ ^ P ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ 
en-iidos todavía on las sombras del roso, por el consuelo dispensado a la vorosas. 
paganismo (aunque también allá He- ancianidad, por el amor al leprtoso, al Todo esto me pareció una evidente | ¿1 -ereonantl P*611?5 
garou destellos de civilización cristla- herido y al anciano abandonado ¿era equivocación de aquellos estimablet i v¡ent imnetuosos d * \% 
queremos manifestar mestra in- acaso conocida por l o . gentiles? Sus compañeros . Porque lo cierto es qu* j tr08 S r a S o v al vola? la T,TV¡ frió dV'Vo g n u f o s ^ r debajo 
informidad con la categórica afirma- vestales servían tan sólo para pasear la cortesía y . la buena crianza son ^ ^ ^ Z J . ^ S i i t i K I h n M e n a ^ o c i d o el Jefe 
rión del culto escritor. En olla hay ( su soberanía por los paseos de Roma, "ar t ículos sujetos a las mismas le-
una hipérbole de proporciones alar-1 imponer su voluntad en el anfiteatr:.. ye» que los de comer, beber y arder, 
' y i/unar ei voto, a ruego de cualquier De ellos han de ser los obreros pro mantés. 
se encuentra con i ñas , incapaces aquellas de reparar 
1 las averias de sus motores con un 
de cero. 
aerea en un medio tan velozmente Si hubiera conocido el Jefe de l a ex-
arrastrado, srffrirá desviaciones Im- pedición aérea las temperaturas pro-
portantísimas de su ruta, imposibles bables que debía encontrar, o no se 
de determinar desde el aeroplano, BÍ hubiese organizado el raid, o de ha-
Que en el orden iqtelectuakla masa poderoso del pueblo rey. El martirio ductores y consumidores a la vez; y no pod(an ver8e punt08 de Prefei:en. berse intentado, sin duda que el reco-
popular de los pueblos cristianos se, sufrido por millones de niños y a 
cncu'mtra muy por encima c1cl mun 
do pagano, es evidente. En la esfera 
religiosa no rinden culto a Venus ni 
a F.aco. coronando de guirnaldas sus 
estatua?; no se postran de hinojos an-
tL ¡o.s puerros y las cebollas, como 
los egipcios; no adoran al Sol, como 
cíanos, doncellas y matronas, rico3 
y pobres, sabios y rústicos, militarts 
y ciudadanos, que ofrendaban sus v i -
das tranquila y generosamente, sin 
odio a ninguno de sus perseguidores, 
por no haber tenido en cuenta esta 
"realidad económica" ocurrió al día 
Bigulent» la deplorable escena que 
voy a referir. 
Me encontraba en la bodega de la 
esquina, a donde había ido a comprar 
Iior amor a un Dios puro e inmacula- unas cajas de fósforos, cuando esta-
do ¿era acaso fruto de lá degradación lió una "bronca" a la puerta del es-• corrldo a 8er s,bl notlcla ^ 
los persas; no veneran reptiles in- gentílica? La obra del apostolado re.i- tablocimiento entre el chofer de un bjén ¿e C5m0 vacaba esta velocl-
jnundc3. como los hijos del extremo llzada por muohedumores sin cuento fotingo que acababa de llegar y el pa- ¡ da¿ en cada pUnto con ]a j j t u r a so-
Oriente. De la Divinidad y de sus re- de misioneros abnegados que con la salero. Me fijé en éste, y noté con bas-, guei0 ' 
laclónos con el mundo, del deber bu-; Cruz por enseña y la caridad por -e- tante sorpresa que era nada menos' Conocidos los lentos reinantes en 
r.ano tocante al Criador, de la ense- sorte, cruzaron y cruzan selvas y mt n que el peludo herrador que en el men- ja rut„ ej a y ^ o r oodía el»"-!- los 
fianza divina revelada a nuestra espe- tañas, ríos y valles, evangelizando al clonado mitin había recomendado lo mág tavora|jie3 y las alturas^a que 
cíe. e! mundo cristiano tiene uuos co- bárbaro y al musulmán, al negro y al de ' i a baqueta." j reaijzar 'i0'5 viajes en ida y 
lucimientos absolutamente justos y indio, al oriental y al americano, en —No son tres sino cuatro reales el vuelta 
razonables que el gentilismo Jamás nombre de Cristo Crucificado ¿es obra viaje .tú,—dijo el chofer mirando a l , ^ ¿éie|,re T9\& del capitán Beao-
confif i^r-a. y esto no queda telipsado; de las idees fomentadas por el paga-; pasajero con cara torva y por encima| 80|,re Munich fué determlna-
jvr la ignorancia de unos y la supers-' ni-mu gruital? Las heroicas virtudes del hombro. | do precisamente después de un estu-
tkitfn do otros; al centrarlo, esas nu- practicadas por la pléyade de santos j —Bueno; pero pa eso no hay pa qué dj0 detenido sobre 
Anta un público selecto por su nú- , a Julio Antonio, a C W t t . . . oaoo 
„ 'V-Tma" mero y calidad, entro el que vimos 1 cas grandezas positivas de España? 
las naves « " « " ^ una bolla representación femenina elj Nosotros no estamos conformas co» 
señor Butiquio Aragonés pronunció la asa manera de ver las cosas, nosotroe 
conferencia anunciada para el 27 de no creemos que la vieja España, haya 
Enero en los salones de la Asociación sido inferior a ninguna raza del moa-
de Dependientes del Comercio de ia¡ ¿o, nosotros «tampoco creemos que lo» 
Habana. ¡ actuales representantes del Estado e*»-
Después de breves palabr.-s pronun- pañol, que aun conserva mucho da 1A 
ciadas por el Secretario General de l a ' vieja tradición española, tengan qua 
•A-sociación, nuestro estimado compa-1 avergonzarse frente a los raprase»-
ñero sem>r Carlos Martí, subió a la¡ tantea actuales de cualquiar nacidn 
tribuna el Doctor Edmundo de Más, i europea, asiát ica o americana. ¡No, 
quien hizo la presentación del orador,; señor Noel, no habláis con conoemiao-
para quien tuvo frases y conceptos! to de causa de los problemas huma-
sumamente meritorios. | nos, no sabéis pesar en la balanza da 
E l señor Aragonés, en medio da la la Justicia las equivalencias da loa 
espectación que había producido su hombres y de la» razas, porque no a» 
anunciada conferencia y tras brorve necesario que los hombres y loa pua-
exordio, dijo a s í : «? i blos marchen todos al mismo ritmo» 
Señor Presidente; señoree de la me-j y con las mismas normas de vida! 
sa; señoras y señores : ¡ Cada nación o raza requiere usar loa 
Ante todo, un voto de gracias a la- resortes del progreso según BUS COB-
del"8uelo para los efectos del t iro, i digna y laboriosa Asociación de De- dicionalidades morales, sus evolucio-
en el viento Ideal que se llama vlen- | pendientes por haber puesto a mi dis- nes mentales o su temperamento físlr 
cla en la superficie sobre la cual se rrido lo hubieran efectuado los ale-
efectuaba el vuelo. Imanes por alturas más cercanas al 
Durante la guerra la mayor parte suelo, aunque libres de los cañones 
de loa aviones destinados a expedí-, an t iaé reos . 
clones largas, recibían a bordo indi-1 astilleros franceses de las nle-
cacionea de las velocidades del vlen-1 de extraordinario calibre tuvieron 
to en los puntos próximos a su re- enmendar BUS tablas de conección 
1 de tiro desde los comentarios de la 
campaña, atendiendo a las indica-
ciones sobre el viento, suministradas 
por las estaciones meterologicas, pu-
diendo el remante a diversas alturas 
tn t>nlí«ítiro- v desde 1915 se introdu-['P<)si"6n esta tribuna para comunicar-1 co. De ahí la división de la gran fa-
o otra conección dependiente de la J Para compartir mis ideas y sen, mil la humana, de ahí la necedad da 
30 Y , , , o-, „,r#, timlentos con vosotros. Lo hago, pr i- juzgar a todas las madres antes do 
" ^ S S í f ? r ^ l l í ^ o d i r W Í ^ , , I mero, porque a ello me invitaron me- apostrofar a la suya propia, porque lo 
docena de españoles, a quienes contrario resu l ta r ía exlglrnoa a noa-
. t i  s r  el mapa de las j influven los elementos presión y tem-> M ^ d e r o iertt . nte ' d o ^ otros lo aue n i Dios mismo exlre a 
menos cuanto más | y de ^eroínas^ elevados a los altares, torcer e! morro as í ni apearme el-tra-, condiclones y circunstancias de los | peratura sobre la pieza ascemional de ^ ¡ S S ^ T ^ S S & ^ Z t S l i S d e m á g humanoa esplendorosa es la luz meridiana. i para e'jumplo de los pueblos ¿son tam- tamiento. . . ¿En qué due na hemos ^e Tos'relnante^s en los moment  
Cerno consecuencia de los dogmas I biél1 frut0 de los vicios gentíUco^ Vi comido juntos? .anteriores a la partida. Fundándose 
¿rlsliano:-, los pueblos educados por i Los sacrificios, la pureza de costum- | rat'OOJ* su señoría . I eil ja8 consecuenclas del estudio pre-
e] Evangelio tienen conceptos de la bres, la piedad, la raibericordia de ~":Va ¡|g¡ ^ t e í t o s so m o r r a l ! . . . I yjo sobre la caria, se decidió que el 
vida sokerauamente elavaios sobre lo» 'pueblos cristianos, frutos de to- IVo olvides de que acabas de ser mi refrreso a yerdfin después de logrado 
los sueños dal paganismo. La noción das las clases (sin exceptuar a la ma- ct>Llie^(>- el propósito mll'tar, lo realizara por 
do ciudadanía com> propia de todos sa vulgar, señor Giralt) ¿no son ¿ie- Trábanse de dimes y diretes cada 'I ta] ja cosa qae verificó con com-
los humano., los derechos del niño y chos históricos? Pues estas y muchas vei! m»3 erizados y sonoros, de lo quejpieto buen éxito P1 aviador francés, 
dé la mujer, el carácter sagrado del otras grandezas constituyen otros tan- *!e9"ltó que gracias a la Intervención1 El raid de zepelines alemane' malo 
hogar cristiano, las relaciones entre tos adelantos morales del género bu- de dos 0 tres fulanos no ocurrió a l l l j « . ^ ^ 0 obrll de 1916 no p.lcanzó el 
los esposos, ! J . deberes i k i hombre | rna 110. Y no fueron conocidas en pa- ° entre el chofer y el tribuno, p ^ p ^ Q del alto mando alemán por 
¿Huido on air¡:>ridad, la definición recida proporción, ni en tan sublime ^5rad,0^_u^ claso horripilante de an- nue realizaron muv bajo el vue'o los 
¡Vamos a ver el genio primitivo da 
nuestra raza! Pero. . . ¿qué diremos da 
él en particular? Bn los periodos for-
ley-.. todo esto ha sido regenera-; grado, ni por tun altos motivos, ea 
pur el Crisliani mo. Y ni el De-j iifciiM.j.s y pueploé paganos. Más aún; 
filo Romano puc:!e~cn verdad Ha- la virtud y la c-iencia, no fueron ni 
irse "voz de la razón," es única- «on patrimonio de los grandes de la 
tropofagia mutua. - nilotoa del ejército del Kaiser, contra 
Pero a] ardiente "manumisor" del. ;.{Ant(>s ^ m ^ de 15 metros por se-
proletariado por medio de las malas' ^ ¿ 0 , Tan solo una nave que 8e re-
ce por virtud de las reformas fun 
damcntales que sufrió a manos de 
KmrcrM'ires y de (.nncilioa cristianos 
tierra, señor Giralt; En las estadísti-
cas de las ciencias y de las virtudes 
usted puede hallar una inmensa mayo-
formas todavia le esperaba dentro de 
la bodega otra porción de la cosecha 
por él cultivada. 
-A ver un coñaqne, t t l , pronto y 
'tra el pagano la ciudadanía era ría de santos y de sabios perteneciente 5?n buen0s «^odos le dijo al depen-
patrimonio del potcntiidg y de sus h i - , al vulgo, a la masa popular. Y esa diente. Este, que ya "abundaba en el 
pava, el pagano la mujer ora un 
jjeto. y en Roma, el marido llegó al 
mer "derecho" do propiedad sobro, 
1P., para venderla, prostituirla y sa-1 
Hcaria; para ol pagano el niño de-i 
•tnifo rra. digno tan eólo de t-cr arro- ¡ 
K r ü l - Taigoio, como el ciudadano 
tonái! lo era para .ser despeñado desdf;1 que los instrumentos físico* (no loa 
lo alte do la roca Tarpoya;. para el odios) son más potentes, pero no se 
pagado el trabajo era una indignidad tiune el mismo concepto moral de loo 
(ejto !o al'irn.arou Platón y Ari;;Ló- males ocasionados por la guerra. A l 
les, los sabios nuis en>a!?.ido^ de an- pmionero se le considera digno de 
tigtio*-tica-,pos;) para ol pagano, tos- protección; no'se le mata como en 
tigo el Estagirita, la mujer y el es- uempos gentilicios, ni se le escla-
'clavo no tienen alma racional; para j viza. A l ciudadano a veces se le 
• tí pagano,'testigos Platón, Cicerón y; i ngaña, r-ero siempre ¡̂ o trata de os 
i "severo" Catón, los vicios "contra teutar espritu de libertad y de jus-
¡naturam" 110 eran taio^á vicios, poro ticia. Nerón, Tiberio y sus colegas, 
'en cambio afirmaban que la caridad por un quítame a l lá esas pajas conde-
;(limoñna al necesitado o socorro al naban a muerte a miles da seres Lu-
ciencia y esas virtudes no podrá usted ^ P í r i t u reinante," no estaba de me 
encontrar en análoga proporción y en Jor teinple <iue el chofer y replicó: 
semejante grado fuera de tiempo» y ' —¿Pa OUtón es el coñaque? 
pueblos cristianos. | ' - - ¿ P a Q"ien va a ser?... ¿No sabes 
Si hoy hay guerras y males sociales.' ^U__?Lf(?,,/:il^ < , «. 
no son los males sociales de otra.»' ^ r ^ n t o P01", el 
—^¿Qué te traes, manln? 
—Lo que oyes: yo no estoy aquí pa 
servir a ningúnú salao infundioso... 
¡Yo no soy esclavo de naide! 
—Tú lo que eres un charrán y te 
lo voy a demostrar. 
— i Atenía a qué? 
—A estas que están avezadas a do-
mar mulos • 
Otra furiosa pendencia se avecina-
ba. Por fortuna llegó a tiempo uno 
de la policía para cortar la "bronca" 
montó a 2,000 metros, pudo regresar a 
su dentíno, por haber navegado en 
corrientes aéreas más suaves, de 8 
metro» por segundo de tiempo. 
Pero hemos dicho antes que durante 
los vuelos recibían los aviadores mi-
litares del ejército francés frecuentes 
indicaciones de la velocidad del viento 
a diversas alturas. Indicación que 
emitían las estaciones más próximas 
al camino que recorría el avión. 
El dato enviado por la telegrafía sin 
la nave. l qUe propag6 don Eugenio Noel. Se-
En una de 50.000 metros cúbicos gnndo, porque esos mismos conceptos 
Nde capac'Mad la baja, de un grado en y apreciaciones, aparte las gallardas 
la temperatura repreteenta un aumen y nobles lanzas que quebrara la se-1 mativos de nuestra raza, los hombree 
to de 200 kilos en l a dletra fuerza ñora Eva Canel, el "Diario Español"! se entregaban a las guerras,de inde-
arcemlonal, cantidad no despreciable y otras notables plumas como las de pendencia, de conquista, y de ansia» 
atendiendo al valor qu e tiene la ele- los señores Núñez, Gil del Real, y i civilizadoras a la vez, y eran violen-
vaclón del mayor peso. I otros, no han sido contestados como, tos y feroces como las razas todas da 
Y un alza de l milímetro en la dios requieren por la gravedad con| ía t ierra. E l señor Noel no deecono-
nres 'ón barométr ica repuesta la posi, Que fueron vertidos, y por la distln-, ce en absoluto la Historia Universal, 
1 ?u3da y popularís lma personalidad T sin embargo, parece oivldarsa de bilidakf de elevar 50 kilos m á s . 
Para el conociiAiento rápido de los 
vientos reinantes a diversas alturas 
hizo la art i l ler ía francesa de granadas 
de exploración cuyo humo desprendi-
do a diversas alturas en el t i ro de 
elevación, era observado con solicitud 
y culda-doeamente 
que los formuló. Desde este mismo! oIla. i ^ o r q u é ? . . . 
lugar, como anteriormente desde el • 
Centro Gallego, se acaba do construir1 Recordemos algunas pjglnaa da l a 
on dos noches y con verbo vivo, fia-1 Historia mundial, o, mejor aun, da la 
meante y apasionado, una Historia de Historia de Oriente, o sea el conjunto 
España diametralmente opuesta a la! de ^«chos. de ideas y leyes origina^-
que todos conocemos. Y esto ea trans- rías y promotoras da lo que actual-
mente se llama evolución social. 
El centro, pues, y el alto nivel hu-
cesar... 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 3 de Enero. 
F a c i l i d a d e s a l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n 
r e a l i z a r e s t a d i o s s u p e r i o r e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
la que por otros lugares no puede os-
tentar sino ruinas. Y vamos por par-
te, para demostrar serenamente el fon 
do de las cuestiones h u m a r a y no In-
;iano) eran algo bochornoso. Y del nianue, para diversión de sus com 
Sar pagano... no digamos nada, pañeros de festm. ¿Hay ea el mundo ¿nV¿"cedentes v motivos de la camorra 
reo e] señor Giralt que esos con- jefe de gobierno capaz de obrar de . s r ua-ia camorrm, 
nos son los mismos del mundo esa manera? En cualquier función de 
5tI:ino? Nos dirá acaso que tam- eala se condonaban a 
^ L u ' e n t t w ^ - r d0S Cllente3 ^ t e 610 
ondonaban a muerte multitud ^̂ l ' ̂  a M 
- Ustedes se han olvidado de que 
oeodeiltalmente considerable cuando 
También «e nsaron las observacio- vtyimog en un paÍ5 integrado por hon-
nes dé los sonidos de suseclvas expío- das raíces españolas, donde muchos mano de la Historia antigua radica en 
slones a diversas alturas. de E s p a ñ a no conocen la cuna en el Asia' la P 3 ^ de mundo más gran-
Sin duda, que la nerfecclón para des qUo nacieron sino a t ravés de esa HIs-1 (le' más ^lca• civilizada, más ee-
trulmos mutuamente progresa sin toria mantenida por la tradición. Si Plelldorosa y más preponderante de 
ellos la consideraban como algo ver-l a9ue'll0B, Üompos, y la más atrasada 
daderamente sublime, ¿qué decepción1 50y en SU mayor ía : la « « ^ Invadi-
110 será la suya después de haber es- -da por la Planta de todo extranjero y 
cuchado al señor Noel? Y cuando el 
señor Noel ha venido a decirnos la 
verdad, tan fulminante y apostólica^ 
mente, ¿por qué vamos a seguir en-| 
gañados con la falsa historia que; í;uriir t n la de desprestigiar 
aprendimos? ¿Es.-que en <*1 no se veía; ^ "Uf81™ Por inferior o absurdo, dan-
ai ausla de desengañarnos? I do T v?2 armas 61 enemigo para que 
Pero, ¡áh, señoras y señores! Que nos combata con nuestros mismos fai-
no siempre, cuando se Inflama nuestro sos documentos. 
espíritu, y nuestra voz lo comunica, h , ^ " K > J ^ 0 ? en en Ba-
a nuestros semejantes, no siempre lo - ' ^0?nia" en FenIcla- e= Egipto, en Per-
gramos iluminarlos. Creo, por el con-' T,'K4*I„ I» * , _ J 
tirarte» que es cuando más a punto es- ¡ J T Ü T S Í 7 As l r l a eI ^ 
tamos de extraviarle, de n r o d u c i r l e ' ^ J f * * * * * t r á g ^ « d e r ^ 
irritantes q í e le aca-l geo^flc(>f ' ***** *n 
reen un estado morboso. Creo, *AltoSS¡̂^ 
El Segundo Congreso Científico Pan ^ a fin de cooperar ^onJa Secdón de más^que^y^^^ laa razaa mundtalVs1!^ Arios y 
l̂ î ^z^til tM ü a í ó n P a n a m c r i a n i y l o s e s t u d i a n t e s c u b a n o s p - ™ ^ 
n dentro de la órbita del crlstla- de gladiadores, tan humanos como el n i ^ j , ciudadann nnr ^ ^LiL6 qUe ganilaa*.|on de un departamento d« 
rismo hay quienes sus^Ttan ideales ? César . ¿Se ^uede hacer eso hoy/ Las ° m ^ c , I U ( I a d a n o Por muy bodeguero « r " ^ T . < ^ 
americano que se reunió en Washing- Educación en un empeño que puede ríodos históricos ea que se ignoraba la SGmItaa medo8 y oersa 
ton en m 5 , acordó recomendar la or- reportar grandes bonefleios a muchos Imprenta y habla que congregar al caildeos' árabes c i 
rt  ostudiantes y al país sa ha constituí- público, había que reunirle para co-j Todos' todos codl 
cía para ios do el comité de la Habana, de acuer- municarle simples hechos y datos, aun] ¿e i ^ j ^ . ^ sobre 
mentó debia do con las indicaciones recibidas del los^ aprendidos impacientemente y i (je gugíU Babilonia 
más dudadanofl v aup ríiauriiíX0 ^ Z . sen'ir los siguientes fines ;ntili%,no. Pero a eso debemos con- desnudeces de todas las "donu mon- - - ^ - ^ •"^MWB y que cualquier ne-, rt 1̂ 
¡Todos, todos codiciosos y violentos. 
ideales N . " « w t m o j n f t y herrador oue soa n,,ftH« e,,KoTcV^ educacioa, de ImporUncia para los do el co ité ae la waoana, ae acuer- uuiuarie suamw necnos y aaios. auni s lanzaron sobre v ¿ ¿ ¿ 1 1 
tan degradados sobre I03 enunciados orgías de la "Vílle lumiére," l o . des- íJn ei tmto v l o s ^ ^ f n ^ H , Í ^ americamL Esa departa ento debía do con las indicaciones recibidas del los aprendidos I paciente ente y i ^ s í s T abüonU v X v ? L S ^ T 
temas, oomo los de I03 pensadores del pilfarros de todos los "Casinos." las &3 d a d a ^  ^ i n , , ^ £ - 'si  fines: j señor Director de la Unión Panameri-; malversados con tendencias más o me- p^tirse" y M « M a l m l m d á r ^ 
ced.d que d e S n í i n ^ T ^ * L £ A ^ m o v a r ^ ^ a r c a m b » de, - - . ^ F o r m a n el^comité 1 - - ñ o r i t a s nos ^ J r . ^ . f ^ ' . a q u e l l a . c I ^ J S del v l l t ^ a * 
irle diciendo que ellos no consti- daine,' esclavas de la Moda ¿qn.- ^ bleaa s^b 6n ! proíoviores y estudiantes 
n lo Vi<•« V,<C+A«;«„ «1 A*rr,*A*\,.* comnaArdAfi r.nn lim hoRtinUriafloo . . 0 ue recaer an-1 „ , 
doctoras Julia Martínez. Director de que hechos semejantes, circulan hoyi del Rufritft« ^ i» i^o- r ío r L , ^ 7 t „ i i„ m****- TVW^OI iv.T»oot^a tftrtofl in« Hín* n^r ioa i^ioc T.«^^-iÜC « w a w a y e l - j^gr l s . por cuyas 
otros Ideales. Esto no sucedía en la virtudes gravadas en la historia por 
antigüedad, porque su envilecimiento j Ia mano del Crucificado 
a coces y 
a mordiscos como las bestias... Va-
yan con Dios; pero tpneran nrc-^f-nta 
general. Todas sus escuelas, sin i Hoy. como siempre, el hombrj tiene que de cualquier r e í n d d ^ c i a no han 
exceptuar la estoica, adolecían del pai.oues; pero es indudable que asas de salir tan bien librados 
™?mo mal de origen. Hoy se que- pasiones, por obra del Bvangellc\ no i Y aquí el "cronista" termina. «« l« 
nnmta la justicia, pero la soledad re-' alcanzan el desenfreno de los tiempos I bor enviando una palmada a am el 
clama y con ello demuestra que tie- paganos. En medio del gentilismo ha- digno magistrado 
"e otro concepto formado del deber,: bía virtudes naturales; pero ni el nú 
"aunque no esté siempre dispuesta a| mero de los virtuosos, ni la alteza ce 
fumplirlo." Para justificar distintos 8Us obras, ni la intensidad de aus he-
errores (el divorcio, la prostitución, el roísmos, resisten una sreia oompan-
Etilcidlo) se apela a ciertas palabras, clén con las virtudes de tiempos cris-
"válvula de escapo, delirio de placer,1 tianos. 
desesperación momentánea, etc." Con¡ Y no decimos nada del pregreso 
lo cual se da a entender que esos ac-i temporal puramente profano (arces y 
tos y suŝ  corre.-»fíndientes Ideales, clendas.) porsue ¿no hemos de dejar 
son Indignos de la sociedad cristiana, campo libre al señor Hansen*» 
En cuanto al orden estrictamente 1 
Práctico, ¿negará el señor Giralt que Ciznr GaV., 
B U R L A B U R L A N D O 
M . ALTAREZ MARRON. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
LA GUERRA Y LA >rETE0ROLOGIA 
Dijo el mariscal francés Foch, en 
(b) Publicar en español, portu- la Escuíela iVormal para M^esttras, todos los días por las hojas perio- artcrlas 80 cc-resfeondían oara asa-
gués, francés e IngJ^ trabajos de de la Habana; Angela Lauda, Direc-j dísticas y por los folletos profusa-! BU bienestar ercomerclo aslá-
oduezadón, de importancia para los tonque la i^sruela del Hogar; Guiller | mente editados en todos los países.; itco y ¿ g inútli d , d 
países americanos y mantener a las mina Pórtela y Ana Luisa López Lay.i para que. aquellos que sientan simpa- mo consecuencia, que amb'K ciudades 
diferentes repúblicas informadas de; Profesoras de la Escuela Normal pa-, tais por estas o aquellas actividades vivieron para la guerra Poraue , rA-
los progresos educadonales. ra Maestras; y el doctor Juan Fran- Y producciones del conocimiento hu-l mo no iban a guerrear "aouello» oua-
(c) Promover en cada país el aa-i cisco Zajdívar, Inspejctor Pronrlndal m a n o . ^ t ^ n ^ e l l o s en la proporción^ atrozmente conqulPtarfos 
tudio científico de los 
educadón desde empunto 
cional y americano. 
(d) Facilitar el intercambio d^ ideas 
e infonnadón entre I03 maestroá y 
profesores del continente y servir de 
una manera general los intereses de 
las Américas . 
Le comoruudad oon el voto del Con-
greso citado, el Consejo Directivo do 
la Unión Panamericana resolvió crear 
la Sección de educación en noviembre 
de 1917 y confió la dirección de la 
misma al señor Francisco Yanes. Sub-
director de la Unión 
los 
al ene* 
ra l - n t , « c r t . o . , „ « T .a « i « S ¡ 5 tudiantes cabanos, P « / « l - a l « . maa3 na Q - de-en aprov^har laa v.nta 
«7m„8í,n,LhPrr.l^iI"01 t * * * ™ * ' * y í : 2 J L I ¡r̂SĴTñSJZTS- « ^ " ¿ S d i r t r ^ i r o S a ¿¿n- l Primer término. , i e a tm público po 
Cer ímnerir» nincninr, 
t o se puede ejerj ^ ^ ^ ^ Unldos ¡ realizar americana y t r a s m i ü r a dichos estu-| co acostumbrado a fleTÍbilldades men 
tros y becados de diferentes instltu- Jas ofrecidas a los estudiantes cuba- pues, he querido aclarar, en 
cer imperio ninguno. rigen a los Estados Unidos C r ^ r n ^ q ^ e ^ p a l a b r a tiempo i a ' ^ o s r h a l r a t a d o ' d e ' o b t e n e r para dlantes la información que suminis-i tales, no se le debe servir un conjun-
| empleó el caudillo venador e ^ sq 1 ellos bertas venujas de Universida- tre la Sección de Educadón . Los ser-
¡ acepción más general, y no como es-1 Colegios, Escuelas Normales y 
j da mi privilegiada cabeza con una tado atmosférico determinado, pues otros establedmlentos docentes de 
| vejiga del foot ball poco a poco van apareciendo «m las Norte América 
vicios del comité serán absolutamen 
te gratuitos. 
Como ya se ha expuesto más ar r l -
to abrumador y caótico de hechos más 
o menos históricos o ciertos—IÍUO eso 
ahora lo analizaremos—y menos aun 
cuando esa labor se realiza fon ©l 
La cosa es muy Je^^mentar^pnr^ue Las gestiones de la Sección de Edu-No voy a las tiendas n i cem mi di columnas de las revistas las deecrip- r 
ñero en mano por no exponerme a se. I clonen del auxilio que las densas den-! c a d ó n han obtenido « c e l a n t e éxito 
íctima del mal cariz y la sequedad cía* 1,111 prestado a la de la guerra, 
ue la mayor parte de los chicos del ' no figura entre aquellas en los últl-
ms 6 Par^e comercio_ que parecen servirlo a uno ™ * de cierto, la Meteorolo- ^ e c l d o R e c i é n gratuHa ^ ̂ m̂¿̂J¡̂ Ŝ̂ui J> derto es que de algunos años a la nero «u m*.uu pur nu exponerme a ' : ; ^ - h a ^ ' ^ l 1 " MUC,iasJce,Ilsas cien'! X ^ h ^ l a 7 ¿ ¿ h a ' s e t e n t a " U n l v e r s i - mero de estudiantes o graduados; los Y endurecidos por Is V h a la gente se ha vuelto botante víct,ma__del_maj_carlz yja_sequedad ^ ^ J S Í T V S S S N ^ S l gastos de alojamiento y comida c¿r re- rabiosas y despechadas ordinaria de lo que era en tiem-
L A O R D I N A R I E Z 
ba las ofertas consisten en la ense-' rostro descompuesto, los ojo* ínyec-
ñauza gratuita a un determinado nú-1 tados en sangre, los labios aprrtados 
i   la ira. frases 
e »X .̂ÍX.O .xx»» v ^ i i * , »» oCqu0u«.u v flZ-r^-:;™ 2 T* Uü ^ su^rra,. - - - -7 , y , Bsruelas órmale- o  , y pensa-. d  l  r rt   l s i s l Y  fi ra tr  ll s  l s l t l - ' ^ e s , Coleaos y^_cue|a3_Normaie. s ^ j« j e s ¿ d I a n t e micnt0B nogTOg y p e s ^ , ^ Lomo un 
, , var , , jSscuelas Normales, Universidades y mal agüero de imponible . stabilldad 
los derechos del hombre, de la de limosna. . ^ D r o ^ c Insütuclones se cuentan ios más colegios, ofrecen también ventajas; « ¡ M M » < ¡Como si solo fuese Es-
eTaf9 SiaPi ^ 2 mado. establecimientos de enseñanza muy importantes respecío de esto,. Pana la que tuvo U que tiene necesi-
material parece ™ S i r para hombres y mujeres de gastos personales. Los aspirantes de- dad de corregirse! 
los Estados Unidos. >̂ei1 8er bachilleres, maestros o g r i - ^or eso vengo a deciros, señoras y 
Con el propósito de poner esas ven- duados de la Unlverddad. | señores que la labor del señor Euge-
tajas al alcance de los estudiantes cu . ! ^ estudios que pueden realizar- nio Noel como conferenci -ta por Amá-
banos oue deseasen aprovecharlas, el se son los siguientes: Agricultura, rica, ha oomenzado injusta, *u so t ía t l 
. temperamento cordial y ción. Por mi parte siempre he recibí- •'• • 
•Pacible como yo, por ejemplo, procu- do con menos dolor una carida fal 
uier y del niño y laa mejor'3 mate- ¿Que toda aquella antigua afabMi-1 de . íaa^tímaAA 
ales con las demás infinitas gan- da^ de estos ciudadanos era pura c o que a g j » ^ y ^ ^ ^ ¿ ^ 
ban puesto de poco acá . 
tai. ZZ" Paraguas por casa que aguan-
^ s u g bufidos. 
to Corn la misma razón esquivo el t ra-
^9 VLeli chofer y el zapatero ya que 
«íe^ai menos Ingrato el andar 
:*izo y a pie que ver aquel fruncir 
do el modo de seña la r . | g ^ d e s cañones ejerce influencia 
Hace poco he asistido a un mit in grande el estado del tiempo, o mejor 
en el que todos los gremios de la ciu- dicho sus elementoa« viento, tempera-
dad tenían su representación. Se p i - tura, humed«id y presión. 
*oh ^e reciben cada veV que"n>y"a ^ lo corriente, esto es, rebaja de LOJ, aviones, encargados principal-
No 
cejas Y aquel estirar de hocico con 
sus servicios. horas, aumento de jornales y . . . laa ni ente de los reconocimiento», deben 
Voy a la barbería y arreglo yo cabezas de loe patronos, como si ta- volar en todas dreunstandas atmes-
Pllar 001110 puedo mi vejetación ca- les cabezas leá sirvieran para algo, férlcas, y obtener de ellas el mayor 
1,18 lÍbrSCHBa POT fortuna' con lo que Bueno, por mi parte que se las den. beneficio posible. 
_ de. brusquedades y renelones Pero al final un orador peludo, creo Antes de la guerra, bastaba para « nZ 1 U!"iu«^aaes  p l   l n l   i a ,  m  a  IB , n ouiu* w « - - - ,* . , TM<c_rt. ^ 1 MrMn ijfr.._v 
• W a d distinguido ofldal confuu-que perteneciente al honrado gremio I conocer la sitiiación an Uempo de pendió la eesión anual dal mismo; pe- dicho idioma 
problemas de| do Escuelas de la Habana. La presl- que su capacidad se lo admita y va-' no iban a £ Ü e i ^ a r " a u r w u Í T a 9 t u w S 
> de ^ista na-, deuda del comité ha quec^o a car- yan a^TmilándoIos ordenadamente enj vaciones—como la de lo^ babiionlM ^ 
go del doctor Ramiro Guerra y la Se- su desarrollo cerebral. elamitatas contra Senadiertb-fue!en 
cre tar ía es ta rá desempeñada por 'a Porque ¡oídlo bien, queridos seño-! ahogadas en torrentes de santre? Y 
señori ta doltora Estrella Grande Ro-j res que me escucháis! no hay nada; nada diremos de aquellas leves n d l -
ssi. Bn cada provincia el comité es-j ™as pernicioso para el progreso de l a | ticas, fundadas en los más absolutos 
t a r á representado por un delegado. Humanidad que ese afán—unas veces despotismos, cuando las inscrlnclon* 
cuyas nombres pronto se darán a co-¡ generoso y otras especulativo — de; de los reyes relataban su* hazaña* 
nocer. ¡ q u e r e r a todo trance, vlolentamerte vanagloriándose cínicamente de 
Aunque el Comité no es una instl-1 —¡Porque también los cerebros aonl ©stragos y saqueos loferidoa 
tuclón oficial, cuenta con el apoyo'agresivos!—inculcar en el corazón y ¡ migo. 
moral del señor Secretario de Inotruc- ^n el espíritu ágenos aquello que an-. 
ción Pública y Bellas Artes, doctor te6 no fué privativo de nuestra pa- * ' * " " 
Aróstegui, quien ha manifestado enciente y lentísima evolución psicoló- Aquí sa* a ^ á ' a í W o r V r a i i o n é á « • 
mayur interés en favor del éxito del gIca: ¡La enseñanza no puede ser im- - argumontadonee sólidas sobre la his 
L í T s e r c i ó n de Educadón trabaja los trabajos del mismo. 1 J J T * " * * «o Puede llevarse desesp^ tona del Imperio persa, demostrando 
coTahinco en servicio de los fines pa-' Las gestiones del comité tendrán ralamente a las almas, porque la His- que tanto dicho pueblo, como el p u £ 
í T q u e S é establecida, y conocedora por objeto principalmente, recoger torta Universal nos Uene demostrado blo egipcio y otros OM teKraS 
' de que todos los años numerosos es-; ciertos datos referentes a las perscj ¡JW íodo el " fS « W » en la violen- i a anügüedad, fueron p e r r e r o s • 
conquistadores porque el - p l r l t u da 
la época se imponía, dado !auo la lu -
cha entre los hombres obedecía a una 
ley que ellog mismos condenaban, 
¿Y para qué seguir, cuando todos 
los pueblos de la tierra se han dis-
tinguido por su carác ter violento y 
dominador? ¿No fueron los fenicios, 
aunque trabajadores e industrioaoa 
como ningunos, fundadores de colo-
nias en el Africa sententrional. ea 
Continfla en la página DIDCISBUfl 
E c o s d e t r i s t e z a 
Estrellas que errantes cruzan 
al azul del firmamento, 
que como lámparas tristes 
despiden leves reflejos, 
que brotan entre las nubes 
y desaparecen luego, 
son almas abandonadas 
que sin amor van muriendp. 
Florecillas que se abren 
sobre tallos casi secos, 
que del claro sol uo g* -tai 
los enamorados besos, 
que no esparcen en los aires 
los perfumes de su aliento, 
son almas enamoradas 
que van sin amor muriendo. 
Olas del mar que so extienden 
sobre el arenoso lecho 
de la playa solitaria, 
que las recibe en silencio. 
Olas, estrellas y floree, 
mariposas y arroyuelos, 
de nuestra historia pasada 
TJeneu a ser los recuerdos, 
viven, lo mismo que ^ v a 
el corazón en mi pedio 
que soy alma abandonada 
que sin amor voy muriendo 
Narciso Díaz de £ (¿coral 
S í T n ^ P0^llares: y n V S ?0r ^ barga uñ fenómeno natur^Vy "expon- Tía 7 dá l bam̂S&Sov̂mSaJSí quien 
•aildn 6 prlsto! ' que e--JU5 Se tá-ieo en nuestras clases laboriosas, namiento. y que en el acorazado de sobre el a su i : „ 
HeeíiA ia he de volver cuando Los jornaleros y artesanos y depen- combate y en los grandes cruceros In- Para ser presentado en el Congreso estudios de Derecho se han omitido 
que o t sino ^ 10 dIscolas dientes españoles y sus hermanos de fluyen poce las borrascas del mar de las Escuelas Normales que debía por la diferencia que existe entre el 
rehuir el trato de las gentes, sobre sa que una coz verdadera 
J£*> las qUe pertenecen a las clases Este de la Iracundia no es. sin am 
envió amplios informes na. Mecánica, Minería. Pedagogía, Sel- en los mismos lugares donde se v» 
asunto y un memorándum v ic i i l tm^ , Teología y Veterinaria.Los haciendo la maligna siembra. 
Vuelvo a repetiros, señoras y seño-
- seas 06 ti i s ¿Nur i a a oi y w m uneroii m m«j cAiatc cuwo ci res, que lamento mucho tener que 
aquende siempre han sido en el fondo que antes decidían de las victorias reunirse en Santa Clara, a fines de sistema de legislación de los Esta- condenaros a mantener vuestra atcn-
n0 Ua^30 ya bace mucho tiempo que tan recios de cuerpo y de espíritu 00- también es exacto que la acción dé diciembre. En dicho memorándum el dos Unidos y el nuestro. d ó n fría y serena ante m i discurso; 
'•a un 0 HK»albañI1 aunque mi techo mo razonables y comedidos. La san- las armas se hace de día en día (o señor Subdirector de la Unión, daba Las personas que deseen más am- para ello merece la pena y ello es 
decido4 • , ?0 Precisamente por lo ^ i0 da. Esto lo ha traído el furoi de guerra en guerra) más precisa y cuenta de las gestiones realizadas por plioa informes, pueden dirigirse a la necesario en lina ocasión como la pre-
'•signa n* jornal que a lo'io se propagandista de ideas nacidas entre requiere, para que surta el máximo de la Secdón do 'Educación a su cargo y señori ta Grande Rossi o al doctor senté en que un hombre ha contraído 
^ar con Sin0 porqUe Prefiero an- gentes que tanto tlen3n de común con su efecto, atender a mayor número de proponía la creación de un comité en Guerra en la E'rnela Normal de la la mayor responsabilidad al intentar 
~ las de nuestra raza como el animal dreunstandas. la Habana, que sirviera de interme- Habana, quienes tienen en su poder Juzgar a su patria, que vale tanto 
de pluma con el de cerda, dispensan- i atOtrm «i alcanr^ d*>1 t iro de los d,arlo entre la Sección de Educadón una relación detallada de las ofertas o más que la propia madre 
gr ndes c a f i o n ^ ejerce de 14 L'nión Panamericana y las per- hechas a la Unión, prospectos y demás Si de cualquier problema n n i uu o . a a  s  que trate j 
sonas de Cuba que aspirasen a rea- datos de interés para los estudiantes todo hombre que se comunica con el 
llzar estudios en los Estados Unldos de Escuelas Normales y Universida- público tiene ol deber de «-er hoarafti] 
y quisieran aprovechar las v>ntajas des Los r e ñ i d o s del Comité pueden y comedido por la responsabilidad m' -
que les ^frecen los establecimientos solicitarse por conducto de cualquiera r a l en que incurre, ¿cuál no ha de' 
docentes de que se ha hecho mención, de las personas que lo formen, de- ser el tacto que requiere al l-.ab'ar y 
El asunto uo pudo ser tratado en el hiendo prestarse el solicitante a fa- aun pretender juzgar sus mis caros 
Congreso de las Escudes Normales, cili tar ciertos datos y a someterse a afectos? 60 es que el «¡eñor Noel no 
porque el señor Secretario da Ins- un sendllo examen de idioma inglés, tiene este sentimiento de resprnsaMe 
t r u e d ó n Pública y Bellas Artes sus- en caso de que manifieste que conoce de la Patria o cree haber servido a i 
i é l con d t a r a Unamuno, a Marafión,1 
F A G I N A C A T O R U D I A R I O DE L A M A R I N A , Enero 3 0 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
1 1 SWfiSviviJC^;:: - W : v ^ « ^ ^ ' ^ « ^ W X ^ ^ / > N A ^ ^ ^ ^ ^ 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R 
D E C U B A . 
C u b a y A m a r g u r a . 
IBTOS r So centesimos moneda americana 
8 1 D A f * I K I S 
CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Día 29 de Enero Día 28 de Enero 
Vista ""cable Vista Cable 
ííew York. . . . , 
Londres 
Lonure», 00 días. 
Partí 
Madrid 
HamburTO. . . * 
Zuricb. . . . . . 
Milano 










































C O T I Z A C I O í í E S 
D E x \ Z U C A E 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
Tte N. Xork Cofíee and Sn«ar Exch. 
E N E R O 29 
Abre hoy Cierre hoy 



































• posteriores ofertas a estos precios sin 
f encontrar compradores. 
» El mercado del refino estuvo tranqui-
lo, con transacciones de un carácter de 
entrega inmediata, debido a que los com 
oradores estaban iu6s bien recelosos de 
las condiciones inseguras del mercado-
Los precios estuvieron sin cambio, a 
7.50 para el granulado fino. 
Los azúcares futuros estuvieron nn 
poco más firmes, aunque hubo muy po-
cas operaciones a causa d'e que los es-
peculadores estuvieron generalmente ii> 
clinados a sostenerse debido a las con-
diclonoes inseguras en los mercados de 
azúcar crudo. Los precios del cierre es-
tuvieron de dos a cinco puntos netos 
i mfis a.tos. Enero cerró a 4.03; farzo a 
|4.09; mayo a 4.23 y julio a 4.30. 
M E R C A D O " 
D E L D I N E R O 
NUEVA YORK, enero 29—(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro tallo directo) 
Papel mercantil, 7 3¡4 a 8. 
Cambios, firmes. 
NO H U B O C O T I Z A C I O N 
El Colegio de Corredores n© cotizo 
ayer el precio promedio del azúcar, por 
carecer de base para ello. 
V E N T A S DE AZUCARES 
En el mercado de Xew York se hicie-
ron ayer las siguientes ventas: 
10.000 sacos azúcar de Cuba para en-
trega en la semana próxima a 3 7|8 cen-
tavos, costo y flete, a la American Su-
gar Company. 
1.600 sacos azúcar de Santo Domingo 
a 3 5¡8 centavos, costo y flete, a la 
Ameritan Sngar Refg Co. 
2.000 sacos azúcar de Santo Domingo 
a 3 6)8 centavos costo y flete, a la War-
ne Sugar Refg. Co. 
L A Z A F R A 
E l " F a j a r d o " 
ttt central Fajardo, en Alquízar, no 
ha comenzado aún su molienda Todos 
los demás centrales de la provincia de 
la Habana, así como algunos d» '*5 nro-
vincias de Pinar del Río, Matanxa», 
Santa Clara, Camagiley y Oriente, es-
tán moliendo normalmente. 
E l "C ienegu i t a" 
El central Cieneguita. ubicado en el 
termino municipal de Abreus- Santa 
Clara, ha elaborado hasta el viernes 
10.040 sacos. La capacidad de este cen-
tral, estimada en esta zafra es de 80.000 
sacos. El central Hormiguero haelaoo-
rado hasta el mismo día 39.000 sacos. 
Este central tiene capacidad para 150.000 
sacos. 
E l " M a n u e l i t a ' 
El central Mannelita tenía elaborado 
hasta el viernes 4.060 sacos, desdo el día 
15 que comenzó la zafra. El central 
Portugalete. desd'e el 4ía ^ que co-
menzó la zafra, ha elaborado hasta el 
día de ayer. S.500 sacos de azúcar. 
E l " A m é r i c a ' 
En el central América ocurrió el vier-
nes un suceso lamentable. Al despren-
derse un tubo en el vasculador tuvo la 
desgracia de alcanzar al jornalero Emi-
liano Despaigne, produciéndole tan 
graves heridas que falleció en la mis-
ma tarde. 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
Libras, esterlinas 
.81 
60 días billetes 
Comercial. 00 días billetes. . . . 
Comercial, 00 días billetes «obre 
, bancos 0 . . . . 3.8UÍ 
I Demanda. . , . 3.8tt 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y Ca. 8.8«% 
ENERO 29 
Abre Clerr» 
Amer Beet Sugar 
American Can 
American Docomotive 
Ainer. Smelting and Kefg. -
Amer. Sugar Hefg 
Anaconda Copper. . . . . . . 
Atlantic Gulf W 
Baldwln Locjinotive 
Bethlhem Steel B 
California Petroelum. . . . 
«'anadian Pacific 
Central Leatber 
f'liesaueake and Oblo 
«'hi. Mil and St. Paul pref. 
í'orn Products 
t'ruciblo Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Oiba Cañe Sugar pref. . . . 
t.'uban Amer. Sugar Na^v. . 
Kisk Tire 
Ceneral Cígar 
<rener.i' Motor« New. . . • 
Inspiration Copper 
interb Consolid coiu 
interb. Concoild i»rcf. . . . 
Intern Mere. Mar. pref. . 
Idem idem comuncu 
Kennecot Copper 





Manatí Sugar « • 
Mcxican Petroleum 
Mldvale com"nes < • 
Missouri Pacif certif 
Xova, Scotia Stccl 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 
l'iinta Alegre Sugar 
Ueading comunes -
Repub Jron and Steel, . . . 
St. Louis 6?. Francisco. . . 
Sinclair Olí Consoüdt 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Stqdebaker 
Fnlon Pacific 
JJ, S, Fod Products Co. . . 
ü . B. Indust. Alcohol. . . . 
IT, s. Rubber 































































































Plata en barras 
Bonos 
99J-; 
Ferrocarrileros. w Débiles 
Del gobierno Quietos 
Presta mos 
Firmes, 60 días, 90 días y 6 meses, 
6 112 a 6 3¡4. 
Ofertas de d inero 
El " T n i n u c ú " 
El central Tnlnucú ha elaborado has-
ta la fecha 73.475 sacos desde el 9 de 
diciembre que comenzó la zafra 
E l "Caracas ' ' 
El eefior Theodore Brocks. administra-
dor del central Caracas ha participado 
al señor secretarlo de Agricultura, que 
dicho central comenzé el viernes la mo-
lienda. 
PROMEDIOS DE LAS C O T I Z A C i a 
NES DE AZUCARES 
Estos promedios son (Te rentas de tzft. 
cares de la zulra de 1920-192. 
Primera quincena de ¿ñero. 
Habana 
Primera quincena 3.8238 
Matanzas 
Primera quincena . 3.8238 
C á r d e n a s 
Primera quincena 3.S23S 
Cienfuegos 
Primera quincena. .9293 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . . . . . . . 3.S2;;S 
INFORMES SOBRE L A BOLSA D I 
N E W Y O R K 
Las noticias favorables de Europa nos 
hacen esperar precios muy altos. 
El dinero al 7 por 10t». 
MENDOZA Y CA. 
B o l s a d e N o Y o r i í 
, E n e r o 2 9 
A c c i o n e s 2 7 1 . 2 0 0 
B o n o s 7 . 2 2 9 . 0 0 D 
la esfera y tercero, por rotura de Itra- ! 
Piche. Sin más novedad hasta ahora. 
CERTIFICADOS D E P R O P I E D A D 
El señor Ricardo Moré, en su carac- i 
ter de apoderado de Vesta Batter|v Cor-
poration, de Chicago, ha sollcitano cer- ; 
tificado de propiedad del depósito de i 
la marca de fábrica de aquel país, nú- j 
mero 136.237, para distinguir ciertas y 
«Veterminadas baterías e ^tricas, limna- I 
ras y generadores y arranques para auto 
i móviles. 
El seüor Oscar Lostal y Pérez hacfí 
. Igual solicitud respecto a las marcas 
| denominadas Mundial e Ideal para dis-
tingulr colores pam mosaicos y tinta 
' en polvo, navajas barberas, tijeras, ma-
quinas de pelar, aparatos y cuchillas i 
para afeitar, corta-plumas, cuchillos y i 
cubiertos. 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
Se ha recibido en ^ Secretaría del 
Departamento una solicitud ¿el señor 
Manuel García Rublo, pidiendo autoriza-
ción para efectuar un aprovechamiento 
forestal en la finca Quemados Nuevos, 
del término municipal do Sancti Spí-
rltus. 
L A S I T U A C I O N A G R I C O L A EN E L 
M U N D O 
Ha salido el Boletín de Diciembre de 
la Oficina de Estadística del Instituto 
Internacional de Agricultura de Roma. \ 
Las avaluaciones de las cosechas de j 
1920 no ofrecen diferencias considera-
bles con relación a las pubUcadas ol 
mes pasado Se sabe que la ca l l ad de 
IQS trigos canadienses ee excelente. 
En Argentina, Australia y Unión del 
Africa del Sur, las superficies cultiva-
das de trigo, en las cuales se está efec-
tuando actualmente la recolección, en 
tota lasclenden a 10.2 millones de hec-
táreas o sea son superiores en el 13 
por 100 a las del afio pasado e inferio-
res en el 10 por 100 a las del promedio 
quincenal anterior. Hasta la fecha fal-
tan avaluaciones oficiales acerca de las 
producciones. 
En cuanto a los cultivos de trigo do, 
la India, se nota escasez de lluvias en 
el Norte, mientras que en las demás re-
glones de la península, las previsiones 
son buenas. 
JLtos cultivos do otoño en general han 
progresado bien en Europa y en los Es-
i tados Unidos. En Egipto se prevé un ¡ 
Incremento de las superficies destinadas | 
al trigo, en sustitución del a godonem. i 
porque la fuerte ba^a en los precios del J 
algodón induce a limitar el cultivo do 
esta producto. 
Desde el 12 de noviembre hasta el 10 
do diciembre, todos los principales fie- . 
tes para los cereales han '"ismlnuido 
del 25 al 30 por 100 y tambifu los pre-
cios del trigo americano son más bien 
bajos. Pero los cambios han quedado 
casi al mismo nivel. / 
T R A S L A D O S 
El doctor Junn Alemán y Fortún. pc-
, rito mercantil, inspector de Bancos, Em-
presas y ComnaiVas de la Secretaría de 
I Agricultura. Conierclo y Trabajo. nos 
participa haber trasladado sus oficinas 
i al tercer pisq de la casa Tejadillo nú-
mero 1, esquina a San Ignacio. 
A N T O N I O G A R C I A Ca. 
De común acuerdo y por escritura otor 
gada ante el 'notario de esta capital, 
I.do Efteban Francisco Becl, ha delado 
de pertenecer a» la sociedad Antonio 
García y Ca.. S. en C, el comanditario 
señor don Salvador Coca y Sad'urnl, eu-
9.44.—La Bituación alemana parece ser 
favorable al mercado, pero la continua 
presión producida por la emisión de 
bonos nuevos con interés a'to cree-
mus que a la larga producirán liquida-
ciones forzadas. 
12.00.— Las azucareras flojas y muy 
inactivas debido a la bala del refino. 
12.05.—El mercado continua muy pro-
fesional y nosotros creemos que deben 
venderse los valores en todas las alzas. 
CARRILLO Y FOftCADE. 
L A M O L I E N D A 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cablt recibido por nnaatro hile directo.) 
Valores 
NULVA TORK, enero 29-(Por la Pren-
•a Aiociada). 
Los únicos valores que haqr tenido mo-
vimiento en el mercado boy han sido las 
• •misiones especiales, ron cierta incli-
nación al alza. Ifos aceites, equipos, mo-
tores y productos químicos fueron las 
más conspicuas con ganancias d'e uno a 
cuatro puntos. 
Las emisiones ferrocarrileras dejaron 
de seguir el alza animada que tuvieron 
la sesión anterior, cediendo a las 
industriales y las de aceros. 
Tuvieron alguna fuerza la» de aceites, 
petróleos mejicanos, pneumáticas de 
<'hicago. Continental Can. Pressed Steel 
Car. Gulf States, Steel y United Frult. 
Posteriormente hubo acumulaciones 
de las de Nevr Orleans, Tesas y Méjico 
con una ganancia substancial. Las de 
Louisvllle y Nashville, Texas y Pacific. 
Denver y Rio Grande, preferidas, estu-
vieron moderadamente fuentes Las ven-
ta» llegaron a 275.000 acciones. 
Los tipos de cambio belga y francés 
estuvieron activos y materialmente al-
tos. Se atribuye su alza a los avisos de 
haberse llegado a nn acuerdo por la co-
misión de reparaciones que tendrá que 
bacer Alemania a los aliados. Los t i -
pos holandeses y españoles también su-
bieron, pero los billetes Ingleses no su-
frieron cambio. 
El Informe de la Clearing ou^e se-
ñaló un descenso de casi $03.000.000 en 
los actuales préstamos y descuentos, un 
descenso de trece millones en las re-
servas de los miembros del Banco de 
Keserva Federal, un descenso de poco 
más de Ochenta millones en los depó-
sitos a plazo y una moderada pérdida 
de las reservas de exceso. 
El mercado de bonos tavo el carácter 
nsual de fin do semana, cediendo oís 
de la Libertad ton fuerza moderada en 
los ferrocarrileros. Las ventas totales 
valor a la par. ascendieron a ?C.476.000. 
A z ú c a r e s 
: : : : 
Firmes. 
La más alta. . 
La más baja. . , 
Promedio. , . . 
Cierre 
Ofertas 
Ultimo préstamo. . . , l . \ \ 
Aceptaciones de los banco*. . 
Peso mejicano . 
Cambio sobre Montrcal. . . . 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda 











COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NUEVA YORK, enero 29-(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 112 por 100 a 92.00. 
Los primeros del 4 Por 100 a 87.70. 
I.OÍ segundos del 4 por I-,',- a ití.50. 
Los primeros del 4 ||4 por 100 a 87.30. 
Los segundos del 4 1(4 por 100 a 86.76. 
Ltos terceros del 4 i;4 por 100 a 80.02. 
Los cuartos del 4 i;4 por 100 a 87.00. 
Los de la Victoria del 3 3¡4 per 10t a 
07.36. 
.os de la Victoria del 4 8¡4 por 10* % 
97.34. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 29. —(Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo operaciones. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 29.-(Por la Prensa Aso-ciada). 
Las operaciones estuvieron irregulares 
en la Bolsa boy. 
. La renta del 3 por 100 se cotizó a 
• 58 centavos 00 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 65 francos 20 
céntimos. 
Empréaiito del 0 ñor 109 a « franeoa 
. 20 céntimos. 
j El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 24 12 céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, enero 29.-(Per la Prensa Aso 
ciada). 
Bayamo, enero 27.— Ertán moliendo 
normalmente el central Santa Lucía, 
Manatí, Chaparra. Río Ca"to. Rey, Isa-
bel. Niquero. San Ramón. '>OB Amigos y 
Teresa. Delicias está a media tarea por 
el mal tiempo y Salvador tiene tres 
ruartos de tarea por las mismas causas. 
( Se encuentran parados por mal tiempo: 
Boston y Tacajo. Pensllvania por repa-
ración en la rasa do calderas y Jibacoa 
por reparación en la vía férrea. Reina 
tranquilidad y no existe ningún raso 
anormal que se relacione con los obre-
ros. 
Camagüey. 27 de enero-De los 23 In-
1 genios establecidos en esta zona, con-
tinúan su molienda sin novedad veinte 
y los trece restantes no han comenza-
. do la safra. 
Matanzas, enero 27.—Continúan molien 
do con toda normalidad los centrales 
siguientes: Tinguaro, España. San Ig-
nacio, Porfuerza. Araujo. Australia, So-
ledad, San Vicente, Alava, Santa Ger-
trudis, Limones, Armonía. Mercedes. 
Plora, Saratoga- Santa Amalia. Carolina, 
' Jesús María, Conchita, ellz. Progreso, 
(Guipúzcoa, Reglita, Socorro. Santa Ri-
ta, Unión y Cuba. Los tres últimos cen-
trales ' estuvieron interrumpidos por es-
pncto de una o dos horas por las si-
guientes causas: primero, por falta de 
caña; segundo, por estar en mal estado 
D I N E R O 
F Ü U 
H I P O T E C A S 
t o d a s mmm 
J u l i o C . G r a n d a 
COBJLEPOB 
O b r a p í a 3 3 
ya comandita ha sido adjudicada a los 
gerentes, quedando por tanto 'a socie-
dad con el carácter de regular colectiva 
y como únicos tíbeios y gerentes de la 
misma, los señores Antonio García cas-
tro. Gabriel García Loredo y Antonio 
García Loredo. 
LONJA D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n of ic ia l del d í a 29 de 
enero. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
89 centavos libra. 
AJo». tegún tamafio. d^ M centavoa 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 12 112 centavos 
libra 
Arroz semilla a 7 1!2 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavo» 'tora 
Arroz americano, tipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Bacalao americano de 18 a 24 peto» 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 86 centavo» 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavo» libra. 
Cebollas americanas a $0.00 huacal de 
45 libras. 
Cebollas valenciana», a 6.50 centave» 
libra. 
Cebollas gallega», de 3.50 a 4.25 cen-
tavos la libra. 
Chícharos, a 7 centavo» ilbr.1». 
Fideos del país, las cuatro cajas de 10 
libras, $5 1,2. 
•íTrijole» neg-os Importado», de 14 a 15 
centavos ibra. 
Frijoles negros del país, a 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorado», chico», a 12 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayado» largos, a 9 112 cea-
tavos la libra. 
Frijoles rosado» a 11.50 centavos la 
Ubra 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruoa a 16 centavo» 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos »aco 
de 200 libras. 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judías blancas de 10 a 11 ct». libra. 
Jabón amarillo, pai?, de 12 a 14 peso» 
la caja. 
Jamones, de 30 n 60 centavos libra 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos la caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
510.0» a S13.30. 
Leche evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de primara en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilal danesa, lata de media 11-
br9, de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mn^ttequllla asturiana, latas de media 
Uhra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts. libra. 
Papas americanas, en barrile», a 7 1|2 
pesos el barrí! de 170 libras. 
Maíz del Norte, a 4 112 centavo» libra. 
Maíz argentino, a 4 1|3 cts. libra. 
Papas en sacos do 4 a 4 1|2 cts. la llbr* 
Queso Patagrás, u 65 centavos libra. 
Sal, a 3 centavo» libra. 
Tásale punta, a 12 c^itnvos lil.ra. 
Tasajo Pierna, a 3S i:*aM» •» 'ihc». 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino chl- ' • -7 centavos la libra 
Velas grandes del país a 20 pesos la» 
Velas americanas, grandes, a 24 peso» 
ta» CUÍ tro caja». 
Velas trabuco» d«l pal», a 30 peso» la* 
cuatro caja». 
Vino navarro en cuarterola» a 34 pe-
sos. 
Prealrtent». 
M E R C A D O ' 
P E C U A E I O 
ENERO 29 
La venta e>» pie . 
Los cotizfi-los hoy fueron lo» tiguien 
tes: 
Vacuno, de 14 112 a 15 112 centavos. 
Cerda, de 10 a 12 centavos. 
Lanar, de 15 a 17 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . 
Las re^es beneficitdan en eate mará-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 62 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavoK. 
Lanar, dfe 75 a 85 centavc|;. 
Reses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno. 184. 
Cerda, 47. 
Matadero Indust r ia l . 
Las r^ses benenclndaa en e«te tn«ta» 
J#-o se cotizan a lo«« algule.ite» prado»: 
A'acuno, de 5S a 02 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 





Entradas de z&nedo 
Llegaron dos trenes con ganado ra-
cuno. uno de Sancti Spiiltus con doce 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
a I s l a d e C u b a 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
reunido hoy , a c o r d ó rogar , po r 
medio de la Prensa, a los s e ñ o r e s 
accionistas, que no fal ten a la Jun-
ta General , que se c e l e b r a r á el 
martes p r ó x i m o , d í a 1 de febrero 
del a ñ o actual , a das doce mer i 
d iano. 
Habana, Enero 3 0 de 19 . : ! . 
30, 31, 1 feb 
i 
M e n d o z a y C o T I 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de 8«r esta la única casa cubana con puest© en la « i 
t a de Valores de Nuera York (NEW YORK STOCK E X C H A X Q B : " 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órde 
de compra y renta de raloref. Especialidad ea iarerBieaes de 1? 
mera claae para rentistas. * 
ACEPTAMOS f ü I N T A S A MARGEN. 
FIDA50S COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BOTO* * T . 
L A LIBERTAD. 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 5 9 5 7 A - 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
carros para Pancho Negra y otro de Ca-
magüey 17 para Belarmino Alvarez. 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofert í ' a 14 pe»o». 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unido» 
y a » i;2 para la exportación. 
Astas. 
Hay oferta» de renta aaat a »> 
toenlada», ala comprador. PM#» 
Hnesos. 
Nomlnalei a 10 pesos tonelada». 
Canillas. 
nea 16 pe>08 tonelada» aln operacle. 
S e ñ a r a s y S e ñ o r i t a s 
Deseche la navaja y la tijera, y apl iqúese "Depilatorio Marvel", qUe i i 
lo único científico para la ext irpación de los vellos en cualquier parte del 
cuerpo. Preparado por The Marvel Products Co. Brooklln, New York. 
A g e n c i a e x c l u s i v a : A g u i a r 4 1 , a l t o s . 
A p " r t a á o 4 9 . H a b a n a . 
De venta en Droguerías, Far iña cían y Sederías-
i C 774 Id 30 
í v e í í a ¡ p e s a d e l v a p o r ' t i É e i r a t " 
Con m o t i v o de la va radura su 
en el puer to de New Y o r k , se ha 
r í a Gruesa, por las Reglas Y o r k -
de efectuar en Barcelona, lo que 
ceptores de la carga que condu 
y de las C o m p a ñ í a Aseguradoras 
de proveerse del cer t i f icado de a 
por los vapores "Is la de Panay" 
que ha sido t ransbordada del c i t 
el d e p ó s i t o por c o n t r i b u c i ó n de d i 
sobre el flete y va lor de la fac tu 
fr ida p o r el vapor "Monserrat". 
declarado la l iqu idac ión de Ave* 
Amberes , cuya l iqu idac ión se ha 
se pone en conocimiento de los re-
c ía aquel buque con este c.istino, 
de la misma, a f i n de que antes 
v e r í a o de re t i rar la carga llegada 
, " B u e n ó s A i r e s " y " L e ó n X I I I " 
ado vapor "Monse r ra t " , efectúen 
cha a v e r í a , de un diez por ciento 
ra y f i rmen el average Bond. 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
Agente General. 
0737 3d.-28 
A s o c i a c i ó n d a V i a j a n t e s d e l 
C o m e r c i o d e i a I s l a d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente se 
cita a todos los miembros de la Aso-
ciación para que se sirvan concurrir 
a la Junta General extraordinaria que, 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
celebrará el día seis de febrero, a 
la una de la tarde, en el local social. 
Teniente Rey 14, altos, para tratar de ! 
la variación de las dietas por enfer- j 
medad y del establecimiento de la ca-
sa social, advirt iéndose a los señores j 
asociados que, en el caso de que no j 
pueda celebrarse esta junta por falta I 
de "quorum'', se efectuará el domin-
go trece del mismo mes, con cual-
quier número de asociados, a cuyo 
efecto se publ icará el oportuno aviso. 
Se encarer- a los señores asociados 
qué no puedan concurrir a la Junta 
General, que deleguen su asistencia 
de acuerdo con lo que determina, pa* 
ra estos casos, el art ículo 63 del Re-
glamento. 
Habana. 29 de erero de 1921.—se-
cretario. Luis J. LFNAt 
C 759 3d 29 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D R E L A Ñ O 1 8 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o « y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e ¿ 9 C Í a c i o n e s d e l e t r a s , « • 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d & s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , fclhaj&s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
NUEVA YORK, enero Ifl—(Por la Prcn-1 E8161"1»"13-«a Atociadaj. i l'rancoe 
No hubo cambio en el mercado local 
de azúcar crudo. Ltos precios «e mantu-
Tleron a S TJS centaros para loa de Cu-
ba, costo y flete, igual a i.SO para la 
centrifuga. 
El mercado no estuTo firme y hubo 
C O T I Z A C I O N DE L A PESETA 
M'LVA YORK, enero 29—(Por la Pren-
sa Asociada >. 
LA peseta española se cotizó a 12 cen-
e f e c t o s e l e c t r i c o s 
m a q u I n a r i a 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
A d m i t i m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d o s i o s B a n c o s e n P a g o 
d e s u s f a c t u r a s 
I g u a l m e n t e a c e p t a m o s C l i e q j e s i f l t e r v e a i d i s p a r a a b o n a r e n c u e n t a 
s u j e t o s a í u t u i a s c o m p r a s . 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
Vapor "CUBA 9f 
M E N O S D E 3 G H O R A S D E X R A V E S I * 
Operado e l éc t r i c a s i en t e . Lujosas comodidades para 24* ^ • • • l , 
C U I S 1 N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F ia . 
Todos lo> Martes a las 4 p. m. T o d o » lo» Sábado» a !«• J P-
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e e p a H a v a n a 
Jueves a las I a. m. 
L O N J A 404-4»é 
Luaes a la» 7 a-
M I \ M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
LTSES BSOTH B>, IRC, Ageates. 
T E L S . 
/ A - s i r 
{A-WJ» 
9d 2; 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s ocr cable, giros de letras i t f d i s p i r t e s áe l rooadjr ¡ W 0 J f f 
BB c?enta c o r r l e n í e , c e r n i r á f f e a t i de valeres v * 
DcracíoBas, í g scae f l í e s , p r é i t a m a s m garao ía, c a j a s d y ^ ; 
U i p i r a ralores y aibalas, Cueatas de ahor r i s . = Í = = = = = : : = ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
PM*t 
K O I E C I A S L O C A L E S 
fc??!5?^CAiLE<SlAFE€A 
I H I P O D R O M H 
f R U P O C O N T E N D I E N T E D E L " P R E S I D E N T E M E N O C A L " H A N D I -
C A P . — M I L L A Y C U A R T O 
Ejemplares d e t r e s o m á s a ñ o s . — P r e m i o : 5 . 0 0 0 pesos y c u o t a s . 





•ÍTalnut. H a l l . 
Ijacka^anna. . 
The P í r a t e . . 
Sweet Music. . 
Sweep Cenen. 


















11. Milier . 




F. Wi l fon . 
.r. Dawson. 
FTetcber. 
CARRERA 3 FURLOXGS PREMIO: 












1 7.5 7.5 
üead Indian. . . -
j(aT¿¿.r^t Nash HO 1 7 
. Tiempo: 23 2-5 36 1-5. Mutnu : 













.T. Pltz. . 
r . H . Mil ler . 
F. Wilpon. 
R. E l l l s . 
Eamc-p. 
Whispemg, «.50 2.00 :'..20. Xoontimc, 2.50 3.20 
Cebrian. Premio: ?.550. 
8EGUXPA CARRnRA!—5 l | t FCRI.ONGS PREMIO 
1 1 1 Nepe. • • ' 
Presumptlon . 
jlarty Leu. . 
(isüOFin. . . 




























E. C á r t e r . 
Tiempo 23 2-5 47 2-5 1:07 4-5. Mu tua : Xepe. 2.80 2.60 2..".a Prcssumption, 4.C0 
S.ia Marty Lou, 3.00. Propietar io: H . Coon. Premio ?550. 
TERCERA CARRERA, 0 
(ieorgo C. J r . 
Antomatic Red. 
Perhaps. . . 
Kentmere. , • 








C. H l r s t . 
H . Kobinson. 
B O X E O 
Tiempo 23 2-5 43 1:13. Mutua: Peggy Rlre?. 10.40 4.80 3.40. Oeo C. Jr.. 3.00 
.90. Automatic Hcd, 3.20. Propie tar io : J. Butterwort . Premio ?550. 
CUARTA C A R R E R A 6 F I R I . O X G S PREMIO 800 PESOH 
Inero. . . 
¡epy D'eaer. 






















C. U . Mil ler . 
Tiempo: 23 4-5 1:13 4 5. Mutua: Voonn 
Sleepy Dear. 3.50. Propietario: J. H . Moody. 
8.00 3.80 3.40. 
Premio: ?550. 
Molinero, 4.90 3.40 
QUINTA C A R R E R A 5 
Prince . . 









FURLONGS PREMIO 700 PESOS 
1 1 1 











P ' tken í ' . 
C. I I . Mil ler 
Ken 
l \ .Vi/son. 
I ••< f . cr 
ismpo: 23 4-5 
Scarpia, 2.80. 
47 3-5 1:07. Mntua : Black Prince. 9.70 3.80 
Propietario: ArmonlaStables. Premio ?550. 
:.S0. Zlndo. .10 






























6 1:40 3-3 1:43 4-5. Mutua: WhipnoorTvill. 10.80 
5.80. Lady.1.00. Propietar io: K. Groves. Premio |B90. 
SEPTIMA CARRERA U > A M I L L A 
4 
l l I C . •REMIO 80O PESOS 
hall ns. . . * 
wort. . . . 
rican Soldlor 
re a F e u . ' , 















F. Wi l fon . 
Me Laugbl i 
Crump. 
Boylc. 
smpo: 24 3-5 49 3 5 1 
Fircwor, 8.20 4740, 
:14 1-5 1:40 2-5 1:53 3-5. Mutua: Naptballus. 15.60 6.50 
Soldier, 3.30.Propietario: W. H . Hal ls . Premio $050. 
1» W, • i r n l f l c * Peso; i r . , p o d d A n A la salida; Rt., •rramr«*<,n: t!3, nitdl» 
•Ula ipoBte): 3 4. t r t i co^tloa m i l i * , bt., recta F., flaft!; O. ab r ió cotlxadAa: 
121 libras a él asignadas, el peso má-
ximo do la carrera, pues tus recientes 
tr iunfos lo han puesto en soberbias con 
diciones para la prueba de boy. 
H e r r ó n , Bread Man, Bally. Docod y 
•Waltnut Hal l , han demostrado su ex-
Haman, Homan, Ma- i cé lente forma en recientes salidas, y apa 
o. recen como los más temibles adversarios 
í f t a carrera: Crystal Day, V lm. y i del anterior. Cromwell, en unión de He. 
nd Cousln. 1 r ron , defenderá los colores del señor 
inta carrera: DIferent teyes. Pené- • Eugenio Alvarez, y como la distancia 
Guar | i teod. 1 de la carrera es de su agrado, las 117 
s o p o r t a r á no le Impedirán 
en la gran prueba. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
Rbadamea, L y r l c y 






E l v a l i o s o ces to d e p l a t a , o b s e q u i o d e l H o n . S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , a l d u e ñ o d e l e j e m p l a r t r i u n f a d o r e n e l " P r e s i d e n t e M e -
n o c a l " h a n d i c a p , c o n p r e m i o d e 5 . 0 0 0 pesos y c u o t a s , a m i l l a y 
c u a r t o , l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e d e l b r i l l a n t e p r o g r a m a r e h o y e n 
O r i e n t a l P a r k . 
S o b r e l a p i s t a 
" N o o n t i m e " , d e W i t n e y , d e m o s t r ó e n l a p r i m e r a d e a y e r q u e es d e 
a l t a c a l i d a d . — " B l a c k P r i n c e " r o m p i ó l a c a d e n a de d e r r o t a s q u e p e r -
s e g u í a a l a C u a i r a A r m o n í a . 
L A G R A X F I E S T A P U G I L I S T A D E 
E S T A N O C H E 
Pocas horas f a l t a n i)ara el ma^no 
acontec imiento depo r t i vo de l parque 
Sontos y A r t i g a s , cuyos detal les he-
mos Tenido anunciando en estos ú l -
t imos dias. 
E l r i n g del hermoso an f i t ea t ro de 
l a ca l le de Z u l u c t a l u c i r á sus mejores 
galas esta noche. 
Centenares de f a n á t i c o s h a n l í e p ^ o 
ayer y hoy del i n t e r i o r de l a R e p i l - I 
b l ica , expresamente para a s i s t i r a l ¡ 
m a g n o acontecimiento pug i lía t i co 
E n toda l a Habana existe u n en-
tus iasmo J a m á s igua lado por esta f ies-
ta de boxeo. 
Muchas mejoras se han i n t r o d u c i d a 
en e l pa rquo Santos y A r t i g a s . 
Conforme idijíi-.os a los f a n á t l c o e . 
los p romoto res h a n colocado m á s de 
500 s i l l a s Junto a l r i n g . 
De estas local idades quedaban ano-
ches unas cuantas y seguramente se 
a g o t a r á n antes de que se a b r a n las 
t a q u i l l a s del an f i t ea t ro 
Los asientos reservados, que s e r á n 
1.500 con unos c ó m o d o s bancos cons-
t ru idos especialmente para esta fies-
ta . 4 
T a m b i é n se han c o n s t r u i d o va r ios 
starfcis nuevos de radas , en las que 
p o d r á n sentarse m á s de 3.000 perso-
nas. 
M i l y p ico de pesos se h a n gastado 
loa p romotores en estas mejoras , apar 
te de u n i.uevo tendido del a l u m b r a d o 
que s e r á de l o mejor , core poten te lu?. 
en e l cen t ro del r i n g . 
P o r l o s f r o n t o n e s 
E l n u e v o f r o n t ó n J A I - A L A I 
Hawan dehe vencer fác i lmente en la 
tercera, aunque Manokin y Starkader le 
Larfin bastante resistencia. 
Ku la bcur tá , Crystal Day debe ga-
nar por primera vez esta temporada; 
Sayona es peligrosa como también Se-
cond Cousin. . 
DU'ferent Eyes, si repite su filtlraa ca-
r rera vencerá nuevamente. Mess K i t 
ron OS libras es capaz de sorprender. 
Guarnteed e.s otro gallo de fuerza. 
A t t o m e y Muir es el lógico en la ú l -
tima, aunque (Jrundy es muy superior 
a l grupo. 
Doublot I I es de los que siempre dan 
que hacer. 
S E L E C C I O N E S 
PRIMERA ( ARKF.UA C 
Probable ganador: Muskft 
Contendiemc: Tni í in t . ICJ 
í 'on cbance: Shasta. 114. 
, También c o r r e r á n : Hos'.or 
Tutland. 111: I^yric. 05" 
. " « t a carrera: Waltera, entry, Alvare.z, l ibras que 
•ntry y Bread Man. salir airoso 
Séptima carrera 
7 Ehymer. 
Grundy, At torney i 
ce a r i s toc rá t i cos equinos de raza 
al Post esta tarde en pos dol honor 
emio que cor responderán- P.1 feliz 
"ador en la cuarta celebración del 
dente Menoeál Handicap, a m i l l a . 
L a dirección de l a pista ha dispuesto 
todo lo necesario para el acomodo de 
la que promete per mayor concurrencia 
de todas las óperas , a su paso por la 
hermosa ciudad hípica de Oriental Park 
esta, tarde, a juzgar por el enorme pe-
dido de localidades observado durante 
estos ú l t imos trps días , y tanto el Club 
i r to . con premio de 5"tC() pesos y ( Honse, como el soberbio Grand Stand 
*. la justa hí i ra más importante i lucirán sus mejores galas para al'ber-
ida hasta la fecha durante la pre-• Kar a la selecta r ep resen tac ión de nues-
temporada. | t ro gran mundo, Que al l í se ha dado 
dqulera que observe detenidamente; cita. 
lación del field contendiente que ba l En ambos departamentos de la pista 
agrupado para la discusión de l a ' se ba i la rá durante la tarde, gozando 
a justa de esta tarde podrá darse; los señores miembros del Club y sus 
cta cuenta de aue es por todos con-1 amistades del selecto programa que ren-
* lo mejor ouo ha salido a la pis-1 <lira )a famosa orquesta A\ ilson, recién 
i Cuba, desde la primera implanta- ' tmporta-da. por la dirección del Jockev 
del sport hípico en nuestra isla. , Club, para deleite de la concurrencia 
'ee también la T a n justa a discu- a las deliciosas tardes y noches del re-
esta tarde cl^doblo atractivo de cién inaugurado edificio social. La ro-
represenf dos en ellas turfmen mida del Club será amenizada después 
Istinta?» TiaAir.rialidade,s: Cuba es tá | de las carreras por dicha excelente 
en el •'roof garden''. 
111; Emma, 101; L i t l e Bus, 111. 
SEGUNDA CARRERA. 6 FURLONGB. 
Probable gnnador: Sunny Days, 103. 
Contendiente: Cigale. 10.".. 
Con chance: Wina l l , OS. 
Tambun c o r r e r á n : Ta S^t, IOS; Black 
Iva. 
TERCERA CAftjUBBÁ. G FURIJONGS. 
Probable ganador: l laman. 108. 
«"ontendiente: Manokin. 117. 
Con chanco : Starkade>100. 
También c o r r e r á n : Wluic W oods. 
l O l ; Homam. cargado con IRS, I Keman 111: 8 * ^ } ? ^ ^ g * / , j » ? " ^ 
11 y la distancia, « a p p v Go Lncky, 111'; StUcto, 10» 
sericorde, 1W. 
Cromwell y I^acka 
Inut Ha l l . Bal ly y S d P r l n . 
I , por Rrancher y Exhorter, 
tantos casi por igual a los 
l Este y Oeste de los Estados 
tre los cuales existe gran r i -
r mandar a la linea de fuepo 
lúe se aloja en sus rnadras 
airosos en la ern Uicha. 
tes se- deja dicho, no se re-
ce-
L a s c a r r e r a s d e a y e r . 
¡^turf que esta tarde lurharán por el 
¿ r " 0 y la d i s t i n c i ó n que correal on-
al tr iunfador en el Presidente Me-
l*°andioap. Así ten ía que suceder !<'•-




ones para confiar que 
í ejemplares que a r r i . 
nerados i rán al post 
anuncie con toda so-
grupo sé dispone a 
en la línea de fuego 
" f Kran justa, 
i ^ . asi sncede. el premio en 'bruto asi en-
r í L ^ t r e lo qnr ofrece el Jockey Cliit ' 
correspondientes cuotas que se; 
\ OM? a la s"nla fle 6.480 pesos, de; 
jlOB *_ corresponderá n'-to al j.Mnador 
al segundo; 400' 
acuerdo con 
esta clase 
arft también a la decisión de l a ' 
i de esta tarde la d is t inción 
lioso presente que ofrece el 
^Istrado de la nación, al turf -
fador, cuyo regalo consiste en 
' cesto de plata maciza de dos 
r)jeE. de altura, importado re-
,0 ios E-tados Unidos, v 
la correspondiente dedica-
Las siete interesantes rarreras hípi-
cas discutidas ayer tarde en Oriental 
Park resultaron movidas e interesantes 
figurando en la mayor parte de sus re- t i , 
sultados los favoritos triunfadores. Due. ' 
na cononrrencia y una deliciosa tarde 
acompaüaron en su óxi to a la fiesta 
h íp ica , que careció de acontecimiento 
digno de especial mención, siendo to- ; 
das las justas discutidas por ejosnplare!¡ 1 
de inferior calidad. 1 
Fn el primer episodio dedicado a los 
etemplare^ bebés sufrieron los caza fa-
voritos su casi Tínica equivocación do 
ayer tarde, al ser derrotada la a l t a - i 
mente conceptuada Noontimo, prople- | 
, id 'le Harry P. Witney. por la debu-
tante, hija de Von Tromp y matrnifir-a 
i*tran<a Wispering, propieda<l de Ed. 
Cebrlan. Wis erln a lcanzó el t r iun fo 
ya sobre la meta, derrotando por una 
cabeza a Noontime, é s t a a l tercero. 
B í t e r B i t ing . La g a n a d o r » íué cotizada 
7 a ó en los books, conocedor^ éstos de 
sus recientes buenas p r á c t i c a s privadas. 
El gran favorito de la segunda, Nepe. 
panó sin oposición, seenido por Pre-
J r logrando el anterior el tercer pues 
to . 'Voor in , Molinero y SI 
duVeron un reüido f inal 
canrando la meta en dicho orden, co" 
escasos márgenes de ventaja. Black Krin 
de la cuadra de Armonía , aventajo i 
Hoy se correrá por cuarta vez el Uan-
dlcíip Presidente Menoral, el cual fué 
ganado en la primera ocasión por Sun 
God Qiie derrotó , ya cerca de la meta a 
.T. J . Murdock. que venía dando la nor-
ma do velocidad durante todo el t ra-
yecto. 
La segunda vez que se corrió. Orest 98 
era el gran favori to; llevaba el malo-
grado hijo de Tracery 125 libras sobre 
el lomo, mientras que Deckmate, sola-
mente soportaba 104. El famoso caballo 
de Díaz fué aventajando poco a sus r i -
vales y cerca del final únicamente De-
cllnate montado pdr Kelsay le llevaba 
una pequeña ventaja ; Orestes hizo lo i n -
humano para vencer pero le fué impo-
sible alcanzar a Deckmate, magnífico 
ejemplar, hijo de Hattengs y de Diag-
net. 
Un corto grupo discut ió este rico pre-
mio el año pasado y Crofwell con pista 
fangosa robó la carrera, llegando Hank 
O'Day, Scoth Verdiet y Lackawnnna cu 
este orden, después del venced'or. 
Kste año la discut i rá un soberbio field. 
con seguridad el mejor que ha Ido a l I 10G 
post en las siete temporadas que lleva 
el h ipódromo y sacar un Ganador es una 
tarea insól i ta , pero les diré mi opinión 
sobre los caballos. 
Sea Prince. con 07. viene mejoram'jj, 
pero es bastante in í l r i o r . The P í r a t e , 
con 07, Igualmente; puede sorprender, 
aunque le falta ui» poto de clase. Es-
horter lleva 103 y la distancia es also 1 Pat- l * ^ ' . Cabln Creek 
larga para él . Ranchcr es el top welsbt, 
121 libras y aunque dicen que está en 
magníf icas condiciones, dudo que sea el 
Indicado; temible desde luego es Docod 
con 10^ es finalista y con un field tan 
grande, es difícil que pueda pasar.— 
Cromwell lleva. 117 y no está en buenas 
condiciones. Herrón, 
le hace falta Butrocl 
tengo sospechas de que es demasiado 
larga para él; Daily, un poquito infe-
r ior y con las patas malas l levará 107 
l ibras. Sweet Music. es sumamente peli-
grosa con 105 libras y montadas pvr 
"Wilson.' Sweep Clean es una incóímita 
que l l e r a r á 104. Walmie Ha l l está en 
esp léndidas condiciones. Plckens os un 
buen jockey y es mi favorito con 11-
llbras. LUckawanna, no tiene calidad 
para vencer con 101 libras. r.read Man 
lleva 118 y puede dar que hacer a cual-
quiera de los que corran; para el dine-
ro es securo. 
Un novato de la cuadra dol afortuna-
do Cebr ián . 'U'bisperinK. siguió el elem-
plo de Hold Me y .Tou .Tou. de la misma 
cuadra, en la inicial de ayer; aunque 
Noontime. de Whltney, corrió una bes-
carrera. No Arrancó con el crupo 
y tuvo que Ir por fuera; con todo a l 
f ina l , el ganador solamente le sacó un 
pescuezo. Esta demostración lo hace 
candidato terr ible para et Juvenil b la-
ke.*, que pronto se discut irá . 
Nepe. fué cotizado 5 para ganar 1. en 
la segunda carrera, y a pe'sar de lo fací» 
que deb ía ganar, según este logro, tuvo 
que «er hostigad^ para derrotar a Pre-
sumptlon y Marty Lou , 
Peggy Kives. hermana entera de un 
excelente caballo metropolitano. Sea 
Min t . ganó la tercera. Es un precioso 
animal y para mi l l a debe ser muy bue- i Semper Stalwart , 
na. Venció a George C. J r . por poco ' " 
margen, después lie pasar los dos a lo» 
agotados delanteros, 
Voorln repi t ió en la cuarta, aunque la 
mala arrancada para .Tullcanne y Sleepy 
Dear. lo ayudaron mucho. Si esta ú l t i -
ma arranca con el urupo. hubiera ven-
cido fáci lmente . Molinero llegó en se-
gundo lugar . 
Black Prince. que tan bien corr ió a l 
principio de temporada, volvió a vencer 
en l a quinta . Desde la arrancada sacó 
tres cuerpos y aunque el cuento Ina 
Wood lo persiguió, la blzo desistir y 
FCBLONUS 
100. 
E l i nus i t ado entus iasmo que exis te 
entre e l p ú b l i c o no obedece a o t r a 
cosa que a l a honorab i l i dad que los 
p romotores Cub i l l a s , .n M a r t í n J 
Castro han hecho impone r ea todas 
las jus tas p u g i Ü s t i c a s que se efectrtan 
en el f l aman te r i n g de s t i p rop iodad . 
N o nos cansaremos de dec i r l a ve r -
dad y de hacer j u s t i c i a a la l abor de 
esos spor tmans , qi-iencft s in se r icos , 
p re f ie ren r e n d i r . c u l t o honrado a l de-
por te antes que hacer "negocios" , que 
es l o que precisamente hacen los que 
acostumbrados a ofrecer esrf m i s m o 
e s p e t á e u l o en l a Haban . 
Abe l D o m í n g u e z y Joc " a r m e l , en 
10 round.s de i m p o r t a n t e combate, de-
c i d i r á n l a s u p r e m a c í a , del peso l i b e -
ro en Cuba. 
E l s emi - f ina l de Pe l lo R o d r í g u e z 
•contra B e n n v Ross el m a r i n e r o del 
c rucero Minneso ta s e r á espectacular . 
Y los dos prelinVinarca T o m L ó p e z 
con t r a FYank T o r r e s y B l a c k B i l l c o n 
f r a D l c k W h i t e , r e s u l t a r á n espectacu-
lares . 
Como d e c í a m o s hace d í a s , este p r o -
rama de peleas es " m u n d i a l " ve rdad . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
J 0 - $ 2 . 0 0 
2 o $ 1 . 3 2 
Q U I N I E L A S 
í a $ 3 . 5 2 
2 a $ 4 . 9 4 
L O S P A G D S D E A Y E r f 
P A R T I D 5 
i o $ 3 . 1 ? 
2 ° $ 2 . 1 0 
Q U I N I E L A S 
I a 
2 a ' 
$ 5 . 0 3 
$ 6 . 3 3 
INAUOLKACION O F I C I A L . A l l á , en M a r q u é s G o n z á l e z , u n l l e -
no co los . i l ; a q u í en Concordia o l i o 
l l eno aba r ro t auo . Antes de meteruoa 
cu el l ío do par t idos y quinie las , t o . 
curemos lais paimas sincerus a i b a c t í -
l a por los dos par t idos üe p a p a ú p a , u 
A la» ocho comienza la fiesta. Llenos 
los palcos que se asoman a la cancha; 
iienaa las sil las de cancha; llenas las 
altas g r a d e r í a s : llenos los tendidos; en 
las dos filas de palcos el mujer ío , e.s 
fenomenal. ¡Que mujereH! Asi Inau-
pura rn La Catedral de la pelota la n - ^ , - i „ ] _ „ . . „ " , 
tempora.i-a ofielal en su segunda fun-1 P ^ ^ r tíe,tener a lgunos pe lu la r i s s i n 
clón. Mfls br i l lante, más elegante, mft* poder dar pe lo t a , 
"r.tusiaí-t;!. más donosa que la primera. 
Ya canta la m ú s i c a ; ya rompo sonora 
la ovación. Ya salen los encargados dé 
Jugar la primera faena de la noche: de 
blanco, Juanln y Chileno- I>e azul, Eml -
' l io y Egozcue. Los don deianterus sa-
1 can del cuadro mievp. 
Pelotean. Se saludan muy oirtcsmen-
I te Igualando en una. Después a Bgp»-
cue se le v:in los pies y con las manos 
bu pequefio concierto; Emilio lleva 
en el can) o su contra-canto y se inicia 
el desconcierto azul . Juanln. que os sa-
bio, aprovecha uieticndosc con arrogan-
cia a la pelota y Ciilleno pelotea, cas-
tiga y levanta y rebotea como todo un 
fenómeno barato. Y los blancos en la 
eombre de quince. Y los azules en lo 
anposto del siete. 
Uos azules serenan: el uso y el 
abuso de los blancos no es tan abusa- iSualdU en 1 , y me pasan u n tan to por 
dor l im i l i o entra míis. pelotea mfis, hace | de lante . Vue lven a i gua l a r en 18 y 
P r i m e r p a r t i d o . 
De -5 t an tos . 
I r i g o y e n Menor y A r g e n t i u o , b l a n -
cos . 
LUL'ÍO y JL.izárraga, azules. 
Salo e l d ine ro por lo^ azules de 20 
a 12 y estos se van de l a n í o , no a 
d is tanc ia , p a r a i g u a l a r t \ c iu 
seis 
A h o r a son los blancos 1 
v a n a r r i b a , l l egando a colocarse 
17 por 1 1 . 
Los azules a r r ancan con b t í o , 
i gua l an en 17 




cosas bravas; Egozcue so despliega so- 0.r;. vp i hl«ii/.#»fl .-^ tlr>r Aa. 
«uro, pelotea con inát energía , rebotea V l , 7 10-> Dlauco., so van por de-
" aunque . luanln qule- lante , poniendi-so en 21 por 18. Vuel" 
Salen los seis que vienen a disputar , 
la primera quiniela. A toilos se les t r l - L a r u s c a i n 
bata una calurosa ovación. A Ulcardo , H l g i n i o . 
al popular, al querl-
lo ovacionan car iño 
gracias agitando la 
por este ortlen : 
Irún, al maestro, 
«i'islmo delantero, 
sámente Pa las 
cesta. Lü juegan 
Pelotaris T t o » . Bltos. Pagos. 
I rún . . . 









E l Referee de las contiendas ¡de hoy 
s e r á el Joven Sernando R í o s . 
E l T ime-Keeper ' e s t a r á a c a r r o del 
popu la r y quer ido " u m p i r e " beisbo-
le ro Eus taquio G u t i ó r r e z . 
Personalidades de rel ieve en nues t ro 
m u n d o social han a d q u i r i d o ya stis 
cor respomilentes asientos Junto a l , 
r i n g . 
Una no ta s i m p á t i c a es s in d » d a la", 
s i m p a t í a s del elemento femenino a 
las f.estas de boqco. 
Cada fes t iva l del parque Santos y i 
A r t i g a s obt iene ají concurso m a y o r ! 
de bel las y elegantes nujeres . 
Para l a f ies ta de esta noche, se ha 
dado c i t a u n g r a n n ú m e r o de <ir.mas 
y damitas . 
Todo e s t á p repa ra > y no f a l t a na-
da. 
Veremos esta noche e| an f i t ea t ro d é ' j b»t*U6nI . de blanco. Par 
l a cal le de Z u l u e t a comple tamente l i e - l ^ n a í S o s 5 : g » ¿ es un delantero 
no. i brioso- valiente, sesruro y con cerebro: 
M i l l a r e s de entusiastas f a n á t i c o s eg_ A™edl l lo es un pocicroso de la zapa y 
con m/ls acierto. Y 
re y Chileno no puede querer, los azu- | ven a i g u a l a r on 21 y la cosa cambia , 
les suben. :;ubon, suben : las dl.starclft.< i r , . „ , , , , „ , , „ „ .„ , , . ... . 
se acortan, los colores se aproximan; ^ azules l legan a l tanto 24. cuando 
b.iv «tí momento do lleero p á n i c o ; es | t o d a v í a los blancos no han pasado de 
cuanu-o los azule» se ponen í n Jt!. cuan- 21 
do los Mancea cs tün en 19; hay otro 
momento de pánico y es cuando los de 
(:i7.iil se suben al 10 por los otros Kh 
Y no hay más. rh i leno , alto, flaco, qui -
jotesco y Juan, pequeño- nibio, abarr i -
lado y entrecaivo acabaron con lo Q"c 
se daba. 
Los azules, después del concierto de 
la primera quincena, pelotearon Iden, 
•luanln hecho un Xuanón de <'abaüa-
cu;:nla; bonito, certero y dami'o en la 
yema. Chileno, pegando con dolor, a r r i -
mando la pelota c o * silbato y rebo-
tcando al estilo de un gordo que le d i -
cen Mai t fn . 
Boletos blancos: 411. • 
Pagaron a $^.00. 
Boletos azules : ISÓ. 
Pagaban a $1.72. 
u n a r ranque y l l e -
gan u pero el A r g o n u á o p i t i a una 
de derecha que anota el t r i u n f o de los 
azules . 
F u é un g ran par t ido para los f a n á -
ticos y m u y malo para la c á t e d r a . 
Se j u g ó mucho , sobresalic n l j l a 
labor de I r i g o y e n y L i z á r r a g a . 
Luc io y A r g e n t i n o t a m b i é n j u g a r o n 
m u c h o . 
I g u a l a r o n cu 5; 6; 11 1S y 2 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
Cecil io 
Tan tos Boletos Pagos 
$5.03 
Or t i z . : 
L a r r i n a g a 
.Millán . . 
Ganador: 
. . . 0 

















I R U N . Boletos 
Ricardo! 
Otra larga y estruendosa ovaci' 
los que salen a jugar el segundo 
tido, de ."i0 tantos, casados de esta 
ñ e r a : Claudio. Arnedl l lo , ( í o e n a s n . . . ; un 
aroja azul: Er-





t á n dispuestos a nc perder de presen-
c ia r las randes cont iendas p u g i l í s t i -
cas . 
nECORI> D i : JOK r A R M f i L , POXF.R DE 
N r W YORK. 
Con Damuy Uvon»; (knock u f t ) . en Los 
A n u e í t s . a 4 roe mis. 
Ton Jemmy: Gano, en Trenton N. J. 
a 10 y u n c í s . 
ConFuddic "U'allace: Ganó, en Chicago, 
a <! ronns. 
r o n George Rert : Ganó, en New York, 
a íl rounds. 
en New York. 
CUARTA CARRERA. 6 FURLONGS 
Probable ganador: Crystal Day, 10» 
Contendiente: Sayona, 101. 
Con chance: Second Cousin. 10«<. 
También c o r r e r á n : Senry, 11; T t r c n t i -









Con C^r l 
a '« rounds. 
Ton Hay Steiclmer 
biire. a 4 rounds. 
Con Tr lnck le Me Day: K 
burtr. a 2 round». 
Pon Cari Carson: Gano, en Chicago, 
a f! ronndf. 
Ton Ralph Alexandor: Gano, en Venice 
en Chicago, 
O., en P i t t l s -
O.. en P i t t i s -
r. : 2 UURLONÍÍS QUINTA CARRERA 
Pran 
roco 
Ciudad 1J4 112. 
97! 
SEXTA CARKERA. 1 M I L L A Y 
Probable ganador: Walnut Ha l l , 
Contendiente: Sweet Muslc. 10y. 
Con chance: Bread Man. US. 
fambic'-n c o r r e r á n : Sea Prince. 
Le P í ra te - 97: Exhorten 103; Rancher. 
121: Docod. 102; Cromwell. 117: Her rón , 
l i s ; Daily. 107; Sweep Clean. KM; Lac-
kawanna. 101. 
SEPTIMA CARRERA. 1 N I L L A Y ÍÜA 
ProHauie ganador: Attorn«iy Muir. 108 
f-rr.t>i;diente: Grundy. HW 
f ü , l i : .nce: Doublet I I 
También cor re rán : W enonach, 
IOS; Sinn Feincr, 
Norfolk Bell . 103: Buncrana. 108; U.un-
tresa, 101; Uhymer. 100. 





S A L V A T O R . 
' L A R E G A T A I N T E R N A C I O N A L 
D E Y A T E S P O R L A C O P A D E L 
R E Y A L B E R T O 
New 
ron .Tofkv Spinner. Gan6. 
Jn/irez. M-'-xico a 10 rounds. 
Con Penny Córdoba : Empa tó , en Ciu-
dad .Taárc1;,' a 10 ro ímos . 
Con Har ry Lundy : Ganó, ^n Detroi t , 
a 10 rounds. 
Con Eddle Wim:' i ler: Ganó, en Det ro i t , 
a 8 rounds. 
Con Yo'ins M a r t i n : G a n ó en New York 
a 10 rounds. 
Con Kalu K i d : K. C 
a 3 rounds. 
Con Soarrln? Matt . 
York, p T» r ' unds. 
Con Tom Edward: K . 
a I ronnds. 
Con Younir S^encer. 
York, a 7 rounds. 
Ad<-más ha contendido en 35 e x h i b í , 
clones, 
Knock outs da^os. 9; recibidos, n i n -
guno; tablas, 2: Victor ias . 20. 
York, 
K. O., en New 
O. en New York, 
K . O. en New 
eeny Dear pro ' a l f ina l el consistente Zlndo fué el que 
n la cuarta, a l - m^s se le acercó , Scarpia I I en t ró en 
cho orden, con 
j . l  Pr l  
>nía. t jó i 
ZMnáoV"Scarpia H en la quinta. La sexta 
fué para Whippoorcill , seguido per M g h t 
Leonora ble 
.S.1 actual 
Señor Presidente de l a 
remetido asist ir a prp 
cap que en su honor sé ' 
rde en la hermosa písta-
la Imp •tan 
estado del piso se pue-
el record establecido el 
John W. Kloin . a l cu-
cuarto en 2:01 1 "«, sp r i 
•^¿ i^ ''' :>v,'~í~ Vo"' 
¡SSIS Sífc*1 fr^ores 
r. ,f l l \"a finalIdnd. qne 
?ndlentes ntc '-arrera. 
* en unión de 
•olores del tnrfn 
tera, {ro7.:ir:i |o 
oriiiS|I10i a pCí 
Kxhorter 
Wln . l v Lady llester. y la ultima para 
Naphtallus. al que siguieron Firewort 
y American Soldier. _ 
L O S C O N T R A T O S D E L F I L A D E L -
F I A A M E R I C A N O 
F I L A D R L F I A , Enero 1*. 
Connie Macñ , Manage r del F i l a d l a 
A n « e r i c a n League Base ' B a l l Club , 
a n u n c i ó a q u í esta noche que todo i los 
m i e m b r o s » de su c l u h excepto une ha-
b í a n firmado ya contra tos para la p r ó -
x i m a temporada ' E l j ugado r que f a l -
t a po r firmar, cuyo nomhre el mana-
ger no quiso reve lar r e c i b i ó su contr-.i 
to h a r á soiamento unos dos d ía? , se-
g ú n se e x p l i c ó . 
N E W Y O R K . Enero 29. 
E l B a r ó n de Car t ie r , embajador bel -
tercer lugar . i en los Estados Unidos, a n u n c i ó 
Orderly decepcionó a hns simpatizado- , " . A1u_rto Hp R é l ^ l c a 
res en ía sexta, aunque no parecía que a q u í bey que el rey A lbe r to de Heig ica 
su jockey tuviera mucho empeño en ga- ha ofrecido una copa pa ra la j e g í t a ^ j j , -
nar ^S.w1?6 está ^lst:'nd?,est,e-^anc,as' aue se e f e c t u a r á desde Sandy Roocq ' Con t e r ) . Whlppoorwell venció al fin des- M"»- S»̂  OI.OVI.»»»JO » ; d a 
pnés de mucho amenazar: es de los que a Ostende. ab ier ta para loaos los ya-
viene mejorando. NiKhi Wind" llegó se- , tes ^ ve la d d m u n d o . L a -egata, se-B̂n"ÍX ̂ á t a S 8 ^ ! . ^ ^ < í t t a las condiciones i m p u e s t a por el 
v se quedó en la extrema retaguardia, 
K pesar de ser gran favorito La Nao-
t l lus o sease Naphtallus, venció fácil-
mente a los dos cuentos de la carr-ra, 
que lo eran Firewerth y American Sol-
v e r - ^ , . * < 
E. Barnes y Pickens fueron los joc-
keys que más éxito tuvieron ayer. 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
En la primera, que e« carrera de a 
ni^dio Musket tiene tanto chance cOBO 
fi ia lqulera Tnian t . si arranca bien; 
puede dar que hacer asi como Shasta. 
Sunny Days. es el mejor en la se-
gundfl: C i n l f l hará mucha r c i s t e n -
»ia. Winait luce bien para tercero 
ley. d e b e r á empezar el d í a 4 de J u l i o 
p r ó x i m o . 
S e g ú n anuncia el B a r ó n Car t i e r l a 
ca r re ra s e r á Bill . 'handicap'. puesto que 
el r e y desea una lucha ab ie r t a para el 
campeonato en los al tos mares . B a r -
ros de velas de todos t a m a ñ o s jr t ipos 
RECORP DE A B E L DOMINGUEZ. C H A M -
PION L I G H T W K L Í Í H T DE CUBA 
Con Frank Torres: K. O. en Habana, 
a 3 rounds. 
Con Joe Marroquin: Ganó en Habana. 
| a 0 ronnds. 
I Con Louls Stnlth: E m p a t ó , en Unión 
de Reye«. a 6 roands. 
Con El íseo Quintana: Ganó, en Ha-
bana, a 4 ronnds. 
Con Frank Torres: Ganó, en Haoana 
a 0 rounds. 
Con Freed P.irgham: Ganó en Matan-
« rounds. 
John González: K . O., en Santa 
a 6 rounds. 
Con Raymant Cruzzo: Ganó, en Ha-
bana, a 4 roands. 
Con Eddle Rusconi: Empa tó , en Ha-
bana, a 8 rounds. 
ocupa el centrq: roenaga es. acaso 
sin acaso, el zaguero mú» apto para cu- j 
br lr una retaguani'ia con sepurldad y i 
habil idad. Y. sin embarso de todo esto.! 
lo ganaron los azules. Ea brega fué lar-
ga, larga, larguís ima ; duró nada menos | 
que hora y media. Pero lo ganaron. A n - , 
sola es una medianía discreta. 
Saliendo por delante lo« azulea man- | 
daron. mejor diebo, mandó con un do- i 
minio absoluto de la pelota, de todos 
los cuadro» el M e n y . Cuando bb.o 10, 
tenían los blanco* -V. pero los blancos 
jugand'o con un orden y un pe'oteo ad-
mirables »c igualaron en diez. Gran 
ovación al t r i o . Y Erdoza sonriendo, ha-
ciendo gestos de cansancio, que acusan • 
falta de entrenamiento. Descansa. Se j 
sienta. Bebe. 
En onc»? repiten la i gua l áda . 
Blancos y azules, a ratos bien y a ; 
ratos • descompuestos #Van por «leíante, 
I los blancos, por detrfls los a*ules. Se 
¡ d^i la tercera Igualada en tS. 
«Tlaudlo remata, Arnedl l lo coloca. 6.B- ' 
be.n los blancos a 18. Ansola y el Menor | 
ron tres pelotazos como tres bombas. • 
se Igualan en 18. Sicuen los de azul ' 
por delante; pelotean doce tantos de po- ¡ 
der a poder- briosos, muy briosos: pero 
en 24 vuelven a igualarse y en 25 y a 
repitar . Dos OTaciones a s o r d a n t e » . Y 
aquf levanta la cresta el Menor. Ansola 
lo secunda y se a c a b ó . K l riYio. en 30. 
El t r ío se queda en 27. H a b í a triunfado 
el fenómeno por el saque—hizo .«varios 
saques sacando desde el cuadro diez—: 
fenómeno por el res to : fenómeno por la | 
pesrada sonora, silbante, t e r r ib le ; fenó- j 
meno por la manera de rematar, n'e ro- I 
loear. de arrimar, de sacar y dominar I 
la arrimada y* fenómeno colosal, rebo- ¡ 
teando todo el p:t»tldo sin entrojrar la ! 
pelota. Un maestrazo: el m á s grande' 
pelotari de tod'os los tiempos. 
Y. sin embargo, bellas señoras r ama- i 
bles caballeros, yo os juro que Érdoza. ' 
el Menor, no Jugó todo lo que él juega. | 
• lujará más. mucho más . Anoche se fatl ¡ 
gó. se cansó, se ahogaba. 
Tampoco j u e ó el t r ío todo lo que pue-1 
de j u r a r contra tafl formidable contra- i 
r io. pues los tre» tuvieron su momento ! 
descompos ic ión . Generalmente el t 
partido fué superior. 
Boletos blancos: 790. 
Vacaban a $3.19. 
Bo'etoa azules: 2039. 
Pagaron a $1.32. 
Segundo p a r t i d o . 
De t r e i n t a tanto:; , 
i r i g o y e n .Mayor y Teodoro , b lan-
cos. 
B c h o v e r r í a y Cazaliz Menor, adulos. 
Comienza con buen peloteo y des-
p u é s de i g u a l a r en 6, 7 y 8 se sus-
pende porque a I r i g o / c n 1^ duele el 
brazo, estando los blancos en S por 
9 los azules . 
Estos gana el c inco por ciento, pa-
g á n d o s e los boletos a $2.10 y devol-
v i é n d o s e a los blan?os $1 .90. 
Se f o r m a u n pa r t ido ad ic iona l a 25 
t an tos . 
A m e r ó l o y Teodoro , b lancos . 
Salsamcndi y Cazaliz, a z u l e s . ' 
Se juegan IpS pr imeras tantos r o t ^ 
el domin io blanco hasta igual:1 r en 5-
I)e a q u í en adelante Cazaliz desarro-
l l a ese feroz juego que él reaerra pa-
ra los d í a s de ceremonia y a pelota-
zos acaba con el pa r t i do , dejando a 
los con t ra r ios en 1C t an tos . 
No hubo m á s igua lada que la del 
tanto 5. 
Cazaliz j u g ó h o r r o r e s . 
Salsamendi lo s é c u n d ó b i e n . 
A m o r o t o m a l y Teodoro no pudo l u -
c i r por el exceso de juego de los con-
t r a r ios . 
Segunda q u i n i e l a : 
Tan tos B o W o s 
. . 2 626 
. . 2 1277 
$6.35 






I tuar te . 









Navar re te . . . .  
A l t a m i r a 5 ZOS 
M a c h i n 3 53 i 
Cazaliz M a y o r . . 2 822 
G ó m e z 6 629 6.33 
Ganador : G ó m e z — $ 6 . 3 ? ; . 
P e r p i ñ a n d i i 
T>OMI>G0. E X f R O 30 
FUNCION* A L A 1 Y M E D I A 
P r i m e r Pa r t ido , a M tanto< 
Or t i z v A h n r d o . Blancos . 
Ceci l io y I ^ r r í m . í r a . Azules . 
A sacar todos del r:uadro 9. con % 
pelotas finas- * 
P r i m e r a Onín ¡e l ; i . n f, ta?tt<'v 
i r i g o y e n menor . M ' t l á n . H i g i n i o , 
Lucio , L a r r u s r a i n y J á n r e g u i . 
Se rnndo Pn»-»Mo, i 30 l a n í o s 
Salsamendi v O^mo^. p laneos . 
A m o r o t o y M a r t í n . Azulea. 
A sacar todos del cuadro 9. con 8 
pelotas f inas. 
4.ÍV1 Seminda Onínie l ;» . a fi ÍHUIO"; 
A r g e n t i n o . E l o l a n n v o r . A ' t a m i r a , 
Teodoro. Cazaliz menor y Echeve-
; rrfa 
Ganador. MAECEEINO. Boletos a ¡ 
2.4."i 
4.:iT 
D. F . M A T C H E S D E B O X E O 
Exhibición. Habana \ BOSTON. Enero 29. 
f o n Y ^ n g T a r r ú s : Exhibic ión, en U a - ¡ , H f r i 7 Grah . do P l t t s b u r g h . «¡btUTo 
sobre. Paul 
su match de 
de 
honts de exhibición. 






-".: tnhlas, ": 
victorius. IQ 
técnico, en i 




! a q u í esta noche. 
fuer tes . E l l uga r de pa r t ida Lerá e l : Con I.ouls Smlth 
faro Ambrosse . 
Los detal los respecto a l a l.'nea d e v a n a a ; ronnds. ' " T i la d e c i s i ó n del referee 
l legada en las afueras de OstcnJe se! • 7 o ; - ^ " ^ r : E x h l b i ^ n . en l a ' R e e d . de F l a m i n g h a ^ . en 
d e t e r m i n a r á n m á s l a rde . " L a .,cpa del i r o n •Krank ^ m . ^ cn boxeo de 10 rounds qtu 
rey A l b e r t o v e n d r á a .ser propiedad, Babana, a 4 rounds. 
' c o n cua lqu ie r velamen y procedentes i permanente del t r i un fado r " , d i jo el lo<'?J1rTa,k CnJ,¡u,ber,: K. 
I , ~ , , ' . ^ ~ _ Í.ZT N * i l a Habana a i rounds. 
i do todas la? naciones s e r á n acaptanos . B a r ó n C a r t i e r . r o n John SuSrez: K. o. 
asi confo t a m b i é n los yates a u x i l i a - : Las sol ici tudes de ingreso se r e c i b í - , 1 round, 
res, s iempre que l a m a q u i n a r i a de la i r á n po r el cc^isul general belga, s e ñ o r ' t , - , , .^" rn0"VVif;lt! i-.? 
propela f s t é sel lada o s in movi rn lenfo . ¡ P i e r r e ' M s l i . que reside cn l a A v e n i d a ! Adeinla ba «-ontendidi 
1 I^a sal ida s e r á a* medio d ía , MH q u e ' Madison m i m e r o 25. en la ciudad d 
• se posponga por m a l t iempo o v fen toa i Nei r Y o r k . o. 
N E W Y O R K . Enero 29 
George C h í p . p r ime ramen te cam-
p e ó n de piéso mediano, d ió el knccl t 
out a Jaok Duf fy <\* Chicago, en él 
f :c r imo round do un match r-elcbfado 
:-qni esta noche a q .u i ' . c rounds. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I 4 R I 0 D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 1 
r 
A S O L X X X I X 
][=][ 3 1 
g a d 
C a s i e l 8 0 % d e l a s e n f e r m e d a d e s s e d e b e n á 
Nutrición DefiGiente en e l Organismo 
y e s i n ú t i l t r a t a r d e c u r a r l a s c o n d r o g a s y p a t e n t e s a l c o h o l i z a d o s . 
E l r e m e d i o r a c i o n a l e n l a s i n d i s p o s i c i o n e s ó e n f e r m e d a d e s l e v e s ó a r r a i -
a s e n q u e p r e c i s a t o m a r u n t ó n i c o p a r a r e c o n s t i t u i r l a s f u e r z a s v i t a l e s 
y a s e a e n l a s a n g r e , e n l o s p u l m o n e s ó e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , e s l a 
E M U L S I O N DE S C O T T 
q u e e s e n r e a l i d a d u n p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o e n f o r m a 
c i e n t í f i c a m e n t e a s i m i l a b l e p o r e l o r g a n i s m o . 
P r u é b e l a u s t e d u n a t e m p o r a d a p a i r a c o n v e n c e r s e 




misioneros c a t ó l i c o s 7 las guer ras de u re ra Lugomo D.OrSí ^ 
Franc i a e I n g l a t e r r a , cuando en e l J ^ f J 5 ^ * . Bajtta^ 0 8 c ¿ 
s ig lo X I X a b r i e r o n el comerc io de l a b n ^ a u o , JUUO A U ^ O 
: h l n a a l mercado de E u r o p a - . . . ^ r e y umcos o t r w ue ^ 
Quien no vea estos m a g n í f i c o s y c i u u ^ e j o r - que ^ y a a a ^ 
•ulmlnantes puntos en e l v a l o r de uunca , s o ^ ú n ui jo ex £ v f * . 
os soldados de las guer ras an t iguas ^ u u i e r a c i o a i r a u s c r i b o . 
7 a ú n de las modemi-s guer ras , esta Y e^ tü geueraciau a iU u 
ncapacitado para i n f o r m a r c i e n t í f i c a - v i v a y p a ^ U i u i t e en su m a y o r ! ^ ? 0 , 
nento a las mu l t i t udes . , bajuuuo cun a m n t o . creanuo t ; ^ * ' 
| í f c ^ . roueanuose ue a i m o s i e r a ^ í 
Veamos ahora las dos tendencias, v i v i r , a i^o ut^yectiaua tuanue no . 
os dos conceptos que a t r a v é s de a consigue y veigoazosaiuenie ^ J? 
I l s t o r l a ag i t an constantemente a l a cante cuando lo c o n ó i g m ó a ^ l 
í u m a n l d a d , o sean el concepto idea l avan^auibimos. ¿ E l ¿ r . ^ o i 
de l a H i s t o r i a y el concepto mate- que este e s p í r i t u mouerno and* 
- la l de l a H i s t o r i a , e l que e l s e ñ o r é x o d o permanente, que tiena 
N'oel y todos sus adeptos l l a m a n c u l - e m i g r a r a l ex t rau je ru porque allí9U, 
-ura moderna. le c i e r r a touo paao, porque a i i i i * « ^ 
E l v a l o r de los h é r o e s an t iguos , l a t u r a no ia te icsa , porque aiU n 
n e r g l a de los hombres del pasado se l a V o r ü a a ? « no w 
rastaba, s i es c ie r to , regando con su Y 0 SÓ1O de responder al 
sangre los ajenos t e r r i t o r i o s , consu- ¿ o r Noe i que bS u n ^ se-
m i é n d o s e en luchas f ra t lc idas por i m - impaciente , ü e m a s i a ü o t u r o u S n í r * 1 ^ 
poner unos a o t ros sus fueros, sus l e - r a l e e r s e parauo a coná iae ra í ^ 
yes, sus r e l ig iones . ¿ No abunda toda ientas y comeuiuas que üeoeu 
l a H i s t o r i a a n t i g u a en estos detalles iizai.se t0(las ias re lormas a ] i r t ^ 
donde e l ideal y e l derecho son los a l u evolUv;ión de las razas 
agentes m á s eficaces pa ra e n c e n ü e r e sp í l . l t u m0üernc) 
^1 e s p í r i t u en discordias s ang r i en t a s ; 
D í g a n o s el s e ñ o r Noe l como se ab r i e -
r o n camino las re formas de Zoroas- mos 
' r o , de Budha , de M a h o m u . de Cr is to? 
Indudablemente que aquel las re for -
j a s re l ig iosas m o v i e r o n en todos los 
á m b i t o s de la t i e r r a a las ahnas ge-
nerosas de los hombres. / .Acertaban? 
r H i c i e r o n b i e n con abandonar e l 
^rado y empobrecerse pa fa comba-
t i r por estas razones? ¡ H i c i e r o n lo 
azas cualqmej 
Pero lo principa 
es que esas luquietud^s existan; >c6 
mo vamos a ne&arlo nosuiros si''so 
joven que el señor Noel' 
¡ P e r o d e s p u é s hay que formar coa 
c iencia en las mul t i tudes y hay qU 
capaci tar las serenamente para que J 
a l b o r o t e n d e r a a s i á u o y quieran sa 
j e í e s antes de aprender el oíicio di 
ser sensatos! 
E n E s p a ñ a , 
que h ic i e ron , r e p i t o yo, y e l lo es m u y • t ido ^ desde e l y el ^ j ^ -
] E = 3 C 1 1 ][=][ J L J 
pues, e l esp í r i tu mo 
c mouci i.^i ua ver 
t l ü o y a ü e s ü e e l 98, y el Estado—m 
espetable, para pretender den ig r a r l o / ñ t a n t e f i rme d ' / l a t r ^ 0 ^ 
y a e l lo se debe que no f rngamos hoy ^ n ] í ) _ t u v n tnloranr.ÍQ „ t ™ 1 0 * 66 
Tue comenzar a hace r lo ! ¿ Q u é po-
cemos, pues, r e c l a m a r a l a H l s t o -
^ _ , „ T^nfo^^ t o ñ a n no muest ren u n cariz Batisfac 
Pero vamos de una v w a p lan tea r . . „ „ , : ^ . ? 
'os dos conceptos de l a H i s t o r i a , por tor10- ^ 1 ^ e ¿ecirl 
ouyos resortes se mueve s iempre l a 
human idad entera. 
De u n lado e s t á Descartes, qu ien 
p a ñ o i a — t u v o to lerancia y acogida pa 
r a los sembradores prudentes, y i 
t iene hoy , aunque los frutos que r? 
t o r i o . ¿ P o r q u é ? , 
do, S. N o e l ! 
L a c o n f e r e n c i a d e l . . . 
Viene de l a p á g i n a T R E C E 
S i c i l i a , en C e r d e ñ a , E s p a ñ a y o t ros 
1 muchos puntos? ¿ E s que no acabaron 
1 con par te de su grandeza sus p r o -
pias luchas in tes t inas cuando l a r e i -
• na E l i s a tuvo que fugarse a l A f r i c a 
donde f u n d ó Car tago? ¿ N e c e s i t a r e m o s 
recordar l a I n d i a , l a China , Judea y 
Grecia c iv i l i z ada como naciones v i o -
lentas, como razas fiadas de su v a -
lor , aven ture ras v crueles y des t ruc-
toras de las mismas grandezas que 
crearon? 
E n resumen, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s que 
me e s c u c h á i s ; e l A s i a entera, que es 
donde r ad ica casi toda l a e v o l u c i ó n 
de l a h u m a n i d a d c iv i l i z ada , estuvo 
s iempre sumerg ida ea las m á s p r o -
fundas t in ieb las , luchas y r i v a l i d a -
des: el ch ino , r eg ido po r e l despotis-
mo del palo y po r l a suerte de los 
dados, encadenado por oí v i c io r a d i -
ca l de u n a l engua y u n a e s c r i t u r a 
m a l cons t ru idas , era y a ú n es u n pue-
b lo a u t ó m a t a ; e l i nd io , abrumado de 
preocupaciones, sujeto con los lazos 
sagrados de sus castas, v e g e t ó y ve-
geta en una a p a t í a i n c u r a b l e ; el t á r -
t regado po r s iempre a l a h u m i l l a n t e 
e sc l av i t ud ! 
¿Y toda E u r o p a , s i n e x c e p c i ó n de 
n i n g ú n p a í s ? D i sue l t a a l p r i n c i p i o en 
todas sus partes, v i ó sus mien t ros 
por mucho t i empo s in coherencia a l -
guna y , e l a i s l amien to genera l de los 
pueblos, f o r m ó su edad p r i m e r a de 
in fanc ia y de a n a r q u í a . . . 
A s í se ana l iza l a H i s t o r i a ; y , en-
tonces, de las cuestiones generales 
quepal p i t a n en los hechos de todo el 
de E s p a ñ a a t r a v é s de los postulados g ú n hombre c o n t e m p o r á n e o t iene aa-
ta ro , e r ran te o f i j o , s i empre e s t ú p i d o ' Un ive r so , ¿ p o d r e m o s r e f e r i r n o s sola-
de l a c u l t u r a moderna? ¡ N a d a m á s 
s i m p á t i c o , nada m á s j u s t o , nada m á s 
a l h a g ü e ñ o pa ra nosotros que presen-
t imos c o n e l c o r a z ó n u n a nueva era 
de super ior j u s t i c i a ! P e r o . . . ¡ h a y 
que ser jus tos en todo y saber lo ser! 
No hay que c e r r a r con el pasado, 
enfurecidos y c e ñ u d o s , apelando pa ra 
j u s t i f i c a r s e a in s ign i f i canc ias de l a 
p a t r i a donde nac imos! 
¡Al menos, s i q u e r é i s des t ru i r , no 
lo h a g á i s con t an s imple p a r c i a l i d a d 
y feroz, v ive a ú n en la m i s m a barba-
r i e que •vivían sus abuelos ; el á r a b e , 
dotado de u n gen io feMcís lmo, pierde 
como s iempre sus fuerzas y e l f r u t o 
de sus v i r t u d e s na tu ra les en l a anar -
q u í a de sus t r i b u s y las r iva l idades 
de sus f ami l i a s . ¡De l a f r icano nada 
mente a E s p a ñ a , p i n t á n d o l a pobre y ¡ y acomodat ic iamente! 
pes imis tamente como algo i n f e r i o r a i 
todo e l m u n d o ? . . . 
¿ P o r q u é e l s e ñ o r Noe l no p lantea 
a s í los problemas de su raza ante las 
muchedumbres? 
¡ H a y que tener el a lma grande pa 
hay que decir , pues degradado hasta j Ta r e c i b i r en e l l a los la t idos de las 
de l a c o n d i c i ó n de hombre , parece e n - i grandes cuestiones! ¿ Q u i s o él hab la r 
t 
No, no es a s í s e ñ o r Noel como se 
i n f o r m a a las muchedumbres ; a e l las 
t o r i d a d suf ic ien te para e x i g i r a los 
hombres de ot ras edades, a sus ma-
yores , que se condujesen de d i s t i n -
ta f o rma a como lo h i c i e r o n . L a ver-
dad h i s t ó r i c a so^ los hechos, y el 
pasado es l a ve rdad t a l como él fué 
solo por haber lo s ido ; o b e d e c í a a un 
estado f i s i o l ó g i c o v i W q j i c o , de fo r -
m a c i ó n humana , que l l e n ó con leyes 
inconscientes su é p o c a , pa ra l a pre-
p a r a á t ó n y e l desa r ro l lo l u m i n o s o de 
l a é p o c a presente. A s í el n i ñ o , en su 
i i iconsc ioncia o r g á n i c a se p repa ra y 
desar ro l la p a r a la v ida r a c i o n a l de su 
edad madura . Y no querer ver estos 
hay que dec i r les : E s p a ñ a , como todas f e n ó m e n o s a t r a v é s de los hechos fals-
í a s razas del mundo , t u v o las g r a n - 1 t ó r i c o s de E s ó a ñ a es dejarse condu-
dezas que en e l pasado se es t imaban, c i r por l a p a s i ó n . 
e n e r g í a y va lo r , he ro ic idad , e s p í r i t u De suerte, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , que 
de conquis ta y u n santo a m o r a su 1 lo ú n i c o que el pensador, el s o c l ó l o -
imlependencia por la que f u é capaz de i go debo deci r de su p a t r i a , s i a s í lo 
todo, hasta de suic idarse como en Sa- desea pa ra i n f o r m a r a las muche-
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g u n t o y Numancia . P e r o . . . ¿ n o es 
el a r m i ñ o el que se deja coger y m a -
t a r antes de meter sus patas en e l 
fango? ^ Q u é m é r i t o , pues, pueden 
res tar le a nues t ra p a t r i a estos gestos 
BttbHmea del honor , que R e s p o n d í a n a l 
e s p í r i t u humano de una é p o c a ? 
¡ E s p a ñ a , t u v o v a ú n t iene e r ro res 
t remendos, como los t u v o y los t iene 
la H u m a n i d a d entera, como los t u v i -
mos y los tenemos cada hombre que 
formamos par te de esa H u m a n i d a d ! 
Pa ra co r r eg i rnos , pa ra per fecc ionar -
nos, no debemos de a lhagar nuest ros 
errores , los e r ro res de nues t r a Pa-
t r i a , los e r rores de l a H u m a n i d a d ; 
pero ¿ v a m o s por eso a fus t igarnos , y 
pasarnos l a v ida f u s t i g á n d o n o s s in 
orden , s i n conc ie r to , s in r a z ó n y s in 
piedad? No, s e ñ o r Noe l , porque vos -
otros mismos s a b é i s y p r o c l a m á i s que 
la verdad se aprende serenamente en 
los l a b o r a t o r i o s ; y si l a ve rdad se 
aprende serenamente en los l a b o r a -
t o r i o s — ; s ó l o en W l abo ra to r io s , se-
ñ o r Noel?—. l a e d u c a c i ó n se adquie-
re y se e n s e ñ a con amor , con pac ien- i mente necesarios pa ra darse a cono 
dumbres . es el estado « c t u a l en que 
se encuentra . Po r eso el anunciado 
t í t u l o de l a p r i m e r a conferencia del 
s e ñ o r Noel hubiese s^do m á s j u s to 
y m á s p a t r i ó t i c o , l l a m á n d o s e senc i l l a -
mente , " E s p a ñ a , a t r a v é s de l a c u l -
t u r a moderna ." Y entonces hub ie r a 
tenido é l , y no vo . que ana l i za r to -
do el proceso h i s t ó r i c o , u n i v e r s a l m e n -
te considerado, para l l ega r a l a con-
secuencia y a l r azonamien to de su te-
sis p a r t i c u l a r í s i m a de raza. Pero ya 
que é l no t u v o por conveniente ha-
cer lo , yo, m á s modesto, m á s j o v e n y 
m e n o s . endiosado desde e l p l i n t o de 
l a fama, v o y s i n t é t i c a m e n t e a echar 
sobre m i f rente esta g r a t a carga . 
A n t e s de nada h a y ana consecuen-
c ia que tenemos que sacar del e s p í r i -
t u g u e r r e r o v conquis tador de las 
viejas razas pa ra a f i r m a r c^n todo 
e l v i g o r de nues t ro e s p í r i t u , que 
aquel las gue r ra s v aquel der roche de 
v a l o r heroico de E s p a ñ a y del resto 
del mundo , fueron necesarios, f a t a l -
a f i r m a con su a d m i r a b l e m é t o d o ideal 
que l a ú n i c a l ey del h o m b r e « o b r e l a 
t i e r r a consiste 'en los problemas del 
Derecho y de l a Jus t ic ia , que residen 
ignatos en l a conciencia del hombre 
m i s m o por t r a n s m i s i ó n de la D i v i n i -
dad. ¡ E s u n m é t o d o v ie jo y o lv idado 
por él ac tua l es t ruendo m a t e r i a l i s t a , 
que cont iene el e s p í r i i u del C r i s t i a -
n i smo sobre el cua l se fundamentan 
las evoluciones m á s dignas de las ra -
zas, como en l a p r ó x i m a conferencia 
d e m o s t r a r é ! 
D i j i m o s a l p lantear la tesis de núes-
tras oeaucciones que toda la Historie 
de l a H u m a n i d a d se mueve impulsada 
por los dos conceptos que, en loi 
t iempos modernos, han encarnado et 
; el Gspir i tua l ismo de Descartes y en el 
m a t e r i a l i s m o de Carlos Maux, alendtf 
este ú l t i m o e l m á s predominante d i 
j l a é p o c a . 
i Pues b ien , l a E s p a ñ a moderna, di 
! l a c iencia y el labora tor io , de la crii 
t ica , l a l i t e r a t u r a ^ el arte que el se» 
De o t r o lado, tenemos a Carlos i ñ o r Xoe l ?xTns,0 y yo he aclarado, e l 
M a r x , el m á s c i e n t í f i c o e í n t e g r o re-
presentante de l a lucha de clases, 
c u y a r a z ó n h i s t ó r i c a Ja fundamenta 
en los problemas de l a E c o n o m í a y 
de l a Fuerza, a rmas que p r o p o r c i o n a 
a los obreros para en tab la r l a lucha 
con las mismas fuerzr.s del can i t a l , 
denominadas por él la b u r g u e s í a . 
Este es el concepto m a t e r i a l y mo-
de rn i s t a dominante . 
. A s í , pues, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , que 
ahora y a r e su l t a de m a l gus to y 
u n a m i t a d de l a raza que gira y s í 
mueve en to rno de l a otra mitad, la 
que en el campo act ivo de la socio, 
log ia e n c a r n ó en Pablo Iglesias y loa 
suyos, como urta i n s t i t u c i ó n audai 
que representase por medio de la ac 
c í ó n e l concepto mater ia l is ta de !í 
. E s p a ñ a mode rna . ¿ Q u e r é i s que oí 
recuerde c u á l fué el servidor más de' 
i c id ido que tuvo en el orden intelec-
t u a l esta tendencia nueva? Francisco 
F e r r e r . 
an t icuado gas ta r el v a l o r y v e r t e r la ¡Y ha sucedido, s e ñ o r a s y señores, 
c ía , m u y despacio, s e g ú n cada h o m -
bre o cada raza lo r equ ie ra . 
P o r o t r a par te , ¿ e s preciso que pa-
ra l o a r el e s p í r i t u moderno de Espa-
ñ a t e n g á i s que hacer t a b l a rasa de 
todo su pasado, esplendoroso y t r i u n -
fal? Pues de-eso, a l a a c c i ó n del b o l -
chevismo, solo hay u n paso: l a ac-
c ión . 
A d e m á s , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , que n l n -
cer los hombres v las razas, p a r a po-
nerse en c o m u n i c a c i ó n los unos con 
los o t ros , pa ra . in te rcambiarse y pa-
r a prestarse a u - i l i o s , ayudas e ideas 
en las actuales é p o c a s c iv i l i zadas . 
E jemplos de f ru tos obtenidos : Espa- , . 
ñ a descubriendo A m é r i c a y comun i -1 ur^3 ue 
c á n d e l a con e l resto del mundo , des-
p u é s de haberla1 dotado de una su-
p e r i o r c i v i l i z a c i ó n . Por o t ro lado, los 
sanerre por conquis ta r , m o r a l i z a r y que l a E s p a ñ a moderna, s a l i éadow a 
c i v i l i z a r a los pueblos, porque l a l u - ]as m á r g e n e s del Estado, contra el 
cha po r la v ida humana, desde ese l i t a d o a n u n c i ó y sostuvo batal'.as tí< 
p u n t o de v i s t a moderno , r ec lama to- obs t rucc ion i smo! 
das las e n e r g í a s mater ia les y subyu- ; Y ba sucedido, que quienes se dls' 
g a todas las fuer ras esp i r i tua les . Y t i n g u i e r o n en esta labor audacísima 
a s í , unos mercaderes perfectamente "o f u e r o n preci?amente les Intelec-
organizados con m á q u i n a s y aparatos tuale? n i los hombres del laboratorio; 
y q u í m i c a s des t ruc toras , se baten con 
o t ros mercaderes sobre los campos, 
v en lo* mares y en los aires del 
m u n d o entero. 
P o r eso el s e ñ o r Noe l , a l end i lgaros 
la o t r a noche su b r iosa conferencia, 
quiso deciros que E s p a ñ a , po r su pa- ; ellos mismos se condenaron, porque 
sado v i o l e n t o y r e l ig ioso , a] que a ú n al s impa t iza r con las corrientes nue-
e s t á subyugada, v por áu he ro ic idad I vas y a n á r q u i c a s de destruir los vie* 
Insupprable en las bata la ls que ha I los moldes de l a raza, todos ellos se 
sostenido con el mundo entero, no echaron a l margen del Estado y de la 
c o n s i g u i ó capaci tarse y a ú n r echaza ' Ig les ia , siendo a l a misma vez pu-
a los capacitados que en el l a b ó r a t e - 1 s i l á n i m e s para engrosar y servir en 
r i o y en la b ib l io teca en el t a l l e r ¡ las f i l a s del Socia l ismo. ¿Qué tenía 
t r aba j an por ponernos a la a l t u r a de l entonces que resultar?Que la idea, la 
esas c i rcuntsanclas modernas. Cree- c i f r a , el l abora to r io , el dínamo, 1» 
mos que hemos in te rp re tado bien el i c r í t i c a , el lenguaje, el arte, todo ar-
sent ido de l a conferencia del s e ñ o r j daba descontento y contra el Estad(\ 
Xoe l , y , a l a vez, e l de la t endenc ia . aunque de una manera indirecta, y! 
emTuod 'a juauiuspoad soue uoaanj ort 
d é b i l e s y vaci lantes a ú n para aven-
tu ra r se a luchas tan inseguras no tu-
v i e r o n l a v a l e n t í a n i la preparacióri 
suf ic iente para formar e] ala laj 
t e lec tua l del Socialismo español. Y 
moderna de l a H i s t o r i a , cuya E s p a ñ a 
ac tua l c o m e n z ó esa fase con sus h o m -
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sin embargo,1 cuando algunos de es' 
tos e s p a ñ o l e s in tentaban evoluciona! 
y v i v i r con su ciencia y con su art< 
Pero ya se ha dicho que l a E s p a ñ a i conoc las ta ; ¡ t o d a v í a se ex t rañaban-1 
moderna t iene en las ciencias y en I y h a y q u i e n les abona en el extraBja. 
las artes e t n ó l o g o s , como A n t o n i o ro—porque el Estado, a quien elU* 
del V i l l a r ; g e ó g r a f o s , como Hoyos c o m b a t í a n , no les enviaba bajo sobri 
S a í n z ; economistas, como O l o r r í a g a , ' un m i l l ó n de pesetas y un rendido sa, 
Elascoaga y F lores de L e m i . : ; mate- l udo ! No digo yo que no se la mere-
m á t i c o s , como Rey Pas tor ; h i s t ó l o g o s , 
como CaJal; m é d i c o s , como M a r a ñ ó n 
y S i m a r r o ; l i t e r a to s como G a l d ó s , 
y hombres , en g i n , geniales y moder-
p í s i m o s como Or tega y Gasset, Rome-
ro Lozano, R í o s U r r u t I , V i q u e i r a , Ca" 
gol c ie ran—y ruego a mis oyentes 
t engan ca lma y me s igan escuchandi 
—no digo yo que no se lo merecieran 
¡ p e r o t a m b i é n el Estado ten ía P*^ 
f e c t í s i m o derecho a n e g á r s e l o , puw 
to que a l Estado de l a Vieja España 
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ra . miel de Abejas, etc.. etc.. del servicio f i jo cada lre^a -jentro de m» 
embarques con «festino a Londres. L a carga es entregaoa 
d í a s do la salid.i >.• la 11; na. r T S ' T l W 
P A R A AIAS POH.uENORES D I R I J I R S E A SUS AG*~ 
k . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E COMERCIO 
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cuya 
g a r a n t í a a ú n de l a E s p a ñ a ac-
66 q u e r í a compat i r con aquel la 
'así planteados los problemas en 
t ' V t ¿ rmi i io s , es como se debe de 
' ' f 'nnar h i s t ó r i c a m e n t e y c i e n t í f i c a -
^ t e a las colesct ividades( para que 
con conocimiento de causa s i m -
con l a E s p a ñ a t r ad i c iona l y 
^LL-/^ o con l a E s p a ñ a moderna y 
•rfoluclonaria. 
lOue Cajal no t e n í a en sus albores 
U-atíflcos d inero para comprarse u n 
^crófomo? ¡ C a r a m b a , Sr . Noe l ! ¿ y 
sólo les pasa a los sabios de Es-
f j i ^ . ¡ P u e s ya es o r i g i n a l i d a d l a de 
j T ^ s p a ñ o l e s ! De todas formas h o y 
jSLmta u n m a g n í f i c o sueldo del Es" 
Z¿0~-COTILO jus tamente a p u n t ó el S r . 
desde Sagua l a Grande—y v á -
Lge jo uno por lo o t ro ,_ 
pero no, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , no hay 
traer esas mezquindades a l a 
Sbuna p ú b l i c a cuando se pretende 
Zjgax en e l l a a una raza, no h a y 
ser in fan t i l e s y r e c u r r i r a resor-
os sensibleros pa ra I n f u n d i r a n ú e s . 
¡ros semejantes e l e s p í r i t u de l a ver-
ted como pretende el s e ñ o r N o e l . 
IA cierto y lo verdadero es que l a 
^inanidad, l a v ida entera sigue u n 
-aso fatal y necesario desde los a l -
jpfgg de su H i s t o r i a y cada cic lo h u -
-jao queda s e ñ a l a d o con u n nuevo 
Ijcho que corresponde y l i g a con el 
uterior y con e l f u t u r o , 
y así marcha l a H i s t o r i a , quieran o 
•o los que n ieguen o den facilidades 
l íos Estados que l a i n t e rp re t an y l a 
pian, y a s í f o r m a su cadena t r a d l -
jonal con cada e s l a b ó n de los acon-
^cünientos . Y a s í E s p a ñ a sigue en" 
luada y l ó g i c a ante e l r i g o r de los s i -
rios, y aquellas reformas prudentes 
me pueden benef ic iar a l p a í s , e l Es-
ddo las recoge donde las encuentra 
i las ofrecen con a m o r . ¿ P o r q u é no 
ios cuenta el s e ñ o r Noel las palabras 
modernísimas de A l f o n s o X I I I cuan-
to un per iodis ta ex t ran je ro le r e q u i -
rió para que opinase p ú b l i c a m e n t e 
icera del Social ismo? D e c í a a s í nues-
tro Rey, qu ien en todo e s t á demos-
«uido un sentido moderno y una to* 
jerancía que le h o n r a n : 
"Yo creo que e l Social ismo se h a r á 
cada dia m á s gubiernamental , y que 
los socialistas c o n s e g u i r á n sus aspi-
jadones m á s jus tas por las v í a s lega-
lea, sin necesidad de l a f ue rza" . 
¿Queréis hechos y no solo pala-
Iras? Pues a h í t e n é i s l a acogida que 
IB la c á m a r a r eg ia t u v l o M e l q u í a d e s 
AlTarez y su pa r t i do , en quienes con 
pau s a t i s f a c c i ó n v i f l p e r f e c t í s i m o s 
y nuevos elementos min is t rab les , a 
(uienes ha requer ido varias veces pa-
la Integrar La f o m a c i ó n de su go-
Memo. 
iQuién es M e l q u í a d e s A lva rez? E l 
Jefe del Reformismo e s p a ñ o l , una v i -
jorosa personalidad de f i r m í s i m o ma-
tiz democrá t ico y de e x t r a c c i ó n r e p u . 
klicana. ¿ P o r q u é é l no acepta los 
«treclmientos desinteresados de nues-
tro Monarca? ¡ H e ahf lo que yo a f i r -
oaba antee cunado r e f e r í í a que t o -
ta los intelectuales del modernismo 
«pañol se co locaron a l nacer f ren te 
il Estado. ¿ Y por q u é no colaboran 
«mel Estado? Y s i n o l o hacen, ¿ p o r 
(lé reclaman a l Estado? ¡ P e r o no es 
tolo eso, sino que no dejan en paz a l 
Estado, y e l Estado n o v ive nada m á s 
fu para defenderse de las acometi-
ias de ese e s p í r i t u moderno que can-
t» l Sr. Noel y que no da l uga r a 
I» gobiernos pa ra que E s p a ñ a sea 
{obemada! SI a l l í no se respeta l a 
^ 7 el derecho a l a v ida m á s que 
Mudo las t ropas e s t á n en las cal les! 
|*Qué consecuencia, pues, se saca de 
Wo esto? M u y senc i l la , que ese espi-
ptamoderno que can ta el Sr . Noel se 
Jl infiltrado demasiado rabiosamente 
^ la conciencia colec t iva , y las a l -
Incultas a ú n y mermadas de 
•ndad de I t E s p a ñ a moderna, se re-
jWven tor turadas , agres ivas y f l a -
mantes . . ¡ ¡ E s t a si que es l a ver-
W, s eño ra s y s e ñ o r e s ! Este s í que 
• el genio de l a r aza ibera, a t r a v é s 
J» los postulados de l a c u l t u r a mo-
fcrna! 
Pero sigamos serenamente nuestro 
rolucionai ¡ t i l lá is . E l Estado E s p a ñ o l , ¿ e s t á en 
I deber de ceder su puesto í n t e g r o a 
•8 Intelectuales y a los p o l í t i c o s del 
podernismo? Opinamos que t o d a v í a 
P< primero, porque l a c a p a c i t a c i ó n 
la prudencia de esos hombres no 
** oírecen todas las g a r a n t í a s nece-
Was para gobernar ; segundo, por-
p» E s p a ñ a s e r í a v í c t i m a de la m l s -
P cólera que en e l res to de Europa 
•jave a los l i b e r t a r i o s del modern i s . 
£ mater ia l is ta ; y digo del moder-
pmo ma te r i a l i s t a pa ra d i s t i n g u i r l o 
n modernismo idea l y e s t é t i c o , c u -
p v a l o r e s en l a E s p a ñ a actual son 
r j ^ s o s , aunque e l S r N o e l , no lo 
^ * Querido reconocer a s í a l desde-
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S L S a n a t o g e n 
E v i t a P a s a r 
N o c h e s e n V e l a 
^ ^ f L S a n a t o g e n u n e c i e n -
t í f i c a m e n t e l a s m i s -
. m a s s u b s t a n c i a s n á -
f r a l e s q u e l o s n e r v i o s y e l 
J j ^ e b r o h a n g a s t a d o e n 
« e m a s í a p o r e l t r a b a j o , 
P r e o c u p a c i o n e s o e n f e r -
m e d a d e s . 
firS ^ a n a t o g e n , a! s u p l i r e l d é -
estas subs tanc ias v i ta les , 
W á i l } 1 ^ ,os n e r v « o s , m e i o r a 
y ftn , o n ' devuelve e l a p e t i t o 
c a n ^ S u e ñ o nos d a e> des-
tienft reParador q u e nos m a n -
rante g f ^ 8 y Placenteros d u -
23,ooo m é d i c o s !o h a n a labado 
kres vf0"1? ' M i g a r e s de h e r n -
ia i L U Í e r e s h a n sen t ido per -
e m e n t e estos efectos. 
E m P r u e b a es la práctica 
L o d e ^ „ H 0 y ,a Pr"cba príctica 
R e m a n d a n su saJud y bienestar 
SA. KÍ 4-r^0A:^^CTáe bien el SA-NA-TO-GEN fabricado ünk*. mente por 
^ í » ^ * 1 - " CHEUICAICO, Inc. 
M lrv^g Place. New York 
En las Bunuu Farmacia 
E n t o d a s l a s b o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ ó l e t e 1 0 , M a * 
d r i d . 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
T E N E M O S Y A E N E X I S T E N C I A 
y podemos hacer embarques inmed ia tos 
R Ü E D A C l i R i M i j f t R I t t W S 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r r 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o 
C U B A 3 . H A B A N A 
ANUNCIO DE VAOIA 
H A Y E X I S T E N C I A S E N L A H A B A N A , 
S A G U A Y C A I B A R I E N 
s l a i l u s i ó n 
e l e I d s c a l c i f r o s o s 
P . R A H O X G K O N S , D I R E C T O 
E L M A G N I F I C O V A P O R 
4 4 T O B O L S K " 
S a l d r á d e í a H a b a n a e n v i a j e d i r e c t o p a r a H o n g 
K o n g - , a f i n e s d e l m e s d e F e b r e r o p i ó x i m o . A d m i t e 
p a s a j e y c a r g a p a r a d i c h o p u e r t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s c e n s i g a a t a r i o s : 
A . J . M A R T I N E Z , I N C 
( T R e i l i y 1 1 , Edif ic io del Banco Nac ional de Comercio 
T E L E F O N O A - 1 2 0 5 . 
C. 665 a l t . I N D . 25 e 
do l l ega e l engre imien to de los intelec-
tuales puros ! 
No s é y o que hayan exis t ido a t r a -
v é s de l a H i s t o r i a hombres m á a su-
b l imes que los poetas, desde David , 
I s a í a s , Ezequle l , M o i s é s y S a J o m ó n 
[ has ta P í n d a r o , Homero , V i r g i l i o , D a n . . el A g o r a , desde el teatro , desde l a 
i te, Shaekespeare, Goethe, Cervantes, I t r i b u n a o desde e l l i b ro , son las f u l g i r 
He lne , V í c t o r H u g o , Castelar y Ru-1 raciones m á s radiosas, los for jadores 
b é n D a r í o . E l mismo J o s é M a r t í , ver- ] de las almas m á s robustas del porve-
bo l iber tador de Cuba, ¿ a c a s o no f u é j n i r , y el los i m p u l s a r o n a las genera-
I u n poeta? El los desde el S í n a í , desde | ciones humanas por los caminos de 
• r = T • r 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Marca "GLENBOIG" Legítimo 
Fabricados en Escocia 
Hay existencias en la Habana y e n Nuevitas, para entrega inmediata, 
W. 4 . Campbell 
A p a r t a d o 1 6 4 3 H A B A N A O ' R e i l l y 2 y 4 
la c i v i l i z a c i ó n , que el los como nadie 
a d i v i n a r o n . ¡ P e r o e l s e ñ o r Xone l no 
quiere ver a s í las cotas , aunque en su 
a lma no hay o t r a cua l idad que l a del 
poeta atacado de da l ton i smo! 
Y po r eso nosotros hemos venido a 
demostrar que él no ey t á capaci tado 
pa ra i n f o r m a r ser iamente a las m u l -
t i tudes de los impor t an t e s conceptos 
t e la H i s t o r i a . D i j o él muchas 
cosas fe l iz y seguro <le palabra, pero 
en confuso marebagnun y s in t r a e r -
nos al a l m a u n r a v o d luz, n i a l co-
r a z ó n u n pu ro sent imiento de do lo r 
y consuelo! ¡ T o d o su discurso fué 
una n e g a c i ó n sa lp icada de h i é l e h i -
j a del ans ia demoledor de los econo-
clstas! ¡Qui i 'n no lo qu ie ra j u z -
gar a s í se apasiona! 
Sus tesis son obscuras, s o f í s t i c a s y 
c o n t r a d i c t o r i a s . Se complace en se-
ñ a l a r que no se c u l t i v a l a t i e r r a y , 
s in embargo, E s p a ñ a puede e x p o r t a r 
a l ex t ran je ro una m u l t i q i p l i c i d a d de 
productos quo l e sobran de su consu-
mo y o.ue el mercaido ex t ran je ro c o t i -
za admi rab lemen te ; dice que en Espa 
ñ a hay muchos analfabetos y , s in e m -
bargo, E s p a ñ a sabe pemsar y e sc r ib i r 
pa ra n u t r i r el cerebro de medio con-
t inente amer icano ; aseguro que "no 
tenemos escr i ta una H i s t o r i a que v a l -
ga l a pena" y con sus p roced imien-
tos r e t ó r i c o s nos demues t ra p a l m a r i a 
mente que es é l quien l a desconoce o 
l a t a r g i v e r s a ; cuanta u n a a n é c d o t a 
del a l m i r a n t e nor teamericano en San 
t l a g o de Cuba recogleado las palabras 
donde se nos l l a m a " raza de leonea 
gobernada por conejos" y m á s ade-
lan te a f i r m a que E s p a ñ a supo vencer 
supo conquis tar el mundo tres veces 
aunque no ha sabido conservar nada 
de e s o . . . ¿ C o m o , pues, se las a r re -
g l a r í a n esos "conejos" pa ra ordenar 
a loa leones qu»? conquis ta ron tres 
vecea el mundo? ¿ C o m o ues, esoa 
"conejos" d o m i n a n a ú n a los Icones 
y gracias a ese domin io ..o ha estalla-
do m á s de o t ras t res veces l a revo-
l u c i ó n en E s p a ñ a ? V.» i r r i s o r i o co-
mo quiere el s e ñ o r Noel j u s t i f i c a r y 
enaltecer en el ex t ran je ro "pa r t e " del 
e s p í r i t u modern i s ta de E s p a ñ a ! Con-
t i n u a su tesis demoledora y CfJ¿* que 
G a l d ó s m u r i ó en l a mi se r i a , a f i rma-
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , p á g i n a 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
C 298 a l t 4d 9 
• 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
m 
O n i c o s r e p r e s a 
feotes: 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S. a C 
P R O P I E T A R Í O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o « d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a " 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C a t a n a " ¡ j 
S a n F e l i p e n ú m . 1 * - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A t e l é f o n o : I - 1 0 3 3 . 
De venta en los pr inc ipales establecimientos de v í v e r e s de U R e p ó M í c a . 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p t e & l e i e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
Agente G e a e r a i p a r a l a I s l a de C o b a : P A S C Ü A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a o z a s a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S U . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
H A B A N A 
— . » vi . , . . 
C í ó É a t a t ó ü c a 
LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSE 
No hay cató'Ico prtctlco Qne al oír o «Jeclr los Siete Domingos no entienda o dé a entender claramente que se trata do la devoción Josefina por excelencia, de la consideracifla y meditación d« los siete principales dolores y goa>s que experimentó en su vial» mortal, el más grpn dv «os santos; el varón Ju-»-to y perfejcto que entre todos ¡os hom-bres fué eiscogido por Dios para esposo castísimo de la siempre "Virgen María. Madre purísima d*»l f'niĝ nito de DÍQS Jesucristo nuestro Salvador Dios y Hom-bre verdadero. 
Y decimos que los Siete Domingos es, entre todas las devociones Josefinas, la más excelente, porque no es invenciña de la piedad, no es obsequio de ningu 210 de los innumerables devotos y agra-decidos al Glorioso Patriarca, que siem-pre los tuvo en todas las generaciones cristianas, sino que debe su origen al mismo San Jos<S o más exactamente di-cho, a la amorosa y misericordiosísima providencia de Dios, que no cesa de facilitarnos IQS medios de nuestra sal-vación y perfección y los recursos más eficaces para alcanzar su gracia y mer-cedes en todas nuestras necesidades. 
Según lo refieren Petrignany y mu-tores tan graves y doctos como en Es-paña los jesu.tas P. Butiná y P. MacX fué el Glorioso Patriarca quien, apare-ciéndose a dos religiosos de la Seráfi-ca Orden de N. P. San Francisco, que le invocaron para salvar sus vidas en nna deshecha borrasca que padecieron en las costas de Fiandes, les reveló cuá-les habían sido en la tierra sus más acerbos dolores y sus más inefables go-zos y les exhortó a que los meditaran con frecuencia y prometió los benefi-cios de su protección tan poderosa a cuantos cristianos asi lo practicaren. 
Heraldos y apóstoles de esta prodigio-sa devoción, muy pronto extendida por la cristiandad y aprobada por la Igle-siay y enriquecida con tantas indul-gencias por l¿s Romanos Pontífices Pío VH, Gregorio XVJ y Pío IX. fueron sin duda alguna aquellos religiosos francis-canos, y de su propaganda brotó loza-na esta práctica de meditar los dolores y gozos JosefinoSi reglamentad* al fin «el modo que hoy la practicamos en cualquier tiempo. , 
Y aunque los Siete Domingos pueden hacerse con tal que sean consecutlvoH. tomando par primero cualquiera, la pie-dad ha consagrado preferentes los sie-te que anteceden inmediatamente a la fiesta de San José, que es el 19 de Mar-so. como obsequio más delicado al Glo-rioso Patriarca, y parece ser también más conforme al orden natural, puesto 
3ue esa devoción resume la vida mortal el Santo, necesariamente anterior a su vida inmortal en el Cielo, a sn gloria, que es la que celebramos y veneramos en el día que la Ig esla pone la fiesta 
3e so nombre, algnlfloando el verdadero &, ala sin fin, eternidad gloriosísima la vida inmortal, de San José. SI bien se mira, estos culto» Josefl-nps, esta práctica de meditar los prin-cipales dolores y gozos del GlorloBO Pa-triarca, y para mayor gloria de Dios y salnd de nuestras almas y perfección de vld'a cristiana, frecuentar los Santos Sa-cramentos de la Penitencia y de la Sa-grada Comunión los siete domingos, se refunde en la divina Infancia del Sal-vador, con quien hizo oficios de verda-dero Padre en la tierra el castísimo Es-Poso de la Virgen Santísima. 
En efecto; compárese 61 orden que pa-ra la consideración y meditación están dispuestos dolores y gozos josefinos y se advertir* la correlación perfecta con los divinos mi * orlos de la Infancia de If. S. Jesucristo. 
San José conoce por revelaciones del Angel el Misterio de la Encarnación; es testigo en Belén de! Nacimiento del Verbo Encarnado. *de la Adoración del Divino Niño por les pastores y ios Ma-gos y de la Present mdn en el Templo; oye a la profetisa Ana y el cántico de alegría de Simeón; dirige y protege la huida de !a Sagrada Familia a Egipto y la vuelta a Nazareht; va todos los años a Jerusalén para celebrar la festi-vidad de la Pascua; con la Santísima Virgen busca a Jesús, nuestro bien, y lo halla en el Templo disputando con I los doctores de la Ley Antigua. 
¡Fué gloriosa vida la de San José, to-da ella inseparable de nuectro amabi-lísimo Salvador hasta que tiene la dicha sobre toda dicha de salir de este valle de lágrimas, durmiéndose en el munao, entre los brazos amantísimos de Jesús y de Marta, para despertar en la gloria 
d«l Señor y gozar de la divina presen cia eternamente y en la mfts alta je-rarquía de los Amigos de Dios, ae ôs | 
santos del Cielo, J con tan poderoso valimiento, como lo dice nuestra Santa Teresa de Jesús con estas sus tan co-nocidas y consoladoras palabras para los devotos de San José: 
"Tomé por abogado y señor al glo-rioso San José, y encomend'éme mucho a él... No me acuerdo hasta ahora de haberle suplicado cosa que la haya de-Jado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes qeu me ha hecho Dios Por medio de este bienaventurado San-to, de los peligros que ha librado, asi de cuerpo como de alma; que a otros santos les dió el Señor gracia para so-correr en una necesidad, a este glorio-so Snnto. tengo experiencia que socorre a todas: y que quiere el Señor darnos i a entender que asi como le fué sujeto ¡ en la tierra (que como tenía nombre de I padre siendo ayo le podía mandar), así | en el cielo hace cuanto le pide. Esto | han visto por experiencia también otras i algunas personas, a quien yo decía se , encomendasen a él. y d'e nuevo he ex- ¡ perlmentado esta verdad... Quería yo; persuadir a todos fuesen devotos de es-te glorioso Santo, por la gran experlen* | cía que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona nue de veras le sea devota, y haga pa s fi-lares servicios, que no la vea más upro- ! vechada en la virtud porque aprovecha | en gran manera a las alms que él se encomiendan. Par̂ ceme ha a'nr̂ nos qne cada año, en su d'ía, le pido alguna cosa, y siempre la eo cump..a >a algo torcida la petición, él la e / bza para más bien mío. Si yo fuera êrso- i na que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy Por menudo las mercedes que ha hecho , este glorioso Santo a mí y a otras per-sonas... Solamente pld'o por amor de ( Dios que lo pruebe quien no me creye- , re y verá Por experiencia el gran bien | que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle devoción..." 
/.Necesitará mfts ningún cristiano para Ir a Jo»é y poner en sus manos el ne-gocio de sus Intereses, ya de alma, ya de cuerpo, o lo» temporales de honra o de hacienda, propios o del prójimo, por obligación o por gratitud o por amor y caridad, lo mismo lo público qne lo nqr-tlcu ar o privado, que dar el crédito merecido a las precedentes palabras de Santa Teresa y probar como dice la San-ta? 
— ¡Pues ahora tiene ablert;» audiencia el Glorioso Patriarca en estr ûs «let* domíneos! Ahora et» oca? / i la mfts propicia para que sus devotos acudan con sus Memoriales. Ahora que el tiem-po dá la necesidad para ser más crudo y riguroso que aquel en que el otro Jo-sé socorrió al pneb'o de I>los en la gran hambre que padeció el Oriente. 
La situación de la Iglesia,, las «mar-guídmas aflicclpnes del Padre Santo, la anhelada paz d'el numio; los grande1» errores modernos. ftd"ensdos de los p"0-b'os; el estado tristísimo de las cos-tumbres en la sociedad ¡y en las 'uml-
lias!; los desenfrenos de la mala Pren-sa la sensualidad imperando en teatros, cines y reunió. .KU ^ . e ui-si-a. t i„ jo «̂««frlBílanlzada en toda clase de relaciones, en las conyugales, «u as pate.nu-.i.i.iie.-. en las herlles. .o sea entre amos y criados, aparte las mi-serias qne siempre hubo en el mundo, las enfermedades del cuerpo, los qr.e-bmntos d'e fortuna, los pleito», quere-n»3 y rencH'.ís.. ¡Cuanto no hay que remediar! ¡Cuánto no hay que pe-dir a DldsT v Pues San José es e¡ Sur^itert^nie de los tesoros del Cielo y al glorioso Pa-triarca debemos acudir oon'::iiios con nuestras súplicas y peticiones, qna si en aleo van torrldse él las enderezará, las enmendará, las t>on'-rft en forma, pi-ra mayor gloria de Dios y para mái bien naastro. y ta Divina Mise:- cora. • pueda poner el "cómo se pide." abogan-do por nosotros intercesor tan pode-
^iloy da comienzp esta devoción, de-biendo confesar y comulgar en cada uno de los siete domingos, 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA A las diez, misa rerada en la capilla pública de las Escuelas Pías ñc la H t-bana fita en la calle de San Rafael, nú-mero 5C Los Padres Escolapios establecieron esta Misa a petición de la Sociedad' "An-tiguos de la Escnela Pía." que desean cumplir con la obligación de oír Misa los domingos y fiestas de guardar en una capilla de una de las Escuelas Pías, uniendo así el d'eber al cariño para con sus antiguos maestros. Pueden concurrir a esta Misa cuantos fieles lo deseen, pues se celebra en la capll'a pública del plantei, y como tal puede ser oída por fieles de ambos se-xos, resultando así un beneficio para los vecinos de la extensa barriada. 
ENrr̂ BSlON ErrARlSTICA A OOtNKa Hoy, • las siete a. m., partirá para Güines, la I xc'" sión E icanstica, orga-nizada por las Marías de los Sagrarlos. 
Será presidida por el Excmo. y Rvdmo Señor Obispo Diocesano. ÜN CATOLICO. 
DTA SO DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
.rnbreo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
Vedado. Da semana próxima ePtará el Circular en la Iglesia de Santa Clara. Domingo (de Sexagésima) Santos Fé. lix TV, papa: y Lesmes (o Adelelmo), confesores; HIpóMto. mflrtlr: sonta Al-degunda y Jacinta de Marlscotl. vírge-nes; Martina, virgen y mártir, y Sabina, mártir. San Lesmes. abad. Nació en la ciu-dad de León de Francia, de muy distin-guidos padres, los cuales le educaron en los mfts sólidos principios de la Reli-gión Cristiana. Muertos sus padres, distribuyó entre los necesitados su cuantioso patrimo-nio, para poder consegijlr. libre de los impedimentos de esta vida, los bienes de la et*»ma Pareclénó'ole menos proporcionada su ratrln. para cnnfeguir el fin a qne as-piraba, se ausentó de ella, y se hizo re-ligioso benedictino, en Issolre pueblo de Auberíme. Por obediencia ascendió al orden sacerdotal, para nue fuese útil a los demás fle'es. dispensando las fun-ciones del carácter, con la edificación que cabe en rn ministro del Sê ot. A todos los monies llenó de admiración su grande santidad. Habiendo ascendido el abad del mo-nasterio a la dignidad episcopal, to-dos los mondes pusieron los o'os en Les-mes para sucesor cuyo emp̂ o rehnsó por cuantos medios son Imaginables; pero vencido al fin a las Instan las y reconvenido de que resistía a la vo-luntad' divina, tuv© tal acierto en el go-
A n u n c i o s c i a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h a r á 
biemo, que logró ser agradable a Dios y a los hombres. Los asombrosos milagros, que obraba cada día, le hicieron célebre la fama de su santidad. . En fin. nuestro Santo pasó a dlsfru-t • - los premios eternos por los años de 1078. í>a.n Lesmes. conocido también por San Adelalmo. es patrono y aboijado es- j pecial d'e Burgos, donde se veneran sus reliquias. 
Suscríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e» DIARIO DE 
LA MARINA 
VARIOS 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P^OS 
HABANA 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO ALTO de la casa Campanario, número 9. In forman en Animas, l'-O, bajos. ĵllOS 1 feb 
QE ALQUILA TN AMPLIO LOCAL PA-O ra oficina. Dirigirse a A Castillo, Obrapfa, número --. esquina a San Ig-nacio. Teléfono A-5e27. Apartado 2429. Habana. 
SE NECESITA ALQi;iLAR~rW~I.OOAL pequeño ¡ ara industria chica. Propo-siciones : Reina, S4, fondos. Se da re-, galía. n-Kl _ i feb 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
^LÜYANO 
Se alquila chalet acabado de pintar, 
muy barato, el más lindo y mejor si-
tuado; San Francisco y Arenida de 
Acosta, Víbora, con frente a tres ca-i 
lies, portal, sala, gabinete, hall, dos 
grandes cuartos a la derecha y otro; 
a la izquierda. Con regio baio, es-
pléndido comedor, amplia cocina, cuar-
to de criados y servicios, garage, cuar-
to para chauffeur, ana terraza y la-
vadero; hermosísimos jardines con ma-
chas flores y plantas. Informan en la 
misma, de 2 a 5 y en San José, 65, 
bajos. 
4107 1 feb 
So solícita una buena profesora para 
ir a un ingenio. Ha de ser persona | 
instruida y con buenas referencóas. 
Informan en 17, esquina a H, Veda-
do. 
4061 2 feb 
NECESITO DOS MUJERES 
jóvenes, feien parecidas, para camareras de café, en el campo. Sueldo 40 • esos, casi* comida, muchísimas proP'03' y viaoaa pagos. Necesito otra para criada de cuartos, otro para camarera de ho-tel, otra para caballero solo y una sir-vienta clínica. Habana, 126. ^ , 4101 2 feb _ 
1TECANOGRAFA: SE NECESITA 8E-1TX üorita mayor de edad, para oficina comercial. Amargura, número 77 y »». entre Villegas y Aguacate. < - v 
4091 1 feb _ 
SOLICITO TNA PERSONA DECENTE v acUva. que tenga 500 peso», par» entrar en sociedad en un necoMo que está establecido y le enseño cCmo se ganan dler. pesos diarios, sin muc.io traibajo. Cuba. 41. esquina a Tejadil o. fotojrrafla. El que no sea -decente y ae negocios, que no venga a molestar 4006 2 
s i : O F R E C Í 7 
CRIADOS DE MANO 
American B. C. Compostela, numeroi?' 
fltos. Entre Obispo y O'Keilly. A-S067. 
Í104 ~ 16 _ 
FRANCISCO ESC ASI 
Compra y vende casas; da y t^a» «ta»; ro en hipoteca. Carmen, numero 11. 11 a 3 y de 6 a 9. p. m. 
ESQUINAS: Vendo varias en la cal«|-da del Monte. Inquisidor, Angeles, es-trella. Luyanó, Romay y vanas casas más de centro en todos los barrios y de todos precios. Informa: Francisco Esca-si, Carmen. 11. De 12 a 3 y de 6 a 9. 
DINERO EN HIPOTECA: Doy desde 500 hasta 50.000 pesos, según el punto v la garantía que se dé será el Inte, i-és del dinero, pero siempre será mórli-co Informa: Francisco Escasl, Carmen número U. De 12 a 3 y de 6 a 9. 
4095 2 reD -
JOSE NAVARRO 
^T^reJ r ^ o d S n 7 ffi^J^ hl DO teca en todas cantidades. Manzana de Gdmez 259. frente al teatro Campo-amor Teléfono .M-3462. o en San Joaquín altos. Teléfono M-3281. Con cheques del" Banco Español o Nacional, vendo dos casas de dos plantas cada una, mo-dernas- cada planta tiene sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño y demás ser-vicios: precio por las cuatro 5o.o0 pe-sos En la calle de Aguila, otra moderna* con sala, saleta, tres cuartos, cocina y demás servicios. Precio 6.000 pesos y reconocer una hipoteca; otra en San Ra-món, con sala, saleta, tres cuartos, co. clna comedor y demás servicios. Precio 10.000 pesos y otras varias de todos los precios. En la Víbora, tres casas moder-nas, con portal, sala, tres cuartos, ba-ño Intercalado, comedor al fondo, patio y traspatio casi regalado, en C.500 pesos, y varias más. En el Vedado, vendo 15 cha-lets, algunos a precio de moratoria. Pa-ra más informes: José Navarro Manzana de Gdmez. 250 Teléfono M-3462. a todas horas, o en San Joaquín, 122, altos. Telé-fono M-328L 
1 Me 
$4,000 PAR* r-v« ~ 
- oteca. En ia p»DlSata » . en sus repartos ai S?1' al o Í T 35-1 otro municipio0 e,aIuW Por iV0r 10": 
D 
Tna-  ¿ * «T-^'  W *Gervasio. 127 o«*i_ 0 el i*» „ ' «n 4039 ' anu»ao. Ci ^ Por K¿ 
poca diferencia en la L N.aelon»L íj0 valor nominal. Habá^a^'^^^adli.*!? 
s u . ^ t í ^ 
a la par. Se solicita din-P01" «^«".S vo, rara colocar en t ! , r o efem interés. Se vencen a V í a ^ » <St I de todos los 'banco* l o \ ? L ? O T cheqiS 
parto Alblfln. estos ' sob. rl*''en «1 
j de contado, con chloue 0 1!Kn «Láffi 
j bien con cheques, buena onn̂ ; 0̂8 taa- • 
• ra los que tengan pequeñaR nidad Pa- I 
¡ahorro _en los Bancos, v'e-c-, a'5nt*" de • 
tengo bue'nS, ^ S * * I 
Obrapla, ua "^Sg* I 
8 I 
I cae para todos • J(ísé J. Pérez. I M-4044. 4077 
Cheque a la par lo tomo en el tral 
paso de los so are, de esquina de 5^ 
j Avemda y caUe Once, Ampliacié,, í 
! Almendares, cerca de los P ^ " 
4092 
l ttb 
DINERO EN HIPOTECA ^ 
5To^ro .̂̂ te; ^ t r ^ g ^ ^ 
primera hipoteca. Cuban ' and Am^̂ 1̂  B. C. Comnostela. 47. alto& En^ !̂can po v O'Ueilly. A-80OT. BNTR* O * . 4101 , . 1 feb 
A V I S O S 
Durege, 65, entre Santa Emilia y Za-
potes, media cuadra del carro Santos 
Suárez. Se alquila compuesta de por-
tal, sala, hall, siete grandes cuartos, 
cuarto de criados, garage y dos hanos. 
Precio 180 pesos, con fiador. Infor-
man: Acosta, 47, Teléfono M-3275. 
4000 _ _ _ _ 2 í*b 
C E Á Í Q V X T J A E N C I E N V E Í O » I-OS 
O altos meyor ventilados, calle Lawton, nfimero 9, entre Milagros y Santa Cata, lina, a una cuadra Tüqaolnolononrtn lina, n una cuadra del tranvía, reclihl-dor, comedor, sala, cuatro habitaciones, cocina e Instalaciones de luz eléctrica y gas. Informan en los bajos, do 12 a 2. 40S9 1 feb 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano, un portero y un muchocbo para cualquier trabajo. También se ofrece un matrimonio, un Jardinero y dos criadas. Habana, 126. Teléfono A-4792. _ ^ 4101 2 feb 
COCINERAS 
¡PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
! Señ^ra^e ?a S d l ^ H T \ L SSffc i bendfción de ta vela y a cont'ni»*!*? la misa solemne con se'rmOn a ca-JDii Párroco. La Camarera Invita a tañni i devotos. os 108 
La Camarera, Nicolás» Diaeo. 
2 tftfc VENDO: VEDADO, REGIA CASA CA-lle D, en 26.000 -esos. Campanario. r-jA-rjA T A O T ^ A , . —! dos plantas. 20.000 pesos. Lagunas, dos I .A Li A. L A S T) A M i C plantas. 24.000 pesos. Manrjque. dos plan- *• ̂  Ly/V'.UAO tas, 3G/00 pesos. Escobar, dos plantas. 11.000 pesos. Lealtad, dos plantas, 30.000 pesos. Cbalet Santa Irene, 15.000 • esos. San Francisco. 9.500. Estrella. 9.000 pe-sos, Neptuno, dos plantas, 14.200 pesos. Rayo. 8.5̂ 0 pesos. Escobar, 7, bajos. De 2 a 5. ., . . 4099 1 'eb 
A LA MUJER LABORIOSA 
SE DESEA COLOCAR DE BOCINERA una señora peninsular. V tiende la cocina española y la criolla.. Sabe .e-posterla. San Ignacio, 43, haibitaclífi numero 1L 
40S2 1 feb 
SOLARES YERMO^ 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nloi El de cocinero y ella de criada de manos o miihejadora. Sabe cocinar bien para casa particular. Van al cam-po si Ies conviene. Tienen buenos Infor-mes. Dirección: Calle Cruz del Padre, número 2, Cerro. 
40S1 1 feb 
NEGOCIO 
Con cheques dol Español y Nadona!, sin descuento, se venden varios tolurta en la quinta Ampliación do Lawton, a precio de la Compañía. Informan: M. Garayoa, en el mismo, de 1 a 6 p. m. o TeK-fono A-C506; a todas horas. 4000 1 f 
Máquinas Sin̂ er. Agente. Rodrfn»» Arias. Se enseña a bordar gratis com prándome alguna máquina, sin aumentar el ; recio, al contado o a plazos Com pro las usadas, las arreglo, alfrullo v cambio por las nuevas. Avísenme oor el Tel.'fono M-1900. Aúpeles, nfimero 1L esquina a Estrella. Joycrta el DlamaJu te. Si me ordena Iré á sn casa. 4093 2* feb 
• ir L S O S 
CRIANDERAS 
E . D . 
E U S E Í ^ Q R 
R A F A E L P E R E Z M O R A L E S 
T e n i e n t e C o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
U A F A l ^ U E C I D O 
D E S P U R S DE. R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, domingo, los que suscriben, viuda, hijo 
y demás familiares y amigo» ruegan a las personas de su amistad concurran a la casa mortuoria, Agua-
cate, número 1, altos, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
I I A I U T A C I O N E S 
HABANA 
eternamente. Habana. Enero 30 de 1921. 
EW VIRTCDES, 109, ALTOS, SE AL-qulla babitacldn con ventana y 'bal-cón a la calle. Puede verse a todas ho-ras. Casa de toda moralidad. Para In-formes: Teléfono M-0324. Se piden r« ferenclaa. 
»07 6 feb 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, 15. Hermosas habita-
ciones en el piso principal; buena co-
mida, servicio esmerado. 
4018 2 Wb 
T̂ N CACA DE FAMILIA SE CEDE UNA J L J habltaclfin para sombres o matri-monio sin niños. Luz toda la noche, te-lefono, llavín y bftflo moderno. Infor-man : Lealtad, 131, altos, n dos cuadros del tranvía de Kelna y San Rafael, y a una de Zanja-dos i feb 
SE OFRECE I SA CRIANDERA ESFA-fioln. Tiene certificado de Sanidad y quien la recomienda. Informan: Telé-fono M-3218. A todas horas. 4087 i íeb 
C O M P Í i A Y V E N T A 
D E F l N C A S Y E S T A 
B T E C Í M í E N T í í S 
COMPRA DE CASAS 
Nos hacemos cargo de vender su chalet, casa y terrenos. Avísenos. Cuban and American C. Ctaoinouonouonou nortda American B. C. Compostela, número .7, altos. Entre Obispo y O'Kellly. A-S007. 410* 1 feb 
U R B A N A S ! 
Mariana Dauval, viuda de Pérez Morales, Rafael P é t t z Dauval, María Pérez Morales, José, Edelmi-
ra, Luis, Enrique. Pura y Silvia Dauval y Guerra, Manuel Vol a, María Luisa Guerra de Volta, An-
tonio Oviedo, capitán Luí Febles, Fernando Canales, doctor Bienvenido Giroud, doctor Nogueira, 
Ricardo Ruiz, Aocircs Soto, doctor Adalberto Ruiz. doctor Roberto Ruiz, Ricardo Ruiz Jr. 
NO SE REPARTEN ESQUEI-AS 
S F Iv H E S I T A N 
4C00 30 en 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA CXA MUCHAOIIA de 14 a 16 aflos, para ayudar a los que-haceres de una corta familia. Infoman en Colón, número 37, bajos. 4088 2 feb I 
QE VENDE UWA CASA, MODERNA, en $í>.00i, dejando la mitad en hi-poteca. Rosa Enriques y Juana Abreu, bodega-
4008 13 f 
CASAS DE 4 Y 5.000 T'ESOS, A EN-tregar el 40 por 100 de contado y el resto reconocido al 1 por 100; próximas al paradero del Cerro, en buena calle, bnern, y sólida construcción, acera de la brisa, compuestas de gran sala, sa-leta, que puede dividirse en comedor y cuarto, dos .buenos cuartos, copina y servicios modernos. Elvero, Tejadillo, nflmero 44. 40C8-Gft 2 f 
VENTA DE PROPIEDADES 
Vendemos cientos de casas, chalets y terrenos, fincas y quintas de recreo, co-lonias o Ingenios de azúcar. Cuban and 
i DM1TO A LA PAR CHEKS DEL XJL Banco Internacional o Español, en cam'hio de cinco solares situados en los mejores Repartos de la llábana. Los vendo juntos o separados. No soy co-rredor. Precio: de $5 a $7. Me costa-ron mucho mfts. E. Rodríguez. Indus-tria, 124, 
_ 40G7 2 f 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS^ 
Vendemos mfts de treinta lotes de terre-no para Industrias. Terreno frante a Babia, cerca de la Bahía, con ferrocarril. En el Cerro, Luyanó, et. Cifban and American B. C. Compostela, nflmero 47, altos. Entre Obispo y O'Reilly, A-.S067. 4104 ¿ 1 feb 
OI TIEUE USTED DINERO EN EL lian. ÍJ CO Nacional o Español y desen can-Jê vio a la par por un magnífico terreno, diríjase a A. M. O. Apartado, 2429, Ha-bana. 
4084 1 feb 
^ESTABLECIMIENTOS V A R I p r | 
CE VENDE UNA VIDRIERA DK TA- ' C5 bacos, en lo mfts céntrico de la Ha-'hana. Precio baratísimo, por no poder atenderla su dueño. Tiene contrato. In- ! forman: Paradero del Vedado, vidriera.! 40-15 5 f I 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE Ví-veres finos, montada como la pri-mera en su clase, un gran contrato y módico alquiler. Informan en Vallo, nú-mero 2L 
4078 4 f 
4 VISO QUE Eü T A L L E R DE LAVADO, J \ . sito en la ralle de Carmen, 51, pro piedad del señor Ramón Bermúdez. té ha vendido al r- ) ->r José YI. Tolas'las personas que Ramón le debe, pueden po-sar por esta para cobrar, antea del día 15 de febrero de lüül. Los nuevos tné-flos se hacen cargo de cuentas anterlo-
4ÓS3 2 feb 
A U T O M O V I L E S 
RENAULT 
vendo uno, íiltimo modelo, de doce B. P., cinco pasajeros. Tiene pocos días de pao y es>tíl en perfectas condicibno* fH precio: 4.500 pesos efectivo. Compostela. numero 50. 40G2 _ « frt^ 
POR EMRARCAR VENDO UN ACTOlfO, vil Cadillac, de siete paBa/éros. Wf selt> ruedas de alambre y seis gomas nite vas, dos de paquete, con seis meses 08 uso y su pintura de fibrila. Lo doy por la primera oferta razonable y no tengo inconveniente en aceptar otro au-tovómil en parte de pago. P0*s que einliarcarme dentro de brev*"» dIM. Para informes, dirlgrse a Quin I a, ca-lle Lealtad, 40. Telefono M-4<M5. 4100 4 f«b 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A K T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS RAF IDOS (PICTCRES D media telg), para identiflcadón. mu baratos, míis ríipidos y mejores que to-dos, pues el que los hace nr es un ai rendiz. Creyones. 16 por 20. cOO «I. marto, de>de seis pesos. Rodrígner.̂  le-rano de If-s fotografías de la Habana. Primer fotógrafo de loa Consulados e*-ppiiol y americano. Cuba. 44, ro rorí' ftimilrsf con las fotoginíias cueras. A<iul se ve el sol. „ 
$100.000 TOMO CON CHEQUES 
del BanV>o Español, por 2 años, con el 20 por 100 de descuento, el 10 por 100 de comisión, pagando el 8 por 100 de Interóa. Ira. hipoteca en la Habana, propiedades urbanas. Manzana de Gómez 212. Mazón. 
4033 l f 
El DUD10 t i 
etrevlAclÓB «a t-***̂  
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
(CAMION DE 2 T MEDIA TO' I.LA-\ J das: se vende uno, con solo 4 me-es de uso, en Inmejorables condicionen. •»n precio de verdadera ganga Infor-mes: hoy Domingo. San Miguel, 232, le-tra B; demás días: O'Reilly y San Pe-dro, vidriera. Seüor Arrastia. 4043 1 f 
IMPORTANTE: SE VEN DE UN JUE-go de gomas, marca üwen, de 82 por i, una caja de parches y una bomba le estribo, todo se da por la mitad de su precio. Informes: Egido. W. Uotel. Teléfono A 33SL 4076 1 t 
CE VENDE UNA MAQUINA J O R D A N , O cerrada. Informes: Jesús María. 23. üoí-tor Perdomo. Teléfono A-1766. 3181 1 f 
1119 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
alt 31 e 
QE VENDE UN CHANDLER NUEVO, 
líi C0P 5 ruedas alambre. 5 gomas cor-oel. de 7 pasajeros, en fin. está nuevo; o se cambia por otro de 5 i asajeros. Dodge. Exes. Buirk o Hndson; para jerlo: Jesús del Monte, 679, Garaje Los Hispanos. Teléfono 1-2930. 
1 f._ 
-OUICK. COMPLETAMENTE MEVO. 
íV ^ s,et0 Pasajeros se vende bara-««' V 0auseJltar8e 5,1 dneSo. Puede ver-1,, - a„* *n el garaje Covadonga. Qoíñ̂ 0, Informa: Lorenzo Maeziud. 
¿034 i f 
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil casi nuevo, marca Re-
nault, modelo 1920, tipo 12 H. P. 
con carrocería torpedo, comple-
to, con todos sus accesorios y he-
rramientas, incluyendo una rue-
da de repuesto, con goma y cá-
mara; todas las gomas son nue-
vas, marca Hood; capota Semi-
Víctoría, con cristales laterales. 
Para informes y prueba, pregun-
ten por Rodrigo Posso en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
CE VENDE UN AUTOMOVIL, CON ca-O rrocería cerrada de reparto, marca Humber, Inglesa, en perfectas condicio-nes de funcionamiento. Precio 418CK». Re admite cheque Intervenido del Ban-co Nacional. Puede verse en C4rcel. 19. 37S7 30 e 
SE VENDE UN OVERLAND DE CINCO pasajeros, en muy buen estado, fue-lle nuevo; se puede ver a todas horas en el Vedado, calle 17 número 19, esqui-na a L. 3747 4 £. 
VENDO, EN INMEJORABLES CON-dlclones, una carrocería cerrada, para camión de reparto, por la mitad de su valor. R. González. Florencia, 73, Cerro. 
3̂ 52 31 6 ^ ¡ 
ClSfA FBANKLIN, EN BUENA CON-dlclón mecánica, recientemente pin-tada, se vende muy barata a causa de la Moratoria. Dirigirse al señor Tobar. Muralla, 98; cuarto, 500. Teléfono M-1616. 3870 31 e 
CUÑA HUDS0N 
Se vende: en flamante estado, tanto el motor como la carrocería, muy poco uso. Puede verse en el garaje "Case." Ma-rina. 12. 
3867 8 f 
VENDO UN HUDS0N 




CUIDAN SUS GOMAS 
VULCANIZANDOLAS EN EL TA-
LLER MAS ANTIGUO DB LA 
HABANA, DONDB TODOS LOS 
TRABAJOS SE GARANTI Z A N. 
SF PUEDE REPARAR CUAL-
QUIERA ROTURA D'E CUAL-
QUIER TAMAÑO EN CAMARAS Y 
GOMAS, INCLUYENDO TAMA. 
SOS GIGANTES USADOS EN 
CAMIONES RECTIAPES. 
/-'HANDLEB, TIPO SPORT, ' VENDr 
uno, casi nuevo, completamente eoui-
pa lo. por necesitar otro mayor Pe-
iDe 2 k ântiac<:>' íaraje C¿vadonga. 
URECIOS MODICOS 
£033 1 t 
E. W. MILES. FHADO T GENIOS. 
3703 1 f 
Se vende un elegante Chandler. último modelo. 7 pasajeros, ror tener que au-1 sentarse su dueño. Informan: Morro, i 54. Teléfono A-7055. Vidal y Doval. 1 3908 27 f I 
AUTO "COLE" SIETE PASAJEROS,' negado de pintar, en magníficas condiciones, motor a prueba, lo doy ba-ratísimo, o lo capiblo por carro chico-Telófono 70C5. De 11 a L 3709 3 feb i 
AUTOMOVILES: TENEMOS VARIOS! Hudson Super Six, 5 y 7 pasajeros, un Colé 8, siete pasajeros, un Peer les 7,i dos Chandler tipo Spor y Torpedo S| pasajeros, un Dodge y otras máquinas, qu erealizamos a precios de «Ituación,' todas en perfecto estado, vestidas y \ pintadas de nuevo, gomas nuevas, con. sus repuestos de cuerda; admitimos máquinas a stourage Losada y Co. Sa-lnd y Rayo. Teléfono M-1195 
piADILLAC CALIFORNIA TOP PO-\ J rrado de cuero en vez de pUktnar, vestidura y cOgines de terciopelo de se-da, tipo Sport. 5 pasajeros, el úniffo en Cuba, venga a verlo y se convence-|mj lo vendemos muy barato, necesita I saos dinero; admitimos máquinas a! stourape. Losada y Co. Salnd y Kayo. Teléfono M-1195 
CHANDLER TIPO TORPEDO, CON equipo de mfis de S200. nuevo, só' lo recorrió 30 millas. 4 pasajeros, es pedal para señora o señorita: es el mUs bonito que hay en la Habana: lo damos casi regalado; admitimos máqui-nas en stourage Lo^da y Co. Salud T Rayo. Teléfono M-119G 
T>LANTA DE VULCANIZACION: SE A arrienda «na com leta en un garage donde bay más de cuarenta mflqumas a atourage Garaje: Salud y Rayo. 
QTOCRAGEI NOS QUEDA CAPACI-1 O dad para unas cuantas raflquinas a stourage. Solo admitimos máquina? grandes. Losada y Co Salud y Rayo., Teléfono M-1195. 
C A M I O N 
Desde f hasta 5 Tonelada! 
Los primeros que llega-1 
ron a Cuba Hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. ELn Cuba como en 
el Norte, es el de mayor, 
-enta. 
JORDAN, CERRADO 
[Elegantísimo automóvil para familia, pro-1 pío para Invierno y temporada de Ópe-1 ra; se vende o se cambia por máquina i mas chica. Puede verse; Blanco. 8 y 10, garaje. 3927 7 f 
I 
HABANA 
F R A N K R O B I N S C O . 
Nicolás 
CADILLAC, TIPO 57 
De cinco asientos, último modelo, con solo cinco meses de uso; se garantiza como nuevo. Véase: Blanco, 8 y 10. Ga. raje de Marloty. 3927 7 f 
EN EL GARAJE DE CELESTINO Me-néndez, San José, 126 y medio, es-quina % Soledad, se vende un Ford de 1920. con arranque, para brisa moder-no niquelado, vestludra y fuelle clase extra, 4 gomas nuevas con sus cáma-ras Imponchables, defensa delante ni. quelada y detrás pintada de negro. 8901 1 t 
A. 7251 
A.046Í 
C457 Ind.-ia e 
SE VENDE UN CADILLAC DE SIETE pisajeros. Informes: GaJiano, 105. 3S03 31 e. 
SE DESEA COMPRAR UN CAMION Ford, de cadena, en buenae condi-ciones, con carrocería Dirigirse al te-léfono I 3006 o al Apartado 2565. | _a8S4 1 f. 
GAN<ÍA: CASI REGALADOS SE VEN-den cinco Ford, de uso, en muy buen • estado. Están trabajando. Es negocio para cualquiera. Línea. 1L "bajos, entre U y <}. Vedado. También un Briscoe. gjft l f 
CHANDLER, TIPO SPORT, 5 PASA-jeros. como sacado de la Agenda, I con 5 gomas, sobre medidas de cuerda. I se da a toda prueba y (jarantía- Su dueño: San Lázaro. 180. Teléfono A-477U. Su precio de quemazón: 92.30O. 3907 . 6 f 
HUDSON SUPER SIX 




ciones, de 1.1 '2 
toneladas. 
Se da por $1,000 
y se admite check 
del Banco Espa-






SE VENDE UN CHANDLER, DE 7 pa-sajeros, acabado de pintar de muv bonito color, sus adornos niquelados y su motor funcionando perfeHamente. Su dueño: San Miguel, 123, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. _3626 8 f 
CE VENDEN DOS MOTOCICLETAS O Harley Dwvdlson e Indian las dos con carro, en muy buenas condiciones. L nrtmero 293, casi esquina a 2") Veda-do, de 1 a 3; preguntar por Alfredo. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS, en buenas condiciones y barato, en la platería que está en Aguacate entre Obispo y O'Reilly, Informan; preguntar por Alfredo, de 10 a 12 y de 2 a 4. i 3607 6 f. ; 
QE VENDEN DOS CAMIONES: UNO O marca Delayer. con capacidad de una tonelada y carrocería de exprés, propio para bóteles, en transporte de equipa-je?, funerarias o cosa análoga, y adap-table para cualquier Industria. El otro Federal, capacidad tres toneladas. en chasis, para adaptarlo a cualquier uso. Pueden verse en el garaie Cuba Jesú« del Monte. Informa: señor Vidal. 3501 30 • i 
Un motor automóvil "Panhard", de 
40 H. P., adactable a lancha. Un fae-
tón "Príncipe Albert©^ nuevo. Un «-
mioncito Fort, cerracio, y un camioB" 
cito Berliat, cerrado, propios para re-
parto. Un chassis Panbardt. Vari* 
mulos. Real, 135, Marianao. Tel«r 
no 1-7024. af 
_3256 
SE VENDE BARATISIMO UN . f ^ S J fico caaiión HaH. de 3 y media 1 ^ ladas. Se admite parte del fíf^ pgt» cambio por otro rhico de re,l? -'.tr.o T de verse y su dueño, en San ceiesi Esperanza, bodega La Economía-rlanao. 
2488 
S liirao modelo, con ~ * ° f t 4 g , 
ara.e Eureka. Concorí» 
UTOMOVIL *'H AINES", A TODO LC-X \ jo, se sacrifica; todas laá gomas nue-vas, de siete pasajeros. Informan en la calle Cienfuegos, 40. bajos. 
Í : A 4 2i en 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Wnington, casi nuevo, por embar-carse su dueño. Informan: Agular .24. bajos. 
3448 30 e. 
E VENDE UN BUICK DE Jí PA^AÍ^ 
ros 01 cuerda. G _ 2206 _ 
CAMIONES MACK Y P I E K C E - A B B O ^ se venden Casi no t'cnen n-̂  tee. rrocerlas especialmente 'u5rte.jia t í t f ro y de madera. B. de la Guardia -caderes, 10. De 9 a 11 a. m. * • f 3334 
VENDE UN' CARRD f^^ond^ 
nes 
QK VENDE UN PORD, EN MAGNIFt-O cas condiciones, en $1000 en check del Banco Espafiol o Nacional. J. Can-dales. Carmen. O-A. Teléfono M-415.\ 3CD2 6 f 
• "\TENDO O CAMBIO Y ENTRO EN J V cualquier negociación, en Ford y | un Briscoe. por dinero en electivo, cheque del Banco Español u otros ca-rros o camiones; también vendo un mo-tor monofásico. 2-J0 volts 1.80' r. D. m. y de 114 IL P. Todo se puede ver en Lawten. 2. entre Dolores y Tejar. Vl-i bora-• 36*2 so e. 
CE VENDE UN CAMION HISPANO-O Sui/.a. de 15X20. Café de Palatino, el cantinero. 2990 *1 c 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE nn Vlllsnny. carrocería, capó y ra-diador especial. Todo en muy buenas condiciones. Magneto Eisman, blindado. Para verlo: Séptima, número 92, Vedado. Manuel S. García 8o. 12 meridiano. 
3714 | 30 en_ 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTílíG C0. 
Eicposicion: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194 
QE VENDE CAMION FORD, DE 1 tlS tonelada. Informan: Aguacate, 64. 2567 8 f_ | 
OrOKTUNIDAD: SE VENDKN CA-jolones Plerce-Arrow de 5 toneladas, como nuevos; se admite check del Ban-co Nacional. Garaje Eureka Concor-dia. 140. 
'24 C f- l 
SE V E N D E UN AUTOMOVII, P A C K A R D 12 cilindros, casi nnevo. por tener que embarcarse su dueño. Informan:, Agnlar. 24. bajos. 
3«7 30 e. i 
* » i'i. v--. ——- cono11' te pasajeros, en perfectas r̂f—̂ J». i Sl.no-: por ausentarse a i " ^ ro: los carnavales se aproxim»-cón, | •• 3225 - - j j 
OHEKS DEL BANCO v Á C í O S f ^ 
V_y tervenldos, sujetos a morctrenado «B demos un camión ê?ZJi«r notof ¿e noviembre, de 5 tonelada», ^ t ú t . 45 60 U. P.. todo nuevo. *° ,asi noe-I'íerce Arrow, de 2 tonelada • 0{QD3TS« vo. en $.5 0 0. Pueden êrse y f ¿naio* en Oficios. 58. El Ben; " «' ^ que más carga en la HabanA _3186 . ^ D 0 9 
C!E VFNDEN DOS OA,M,0>oniPl«uB1íís 
O y dos media toneladas. ciodaj. bor>> 
te nuevos; pueoen verse fvjncordla ÍV0 en "arage F:are5,a v̂ nler ** mero Isrna 1 
Bil]'i 
t* I ^ A 
î̂ glcc 
5¡LdÍvi 
Sad cr de los, a Cronoloí Clínica 
Besslng 
ion '0 ¿olor̂ 9-i toif o. 
BRTSINI 
DAD - r I B6stico 
CbBte. c ' íoctor «-espanoja mentad?, n edicl 1 tomo. 
INTEK> 
' iplicâ i' 
«ara olf «1 docte caste'.la! i tomo. 
i —Colee' ferencia 




en Vene no tamc rica y * reside ti de ser discursc rfn. ap:i cuentra tura, sa de redu 4ca. 1 tomo, SO. co" TRATAD 1 Estudio ^ crltura Ras. O Mtndiai manase demos c eonsigu y de v< 1 tomo, iBL S0CI. í -̂bra c: ve. que nal; Li pa«; L; y paz ( l̂ mo c 1 tomo ¡fL REI ' histírin Borgia. guel Ar , blneau. 
\tU AÑO i dos de \ Gazlel. Contien El avan íes er Salnte: y la G rio: Un pai'a; vos asp i 1 tomo. telSTl • LES.-l Arthur Mecftnl, ' verslty Tradnc al slst la quln intrenlf1 y B. E ílnstrai meroso 1 volun UELEMl -Trate Teelme pletado pías de 
la Arn Diente í } tomo áPU.N'Tl i RANA HAVEf fensap fia. E f 1 tomo ¡JOSE I> , r«c!6n • arpen t: Be: Lo dOn; I 
lUtiStlK 
MUdo It resl 1 volui 
I/lbren iVeloso. 'tan o i > Habana. 










{ara le Ener •̂moQ fí«n ge llbritos 
A las f Wnsivo m or<¡ 
OOS. p Por un 
Undose 





K Piar •feros S483 
A ( 
2312 
[gna I • número 51. ter*etFlllrrtO**í£ v-l."4. Admito cheques toterv»^ ^ 
CARRUAJES 
- erAÍB0 
'E VENDE UN CARRO «>B "W»^ 
i ruedas, con su P * ™ * * ™ * » y sus arreos, pro. '̂ '"^pesoa ÜgS Su precio: ciento setenta ptac» man en el Reparto Loa ̂  
La Mangar/era. 1 _ 
3870 ^ 
Se desea comprar on cesto P^J 
cabalLto Ponye. Informan: 
severancia, 38. le**, 
Suscríbase ai DIARIO ^ ARl0 DE 
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!uln f .i, ca-
4 feb 
I C I O S 
nc %» un 
20 con su 
íias cueras. 
H A B L 
B i b Ü o g r a f i a E s p a ñ D ' a 
i r p A D C R I T I C A . - Estadio 
^ í f g i c o y clínico. Por «I «loe 
b'0 Marañón. oda la obra 
" ^ 4 dividiña en siete partes que 
•"-nrenrlen: Patogenia de la 
rrít ira.-Ktioloefa peneral 
5Íafos accid-r.tes c l imatér icos . -
& nnio-'a de la edad rc í t i ca . -
ffia ^ 'a edad c'ttica.-Me-
Cinausla artificial qu rurgica . -
K ^ d a d cr tica del varón . -Tra 
gLlcntos de los síntomas y ac-
J S ^ c l ü n a t é n c c s . 
r ir-rno en pasta 
fAGKORTlCOS B I O L O G I COS 
S 3.75 
^OPÍCTICOS. por el doctor 6oel 
1 KVsinger. .EdlcWn ilustrada 
• «'n 70 í ' a i m s y 9 Iflminas en 
S«inres. Versión castellana. 
i tntrn. éncuadernaá'o 5 3.00 
« i r SIVTOMA A L A E X F E R M E -
P n Í D -Guía elemental de diac-
t-ttico clínico, por el doctor F . 
•Sífite con una intrortnccifin del 
i Vn̂ tn'r Grasset. Segunda edlcifin 
.Gañola corregi-la y muy au-
mentada, traducción de la terce-
„ edición francesa. 
Para más m f o n n e » «fingirse a sus i 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignacicl ' S , Habana . 
A las 7.30 a. m. empieza ia misa en 
la que al fin se dará la comunlfin ge-
neral: en esta comnnliJn se Irá dan.lo 
a cada comulpante un grabaao r^U-
glono de IOÍS autores rafts cólaures p i -
ra que enda familia al fin de 'os Sle-
t i Domingos y fiesta de San Tosé ten- ^ 
pa ocbo grabados con que formar <.n i Palacio Serrano. Santia^t de Cuba. 
su casa una galería plctorial digna rie * s 
un nistlano. Adem.ls en esa misma «o-
munión se irá dando un opúscuTo sobre 
la educación para formar una iilb'lote-
ca sobre tan importante materia. 
A las 8 30 será la misa armoniza-
da por una buena c-que-ta 
Sf repartirán pa-eles con la» oracio-
nes necesarias para hacer los Siete Do-
i^ir pos. 
Léase el programa rt« esas fiestas en 
Be >n. 
SOS» so e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
. i * ORGANOS DE S E C R E C I O N 
iVTERNA.—Sus enfermedades y 
inlicaclones terapéuticas. I " 




"Versión d o c t o r ' ivo Geíkie 
rastellana. _ „ _„ 
itotno. encuadernado • 2.50 
nRíEVTACIONES A MEDICAN AS. 
r^Troiección d'e discursos y con-
• flrenclas pronunciadas por el 
ÍActor Rlvas Vázquez y en los 
ñne se trataban problemas tras-
cendentales para la América L a -
tina. 
Sendo el doctor Rlvas ySzques 
conocidísimo como Abogado, es-
tadiza y gran tribuno, no sólo 
en Venezuela, su tierra natal, si-
no también en todo Centro Amé-
rt-a y en la Isla de Cuba, donde 
reside desde hace dos aüos, han 
4* ser leídos con avidez estos • 
¿iscureos donde todos encontra-
rtn aparte del deleite que se en-
cuentra al leer la buena litera-
tnra. sanas enseñanzas que han 
de redundar en beneficio de to-
\Ctomo, esmeradamente Impre-
so con el retrato del autor. . $ 1. 
TBATADO DE GR APOLOGIA.—. 
1 Bttudlo del carácter por la es-
V critura manuscrita, por Matilde 
Ras. Obra interesantísima pues 
eatndiando minuciosamente e 1 
manuscrito de una persona, po-
demos conocer su carácter y por 
consiguiente su modo de obrar 
y de pensar. 
1 tomo, encuadernado 
50 
V a p o r a m e r i c a n o 
L A C K A W A N í í A 
d e 1 . 1 7 3 tone ladas d e reg i s tro , 
a c e p t a r í a f l e tamento de a z ú c a r d e 
c u a l q u i e r puer to c o s t a Norte d e 
C u b a a l G o l f o . C a p a c i d a d p a r a 
unos 1 5 . 0 0 0 sacos . P a r a in for -
d ir ig i r se su c o n s i g n a t a r i o ; 
R A M O N C A R D O N A 
C u b a , 2 4 . 
C O M P A Ñ I A GEíTCRALE T R A I i * 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Franc ia . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
ta ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y p a r 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A T R O P I C A L 
Neptnno, 130, se venden tres Juegos do' Compro 
comedor: uno d»> sala; uno de 
y varias piezas sueltas. Tcléfon 
4W30-31 
— — i es la 
g E V E N D E N JUEOOS^ D E COMEDOR I quina i 
M U E B L E S 
vendo, de todas clases; 
Compramos j Tendemos, payando m á s j L A C A S A N U E V A 
y | q u e nadie, a lhaja*, joyas con b r i l l a n - ¡ S e compran muebles n ^ a o j . de to-
tí cuarto también liquido todas las prendas de! tes, diamantes, objetos de oro, p lata , ! d a , clases, n a d á n d o l o s más ana nin' 
> A- Ifrt. 1 oro, platino y brillantes, a precio de; • 1- " j M -I * i , » J • . i 
i t 1 moratoria. E a la «asa del pueblo, que piaano, mamones ü e manila y i o a a j á n otro. Y lo mismo que los ven* 
i e n c e S h e d e C u P v n a 1 u . 0 , & & objetos de ra lor . " E ! Orien- demos a m ó d i c a precios. L l a m * 
y cuarto completos, finos, estilo Luis; léfonos A-0673. 11-1)314. '_ _ te". Eg^ído, 2 1 . T e l é f o n o M-3871. 
250S 3 f X V I . de lo mejor que se íabrica en pla-de caoba, en blanco; tarabién 
K8» • f 
barnizan a pisto del com; rador, si lo G a n f i » : $€ V e n d e n UDOS a r m a t o S 
desea. Ebanistería de F . Muñiz. Pico- ° . • 
tes h e c h o s p a r a f e r r e t e r í a , p e r o 8 f 
P A R A V E N D E R B I E N 
T e l é f o n o A-7974. Maloja . 112. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
brillantería. en brillantería. al precio de París. Co-llares de perlas finas y de imitación 
AVISO: SE V E N D E . A F R E C I O moratoria 
sobre el 
25 D E E N E R O 
E l vapor correr francés 
silla? y mesas 
, y lon.ia. armatostes, mostrador. una 
S A I N T N A Z A I R E " * v e " v a d ^ L ^ n S JL% caudales una co- r r e n a . 
mo p^ra joyería, dos cocinas de gas, 
sus muebles, llame a la casa del pueblo. 
. I _ i Que es la 2a. de Mastache. Teléfono» 
Sin e s t r e n a r , COn SU mOStraOOr. ID-1 A-0«7^ M-931-Í. Y en seguida tendrá su ^ y perfecta Gran surtido en zafiros 
D E . r» *• J I £ L dinero. orientales y australianos. E=tuches pa-
ara café t o m i a n : C a s e r í a (le L U V a n O , He- 3633 80 • ra Joyería, gran variedad. d« renta. Las-
- I tra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
"DARA V E N D E R B I E N SCg MUEBLE», ¡ 2622 3 f 
un toldo, una báscula grande, una co- i 
torra con su Jaula, sillOn de limpia- ! 
S-D en J máquinas de escribir y fonógrafos, llame al Teléfono A-6137. 
3640 30 e 
T>ARA M U E B L E S BARATOS. L A FOR-
m e s . 
T e l é W M - 4 4 n 
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,BL SOCIALISMO Y L A GtTERRA. 
i ^bra escrita por Faustino Ball-
ve. que contiene: La Internacio-
nal; Los Partidos; IVentos de 
pax'; La oponlón; Guerra social 
y paz civil. Democracia, socia-
lismo e Imperialismo-
1 tomo .encuadernado. . . . . . S 2.00 
j lL RENACIMIENTO. - Escenas 
' histéricas de Sa?onV"ola. César 
Borgla. Julio 11. León X. Mi-
guel Angel, Por el Conde de Go-
blneau. Versión castellana. . . $ 2.25 
BJ AÑO DE V E R D U N . —Recuer-
> dos de la Guerra Europea, Por 
Gazlel. 
Contiene: La batalla de Verdún; 
XI avance de la hora- Los ingle- • 
tés en Francia; Bélgica en 
Sainte: Adresse; Mimt Pinsón 
y la Guerra; E l gran aniversa-
rio; Urta excursión por la Cham-
paila; En el sector ruso; Nue-
toe aspectos de Parla 
i l tomo, encuadernado S 1.80 
telSTENCIA D E M A T E R I A -
• LES—Extensa obra escrita por 
Arthur Morley, Exproíesor de 
Mecánica aplicada en el "Unl-
verslty College," de Nottingham. 
Traducida a elspañol y reducida 
al sistema métrico decimal, d'e 
U quinta edición Inglesa por loa 
Ingenieros J . Serat y Bonastre 
y B. Benito y Fndara, Edición 
Ilustrada con 2i»0 figuras y nu-
merosos ejemplos resueltos. 
1 voluminoso tomo encuadernado. $ 8.50 
I E L E M E T R I A V T I R O N A V A L . 
—Tratado de Balística exterior, 
Teelmetría y Tiro naval, com-
pletado con una colección d'e ta-
pias de funciones balísticas, por 
kannel Veía, eniente Coronel de 
la Armada y Jaime Janer. Te-
niente de Navio. 
i tomos, en un voínmpn, pasta. $11.00 
áPUXTKS D E T I R O D E S D E Atí-
RANAVES Y CONTRA A E R O -
KA VES. por don José Rolas F e i -
. fensapan. Capitftn de Artllle-
r ría. Kdiclón litografiada 
ir 1 tomo, encuadernado. . . . . f 2.50 
^JOSE 1NGEN1E KfiS. — La Refta'u-
r»c!én ETolurii'in de las Mí?a3 
I ' argentinas. Tomo II . Contie-
\ Be: Lo» sillares de la restaura-
ción; El Seflor feudal; E ! abso-
lutismo; Los pactos feudales; Él 
••tado y la Itrlesia; Espíritu á% 
1» restauración: etc. i 1 TOluminoso tomo, rústica. . . 5 5.00 
Ubrerla " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Iveloso. Gallano, 'V (Esquina a Nep-
tano) Apartado 1,115. Teléfono A-495a. 
Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A Í Í T I C ^ 
E S P A D O L A 
(antes' A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la Te l e f ra f i i sfc h3oi) 
f a r a todos los in.^rmes vMataona 
iot con ^sia Coir .pcüi*. dirigirse a su 
consignatario 
M A Í í m O T A D ' I T 
S¿B I f a ü o , 72, sitos. T c L 7990 
A V I S O 
feñores pasajftTOt. tanto españoles CA-
5 2.00 . mo extranjero» m e esta C o m r a i í l ' 
no despachará ni~/tjn pasaje para FA 
paña sin ames presentar sva pasapor-
tes expedidos o visados por el « e i o i 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, ¿ i de ^Srfl de 19>7. 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
L A F A Y E T T E 
j botas, un tanque grande "de Tinc, una Arregle SOS muebles, 8* Componen, 
1 mÍLsC.0enser¡s compíetol p ^ r a ^ ^ y esmaltan toda dase d e ; A 
s de todas ^ i t m M t t i con puntualidad. Llame a l , ^ ¿ ^ ^ ^ 
T e l é f o n o A-3650 . 




C O R U J A . 
V E R A C R U Z 




f I I 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
3 D E F E B R E R O 
A V I i 
H A V P t ^ 
E N L A L O C E R I A L A A M E R I C A 
Galla-no. 113, se colocan a domicilios 
mamparas da todas clases, modernistas 
y corrientes; también se colocan vi-
drios en fábricas y a domicilio. Telé-
fono A-3S70; se remiten dlsefior al cam-
po-
3892 5 f. 
A N T O N I O D E M A R T I N 
Primer brlllador en Escayola y mármol 
M U E B L E S > J O Y A i 
Tenemos un gran snrNdo de mneble». 
que vendemos a precio» de verdadera 
con espeHalidad rea'l-amos Jae-
cnarto. sala y cOwedar. i. pre-
clo«^ de verdadera ganga. Tcneuoa gran 
ti* « a -comedor de casa particular o cualquier | eii.t.TnPia f , eaTi*a i enen otro uso. También tenemos 70 de Vle-1 S S Í ^ f ^ r S l ^ 7 ? ! Procedentes 
na. propias para café u otro uso. Sillas I pttLo' * í rec ios de ocasión. 
D I N E R O Si-1 
ISO: SE VENDEN 6 P A R E S 
sillones americanos de primera 
Has plegables y de todar clases; c » 
mas de f i erro y madera ^ . J bastidor,! Damos flinero sobre alhajas w objeto» 
natural y estuque. Se arreglan toda desde ocbo pesos, escaparates antiguos de valor cobrando un lnnn»o InU.^H. 
clase de roturas en Escayola Teniente ¡ y modernos, vestidores, ' einadores, la-
Rev 8L Teléfono A-7983. Habana. ¡ vabos. mesas de noche, desde $3, camas 
oi^g 14 f \ y coches de niño, mesas correderas, apa-
—— rt ~ - a r r S S S g S radores americanos y estante, vitrinas, 
r p E N G O MAS DE CIEN MAQUINAS d« fiambreras, desde $5. Siliones de mim-
i . escribir. Arreglo, alquilo, cambio. ^ sillones de portal, columnas para 
DE vendo, etc. Tengo de la marca que qule- centro de loza y madera. También te 
amparas de cristal, sirven también ran y de todos precios. También fom- nemo3 juegos completos de cuarto, co-
divisiones en muy buenas condi pro libros usados en c-u,f 1nui,er0Can¿,".a<1 raedor y sala, así como toda clase di 
. Se vende una cama modernista. A. de Lorenzo, San Miguel, oo, bajos, prendas y ropa a precios de antes de 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. St. CASI E S Q L I f * A GALTANO 
L A M I S C E L A Ñ E A " 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
ia ldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O . 
de madera, pintada de blanco y dora- Academia 
da, una mesita centro, una lámpara 6 SS4 
luces, 3 de gas y 3 eléctricas, una es- —— . ' 
tnfina de gabinete y algunos muebles M A O U I N A S D E C O S E R más, por tener que embarcar su due- l T m \ ¿ U l l l A O Uta \ , \ J O L . i \ 
ta gurera. Esta casa tiene derecho 
31 0,1 i vender barato porque todas sus exls i . -%.i_z~?~.— * — r .v,"-c •> 
tenclas son compradas después de la ^lef,ie3^,pa*r4ndo,°(, b,e,rl También pres 
moratoria. Visite esta casa en la se- í V Í 2 f , ^ 5 , % " oSCihr? talhaJA3 / objetos 
' gurldad de aue saldrá bien servido Por i v L i n i¿2n Kafaeit-ila, esquina a Ger-
flo. Compostela, 113. piso 2o.. número Compro y vendo, de todas clases; y poco dinero. No olvide. L a Fortuna^ Man-1 •,0- A'^ono A-4] 
Muebles en ganga: Se venden toda n * . 
se de muebles, como Juegos de coarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos reUclonsdos ai giro, precios s'n 
competencia Compramos toda clase d« 
14, informan. 
SS50 1 f 
g E V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAK- es 
también liquido todas las prendas de rique. 81, esquina a San José . Teléfo-
oro. platino y brillantes, a precios de no M-3812. 
moratoria. En la casa del pueblo, que 3817 1 t 
to. modernos; un lavabo mármol ro- quina 
sa. cama blanca, un Juego comedor mar- léfonoa 
quetería, sombrerera marquetería, J'uego 3733 
sala, caoba, colorado, con su espejo. 
Concepción de la Valla, T e . 
A-0«73. M-9314. 
6 1 
juego mimbre, cretona, lámparas de' »a- C E V E N D E JUEGO MIMBRE CON et«-
ue- O tona. 
y para 
C O R U Ñ A . 
»obre el 
SANTA^>DF.R > 
S A I N T N A Z A I R E 
leta y sala. 5 luces. Juego cuero y m 
lie. de recibidor, un piano, vajlllero, cuero 
mesa corredera, todo regalado, por em. nuevo 
ibarcar. San Miguel. 145; no mueblls 
tas. 
3010 1 t 
[,0LJ?!? Qulíer. Teléfonos A-0673. M'-9314. ueteria aR.-?i 
moderno; otro recibidor 
un Juego comedor marq 
escaparte lunas modernista; ca-
ma blanca, lámpara do sala, cinco lu-
ces; otra de pileta; un vajlllero tres 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Se Tende una, por no poderla atender 
su dueüo Se da a prueba; tiene contra-
to por cinco afíos, sefienta pesos de a l -
3633 30 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
20 D E F E B R E R O 
E l vapor 
Capi tán F A N 0 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 5 de Febrero, llevando W 
correspondencia públ ica . 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 1! 
de cada mes, para Hait í , Santo Do-
mingo. Puerto R ico , Guadalupe y 
! Mart inica. 
SE V E N D E N 14 JUEGOS D E MAMrA-ras, juntas o separadas, en Dolo-
res, r>U. entre Corre* y Santa Irene. 
31132 8 f 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E s -cribir "Ollver" Número 3, en en 
Reforma, 123, Lnyanó, a un» cuadra por 
la Calcada de Luyan6. 
3015 31 e 
cuerpos, 33 r^503; un sillón de barbero Compre los aparato» sanitarios en esta 
— un plano, rfcsa noche, mesa comedor, y economizará usted 40 por 100 en 
Un piano. San Miguel, 145 
36S7 B feb 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para t> llares y casas de tara! lia. A desea 
usteá comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Mame ai teléfono A-H38L Agente d« Sin» 
per Pío Kernáftnde^. 
SE V E N D E N UNOS magnífico 
embarcar. 
M U E B L E S , E N 
estado, por tener que 
e compone de cama, escapa-
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A - ra te. 3 sillones. Q sillas mesa de co 
, medor. una cómoda, máquina do coser, 
V R E Y B U R D E O S fiambrera, 1 filtro, y varias cosas. In-
1 forman en el Cerro, calle Prensa, 42, 
Salidas semanales por los vapores j esquina a Pezuela, en la zapatería. 
Adm.te carga y pasajeros para di- . . F R A N C E . . t de 50 00^ lonc |ada, y 4 
cho puerto, 
Despacho de billetes: De 3 a 11 
Ind. 25 
A V I S O S 
de la m a ñ a n a y dr I « 4 de la tard;. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre to^o» los bultos de su equipaje, 
fu nojibrt y puerto de destino, con 
Jodas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no '.»cve cla-
ramente esttVnpado el nombre y ape 
Ilido de su ducho, asi como el de^ 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá e' con«i«^natario 
E l Consignatario, 
K . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, alto?. 
Telefono A-7900 
E l vapor 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
r i E , C H I C A G O , N I A G A R A . K a 
C H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigine a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 
H A B A N A 
3048 31 e 
¡ los precios. Concordia. 128. entre Helas-
coatn y Gerva&io. Teléfono M-4266. 
3461 9 t 
PiedyaE^UcRrIoN^uerte. C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A ^ 
Amor, en forma de cruz S A S P A R T I C U L A R E S 
o corazón a 08 centavos. « « ^ Francesa" con q u í m i c o f r a n c é s . 
Sortijas Onix, desde $125 . . * j i • L 
Aretes negros, largos t \ * •2J0** J * * * LO» W * 0 * « a n c h a -
argollas de última moda.' dos, d e j á n d o l o s como nnevos, por muy 
Cln.t,aJ>ar^ 1Pu,3er*s ^e!o, Poco Lo8 brabajos de esta c a -
a 51.30. collares ae aza- deben ser examinados COn a t e n c i ó n . ' c*Pos todr claee de muebles a austo d«] 
. , . más exigente. 
berVTClO rápido de camiones a domi* Las venta* del camr-^ ct. pairan em-
c i ü o . Avenida de S . Bol ívar . 34 ( a n . ^ * " ^ 7 8* 1,0,16,1 *" A ^ I Ó » . 
tes^Reina)- T e l é f o n o A.6278 . ^ j SE A R R E G L A N ( V I U E B L E S 
MAQUINAS D E COSES ftt(omM. D E " E l A r l e " , ta l l er de r e p a r a c l ó a de uvill 
bacbe desde $1.50. Pulsos 
de azahacbe. muy elegan 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial." almacén importador d i 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
e ipos ic lón: Neptuno, 150. er*"\ Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7«2t» 
Vendemos con un 50 c^r .'JO de des-
cuento Jue.-os de cnart- lueroa de co-
medo- Juegos de torli'ior, Jueifos de 
sala, sillones de mlml.r«, «sp^los dora-
dos, juegos tanlzados. canias '* bronce, 
camas de hierro. ca:><a* ,\a KIQO. barós, 
escritorios de sefior« «"uadros de sala y 
comedor, lámparas <i» sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetaM «nayóllcas. figuras elAe-
trlcas. sllias, ¿.(tucas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses ^-herlonea. adornos 
y figuras de .todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadra/las. reloles de 
pared, sillones de i>*'*al. escap'a.-atea 
americanos. llbre»rr, .Illas giratorias, 
neveras, apatad</i««. ^tiravanes y sille-
ría del país en ÔMO" los estilos. 
Antes c> coeprar bagm una viclta a 
"La Especial." Neptnno. 159. y serán 
Meo servidos. No cunfundlr. Neptuno, 
¡ 159. 
Vende los muebles a 
L A G E I S H A 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
H A B A N A . 
6d-2rr 
M A M P A R A S 
Compro y vendo, de todas clases; y 
tamlblén liquido toda la Joyería de oro, 
platino y brillantes, a precio de mora-
toria, en la casa del pueblo, que es la 
2a de Mastache. Canuanatlo esquina a 
Concepción de la Valla. Teléfonos 
M-9314. A-0673. 
3783 6 f 
A V I S O 
N O V E N D E M O S C A M A S D E 
L A T O N 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N ' R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
N I C O L A S D E B A R I 
'ASOCIACION D E NUESTRA SE5tOUA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
Bl día dos del corriente mes de Fe-
orero, a las nuevo a m., celebrará la 
uesta mensual con que acostumbra hon-
{•r a la Santísima Virgen del Perpe-
mo^booorro la Archicofradla de su nom-
L a Secretarla. 
^4054 1 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Capi tán F A N O 
Saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A F O R E S D E L A E M P R E S A 
mero A-3085 . 
8841 30 en 
S A L A , " " C A R I D A D S A L A " i ^ Teiófonos A - w a i 
- Í ^ T A N A M O , ; ; : : J ^ A , " " G Í B V 1 . L A C O L O M r ^ 
" H A B A N A . L A S V I L L A S , FJ ba. Berna a, 3, altos 
Se vende una gran casa de Modas. A L C O M P R A R S U S C A M A S Y C A -
Informan: T e l é f o n o s M-3126 y n ú - , 
M i l A S t e n g a c u i d a d o d e c o m -
p r a r l a s d e H E R R O Y N O D E 
L A T O N . 
S e v e n d e n a l m i s m o p r e c i o , son 
m e j o r e s y no se a b o l l a n ni se r o r a -
maíes.1 se" venden*"' puzos y sfñ m u e b l e s en. g e n e r a l . Nos I i a c c m o s 
fiador la maquina de coser estilo 1921, 
forma escritorio, con el 
to para costuras finas Aguacate, 80. 
Tel/'TonoA-882tt. Domingo Schmidt 
46127 30 en 
C A J A S D E C A U D A L E S 
y contadoras, comnro y vendo, de to-
das clases; y tan: | n liquido todiis las 
prendas de oro. platino y brillantes, i 
a precio do moratoria. En la casa del' 
. . j - , » « a a c n t a a t s a t M " r r M r A n ¡Pueblo, que es la 2a. de Matsache. Cam-: 
R A M O N M A R I M O N , E D U A R - panarlo. esquina a Gonce clón de la 
D O S , " " I  S A L A " i ^ elcfonos ^ * M-9314. ¡ 
" G U A N T A N A M O , 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I U A S , ' 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A netas y %ntíenda0de ^ont/bllfdncU au 1̂" 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S áo -0tro empleado que sirva pa 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D C I A . 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
E S P A D O L A D E CU-
Berna-a, 3, altos, se nfoeslta 
i rártl( 
e i   c abilidad; s el 
Otro e pleado que sirva pâ  
ra mayordomo; sueldo $65, casa y comi-
da. 
3418 30 e. 
p e n . 
L a s c a m a s d e l a m a r c a 
L 0 N G s o n t o d a s 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l d o r a de j o y e r í a . d e 
oro , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c laces , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y toda c la se de ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e r i t m w 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 0 5 6 . 
SM. }. 
ú m i r o a^eiaTn'. c a r g o de t o d a c i a s e de t r a b a j o : 
por d i f í c i l e s que se^n. Se e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E i p e c u u u l i i d 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 1 ' . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
246 2 f. 
C125 
U F E 
sus p a r t e s d e 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 1hierro s in cos t l !ras e n las t u b e r í a s . 
Habana . C a . b a n é n . Nuevita, . ^ ^ J ^ ^ ^ ^ j £ Y ^ e n g r a m p e s d e l a r g u e r o s n o 
«* r> r» i r>'\ ' oro' platino y hrí l ntea, a precios ae 
rafa. M a n a t í . Puerto Padre . ^ C v ^ r a moratoria, ̂ l a ^ c . s a dei^puebio. q̂ ue son A d i d o s c o m o otras . P u e d e 
> u a , l í a n e s , INipe. oagUo OO l a n a . qnina a Concepción de la Valla. Telé-
g o l p e a r c u a l q u i e r p a r t e d e l a c a -
ino. Baracoa, G u a n t á n a m o y S a n » u - A-0673. M.0314. 
go de Cuba 
R E P U B M C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro 
Macorfs. 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan, Aguadilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cien fuegos, Casi lda. Tunas de Z a -
6 f 
J U E G O D E C U A R T O I m a s in m i e d o a r o t u r a s n i a b o l l a -
jjg' Buenísimo, $250. compuesto de escapa-
' rate de la. , lava'bo con mflrmoles fran-' 
ceses, cama, mesa de noche. Y también 
liquido toda la ioyeria. a precio de ver-
dadera ganjra. En la ca«a del pueblo 
que es la 2a. de Mastache. Campanario 
e^niilnu a Concepción de la Valla. 
3633 30 e 
d u r a s . 
P i d a e n todas las f e r r e t e r í a s y 
M U E B L E S F * G A N G A 
%,{JK P R I N C E S A " 
S * n R a f a e l , l ^ l . T e l . A . 6 5 2 5 . 
Al comnrar sus mnehles. ve* *>l grmn-
de y cariado surtido y precios de e"»ta 
ca'a, dondí saldrfi bl?n «ervldo por po-
co dinero; bn» Juejt^s «le cuarto con co-
q'eta inodernlstns oscAPara-fs desde $S: 
ramas ••on hastldo'-. a *5: ic irnlnres a 
SO; aparadores, de esí . iute. a lavabo», 
a $18; mesas de n(.i|i«. v $2: también 
ba.v iueyos completos v «oda clnse d» 
piezas sueltas rela<*''',,Hi1as al giro y 
los precios antes raer leñados, vonlo r 
se «envencerá S E COAUMIA V CAMBIAN 
M U E B L E S E I J E P E BIEÍ:: IUL 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E Í W E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase ae muebles que se H 
propongan. Esta casa psiga un cincuenta 
por ciento más que las de su iflro Tam-
bién com ,1ra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma iintA<, 
de ir a otra, en la seguridad que en.-nn-
trarfln todo lo que deseen y serAn fér-
vidos bien y a satisfacción. Tel¿f>-
no A-1903. 
1001 31 e 
$ 2 . 9 5 
AVISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE ven der bien su caja de caudales o vi 
r \ i T c r u r\ —— —• - . drleras de todos tamafios? Llame al te 
correspondencia publica, K¿\Jt ^ U L U za Júcaro, S a n t a Cruz del Sur. G u a - K-fono M-328a 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A : • - " • 1 
c a m i t a m a r c a : 
yabal. Manzanillo. Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba 
30 en 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
M I L I C I A J O S E F I N A 
S I E T E DOMINOOS DE SAN J O S E 
«1 plmer domingo servirá de norma C I O N D E C O R K L U S . 
f* los seis domingos restantes, Así . • • < 
'M, cada domingo, a partir del día 3;) Admite pasajeros y carga genevai. 
-.tJjero, se tend.ftn los cultos alguien . , . i J ; - U « . n<i«.r4n. 
OOQ ra •„ Bjpauj s a^ais sr.\ \ • •i incluso Ubaco para dichos pyerios. 
?Ht^enlra1, en la ql,e se distribuirán Despacho de billetts: De A ' 11 de 
i o (le amena • instuctiva lectura. ^W-I^^M . , • i 
las 8 a. m. Misa solemne con sermón |a m a ñ a n a y de 1 a ' ne i&rdr. 
E o;q?eSStaanyJOcSánticoia8en9et A ^ a r ^ Todo pasajero deberá estar a bor-j Ma,;s Xeuas. Santa L u c í a , R io del * ¡ * d ° ™ ™ d * m 0 ¡ X £ T ' de S 090 
^ ^ ^ ^ l do 2 H O R A S antes de la marcada en|Medio> Dima8í Arroy08 de Mantua y ^ ^ n ^ ¡ . J l ,.3.73 
( L a Fe 
Tenemos el surtido más completo y pa-
/TkCT» M o n - r r n r inr i c i T A ADA m ra t0:,os 'os gustos. Háganos una vlsl-
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J U ta y encontrará en esta casa todo lo 
i r > L » t J j D - O I I118 usted desee, 
uerardo. b a h í a nonda . blanco,] B A D A M i c n c 
Niágara . Berracos, Puerto E s T w r a n z i J P A K A P 
. m u e b l e r í a s b i e n s u r t i d a s l a c a m a y j D e p u n t o , desde " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " S . S O 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
todos los t a m a ñ o s y p r e -
Pj>r an coro áe niñas vestidas de ánge- cl billete. 
IJ"-«lúe harán la Guardia de Honor, can-
«naose al final la Marcha Triunfal, que I 
3756 Hlmi10 de la Millcia Josefi30 e. 1 L03 pasajeros deberán escribir so-
r""""-"^ ' bre todos los bultos de su equipaje, 
« M T o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é su nombie y puerto de destino, con 
S I E T E DOMiynos CONSAGRA- todas sus letras y con la mayor cia 
A L p 
. El próximo 
A SAN 
día 30. 
I o s " 'ridad. 
a las .m.. dará nrinr-ijilo en esta Iglesia 
' Piadoso ejercido de los Siete Do-
cn honor del glorioso Patriarca. 
8483 2 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MOIsTAJÍA 
día 30 del j irísimo Enero da a 
'fciJv'P'0 en esta Iglesia loa siete do-
^0s • las 8 a. m. misa y comunión. 
¿12* ' *OZ03 cantados. 1 t 
E l C o i " ' ^ " ^ 8 " 0 ' 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Piailios, IzqaieHo y Co. 




cesto p a ^ 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O : 
S I E T E DOMINGOS DE SAN JOSE . 
l0g PrOxlmo domingo, día 30. empiezan 
«o D1 . . domingos en honor del glorlo-
. "atrlarca San José, 
• l ía * sitte y media de la mañana. 
^ ¿ . - " ^ comunión, durante la cua' 
íatri dolores y gozos del Santc-
«¿n Srrp" A ,as tres dc ,a tarde exposi-
.Wátlo M•• con la correspondiente 
,r reserva. Carla domingo se ^a 
K JL?u pencta plenaria. El mejor modo 
tn i . Pez:ir los domingos es comnlgai 
xcurslóa Eucarística del día 30. i 
30 en 
V A P O R E S 
da. 5.00 
P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas de oro, 
de 
Anillos y sortijitas, de 
Aretes, gran surtido, de 
Pulsos do raña, media ca-
ña y fantasía, con di-
;'e. do 






E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n cl deseo de buscar una s o l u c i ó n : « ^ 1 ° ^ eSchape' í t . ..12.30 
que pueda favorecer al comercio em-, Relojes pulsera de oro, 
7 1 t * - ..25.00 
barcador. a los carretoneros y a esta! P A P A r A R A T I F P r K 
empresa, evitando que sea conducida' r A I \ A C A D A L L L K U O 
al muelle máa carga que la aue d Bo/aonraa^saa- £ oro **• 
buque pueda tomar en tus bodegas. Yugos de oro con pie-
. | i j t dras, de 
a la vez que la agloraeracon de ca-1 gonijas de «ro con mo 




T . R U E S G A Y C O M P A Ñ I A 
nes e n 
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
CSOl 
G a l i a n o y S a n T a f a e l . 
Ind.-6-e. 
Aviso a los v iajantes: antes án. com-
prar su equipaje, pass por la F á h - i c i 
de b a ú l e s y maletas, en Rafael M . 
de L a b r a , antes Aguila, 172. Encon-
trarán buen surtido de b a ú l e s y rr.a-
letas. Especialidad en los eresrgos. 
T a m b i é n se hacen composiciones dt 
todas clases. T e l é f o n o A-4328. 
S.'fflT-OS S f^ 
t N Al tAlwt i .O KCTTO D E GRAN 
L T I L I D A D 
Un peine que arre-
f la y corta cl pelo, en 
una sola operación. 
Mándenos $2.RO v se lo 
tlbtMMnM por correo. 
P'-v 1̂  especial al por 
i.iCERS AGENCT. 
o i l E I L L Y . 9 y medio. 
15d-26 
1 A&rOSAñ DK E S C K I E I R . COMPrtA-
Í.TX «e.nta reparación y alquiler Luis de 
los Uey- Obrapía, 32. por Cuoa Telé-
fono A-lo36. 
1417 10 f. 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l f . I V I - 3 7 9 0 ! ««• ^ y w < > ™ „ 
- - I las vendo para e 
\
RENDO C A J A S D E C A C D A L E S JTCE- ! Por trasladarse 





20. — (bli 
GANT.A: V y B U F E T E PLANO, «0x34, £>< tapa de cristal, con su silla, ae da ír 
^n en las 
Cándales. Carmen 
de* \*TKel<\- \ se alquila la casa de la calle 17, nú-
ras, »e ha dispuesto lo siguientes: 
lo 
mandar al muelle, estienda los co-
, ,, 6.00 
5.50 
Je, deT . . . . . . . ,,15.00 
r _ L . . Hebillas de todas clases 
Que el embarcador, antes dej f0n cInt0, para ^ b a -
,10.50 
C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
I)(STA ANUAL D E L NI5JO DE PRAGA 
U y8, '^ * . las . 1°. misa a toda orques-
VlAJb .S R A f l l i ü S A t b P A S A 
E l hermoso trasat lánt ico espafiol 
la dirección del 
ian • Per-
19 
¿ I A 1 U 0 D S 
con sermón 
W ^ t °rri:^sta bajo 
t\ Ví Ponsoda. 
**Centern^n a c&T*o del Rdo. P. José 
_ «>eínui.í jp..erlor Ia comunidad. 
?ftTr nrfí!8 . de la misa será la proce-
é.^ se har53nnyar^ e9 -v a 'oní lnua- ¿ t 16 500 toneladas. 
V '«ch» , nn Kr i11 reparto de latas u c 0 , i . i . , f : : , « ^ f * -1 
^Vea , . ¿ f ^ s de guayaba y otros vi- S a l d r á d: este puerto fijamente el 
3Coi nlflos pobres. 
30 e 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
lleros. de 
• t Reiojes pulsera, escape 
nocimientos por triplicado pa^a cada | de ancora, fina, de. . 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l j * * ^ S!^ulncnrlue¿tkcio-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S di nes de oro, de. . . . . . 
JL .1 i I Gran existencia de solitarios, sortljo 
esta Lmoresa para que en elK*« se ie$; nes, aifricre». aretes, pendantiíf, etc., 
. . I U Am " A n M l T T D n " de oro. brillante» y piedras finas, de 
n u m i t U / M . j todos precios 
nanv barato. 
36r>9 
Neptuno, 131. bajos. 
1 t 
e n V ^ T e i é l mero 3 , frente a l mar, la p r i a c r a 
i en casa de l a cal le; frente al crucero del 
Vedado. Alcoba, cnarto tocador, co-
M U E B L E S medor y sa lón Lui s X V I , sa ión ára-
CUIN i ALHJ K A 3 venderlos avise ante» que a na- be, despacho Imperio plata cristale-
N A T I O N A L , que die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e - : ría Baccarat pianola, m ^ n í f i c t i s 
marcan $299.99 l é f o n o A-3397. A q u í $e le p a g a r á n sus, lámparas de bronce para cada estilo, 
hasta $3.99. «e Muebles muy bien. No se olvide: i la- todo lujoso y de lo piejor. 
venden varios es- me a l A-3397. 
tilos, desde $ 5 0 . ; _ ™ 2 8 t 
3485 4 f 
tomo ganga. V e a -




J&i, Calle DarcelO» ba, marquetería y bronces: también se 
y unas lámnaraa ía»E' .xl•n•.̂ ,!", 
• ueden ver de 12 a 4' p? 9__^_a:,ff£?"r- expedido 
na , 3 , imprenta. 
4 í 
venden otros muebles 
de bronce Se pueden ver de iz a 4 p: 
5. entre J y K . altos. Vedado. 
Telefono F-16S4. 
3340 2 f LA P R . M E R A DE VIVES D E ROUCO y Trigo, casa de compra v venta, se 
compra y vende toda clase de muebles, p • « e - i . Y V " r~v. _ c - i - J ' ser* gratificado. 
Vives. lo5. casi esquina a Belaacoaln. Te- M e» J f » © A A , Ualiano V oalUQ, 4080 
coapra 
léfono A-2035. Habí na. 
625 
Q E HA E X T R A V I A D O UN T I T U L O DB 
nombre de 
Avelino Suárc7. Domicilio: Curazao. 10; 
se le ruega a la persona que lo h a v i 
encontrado 1c entregue en el mismo do-
micilio o a r ^ - para ir a recogerlo y 
1 f 
2o Ouc con el ejemplar del cono- Eipedaüdad <n sortijones. yugos, boto- Lamparas para sala comedor, cuarto, 1 ^ 
. — . con iniciales esmaltadas. Ua-
se venden 2 e s p l é n d i d a s vidriera* de T ) E R D I D Á : SE HA E X T R A V I A D O UNA 
"* I mostrador. i Perrita Bnlldog. francesa, negra. 
cimiento que el Departamento de Fie- clm0g toda clase de trábalos y sa 
les habilite con dicho sello, sea acora-! cemos el guato mis delicado. 
i con manchas carmelita que atiende por 
* Nelly, se gratificará a la persona que 
us ía .* ;e tc . , etc. elefantes estilos amer icano» . A los vendedores ambulantes: vendo S T^^ÍA*J^iní t^tA*"* 17 7 
panada la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde i la 
T n e r r ' n d a en él raaniíestada, sea o no 
i embaicada. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n ta l leres p r o p i o ¿ . 
De V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
se liquidan muestras nuevas a pre- mochas docenas de gorras con el 40 
c ió de c a t á l o g o . Neptuoo, 59, al fon- por ciento de rebaja de sa costo. Ma-
do de L a s Ninfas. I joja, 23 . 
1954 
3675 29 e 
2242 16 f SO e. 
W £ n pr6x «« en e 
I G L E S I A D E B E L E N 
8 de Febrero, para 
I I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
Neces i to c o m n r a r roníhle» i»n a h u n - S E 2 5 5 2 5 ^N JUEGO D E MIMBRE 
, _ , r —- « . . i ^ y cretona, se da por la mitad de su 
A G U I L A , 1 2 6 , entre E S T R E L L A Y a a n c i a . L l a m e a L v í a o a . T é l e t e 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 1 «"> A - 8 0 5 4 . 
4o. Que só lo se recibirá " r g n h a , - ' p ^ ^ Q g A D O M I C I L I O . — S E R - j i n d Ü J L , 
ta ras tre, de tarde, a cuya ; V I M 0 S E N V I 0 S A L I N T E R I O R . — A l q a i k , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
N O R E M I T I M O S C A T A L O G O . 
». Jan M -f,m.0, de Enero, era-
^ de San T̂ . '»le9,a los glete Domin-
4,1 ' tonta íl"e con tanta 80¡'5,n-
serán cerradas las puertas de los a 
ma cenes de los espisones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
concurrencia se celebran 
B ' R C E L O N A a| ^ t\ conocimiento sella 
Precio del pasaje en Tercera Cía- i do será rechazada 
: $113.60. ' Empresa Naviera de Cuba. 
c ene 5d-27 
EF E C T O S DE UN C A F E V R E S T A D . rant. Se acabo el contrato v se ven-
de barato. Dirigirse a l Apartado 264. 
Habana. 
3790 s,> • 
valor. Concordia. 173," por Soledad, alto» 
de la casa nueva, 
3fti4 __10_f_ 
C E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO. 
O franecs, que costó dos mil t.osr len-
tos peso» y se da en la mitad de su va-
lor, por embarcar su dueüo. Consu.ado. 
146. altos; habitación. 19. 
3274 i i 
T l f l P E R R I T A C H I C H A PE R A P E R -
ÍTX dldo es negra y chiquita, de orejas 
caldas, gordita, con las páticas y el hocl-
quito amarillo no la maltraten, yo la 
quiero mucho y ella a mf. Rl me la en-
tregan papaíto le gratificaré generosa-
mente. Por favor, llame al A.-9685. pa-
ra recogerla, o pueden entregarla ea 
Figuras, 01, altos. 
2161 30 e 
c a m b i e sos m u e b l e s y p r e n d a s en 
' L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d 4 • i T T B N D O UNA MAQUINA D E E S C R I B I R 
L.' _ „ „ . „ 1 W « « . w . na i • Kemlngton, mluiero 10. sin uso nln-
n e r m a ü o . iYlonserrate y Y J l e g a i , jruno. último modelo, con dos tintas, y •« 
o T e l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
C «3W ta 17 ab 
mesa giratoria. Escobar, 113. oajos. en-
tre Salud y Reina. 
2W2 « e 
K1 D I Á D I 0 D E L A M A R I , 
K A es e l per iód ico 4o mayw 
c i rcu lac ión en Cabe. 
P A G I N A V E I N T E D í A R i O D E L A M A R I N A 
A S O m x i x 
C A S A S , P I S O S , • H A B i T A C I O N E S , T i £ N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : . = 
U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E O L A . A U R I A N A O . 
H A B A N A 
O E VKNDE C O N T R A T O D E CNA CA - V e d a d o : R e c i é n t e rminada , se a lqu i - H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
O sa (ie negOi-:os, cerca dei Parqne , , , , A \ J • c • • 
centra l . Propia p i r a efectos eléctr icos o l a la r r e i ca y elegante casa 4a. , es- vendaje trances sin muelle n i aro 
J E S T i ' S Í S S ? 0 ? %&Sf̂SBt̂\jim Todas tU comodidades, ^ m o l c s t . . garaorizo l a — ¡ ó o 
1 5 dinero. E i Bureau de Casas Vacias,: des. Para retalle*; d i r í j anse al Apar ta - p | an fa ba ja , v e s t í b u l o , s a l ó n , saleta, ne ia h f r n i a mas an t igua . D e s v i a c i ó n 
konJu/eco¿o0mdeersTe.4L¿ ^ " S j S ^ " =0 e ÜTÍng r o o m , comedor, hermosas h a b í - ; de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é ¿ c 
con el dueño, jn fo rmes eratis d« 9 a u „ , ^ , , . _ taciones con b a ñ o y o t ra p e q u e ñ a con a lumin io , patentado, no opr ime los 
H O T E L R O M A 
O E A R R I E N D A FINCA TRECE CAI^A-^ 
O l l e r í a s terreno virgen, propio PaJa 
caña, ganado o frutos 'tenores, aguaua w » < » » o J antiguo edificio ba sMo 
natural , pozo ^ I r r ^ ^ e e i ^ I » . ,ín- ^ v ^ S Z < ¿ n t 9 f S o t i ^ ó ó . Hay en él 
foimes: Telefono M-roST. J . M . i d e p a r t a a . ^ ' « o 9 con oaios y demAs eer-
lle Habana, numero ÍW, " « f » - 1 ^ E ^ S r f T k J o » 
H a l a r a . 
y de J5* ^ »»-
40^6 2S t 
Se a lau i la u n loca l pop io para c o - . -
• - • 4. D , , u a servicio independiente , p n t ry y co- Pulmones, como los an t icuado* de ue-
mercio. i emente R ' v e squna a n a - v * • r . ' - ' «"*. • f • ^ l , . _ . 
3 • c í ; " ^ " j . ' • rr» aun* departan--ÍMOS con oauos y ceiiu»^ OC.T 
Cal 90, altos-[ pr t .a t a. Toaas- las bnliltaclonea 
tienen larabos de agua cprneiite. Su 
Propietario. Joaquín Booarri->» ofiece a 
las familias estables, «si bospedaje mas 
•quier pueblo de la Re- I g^ri0i m6di*>o y cftmodo de la Hfbana-
31 o 
g E ^ CEDEN L NOS MAGNIFICOS X 3IO- b a ñ a 
d rnos altos, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y demás servicios, s i - Jada 
tuados en buen punto de esta ciudad, - 3 
mediante rega l ía . Informan on_ Maloja 
199.B; hab i tac ión , 2. Gana 
Que dar dos meses en Tondo. 
4O06 
E n So l , 1 2 1 , se a lqu i l a u n 
' . £ , ' 1 1 ' c i ñ a con ca len tad r . A l t o s : s a l e t a . ; ^ y yeso y pued  usa lo una s e ñ o r i t a
na, i n f o r m a la c o l c h o n e r í a ^ a - ; b i b ü o t e c a ) gabinet€ y t í e $ h a b i t a c i o l ! que e note. V I E N T R E A B U L T A -
la en e mismo. ^ ^ ^ b a ñ o s todas . Depa r t amen to ^ 0 o c a í d o es lo m á s r i d í cu lo y o r i -
SE DESEA ARRENDAR FN CINE C teatro, en cual i r l   ' * 1 
pública. Para informes, d i r í jase a J e s ú s 
H e r n á n d e z . Apartado 36. Banchuelo. 
2S18 1 • 
O E A E Q F I E A N ESPLENDIDAS T M 
O cas habitaciones p-ra uno « J 
balleros. Magníficos ha5o ° t» ,^09 
en 
H O T E L ^ A T T ^ 
seo-
a p a r a í o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
' , , • £ £ Q E A L Q F I I i A EN CAMPANARIO, 1S4, l^onn 
piso acabado de re rormar , m u y t r e s - ! ^ ior, bonitos y elegantes altos acaba- 3779 
A L Q F I I . A , EN CA^A PARTICÜ-
nueva, una habi tac ión amuebla-
Te'i^fono: A-92ÍÍ8. Hotel Roma: A-163J. 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo -no-
motel. ' ' . 
S 1 
E A L Q F I I . A N DOS GRANDES H A -
bitaciones, para matrimonio sin n i -
ños u hom'bres solos, con todos sus ser-
vicios Tamarindo, 20, esquina a Calzada 
de J e s ü s del Monte. Informan: Tama-
rindo 20 y en el Hote l Habana, 
31 e 
CASA D E H F E S P E D E S : SE A I . Q F I lan habitaciones amuebladas, muy • B • 1 Kw* iai, uuc^a, una uduitai;*"»* .IÜ,I.^...» • ŷ y UÍIUIC»» IVÍ»V.̂  . . . — ~ — _, . 
n n o n , desaparecienan ' I I el acto cuan-1 da, con muebles nuevos, con balcón a 1 frescas y con el servicio necesario. Tani 
t a » d o l o r - „ • • . i * , : « » ^ . ! i a « " ^ . ^ ^ « O 0 0 ' « ° « ^ . ^ r l b i é n se da comidas. Reina. ..-79, al | f J r t I „ , . »_ • » i * > la calle. Hay telefono y un gran cuar-b a w t o loca l en el n u n - ' . lores y t rastornos gastro-intest:-1 to de baüo. Cfimbianse referencias. V i -DOMio loca i en et p u n , f 1 l'eeas. 86. altos. .No hay cartel en la 
días. 
30 en 
los bajos. T e l é f o n o M - 9 0 5 0 . 
398° 
- — ! Q E A l . Q F I L A !.A CASA MONTE, 301. 
Se a lqu i l an en Ofic ios , 8 4 , a p r o p ó s i - ' 9 ^ i * " p&r S ^ r a n , „ t a n ^ ° ^ " i ^ o " i 
i » r i dustr ia o comercio: la llave al lado. 
t o para C o m p a ñ í a s de Vapores, corre- i n fon i i an : L i w . Teléfono F-3529. I 
á«rA« d«> Aritiana * tc i r ^ t r n í f i r a * o f i - " ' o CAtíb. se alquila la g r a n d i r ^ resi-
OOiCS de AUUana, etc. , C - g n i r u a s Olí •^•r—.r - . — = r r S = T ^ i ; ^ „ , ; dencia situada en 1» loma de Univer-cinas en este nuevo ed i f ic io , con d ^ í S ^ c a ^ ^ m ^ s ^ ^ í ^ T T Í ^ 1 » Í ^ . calle H y 27. la " c ñ a r r e ú n e to-J n • £ J- . I :_J 1 ^Ho» ÍIA Ventnno " S""JU1C'U •» i dAS iag eondiciones adecuadas k,\ ta-vador . Para informes d i r í j a s e a : L m d - t ' ^ f . í!e Neptuno. 14». les caKOS inf0rmes en ia nñsma. Pre-
E VENDE EL CONTRATO DE L A I 
ner y H a r t m a c . 0fi<LO3, 8 4 . 
21 f. 
• ROXIMO A PRADO, SE A L Q F I L A N 
cío v contrato convencional. 
\ LOS DFLCEROS: A R R I E N D O F N A X'iSS-ítO 
;>»it;rta de un gran jcafé^paru poner ¡ 
una 
to. Es 
c é n t r i c o del Vedado , p rop io ;na,fS !uf ra ,e l Paciente lo que nunca 
i pa ra p e l u q u e r í a o v í v e r e s f inos . CalIei3Cur.re con ^ an t igua faja renal . Pies 
t K l l l y D . I n f o r m a n en l a y e r r e t e r í a . 1 ff p,"rna!. t o r c i ^ ^ ¿ e 
p r . p e r í e c c i o n e s . Consul tas : de 12 a 
4 p . m . 
Sol . 7 8 . T ^ f « n o A - 7 « 2 0 . 
PIEr .XAS ARTIFTr'Tj»T.F.'?! T>H A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . W U S O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
•ftfadrid. 
« a Si e 
ll g s, SS, lt s. .   rt l  
pu.erta. 
4'>:'̂  2 
17 N MERCADERES, 5, SE A L Q F I L A N 
X J habitaciones para oficinas. 
P A R A C A S I N Í ; 
los cómodos y bien situados bajos Trahadelo. Belascoaln. a l lado del Ban-
la lie lili £ l 11 1 tii.tr ynit* f^v..^. | Vidriera de du l ce r í a . Doy contra- p» w .c ra l í a r lp ^ 1 0 0 0 0 SP A k . buen nego. io. Infbrma: J e í ú s L 'Oy r e g a l í a QC 4> I U U . W , OC QC-
de Consulado, 24, sala, saleta, comedor 
tres umpiias habitaciones, cuarto de 
criada v zaguán d^ mármol , n íorman 
Teléfono I-L,3."J2. 
3902 5 
de Córdoba, pe le t e r í a . 
3407 
sea c o m p r a r o a I q u i l a r e n e l V e . 
4 t 
tos. 
3478 4 f 
C E A L Q F I L A N HABITACICKES, CON , . ¡mi i a s . Tod 
H O T E L P A L A C I O C O L O N í o d ^ % o , s l o í r r ? o 9 % i h e 1 n ^ n í o a f i 0 d V ^ 
Manuel Rodríguez Fl l loy . propietario. 1 y teléfono, Preclot sspeclaJes ra-r* 1° 
Teléfono A-4718. Departamentos y babl- • temporada de verano. Situado en «1 1 * 
"clones bien amuebladas, frescas y muy ¡ gar más fresco y ventilado de la Hab 
kJ' vista a la calle e interiores, servi-
cio de criado, luz, muebles, lavabo de 
agua corriente. ?an Lázaro , 75, segun-
do piso. 
4Ui^ 6 f 
^¿K ALQCILAÑ MAGNIFICAS H A B I -
O taciones amuebladas, a hombres so-
los o a matrimonios sin n iños , en 
Amistad. 134. 
4020 3 f 
eléctrica y 
l íente y f r í a 
as con balcón a la calle, luz 1 na: frente al Malecón. Gran calé » 
timbre. Baños de agua ca- | taurant. Precios módicos SAV f 
L P ían americano; plan eu- | UO Y BELASCOAIN. Teiéfowñs ^ 
r epeó 'Prado, 5L Hahana. Cuba. Es la | A-0099 
mejor' localidad • » ciudad. Venga y 
réalo. 
C A N MARIANO, E N T R E F E L I P E POEY 1 ? N L O S A L T O S D E P A F L A , 50, CA-
O y San Antonio. Vil la Guillermina, de -E^ sa de familia, se t ü q u i l a una her-
4 f i 1 ' J ' 1 ^ dos pisos, se alquilan juntos o separa-• mosa y ventilada habi tac ión , con luz 
. d a d O , Casa r e s i d e n c i a , COn S a i a , ¡ d o s . Tiene comodidades para personas e léc t r i ca , a hombres solos o matrimo-
, a?/itiílan Ant n ivno a l t o t n ñ m ^ r r t 1 a 1 J J rtíe su^t0- garajes v servicios de c r l» - 1 nlo sin niños, personas de moralidad. 
f oe a lqu i l an nos pisos a » " » , p n m ^ r o s a l e t a , c o m e d o r y n o m e n o s d e dos. informes: Maíoja. o. y Reina, i : 4020 ' 1 f 
; y segundo, en el ed i f ic io O l a v a r n e t a . j o i i a ^ n „ a r l ^ ^ « r m í f e r i ^ . * A * ~ \ ^ n 30_e._ T^N E S T R E L L A , 39. S E A L Q U I L A una 
ba- A J habi tac ión . No se admiten niños. 
4032 1 t 
. — c  c in i  u i a m e t . . ; 1 j ; « io - i i  e. 
SE A L Q F i L A N LOS E S P L E N D I D O S ' 6 I , u J c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a d e - i ^ - . r n í f Z T T Z T»A FVT, .^»C'I ." a l to , de concordia, 193. modemo. con Campanar io y V i r t u d e s , acabado d s ¡ , . ' C E A L Q L I L A N LOS E S P L E N D I D O S ba 
tres Uuecos a la calle, sala, saleta, 6 " " T L J . m a s d e CUartO p a r a C r i a d o s y g a - ^ , . ; 10^^6^ * fasa acabada de roastrul 
cuartos, cocina de gas. bailadera y la- Construir . . r- i 1 1 í^" ' l ? a ' ,nuinTero. ^ e s q u í a a h 
la i c o «n m ^.ot icn Informan en 3207-08 29 e r a i p n r p t i p r p HP l i n a sn la n a n - Cal-a,_li" df J e s ú s del Monte. Informa: 
tres Uuecos a la c  
cuartos, cin  de ga 
•abo; la lave en la botica, informan en
La38coloao£ía' i f. i P R Ó X I M O A T E R M I N A R S E S E ADMI - t a . D i r i g i r s e a ü P r o p i e t a r i o . A p a r -
ten proposiciones para alquiler er.i- o t i i * i->> • A OOOO 
B I A R R I T Z <;RAN CASA D E H F E S ped"S. Industria, 124, esquina a fean 
Rafael, se admiten abonados a la me-
sa. $2ft al mes. ' 
47259 2 7 e 
Hote l y Res taurant E l Comercio Moa-
j te» 5 3 ' P1"611^ al Campo de Marte. E ¿ 
t a casa t i ene sus habitaciones con bal-
c ó n a la ca l l e ; buen servicio de em-
pleados. V i s i t e esta casa y se conven-
ís feb 
SE A L Q F I L A E L P R I M E R PISO D E fit lo' d c ' t f e V pTantas, "propio 'par^ t a d ó 3 1 1 O T e l é f o n o A - 3 3 2 8 Concordia, 177, sala, saleta, cuatro (j0 h u é s p e d e s . Tiene 54 departamentos cuart js , 'baño intercalado, comedor, cuar- todos con lavabo de agua corriente, y da-| 
t o de criado, casa nueva, todo cielo ra- flos completos, y 6 inferiores, 
8o. Informan: Neptuno. 62. La Moda. La 
llave en el segundo piso. 
3848 5 f 
SE A L Q F I L A N LOS BAJOS D E L A casa San José , 21" 
lúa e léc t r ica . Todo estilo inod-ern-) 
mentado a todo lujo. Puede verse de 2 a 1 nos <1e un- año Fiador c¿sa de Comer-
p . m. Manrique, 1.0. ( io in fo rman : Baños. C. entre 3 y 5. 
0£ e altos. 
I ' A K T I C I LARES, SE VENDEN TO- 3063 30 e 
32S2 
P n r p f p r p HP u n a <;n a n an -1 Ca'.'.adb de .Tesús del Monte. Informan .QE A L Q L I L A L N A I A B | T A C I O N , A e p r e t i e r e a e u n a SOld p i a n | a l l r t íc altog ouo uc' c | O un matrimonio sin n iños u hombres 
- 3573 ' ' 30 en • sol<:>s> en los altos de San Ignacio, 98. 
- — . . ¡ Informan en la misma. i 
SE A L Q F I L A FNA CASA NFEVA, a c á - ! 4035 1 f 
bada de fabricar, con sala, comedor, ^Tr*, J A * — — . ' T T C Í * — M « , ^T.TT ; 
tres habitaciones, cocina y servicios sa-i V í . .'•. ' xALTOSÍo-SE A L t l l I ^ A 
nl tar ios, en $59 y con el t raspatio que „T „.UnaT, babita{:,,6n',,en i5?"' entre Te" 
tiene á rbo les frutales, en S70: t i ené 1 » * Muralla, Alvarez. 
e léc t r ica y agua. O'Farr i l esquina a 18. ' c ' M Jd-JO ..1 e 
Reparto Almendares, a dos cuadras de 
ros 8d-27 
^ T ^ E D A D O : BONITOS A L T O S , 23, E N -
J i V t i c E y F. Precio 'J'O pesos. No me-
21C, compuestos de A I ' A R T I C F L A R E S , SE 1 E 
sala MUetá, 3 cuartos, cuarto y ser- ^ > ^os los muebles, casi nuevos en 
vlcl¿s Ue criados, comedor, cocina v ser- mitacl.de su valor y se traspasa la caea | ^ e d a d o , SC a l q u ü a n los a l tos de ¿ 7 y 
Tlclos. Precio $130. Informan: Aguiar, al qu- los compre si le conviene. In fo r - , 
116: departamento. 50. Teléfono A-5205. ^ a n : Tcl.'fono M-940.. 
3858 3 f 3354 30 e 
D , compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos do rmi to r ios , b a ñ o c o m p l e t o . 
" L A I N T E R N A C I O N A L " c e r á TeIé fo l !o M 3C.n7 
Esp lénd lda casa de huéspedes . Campa-1 ^ 1 eleto110 M - 3 5 0 7 . 
nario, 154, altos; casi esquina a- Reina., _ l f ' , ' 
A lqu í l anse he rmos í s imas habitaciones, 
con toda asistencia, buena comida, t ra to I V ^ H A n n 
esmerado y moralidad); baíios de agua V LéUi\U\J 
fría y caliente y teléfono. Para hombres | T1Í~V. *'!?~Hmmmm*~^mm 
solos, hav habitaciones a precios eco-i V^EDAJJO, L I N E A , 140, ESQUINA A i / 
nómtcos. Órandes ventajas a las familias • se alquilan unas hermosas ventila 
estables. No se mude sin ver antes esta das habitaciones, rodeadas de janlini.* 
casa, que es la más fresca; y hermosa; con baño, agua caliente y fría. PrecU>: 
de la Habana 
3385 8 féb. I 3S|0 
los t anv ías . Informa su dueño Domin- t T D I F I C I O C E N T R A L PALACE, 4 p l -
go Avoy, cocinero del Hotel Inglate- " H •sosI> ^I<;abado de construir. Esplen-
rra , de 7 a. m. a 1 p m. Teléfono M-3OS0 " i ^ s habitaciones para hombres solos 
y en ia finca, de 2 a 5 p. m. ¡ L £ f i ) " ^ ? ^ " t o ^ - J L ^ m b l i é n „ í . a r - 5fi5Í™S' 
3429 
Casa moderna , h u é s p e d e s , se a lqu i l an 
habitaciones con toda asistencia. San 




Q E A L Q F I L A EN L A VIBORA, 
O pléndiclos altos 
H O T E L C A L I F O R N I A 
i Cuarteles, 4, esqnina. a Aguiar. Teléfono 
31 e. le-sde "0 * ^ P^sos al mes con alum- x.5032. Este gran hotel se encuentra si-
- brado. edificio de cuatro plantas, mo-Kuado en j0 ^ift8 céntr ico de la ciudad 
modernos, vent i l 
E S - ' derno, elevador, e sp lénd ida s i tuac ión | Mu_ c6modo para familias, cuenta con 
Ha- P01". est¿r situado hoy en el lugar de: buenos departamentos a la calle y 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A C T U A S 
T H E T Í I B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
P E D O UNA CASA, C O M P F E S T A D E V ^ ^ r b S t ó S í ^ t r i S ^ Í Í S T da?*! I * r i * * f te r raza , cuar to y servicio 
\ y sala crande, tres halbitaciones, co ^ local oastante c tn i r ico para uepo 7 - - ' 
medor, corina. patio, azotea, ins ta lac ión sito o exhibición de doce a veinte ca-1 cr iados, t n $150. I n f o r m a n 
29 e bajos. eléctrM-a en todá-s las habitacionts, agua " ^ " f s - Apartado 2oS4 abundante, banco carpintero, gran a a a . 3332 
herramientas, b a t e r í a cocina, ruesa » S.EOURE SU S A L U D : E S T A L A T E N - ' _¿JJ,Í 
de, comedor, servicio mesa, sillas, i¿\_ ,3,-4 asegurada viviendo los altos de TpvES 
camas colombinas y otras cosas; inú t i l .creSp0i 60; esquina a Trocadero. con to- J J parte al ta de 13 a 05 de 6 cuarto 
presentarse si no lo necesitan todo, gos los aires y todas las brisas libres. Infis de (los, afi'os &0 ^ a, me3 T e l é . 
Calle I iguras, 42, ca rp in te r í a , , su precio li>0 pesos mensuales. Llame FONO A-9144. 
3921 
Kl día lo . ílel entrante mes de febrero, ;i las tres do la tarde, en 1 
;IÍ. 
Se a l q u i l a : Reina, 12, altos, para o f i 
c i ñ a o casa de f a m j ü a , con seis h a b i 
.. al teléfono A-4023. 
" i 3167 8806 
ESQUINA A - E M P E - i V ^ ? ' 
drado, se alquila un espléndido lo-( todaf, "las' comodidades 
. , um, coinp'.iesto por 3 hermosas habita- lle ._, n ú m e r o dos 
taciones, sala, saleta, COmeÜOr, <«>*: clones con vista al Morro, cerca- de los j 
Monte. Bien acabada, dos pisos, bue- Informes en el mismo edificio a cual-
nos baños , sala, comedor, cinco habita- 1 IHÍr^ i i J 
li>d-30 e clones. La' llave en la bodega. In fo r - ¡ C 
HOTEL LOUVRE, San Raraex y CDJI-sulado. se ofrecen espléndidos de-
partamentos y habitaciones, con baños, 
" I — ! m a n : Teléfono 1-7158, o Quinta Ofelifc,' x ^ A c m o R , . » »1 QUIT AN I T F R ' t imbres, teléfono y toda comodidad pa-, ^ 0 los señores accionisti 
V E D A D O , C A L L E T E R C E R A , E N T R E La Lisa. „ . i Jr mosas habitaciones a la calle e l " : ™ t ™ " ^ *st&hles ? t u r i s \ a \ E*UX V 2 y 4, se alquilan unos altos con- 3o01 2 f terlores, a hombres solos o matrimo- sa cuenta con un cocinero de lo mejor. uaoana, _3 ele enero a 
el día l o de marzo próximo. 
Lo cue se anuncia ^ f in de que pue-
dan presenciar las operaciones del sor-




muelles. Se dan en precio módico y es cuartos de b a ñ o , dos cuar tos de c r í a 
dos con sus aervicios. I n f o r m a n en Ga- i . J j M _c ' _ «. . „ „ " 1 . , r i * x :A-/A:ÍÍÍ E SAI A t r i i \VT<t. y , ' 'eaaap. -larcun. portal , forman. corrales 
hano , 138, p e l e t e r í a . S ^ « ¿ ^ ^ ^ V ^ « f í t i t o m Ó v i L c ^ e - • r e V Y i o J - f!ala' cinco habitaciones, aall , dega de Tejaa y ' , .̂7 ta»i.<s. zagoan par.i au tomóvi l , come ^ j p ^ de comer, cocina, pantry. garaje «844 
)s oajos y 1 „ (iof, cuartos para criados con sc-rvi-1 . *" — 
Q E A L Q F I L A O SE VENDE L A CASA 
S e [ O Tejar, número 7. entre 8a. y Oa., 
n i s in nifles. Moral idad completa. 
3979 8 feb 
propio para comisionistas u oficinas. j 4 CARADA DE CONSTRFIR, S E A I 
r \ . (luila espl^ndicia ca«(y„ calle l'.iseo XaVentador coefria' p a t i o T ' t r a s ^ I n - ' referencias. Esperanza, 
T ' compuerta de portal , sala, saleta, c 
' e sp l énd idas hablttaciones, lujoso 
uatro C E A L Q U I L A UN A H A B I T ACION A 
baño, O 
36, la llave en la bo-
0a. 
s eño ra s solas, de moralidad buena» 
srci 
3890 1 f. 
3840 30 en ' (jor y saleta de comer, cuartos 30 e . | P r ó x i m o a desocuparse, se a lqu i l a u n a 
También se admiten abonados a pre-
cios especiales. Consulado, 146. Teléfo-
no M-3496. 
3275 t r . | 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON | muebles y comida, para matrimonio. , 
y una persona, en Consulado. 69. altos, i 
2847 31 • I 
A R C I C I B A L D J A C K 
Administrador General. 
3d-
Se g r a t i f i c a r á cen 100 pesos a quien «no alto f V ^ k T u e i t o ^ « ^ f e C H ^ T ^ S A X ^ U ] ^ p r o p i a para o f i c ina o para dos 
fac ih te O Ceda en condiciones, en e! de i - y ir. No se alquila por teléfono. ina,.-?.I>os' 55 ^ p a t ^ da de Acosta y Octava. Hene sa-- t L_ j . . J . J 
presente mes o p r ó j i m o febrero, una 
casa moderna y fresca, con cua t ro o 
30 • i j ™ 30 e la. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
saleta, comedor y sela cuartos; ga- nombres ae mora l idad que qieran v i -
CJE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS * cuart0 , le„c,rJad«^ 'AIV̂ Ĵ Í̂SL v i r iun tos V t engan mueb lo . I n f « r f a l t o s de Linea esquina a 10. con También se vende Su dueño, l e l l p e Vir j u m o s y t engan m u e ü l e s . I n to r -
Monte. Telefono I-I81J. Se puede ver m a n : Empedrado , 3 1 . 
8 f I 3899 1 f. 
altos de Línea esquina a 10. con 
. . . , . . . • • ves t íbu lo , sala, hal l , comedor, terrazas. 
c inco habi tac iones y buenos se rv í - P rox in io a d e s o c a p a r s ¿ se a d e m e n - m e o cuartos de familia y dos de cria- a ¿ ° « a s «oras' 
cios y a lqui le r de 159 a 3 0 0 pesos, en p :&po3Íc ion2s a l e s p l é n d i d o loca l de ^ í , . " 6 3 bafioS- En los mismos' in" i . - ^ f , , T: O E A L Q U I L A N DOS H A I U T A C I O N F S 
el p e r í m e t r o del M a l e c ó n a Carlos I I I . L q u l n a , s i tuado en Composte la , 1 1 4 . 1 3139 • » 30 e L o c a pa ra cafe o v í v e r e s ̂ ^̂ Ŝ̂ Ŝe.̂ Ŝ l̂ SSl 
R e m a y M m a l l a has ta Oficios o en A r c o de B e l é n , h c y ocupado por í c - t p c j i . ' " ^ p . ^ ^ ^ 1 ? ^ ; ! ^ e] Repar t? M e , n d ° Z % ^ I f - T e ^ n t e ^ S servRio 
i a calzada de J e s ú s del M o n t e , desde ^ t e t i a ; mido como 4 5 0 m e t r o s ; l u - J E S U Í 5 D E L V 1 B 0 R A » j ¡ f t j « h e r n i a e s q m ^ ^ e Santa Ca- , . 3900 ^ ^ ^ 1 t 
Santos S u á r c s a San M a r i a n o . Ga- gar de mucho t r á n s i t o y acera cas i ' L U l A N Ü 
t a ü n a y Cor t ina , g r an loca l para ca- P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
fé y l unch o v í v e r e s finos- e s t á en eí Depar tamentos para of icinas, con ser-
mismo pa adero de los carros de d i - vicios sani tar ios pr ivados . H a y ascen-
ís ima de aoder carear i l * - comedor, recibidor, pantry, & e t a £ cho repar to , y es pun to de mucho sor. Composte la , 6 5 ; luz t o d a la no-
^ t . i o n c p e c i a i ^ m a ac poaer « . g a r han cnatro hab¡t . lcionos terr ;ua d(yüle n w v i m i e n t o y g ran porveni r , t a m b i é n che 
; líCSCargar las m e r c a n c í a s Oa]0 te - ' .servicio, garaje y jardines. Informes 1 y „ 
r a n t í a s y fo rm  do p go las qus s;; obl iga a del paso, como p o d r á ver e l ! V Í B O R A , C A L L E G E K T K F D I S Y A™-
deseen. I n f o r a e s en T e n b a i e Rey, 25 , h M é f e l é ; a d e m á s r e ú n e l a M - ¿ L ^ ^ : S Z ^ ^ É f o j f S S 
• ' en el mismo 
cho, por rray grande que sea el m o v i - j 4004 
m i r n t o ; para m á s i n fo rmes : C a l z a - ¡ O E A L Q U I L A E N L A C A L L E SANTA 1 a; 11 70 
r1-' c M C e r o 438-F 8 a 9 v d » 1 ! An^ entr1 Kosa Knrí<iuez y -Cueto, i e ° " • u r a u a » í o 
L « u J H , r i ro , "ejo r , o5 o a y u r | Luyanó. una hermosa casa, recientcmen-. 3279 
1 ; se da c o n t r a t o . •2 17fi7 | Fftbrica de baú les . 
- 3974 
1 te construida con todo servicio v como 
didades modernas. Informan a l lado. J£N* 1 ' Í : M TM - A N T O - - IAÍ I 
31 en E ! D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
j 1 « . 1 !• . 1 A L Q U I L O , M B O R A , LUJOSO C H A L E T tos. hal l , e sp lénd ido baño, comedor, co-
tíel L e n t r O a e UeDenOien teS 1 - " - de esquina, sin estrenar. Portal , sa- ciña, despensa, cuarto y servicio para 
ofrece n sus de positantes ti m/ ia o a n ' l a - . ' , ag . - ' saleta, hal l , seis cuartos, criados, garaje, patio y traspatio. I n -
; ^ ^ ^ ^ / « W S » * ^ , n t ' > r m l n : ^ - i O B A L Q C I L A S M A O X . F , C . C H i 
al ' ' incl.-Ene.-il I '?S',1 ^ ' ,et• 1,6 ^os plantas, en Lagueruela, 
esquina a A g u i a r . 
3673 . »> en 
A las C o m p a ñ í a s y S o c i e d a d e s . 
SE A L Q U I L A 
la ca*a calle Narciso López, número 2 
y 4, antes Knma. Esta gran casa de tres 
pisos y planta baja, mide 600 metro* 
cuadrados, con tres partes: a San I'e 
dro, Enna y Plaza do Armas, ofreciendo 
desde BU in ter ior hermosas vistan 
muelle general, antes Cabal ler ía , su 
hermosa entrada del puerte». Castillo. 
Casa Blanca y plaza de Armas; en un:i 
palabra, es lo más pintoresco, higiénico 
y fresco de l a Ha'bana, acabad.i iic pin-
tar, en todo su inter ior , se alquila to-
da junta, por pisos o la mitad de cada 
i \ : . Q L l L A , A L .VEN DAR ES, C A L L E 1 
piso. En el mismo edificio también se k f-ft - 1« y $180, un chalet; o í C E A L Q U I L A , SAN MARIANO, «o, en-
. se vaaUe. " ene todas comodidades y ' ^J tre Buenaventura y San Lázaro , una 
alquilan casas a familias de buen gusto g->ri-J -. Se Kan fa^tiidadea para el pa- de las mejores casas de la Víbora. 89 
;go ; ¡)artb al contacto; en la misma se compone de j a r d í n , portal , sala, recibi-
Estas casas se componen de sala, tres PU*de ver, a , todafl boráa. .si se quiera, miento y gabinete anexo, cuatro habi-
baJjjur con el dr .eúo: Avenida 5 y ^. taciones, la primera con baño ton ser-, 
cuartos, comedor, cocina, baño y de- B u c i ivis ia . Antonio Vaque;. ¡ vicio completo anexo, comedor y gabine-j 
'¿sd't S f ' te, o t ro baño complfeto y otro cuarto: 
se a l q u ü a n los a l tos para f a m i l i a o 
1 casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a , su d u e ñ o , 
8 f 
se alqui la la casa calle Durege. en-
! tre Saa Bernardlno y Zapotes, compues-
tai de portal , sala, saleta, tres cuar-
casl esquina a Agustina, a una cua-
"VTIBORA: SE A L Q U I L A U » H E R M O . dra d So a lqu i l a , en V i r t u d e ? , 2 , e\ piso 
r'.n;~ir.ente amucliladr"", para f a m i l i a I rH!^e Segundifc entre Josefina y . í m a r » cocina! cuarto de orí 
. . . , 1 r 1 ' S'mchez. contiene seis cuartos, una gran los altos cuatro gr 
íTltt y n i gUSÍO. tr.íiliTrir.n en l a ] sala y comedor, dos cuartos de baño, hall y baño comple 
prifen», el manager. Da 10 a 
2 
so^ chalet, de dos plantas, en la porta!, Fala. comedor, gabinete, t rnño. 
ado y servicio. En 
ande» dormitor ios 
l to 
3897 y 08 n f 
HAV UNA H A B I T A C I O N , - 3er. PISO, ' balcón al parque, .$J5, con o sin | 
muebles. Aguiar , 72. altos. Una comida; 
60 centavos. Un mes, S:!0. 
•"'"t 1 f 
P a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n e s p í e n - i 
d i d o s d e p a r t a m e n t o s e n e l q u i n t o ! 
p i s o d e l a m o d e r n a casa M u r a l l a , ! 
9 8 . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
o 7*g .':d-29 _ 
AJEPTUNO, lí-í, ALTOS. SE A L Q U I L A i 
i . 1 una hermosa habi tac ión , con agua' 
corriente y baño adjunto. 
3903 31 e 
> 4. 
'ROfl 
v rli» I 01 t"ina t'0'1 calentador, servicios de • l ia - enfermos n i se admiten. Informan 
J uc dos, garaje para dos máqu inas con su la misma, de 2 a 6 p. m. Teléfono 1-3231. 
31 • 
V E D A D O 
cuarto y servicio para- el chautfcur 
dependientes; j a r d í n todo alrededor. Pa-
ra más informes en el mismo y CAr-
cie.ias. 5. bajos. Alberto Vaquor. Telé-
fon c A-S877. 
3853 5 f 
30G4 
T T N A SESORA DE EDAD, DES^A T O -
U mfir una habi tación en casa de fa-
9 . _ • miI ia decente, que resida en ei Cerro. 
D i r í j anse a: Santa Catalina. 1 v tres 
cuartos, esquina a San Pablo. Cerro. 
C 757 4d-29 31 e 
C E R R O I N D U S T R I A , 5 0 
m á s servicios, todos los cuartos, sala y f T ' — . repos te r ía , dos p i t ios y en los altos 
En el Vedado . Se desea a lqu i l a r ca,-1 magníf ica cocina d e gasy cuarto de cria 
comedor dan a la calle. Si usted quiere -n -. Afncn í-nn «-.la «a|r.+ a rn-np Í1'JS •v,do^ habitaciones más con esca-sa ..,n».ia t.03 S l i a , salvia^ come- lera al primer gabinete. Garaje con en-
t i v i r satisfecho pase a ver esLa casa. ' ¿ c : 7 TO n'caOS do CLat íO CUario; COI- S8?3 por e,ti f r rn te y servicios. Insta-
, / " v n . t ^ u . w v-ua.IUJ vu» ; laciones sanitarias perfectas, a s í como 
En la misma Informan en el entresuelo 'tóltO.IOfe, aaemas Cuartos para Criados ¡"stalación de luz e léc t r ica y gas. Toda 
; • • c _ í* J 1 rt<' ''"Joso cielo raso. Nunca ha sido a l -
3717 5 feh y L ' r^-C. ÜO pret iere dC Un?. SOía p i an - quiiaidu. En la misma informarán. No 
1 * • 1 *•* * -c- »- se t r a ta con corredores ni agentes ni 
que tenga en-T J N A M O K i E R A - l J F T l B A c b s i OU • ^ ¿ \ A ^ r t a d o ^ 7 1 , ó T e l é - ^ 1 1 ^ a^famiUa \ J g-irros, se arrienda: tiene morcar.- rcr.3 \ ¿ T i S k 'ferinos. 
S i ^ l i / contrato mediante 200 peao> d i ' :!í»28' 
>,in V c s a t ' o : Se s l q c i h n los hermosos a l - ' " V L Q U I L O CA&A EN 
• - . f v a h a d o , de f ab r i ca r , con todas f ^ t S S S S / i f i 
j a l l a : 
Pedro. 
363.̂  
la mercancía al costo; Sar. 
y medio; en la misma. 
31 e 
L A U T O N, EN-
Santa Catalina, ac*-
tres cuartds, ba-1 AsA GKAN DE SE A L Q U I L A , 
\ \ j a l tos , esquina a Cuba . Depar ia 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a , c o n t o -
d o s l o s m u e b l e s n e c e s a r i o s 
c o m o s o n c a r p e t a s , m e s a s , 
e s c r i t o r i o , b u r ó , m á q u i n a d e 
e s c r i b i r , e t c . , e t c . T a m b i é n 
se a l q u i l a s in m u e b l e s s i a s í 
se desea . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 1 5 7 7 , a t o d a s h o r a s . 
3043 1 t 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
entre Trocadero y Colón, se alquila una 
balbitación amueblada, con balcón a la 
calle. hombre solo. J iménez. Indus-
t r i a . ' / ) , piso lo . 
3905 31 e 
Ir«N OFICIOS, 6«, ALTOS, SE A l . Q l T -LJ lan habitaciones, lo misran a fami-
lias que a hom'bres solos. Informes en 
los altos. 
3707 1 f 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Moaserrate, 2, altos. Telefono A-3463 
HOSFEDA.IE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S ETC. 
Lugar más cént r ico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Centra l ; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A EN L A PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 
Departamentos a las ' familias y perso-! 
ñas dfe estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. > 
Baños y Duchas de agua f r ía y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
I En cumplimiento de lo que dispon» 
el a r t ícu lo 2G del Reglamento, se cita 
1 a los señores socios, para las Juntas 
<ieneTaJe*, que se celebrartin en Ion 
domingos, 6 y 30 de Febrero próximo, >t 
lu una de la tarde, en el Centro Mon-
tañés , sito en Malecón, número 1, con 
objeto, la primera, de dar cuenta de 
las operaciones realizadas en el ejer-
cicio do 1920; y, a f in , la segunda, de 
leer el informe que presente ia Comi-
sión de Glosa 
Habana, 28 de Enero de 192L 
E l Secretarlo-Contador, '1 
Juan A. Mure». 
C 720 Sd-a 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y *n 
cumplimiento de lo dispuesto en lo» 
a r t í cu lo s 2S, 34 y 35 del Reclámenlo, 
tengo el honor do ci tar a u^ted para 
la Junta General ordinaria que se ce-
lebra rá el día 30 del presente mei. » 
; la una p. m. en el salón de actos de 1» 
I "Asociación de Dependientes del Comer-
1 c i " de la Habana." Prado, número '>L 
• cuya orden del día es la siguiente: 
l o Lectum de la convocatoria-
2o Lectura de las actas. 
3o Lectura de la Memoria. 
4o Nombramiento de la Comisión 
de Glosa para examinar las cuenta» 
del a ñ j 1920. n . 
5o—Elecciones de la mitad de I t Di-
rectiva para los cargos de Vicc-prwn-. 
dfnte. Tesorero. ><MS Vocales y áeiy 
plentes para el bienio de 1921 y V ' 
60.—Asuntos Generales. 





O F I C I A L 
3249 23 f 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a d o a 
d e I m p u e s t o s 
S hombres solos, en la casa de la ca-
P A L A C I O P I Ñ A R 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A A V I S O 
9S, altos. Informes" I M P U E S T O S O B R E I N D U 5 1 K 1 A 
2s e Y C O M E R C I O . 
lie de San Ignacio, 
en la misma. 
3502 
Galiano y Virtudes. Teléfono A-6355. 
Habitaciones amuebladas, con balcón a y referencia, en Luz. 80. a l tos ; de 1 a 
las dos calles. Comida superior cr iol la 6 de ia tarde 
1 y española . Tra to esmerado. Precios 
económicos y toda asistencia. Tenemos 
i habitaciones interiores muy ecenómiea••. 
1 3811 11 f 
¡ O E A L Q U I L A N HABITACIONES, eran. 
I O des y frescas, a personas mayores, 
| sin niños, y de moralidad. Informes: 
1 San • Jo si'-. 137, moderno, altos. Teléfo-
' no M-424S. 
3816 31 e 
C E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , ' P A T E N T E A N U A L , P R I M E R S F ' 
S altas, ba lcón a la calle, d . meses ^ ^ J ^ 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L EJER-
C I C I O D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 
3409 28 e 
r a los. r o n t _ ^ y e n < ¡ ^ 
j V . mente amuebladas, en casa acabada 
de reedificar. Baños fr íos y callentes. 
Excelentes comidas y servicios de p r i - j por el concepto antes expre 
mera. Se exigen referencias. L ínea , S8. pueden acudir a BBtl 
altos, entre Paseo y 2. i tivas cuotas sin rec£ 
2985 31 e ¡of ic inas recaudadoras 
¿1 Taquil la . 0 y >. sátm I™ ( A M A N O . 68, ALTOS, CAsA DE j famil ia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas a matrimonio 
o persona sola. 
.•:725 6 feb 
T ^ N A HERMOsA II A B I T AC ION, P i -
de la OMS;( <if> la At 
cipal. Mercaderes y UPispc». 
días hábi les . rU>.sde el día -4 ' l ^ ^ r o . 
senté mes al 22 del f " ^ 3 " 1 6 , ^ 6 1 ^ » » 
ambos días inclusive durante ' ^ f - v 4» 
comprendidas de 8 a U y nieoia i 
1 y media a 3 p. m.. ^ ^ \ X ? ? T v t r 
dos .me será ^ l amente de 8 *• 1} J J ^ 
« feb I Q K A L O M L A UN SALON, « r R O P I O , 
— „ \ O ra'-a una industr ia 
P A L A C I O S A N T A N A 
• Z u l u e t a , 83 . Gran casa para f tcci l ia». 
Guanabacoa. se a lqu i l a l a Qu in ta T a - montada como \*% mejores ^ - < e r 
: b e m i l l a , con sala, saleta , garaje, 8 Hermosas y venti ladas habitaciones,1 ^ Sf> de mpaaicoa y_ buena ca>a. se 
i habitaciones, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n sani ta- C011 balcones a la calle, luz perma • ¡ esqüVna T i u"nb 'odoS í o s a l í r a ¿ v í a s : M ^ia a. m aperciwao 
r ia moderna, p a t i o de 800 met ros , « e n t e v lavabo* de atmq corriente- Ba . prefiereJ uno 0 <l09 c*bant'ros o " l a t r i - f ^ 4 ° - ^ ^ " f P , ^ " , . , » « ' , 1 r „ nenie y lavaoos ue agua c o r n é a t e "a" monio decente, que no tenga nino^. . ti.^fecLo MIS aaeuac 
con arboles frutales , etc. L a l lave en ñ o s de agua f r í a y cal iente . Buena y > . seos aT » 1 5 f * X o de l á 1 ^ 
la esquina de San A n t o n i o , y el d u e - ' m i d a y precios m ó d i c o s . P t ' Ce ta r io : , ÍJE A L Q U I L A , P A R A UNO o DOS 1 ronformidad c o n . i o 
ñ o en la Habana . So l , 7 8 . | Juan San tana M a r t í n . Z u l u . n S3. T a . | ? ^ " t f ^ , ^ 6 ^ " ^ b u a j i ó ^ - a m u l : d e ' í m ^ e s t o s . y 
13. antiguo, 2o. ¡ "abana, 21 de ^ " ^ e ^ ^ i p a l 
'•ontinu»"» 
r.tidad 
" en l"3 
gente LeX 
» , ' Q K A L Q U I L A EN L A P R I N C I P A L CA- I léfoDO A - 2 2 5 1 
en Peforma . V i * ^ 1,e ^ Kegla. un local apropiado pa 
MM 30 e 
N^A CASA CHICA PA- Uodrí^'ueT:. informan en Fáb r i ca v P.o-1 1-3 consultas méd icas o de abogados, l-£ A , ^ , BROOKL1N 
a. en ^1 Ví>fiaHn a m» . drffi-upz hriri^o-a gabinete dentol.'jirico o venta Ao i « t« - * ni-.rj . Excelente servido 
co y l i m p í e l a , una- habi 
blada, en Villegas. 11 
piso. 
3651 29 
O E A D M I T E N PKOPOS1C I 
^ un local que tiene 250 me 
P«rí-.. 'e en la calle de Neptcuo iic--
^..ra'jo elegantemente para un giro i no 
ccrt i familia,  el ed do,  e- rfg e , bodega. 
ría.1 3799 _ ' di-i cnuxira de 2:5. entre S- y 10. c recher ía ONES r o r t rún'> : ' i | .'lu. informeti en la m l r a f . d« 
stro-j dq ;.n- 10 de ra m a ü a n a a las 5 de la taxde. 
30 e 
n r a n : Ansa, en Manriuue 
qnn.v a Neptuno. 
• E l 
3704 1 f. 
SS A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A cali 
^ E A X i Q M L A L A CASA DE ALTOS Y 
^ <'ane Paseo. 25. Velado compuesto Í ^ ^ S ^ t e T l o á ^ t a ^ r c 3 ^ ^ i -
&) ..n de i ^ rd ín sala . b a b l t a c í o n e . y de- ]a< sa,eta y p o r t a l : a m¿dia .-..adra de l ' 
! 1 _ más servicios in fo rmnn: González v , tranvfa ¿ ¿ 3 ^ * del Su dneüo 
L PISO111^',!?*- Mercaderes. 23. Teléfono A-C51b A?ni,a ojo, Telf.fono A 6162. ™ aueu • 
i t  t lóg i   t  de lote
r í a . En el mismo se venden un armario 
con vidriera y un tno-strador con frente 
.. . . - 1 ^ cristales, conveniente para dulcer ía . ! 
bajos, de la calle Tamarindo. 18; loa fruterla, venduta, etc. In fo rmarán , en 
a l tos : sala, saleta, 4 cuartos y un de-! ^ l a r t í . 73. frente el Banco Español . Ke-j 
partaniento con vista a la cal le : c o n i g l * -
3214 1 f 
-» I Nota: >c rrconjKrw..» ~ A'̂ X últiniO 
OFICINA: SE A L Q U I L A N DOS yente* acudan Pr^ i s ' f^_0" fa,.¡ltdad 
Alcalde 
Í « los.contrfbf PRADO. 
a la carta. 
Cocina criolla y española . Se admiten T>ARA  L  m - « * c j ^ " '"rk^mastor í d 
abonado* por semana y por meses. Pre-! X amplios departamentos, juntos o ^p- < i>>o sati.Ticc-uo i ' * - * (1 i 0 
cios sumamente módicos." Prado 07-99. i parados, con limpieza y luz, precio mó- el pago. 
951 j ; f dico. Galiano. 50. altos. , I C <-b 
3655 30 e 
.v¡-> 
SE A L Q U I L A N DOS C l ARTOS Muy muy frescos, con pisos de mosaico v Q E 
con su cocina, lu/. eléctr ica, en casa de O alto 
A L Q U I L A UN DEPARTAMEN 
2 f. I Y P C G 0 L 0 T T I 
T>EApO, 93.B, SE A L Q U I L A E   
X principal , propio para casa de h u é s - l _ _ S -
fcfia CKn-"1 habitaciones, w n 10 cuar-! T ^ E O A D O : SIN R E G A L I A . sE A L Q U I - - r r i B O R A . S E ^ A L o t l f A"^T A ~ ¥>nF-rio 
í . n « r ^ bian0K ,OI11i'letos y en lodos ios; > la un cómodo piso alto, de esquina.' \ "a " a : a sin e ^ V n a r VHla C ^ u e 
n ^ " ? 4 'avabos de agua corriente, co-1 á l a l.rl-sa, con terraza. -
raeaoi, cocina ins ta lac ión eléctr ica v • t r o cuartos, uno más de 
fr»nt» o e?.traila l)0^ Pasaje. teniendo al fondo y doble servio 
. 1 rado. o habita<-iones. Infor - ; Razón en Obrapfa, 9S. altos. Medel 
man en ía misma y en el teléfono F-2134. Ochotorena. De 9 a 11 y de 2 y media 
I J ^ U R E G E . 65, ENTRE SANTA E M I L I A i c é t e r a etc. La llave enfrente, casa del 
inter ior . Con tres amplias y CITO.—Departamento ae ^"^¡«r1! .— 
25 de Enero ae ."" 
d. No se admiten animales • pondientes servicios, a ün matrimonio iag 9 ». m. del día 3 de^ 
- • " - I ANUNCIO DE s r B A S T Y - ^ f ^ B f 
TO DE LA GUERl íA \ MClu- \ , ,a l in is t ra-
-Departa ento  VT i j e L - ^ 
Habana. 25 de Enero %*J-T0 de . una famil ia . Se desean personas de mu- ventiladas habitaciones y sus corres- rióu. 
M A K l A N A O P F I R A f n i I Í M R I A oha moralidad. >o se admiten animales pondientes servicios, a un matrimonio ias „ 
i . w ^ t w m m v , V L . I U M , V V L > u m D l / » Dolores y Enamorados, bodega. o corta famil ia , sin niños. Pueden verse 1921 se p rocede rá en el 3723 30 en 
.ala saleta." cua- )a. Z v ú T T * S a n " M a H a A o ' y ' V g ^ r o a ¡ ^ £ 5 « E T I R O : SE A L Q U I L A VN E L O R I E N T E 
criado, comedor frente a, Parque de Mendoza. Infor- ^ a b ^ 0 ^ o ] ; ; ^ 1 i 1 , t - t n ¿ac>f^1v<:-i Casa pera familias. Espléndidas 
do Precio: SluO. man : Cuba, 116. ^ „ S?. K ^ b i ^ e^»" "a " ^ ' h a r t . ! clones con toda asistencia. Zul 
a todas horas. En Maloja, 112. 
3C74 3 f 
H O T E L P A N A M E R I C A 
de A d m i n i s t r a c i ó n del •£] 
y Diaria. Habana, ^ « ^ . T I 
"blica subasta de Dy** '^ 
I tENTA cascos de ™aniuii 
tarios declarados i a ú t I i „ l , 
3748 
 habita , 
con ocho hiihitaninnps dos ri*. , . r i . . —• — • «o.aict.i-.*.. zulueta. i'i. Gran casa fabricada expresamente: fres-1 r ic io del Ejérci to . EÍ 
t?es baños l a v a d e ^ pa^^^^^ Key- Teléfono A-1628. ca y moderna, para hospedaje, l i ab l ta - harftn a la puja y n 
AZAHO. .>E A L Q U I L A N IQS 
compuestos de sala, comedor. 
• f —7 Suár'ez. Se alqui la compuesta de por ta l , , 123._ bajos 
C A N t i 
O ba/os 
l i l f o - m a n 1 ^ 0 3 ^ c i r i " * >' s^rv"ici'o¿: i V e d a d o : Se a lqu i l an los hermOSOJ a l - ' Pa Í a? ' ha ÍL s ie t í l ' ñiaV^tos^cna^^ imo .man en el I<-2134. 1 u j j r i . 4 . J ^os. garage, dos hermosos baños 3 
tes , acabados de r a b n c a r , con trOdas de criados, con dos retios, inform 
0QblaToN;DOco^;s t^ ^ « W ^ á S * las comodidades que se requieren para 
i n f o r ' | u n a f a m i l i a de gus to , compuestos 
; clonas con agua' corriente; especial pa- que no alcancen la 
potes-. medla_c iT^dra"^e~sVñto^ señor Mauriz. Informan en Campanario. • T ^ N INDUSTRIA. 1157 SE A L Q U I L A N cnUente '^e ^ t f f t e A T b o n a d M ^" la*™.1* darfln ' or"ienoreS * 
¡ A- i habitaciones -e cria- ! 
y baño¡ 
r an en 1 
J342 4 feb 
b jos, compuestos de sala. • 
tres cuartos, '-ocin:*, y servicio 
man en el P .2U1 
V A R I O S 
con vista 
interiores. Informan en loa altos 
de moralidad. 
3431 
en esta Oficina. 
ia cane e sa Lampari l la . 5S. esquina a Aguacate. , Teniente de Eatado M casa 3 f 
tw» \ m u i L O UNA AMPLIA K A B i T A - Se necesita en las 
i de terraza, hermosa sala, ocho am- c«vn- e"tre dolores y Tejar, v ibo - b a ñ a o pueblos c i r cun 
IJJELAsCOAIN, 15. SE A L Q U I L A F«5 l - 1 1 . , ' l «. ^ solamente a hombres soos o m a t n - [ 
JL> ta casa. qú„ tUne tK» metros .Vía- P':as habi tac iones , dos excelentes monio sin n iños . Lawton. 2. sa que tenga de 
«prvi?^ " - i 1 " - 39 habÍtat*one3 y i cuartos de b a ñ o , s ah ta a l f ondo , co- pfSS ^ _ 0 " j se prefiere casa a 
•errtcioa, se admiten proposiciones por . 1 - . 1 ' j ' 
" .,0? 'bajos. independi?ntes, lema de gas, t res cuar tos de criados 
H O T E L " C H I C A G O ' 
C ^ P ^ a ^ 1 " ^ ' - " " - 7 ' 1 - - 1 — S 2 ' Kapeelal para familias de extr ict 
cial Vendedor. 
C 09S 
I A DE L A 
RC1TO. 
" I s ^ , , S r ^ ó s p ^ e s . p , i n f o ; u l ^ : c o n sus serricios independientes y g a - 1 , 
¡on • K-2134. _ - - -
S E A L Q U I L A 
oasa moderna, en J e s ú s 
, v i r l a m.ucho t i e m p o y se dan las y Aguaca te , hay habi tac iones desde ?lerad',?• espléndida comida, a gusto d e . f M , , j v . . . c , _ _ „ . , , , . i los señores buesj-edes; precios econO-1 1 
. mejores g a r a n t í a s . Di r ig i r se a : dantos 15 a 2 0 pesos, s in muebles: ú n i c a - , mico. Prado, 117. Teléfono A-71 aa. | ú t 
' rage. Calle 17 , entre 4 y 6. I n f o r m a n ^ " ^ V ' f . " ^ "na ,E2Pe52 regal ía eatJ A l v a r e z . Real , 10, C i é n a g a . T e l é f o n o mente para hombre solo. L l a v í n , j a r - -r-3^? 
I /•»>»» - i i i \ ix • « e n la calle Tamarindo, tiene portal , sa- . OAaj, ' „ ce x I ' r J - L • I J - LI ^ J \ t : E A L Q U I L A N A 
P A - en 0 Re i l ly , 1 1 , a l tos , esquina a C u - ¡a. saleta, 3 cuartos, patio, •bauo, a^ ia l -ZÜÍM; o m o n t e , í>í>. l e l e r o n o d m , brisa. Indispensable antecedentes 1 O nes en io máa 
:nir- ba . Depar tamento 2 0 3 - 2 0 5 . [ H T ^ T Q ^ ^ alquller- Aini8" A - 6 6 3 3 . | y dos meses en f o n d r i l i V J ^ l l 9 £ ^ 
del Mnn-
g K AíRIfc.VOA í \ E N D E l 
t e n u indus t r ia l , de gran porvei 
*DC2í?an: J e a ü s Mar ía , 76. bajos. 
o792 n f Depar tamento 3S35 6 feb 
| tad. 130. García . 
•0 e. 
p i 
. ee acep ta rán las qus no a»1 
AMPLIAS H A B I T A C I O - sación f i ^ d a Se darán P 





M e ef 
V ! p a 
*anta 
feb 
A K O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F n e r o 3 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
O C A S I O N S A N T O S S Ü A R E Z 
En muclusima proporción se vende, un Se vende, en lo mejor del Renarto San-
« . ^ . ^ l indísimo chalet, en lo mejor de l . Ce- tos Suárez, dos lotes de terreno el uno 
COMFKAN DOS CASAs DB 6.500 rro. a media cuadra de la Calzada. Tie- tiene una superficie de 1 v a r a j v * 
*s vetos, o una de l:i.000 pesos, pagando ne poco tiempo de construido, magni- otro G44, se venden juntos v seuara'dov 
^ lft forma siguiente: 3.000 pesos en fleos baños y pisos muy finos. Tiene Se puede dejar parte en hiDDteca Se 
e?-íIvo y los 10 000 restantes con un portal, terraza, sala. hall , saleta co- dan baratos por necesidad de dinero 
SSe l to en la ca ja de Ahorros del mer. b buenos cuartos y garaje. Mide Informan: Monte. 19, altos- de 8 a 10 
- «rro Asturiano- No se paga córrela- su terreno 23X33. Informan: Cuba, 32 
Ve informan en el teléfono A-C963. 'de 3 a 5: habitación, 4. Señor M. i 
• 0 feb Márquez. 
3610 
(^A>A DE KMPEÑO: SE VENDE I X A . 
;ne $26.000 de exis-
ÎSAOO de contado 
largos. Informan: 
Mercado de Tacón, 
20 f 
\ J bien situada 
tencia. Se adm 
y el resto a j 
Pérez y F e r n á n 
17 y 1S. 
376S 
D I N E J K ü E 
H I P O T E C A S 
D 
OY DINERO EX 
teca. In fo rman : 
P R I M E R A HIPO-
Crespo, 72, bode-
F A C I L I T A D I N E R O 
Se compran y venden casas y solares 
todos los barrios y repartos, siem-; V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 





a 2. Alber to . AT E N C I O N : SE VENDE UNA V I D R I E ra de tabacos y cigarros, en b.uenas nal, se dan -sin 
TfcOS M I L DOSCIENTOS PESOS EN 
X s check intervenido del Banco Nacio-
in te rés , por un año . 
JÜ^ 'qae los precios no sean exa?e- ?.n l* Habana, yendo 2 casitas en la ca-
l d o s . Se f a c i l i t a dinero en hipotecas. 
eB todas cantidades. O f i c i n a : Monte . 
19 altes. T e l é f o n o A - 3 1 6 5 . De 8 a 10 
y de 12 a 2 . 
lie de Oquendo. en $14.000. Deiando la 
mitad en hipoteca. Rentan 100 pesos las 
2 casitas y tienen buen frente. Infor-
mes: Amistad, 136. García y Co. Telé-
L a m e j o r i n v e r s i ó n p a r a d e p o s i t a r 
s u d i n e r o , so l a re s a p a g a r e n p í a - ~ 
i condiciones. E5tá bien snrtida y tiene en hipoteca o sobre valores que garan-
• J • buen contrato. >o se t r a ta con corredo- ticen debidamente dicha cantidad. Ro-
• » "bode 
1 f 
res. sino con el Interesado- Informan en dríguez- San Joaqufn y Velázquez 








0 f ! Q E VENDE I i A CASA SANTA E M I L I A , 
——— JO entre Gómez y Mendozaf. mide 15 por 
zos c ó m o d o s ; i n v i e r t e su d i n e r o 
y d i s f r u t a d e l a u m e n t o d e v a l o r . 
T r a s p a s o s o l a r e s e n e l R e p a r t o 
L a w t o n a c o m o m e c o s t a r o n . S u á -
r e z , C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 , 
4d-28 






En primera y segunda hipoteca, ta lo-
"0 e. dos puntos en la Habana, y sua Bepar-
7 — ; — ^ . i-1 n N. » T m tos. en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
D E L BA>CO N A C I O N A L aO propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores contablea. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín . 31. a l tos: de 1 a 4. Ju l i án P é r e i , 
Manzana de Gómez, Ü03. 
4O01 
C. 
CASA DE UNA O DOS 23 metros de íondí?. Para más informc3 
edlata al Campo de Mar- su dueño, en la misma, señor Arrovo 
Central. Pago de conta- 3G6S 10 f 
ira familia de cinco personas. A v i - ^— ——1 - —— 
: B. T. A . Manzana de Gómez. 514. Vendo en San L á z a r o casa de dos tres o cua t ro meses, con l a dtfc 'rTncb 
• 1 Parqiu 
Puede usted ganar 10.000 pesos en 
pal. Tiene contrato, 10 años , i ara de-
talles d i r í j a n s e a: Apartado, 2ttL Ha-
¿i'¿4 30 e 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Oficina, Teléfono A-3773 
Vendo: hoteles, casas de inquil inato, 
vendo casas de hués edes. Vendo y com-
pro bodegas en todos los barrios de la HaViana fiO h a í n c 
Capital.. Vendo cafés. Vendo posadas, " f ° * n a » DU' D*iOS 
Vendo automóvi les . Vendo fincas. Doy 
tomo dinero en hipotecas y tengo 
C E NEGOCIA UN CHEQUE I N T E R V E -
O nido de SlO.uOO del Banco Nacional teca es t 
do Cuba. Vea al s eñor Area l , en la lo que d 
os en cheque del Banco Na-
e toman a premio, a la par, por 
ños. al 8 por ciento anual, pa-
tr imestralmente los intereses; 
una casa en Holguín . valorada 
O y 3a. hipoteca sobre 53 caba-
le t ierra, con 30 de caña, para 
ste año . con un aproximado de 
es de ar r ibas , con 5 y media de 
con buen t i ro , en importante 
de Oriente; la primera hipo-
1 Banco T e r r i t o r i a l , 
sus buenos t í t u l o s ; 
8 f 
Cheques intervenidos se compran del 
Banco Nac iona l y E s p a ñ o l . T a m b i é n 
se dan 20 .000 pesos y 14.000, con 
cheques del Nac iona l , en hipotecas . 
la segunda hipoteca es de $100,0 0. a 
un particular, repartida en 5 anualida-
des, venciendo on i la rzo la primera do; 
S15,000; se requiere rapidez. Dir ig i rse 
a: Pedro A. Cardona. Central Toledo, i 
Marianao; en la oficina o en la bodega. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s casas j s o l a r e s . 
¡ B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . — T e l é f o n o A - 4 9 5 2 
31 en 
Buena Vista, en los mej'ores 
_n ~ »«T > - • • • ' • «"««-o, wuu ia uucieuv .M y tomo dinero en Ulpotecas y teng; 
plantas, en Jü .uüU pesos. Par te del de precio. Le vendo seis solares en la otros negocios más comerciales, infor 
• • - - - mes: Amistad, 136. 
G A R C I A Y C 0 . 
30 en 
r i l USTED DESEA COMPRAR SOLA 
O res y casas en el renarto Aimenda- precio en Hipoteca y el resto con che- calzada de In fan t a , que hacen esqui-
Aprovecbe la ocasión. Vea a PDo- I"65 ^ Banco Nacional o E s p a ñ o l , na , con só lo 10.000 pesos en efect ivo 
í&guez Avenida 7 y fi. Teléfono 1-7348. D u e ñ o : Te l é fono 1-3243. y el resto a pagar mu? c ó m o d a m e n t e . 
- 29 - Infoi-man en Manr ique , 9 6 . 
U K VENDE, EX APODACA. A DOS cua-
O dras " 
' H A B A N A Y L O S P I N O S . „ ae, Canpo áe Matte, una ™ 
Corapr} y vendo casas en la Habana ta moderna de dos plantas, que gana 
T Sus 'barrios. Compro y vendo contra- cien pesos. La doy muv barata, por ne-
tos de solares en el Reharto Los Pi- necesitar dinero- Informa su dueño, úni-
ipos. Figuras, 78. Teléfono A-8021; de 12 camente de 11 y media a 1. Teléfono nú-
« 9. Manuel Llenln . Corredor con 11- mero M-3322. No quiero corredores, 
cencía. I 3510 30 e 
. _ T I E N D O , DEJANDO P A R T E EN HI-
* J - _„ i V potoca, las siguientes casas, pre-
Se desea C o m p r a r Una Casa e n Cl ció ganga verdad: Sank Rafael, 2 p ían-
„ . i i l • _ . tas, ^30.000: Habana, 2 plantas, $8.500; 
VedadO, q u e V a l g a Cl preClO qUS Estrada Palma. Víbora, 2 plantas; buen 
i «i 11 ¥>•_•_; __ T i interés , no contrato, $35 000; Lawton. 
Dldan p o r e l l a . U i n g i r s e S e ñ o r 1 . $11.500; Guasahacoa, $7.500; tengo dine-
» . 1 OOC U L ~ ' ro üipoteca, 10 por 10<>; vendo valort'.> 
A p a r t a d o 0 ¿ D . t i a D a n a . en cheques. Oficina; Freij'o. Cuba, 7(J; 
A Sd.-25 de 3 a 4. 
"453 A 
CE DESEA COMPRAR SOLARES Y] 
n casas en el reparto Alinendares y r _ oc nnn „ j _ 
puena Vista, en los meJores_ puntos .^11 * W M « pesos SC Vende Una g ran 
Aproveche 
Aven i i'.a. 7 
"302 
5 feb 
Vendo un gran café y lechería , en 1.800 
pesos, punto comercial, local para vivir , 
liuena venta y estú completo, por Sa-
nidad, todo azulejos. Informes: Amistad, 
i 136. B. García. 
SE V E N D E U N C A F E 
En 6.000 pesos. Buen contrato y buena 
. ^ r ¿ ^ s ; - w . , a ^ u ^ ? „ „ a l „ lo mejor de la Habana; y 1 
S O L A R E S E N L O S P I N O S 
A N T E S D E L 3 1 D E E N E R O I 
si le interesa obtener el medid para 
asegurar d e f i n i t i v a m e n t e los fondos 
que posee usted ahora en Cuen ta de 
Ahor ros , y , a la vez recibir un inte- T T I P O T E C A : S E D E S E A N C O L O C A B . 
y t í t u l o s que impor- , ' i - ' — • „ ' „ . X I sin corredoi, $10.00 en efectivo, so-
esa cantidad. Dir ig i rse r e i moOICO mcfiSUalmente, ve*se a l)re fjnca urbana, bien situada. Doctor 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a , 0 Re i l ly , n ú m e r o r v ^ . Empedrado, 17, altos • do ^ â  c. 
4 4 . Remo.» resuelto el j i rou ema para — 
varios, y r u n p o d r í a m o s avuJar a unos T ^ o v D n r E B O P A R A H I P O T E C A . Com-
' ' , . , . 1 7 pro esquina en Neptuno. vendo un 
fJOCJ. I . £$ . Co<te e t te anuncio > tra«- puesto de frutas. Neptuno y Consulado, 
. badecra. Teléfono A-8oS2. Ortega. 
6 f 
R ECIBO CHEQUE DEL BANCO ESPA-ñol. de 30.000 pesos y devuelvo esa 
suma a seis meses, depositando como 
g a r a n t í a s va" 
tan veinte vt 
al Apartado 
3971 31 en 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 
sobre una pave que renta $500 mensua-
les, g a r a n t í a suficiente. Habana, 50. 
Jorge Govantes. M-9ÜÜ5. F-1C67. 
393S 7 f 10. 
¡02^ SO en 
bodes 
306» 
dero, la Compaflía vende lejos a $3.25 
vara. Figuras. 78. Teléfono A-C021; de 
12 a 0. Llenín . 
3502 5 f 
Se a r r i e n d a l a f i n c a L a P a s t o r a , 
k i l ó m e t r o 4 d e l a c a r r e t e r a d e 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
das d e y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
casa d e v i v i e n d a d e m a m p o s t e r í a , 
g r a n d e s e s t a b l o s , a g u a c o m é a t e 
" ^ ^ t ^ ni0i«Paf'arf ? v beques del Banco Españo l o mayor su i : Amistad, 130. Carda J maen t re j rando el resto en ¿fectivo: 
piso. 
»,.ricen ceUfe?tivolorseR%erefrieedre tradas- Ab ie r t a de 1 a 5. Obispo, 40 , p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a * « a r d a 
» mrectó con el propietario. i> i i i - por Habana, s a s t r e r í a ; de 12 a 2 . Te 
t r u c d ó n ^ a f q u i l e r ! 6 ¿tc.^' a^^ef ior lé fono A - 3 8 1 1 . CamiÜO G o n z á l e z . 
"160 30 e 
j r  l  ;  tengo otro 
que iiace de venta diaria 500 nesos, en 
$85.000, y grai 
ler. Informes 
* V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 5 años contrato y . 
no pai;a a lqui ler ; venta diarla 100 pe-
sos de cant i iui ; y Fe vende dando $4•00',, 
en mano; y tengo :» más de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.P00. en el barrio de 1 
Colón; y una en Calzada en $6.000; se 
admiten cheques. Informes; Amistad, i 
130. Garc ía y Co. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $22.000. que deja al mes, 
libre, 1.500 pesos. Buen contrato y lo-
para familia. Muy céntr ico y muy 
el dueño ret i rarse; y 
Informes: Amistad, 136. 
DXf INTERES CONVENCIONAL SE 
desean colocar en hipoteca $1.000 en 
17 N CHEQUEA 
HJ por su vale 
1 t 
la ocasifin vea a Domínguez. | casa gn la Calzada de L u y a n ó , 189-A. 8 r a n a e 5 
; o., xeieiono x - i ^ . 8 f | M i d e Q departamentos, 2 d e V e n t o y u n a b a r r e r a d e a r c i l l a 
NB DESEA COMPRAK ÜNA CASA E N b a ñ o s , e s t á desalquilada, t iene 2 en- p a r a c e m e n t o . ^ P a r a i n f o r m e s , ? § | í ^ j | g * ' ^ J f " J ? 
G A R A J E S , V E N D O 
ej 
a; Monte--, droguería Sar rá 3091 0 f 
mmm MB 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
V^Í'üOKÁTv KNnO I N^ HERMOSO C l l X -
• l ' let. de dos plantas, para persona 
lie gusto, con ja rd ín tocio alrededor, t ra-
to directo con el dueño. Calle Segunda, 
Josefina y Jenaro Rünchez. Pa. 
on el mismo y 
J U A N P E R E Z 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e t r o . 
C G05 







,".Qnlín vende casas';. , . . , , 
;.O'ii^n compra casas?. . . . 
tQvifti vendí» fincas de campo? 
•Quifn minora fincas de campo? 
íQuií'n toinn dinero en hipoteca? 
Los negocio* 0c esta casa son eerloa y 
rooervados. 
Pi.,ofl^....in. 34. altos. 
venden los mejores lotes de terre 
I nos, en Carlos I I I , y prOximos a dicha 
PKRFZ Avenida, unos i ropios para fabricar 
PT.'nF'/ grandes naves, otros divididos en par- , 
Informa su diciones para el com rador y tengo una 
en 000 pesos; y vendo una gran vidrie-
ra de dulces. Informes: Amistad, 136. 
I'no, muy cént r ico . D a al mes 1.500 
pesos, en 9.0 0 pesos; y otro local pa-
ra garaje, en $ü.r>00: tiene maquinaria. 
Informes: Amistad, 138; B. García . 
V I D R I E R A S 
de tabacos, vendo .1, en muy buenas con 
PERKZ celus para casas pequeñas . I i 
P K R K / d u e ñ o : de 7 a l) y de 12 a 2 
P E R E Z 
sin intermediarios, checks de dichos 
Bancos. 416, calle 25, entre 4 y B, de las 
8 a las 10 a. m., y de las 6 a las 8 p . m . 
3317 31 e 
T>ANCO NACION A l . : SE V E N D E , 4t) 
1> mi l pesos en check intervenido. 
Manzana de Gómez, 512. Teléfono A-1523. 
r.OtíO 31 e 
C H E C K E S P A R 0 L Y N A C I O N A L 
Vendo, desde $1.000 en adelante. T r a . 
to directo. Manzana de Gómez, 212, Ma-
zfin. 
3064 31 e 
l ) ! L BANC O ESPAÜOT. 
lor, doy acciones de las 
mejores y conocidas comi»a#la# 
bles en Bolsa, bajo tipo. Véame pronto. 
Emil io Rodríguez, Empedrado, 30. 
3729 30 en 
P O R C H E C K I N T E R N A C I O N A L 
Vondo 13 c a b a l l e r í a s de t i e r r a ; a l a ' 
nar, cobro 15 por 100 comisión. Manza-
na do Gómez, 212. Mazón. Te lé fono , 
A-0275. 
.'¡mu 31 e I 
J J I N E R O Y C H E Q U E S , DOT CON H l ' 
ques y i 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . Se p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
potuca v compro y vendo casas, che-
olares. Pu lga rón . Agular , 72. 
Telefono A-5S04. 
3043 1 f 
M M 30 e 
-3*12 
O p o r t u n i d a d verdadera : Se vende u n 
solar de esquina, con m ü varas de 
• (^E 9 superficie, en lo m á s fresco del re-
Garda y Co. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en 0.000 pesos, que los mue-
bles valen mús y deja al mes 500 pesoi 
l ib re : estíl en Galiano. Informes: Amis-
p w t o Santos S u á r e z , entre dos l í n e a s tad; ^ B- García- 10 f 
T \ E ( CAMON : VENTA D E UNA CA 
U ü.a;.. te.-.'a v madera 
TCeva; en ?-2 WO. Tan>bl.;-n vendo ri.>s >o-
Urcitos. uno de esquina, preparados pa-
ra haoor 'los r-asitas, con muy poco cos-
to: éstos a SI.500 cada uno. Próximo . 
Calsada. Línoa. Vfhora. Delicias, (!2 en- ^ncas rfi 
tre Luz y roci to . Su dueño. Teléfo- ' " 
no I-líw'S. 
S917 
metros, entre Habana y Vedado, pro-
pia para industriales o para reedificar; -
lenta hoy líquido más de ?200; t ra to en de t r a n v í a s , luz e l é c t r i c a , telefono, ar- ^ E N W O O AI tHIENDO UN GSAN 
Crahano, 00. peletería. t _ j . _ i j i V res tauran , con'todos sus servicios. 6 b. | boles f rutales y a d e m á s hay hecho u n 
] y j A K I O MEN i - M U / A DKPAKTAMEN- g ran ™ U r ? . C?11 ^ Ve.rja, ^ 
tO 1 
persona ¡ni iigente y de algunos re-
c o s t ó cursos, es 'luien negocio. Informa: Je-
, , . , , sus Trabadelo. Belascoaan, a l lado del I 
.cal Estate; compra venta de como 4.000, inmeiorab le DOSICIOD pa- Banco de Córdoba, pe le te r ía , 
sticas y urbanas, dinero en hl- u i i . i £ C J - 34 
1 f 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
i. Notoria del doctor Luis A. Mu- ra u n chalet . I n f o r m a r á su d u e ñ o : 
i 1 iso Edificio 
TelOfono M-2tk>á 
34t;t; 2 f 
? Muñoz ü b r a p í a y L u y a n ó , 2 7 . T e l é f o n o 1-3028. Cuba 
1783 12 f. 3473 31 e 
B O D E G A S E N V E N T A 
En cruce de dos Calzadas, $G.50O; Cal 
Testlbulo, sala, saleta, comedor, cena-
¡lor, tuilet; altos, recibidor. 4 cuartos, 
-clost-ts. baño. Torre con un cuarto. S6-
3 cuartos criados, garaje, renta 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro- Consolide su d inero . Fren te a i Chico. TOVO,A$3.2OO ^a.soo ^ §T(>f)"re;'tresrcerca 
piedades, valores y «¿ la res en la Ha^ ¡a P ^ n f inca del s e ñ o r Presidente de » 7 SfSt 
b a ñ a y Vedado, acenfando en neeo de la R c p u b l x a , se venden vanas parce- <ira de Monte, $2.5(>o. Figuras, 78. Teic-
,«H*Í^""Í¿A,/*5.w^ r*»*» II L J \ ' Í - J J i n i„„ i . + .' mtt „ „ i „ „ I fono A-6021; de 12 a 0. Manuel Llenín. 
F IGO n b-na rg1̂ "6 Govantes- ellas checlis cert if icados de los Banco las de terreno con muy buen arbola | 3492 4 t 
E s p a ñ o l y Nacional . Dinero en h i p ó t e - ' do . agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co- ¡ TTOOETTAS^ SE VENDEN E N JESUS> 
ca al 8 por 100. Habana , 8 2 . Tele-j municaciones con la Habana y c ó m o - ¡ , V n / e e I h a ^ 
fono A-2474 . 
30d.-4 ! contado. I n f o r m a : G. del M o n t e . H a 
C A M I O N E S 
" S E R V I C E " 
C O N C H F X K S 
Se c e d e u n a c o n c e s i ó n . C o s -
t ó 4 0 . 0 9 0 p e s o s . Se d a p o r 
2 0 . 0 0 0 pesos . A d m i t o p a g a -
r é s =1 t r e i n t a d í a s , c h e q u e d e l 
E s p a ñ o l , a c c i o n e s de C o m p a -
ñ í a s , casa o s o l a r y e r m o e n 
c a m b i o . J . F e r n á n d e z , C h á -
v e z , 29, b a j o s . 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
Dinero efectivo, en lotes chicos, o er 
uno solo de 000. No cobramos cotni-
(il6n, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emil io Kolp 
Acosta, 25. Teléfono A-2223, únicament* 
de 12 a 2, menos los Sábados . 
.1602 25 f 
C i t » t P K O VENDO CHEOCES DE L.OS ^ bancos Nacloral. Espafíol e Interna-
cional, con poco descuento. In forma: 
Justo Cánda le s , Carmen, 6-A. Teléfonc 
M-4153 
3030 31 en 
OOV $10.000 E N P K I M E K A ca. No admito corredores, 
directo. M. R. Mar t í , 14, Kegla. 
:Í.<>01 
30 en 




IB > ENDE I NA BONITA CASA DE 
idos plantas, sin alquilar todavía , 
| e l mejor punto de la cañizal, calle 
Mla-'.ón, entre San Rafael y San Jo-
f S u precio: 24/00 pesos. Puede dejar 
BWO pesos en hipoteca. Trato directo 
M SU dueño, en la misma casa o en 
»n<ordia, IST. Juan Maclas. 
da forma de naso. 10 por 100 de ' y dos epadra de la Calzada; y la otra 
. , . f n J t un » u I $8.200. en la Calzada de J e s ú s del Mon 
doy en $1.8<t>, estíin rjefradas, miden 
10 metros de frente por 30 de fondo; 
terreno pago, en lo mfts alto del Kep;ir-
nv VI-V-T.„ . ^ . . . . - T I to üñifin. ))eg:ado a l iogla ; buena vis-
R P „ . . \ ^ D E 1 ^A„ORA,N CASA ESTIEO ta y ái|!)oles frutales: alquilado $32. 
en ol Reparto Santos Stifirez, Dan ra« j n : Antón Recio, 34, encarsado. 
casi esquina a JJapote,, 357,5 30 e. 
cua 
«INDO i N A C A S I T A DE b a ñ a , 82 , T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p . EN si.000 madera, si me compran las dos la 30d.-4 
(1 KAN K-RCOCIO SE T R A S P A S A UNA 
\ j r manzana qre mide S.000 varas en el 
te, cantinera; vende $122. informan, en 
Marqués de la Torre, 360, 
Sánchez. 
VENDO UNA BUENA BODEGA, HOLA, en esquina, buen barrio, buena ven-
N E G O C I O S E N C H E Q U E S 
Compramos y vendemos cheques i n -
tervenidos. C a n t i d a d 400 a 2 5 0 . 0 0 0 
pesos. Vendemos 44 .000 cheques del 
E s p a ñ o l , a l 35 por 100. Vendemos 
35 .000 del Nac iona l . Cangeamos en 
el ac to hasta 2 0 0 . 0 0 0 pesos del Es-
28 moderno. ( I n t e r v e n i d o s su j e to s a m o r a t o r i a ) p a ñ o l , recibiendo en pago cheques del 
Nac iona l . A d m i t i m o s lotes de d&ez. 
B A N C O N A C I O N A L 
s o l a r e n l a 
reparto Santo SuSrez; para su paco so ta y buen contrato. No paca alquiler y 
fulio 
de portal , sala, saleto 
:idmiten cheques del Nacional e Inter-




les cuartos, baüo completo i n - T>ESIDENCIA DE LUJO, SE V E N D E . 
liado, cocfna, comedor, garage y 
ratio. Cuatrocientas varas fabrica-
en 21.000 pesos. Informa el dueño : 
¿tr ia , 121, altos. 
7 felb 
R U S T I C A S 
tiene casa para fami l ia . Informes, en 
E l Baturro. Egido, 63. Evello. 
3267 1 t 
M E U R G E R E A L I Z A R 
E S T O S B I E N E S 
En diferentes callos de la Víbora, una gra 
•n oelicias. en 4.700 pesos. Otra en Ar- pesi 
XV reuniendo todas las comodidades 
deseables para una familia extensa; 
consta de 9 habitaciones grandes y lu- ¡ 
josas, sala, espléndido comedor, tres 
baños de familias, repartidos, gran hall, 
salón de bi l lar y sala de armas. 5 cuar- ] 
tos de criados, 2 baños de criados. Jar-
dines, garaje para 4 máquinas , timbees rret&s. enseres, batev, chucLo. etc. Se 
en todos es departamentos, gas, agua pUede l r en m:iq„in:i. Precio: 70.000 pe-
fría y callente en todos los servicios: gos cn beques intervenidos o 15.003 en 
nde-
C O L O N I A P O R C H E Q U E S 
Vendemos una colonia en la Provincia 
de la Ha'bana, con 500.0n0 arrobas de 
caña (medio mil lón) , veinte yuntas, ca, 
B O D E G A S C O N C H E Q U E S 
intervenido, de todos precios y en to-
dos ios Barrios, tengo varias ton Imen 
contrato y comodidades para familia. 
In forma: Manuel Fernández , . Reina y 
Xtayo, café. 
3044 • 30 e 
H U E S P E D E S 
P O R S O L O D O S D I A S . 
callente en todos los servicios: gos cn beques intervenidos o l.r).0(K)"en Se vende la Casa de Huéspedes de Nep-
es facilidades para el pago .J0 mil efectivo- Pagan siete arrobas de azú - ' tuno. 2-A. frente al Parque Central, con 
pesos al contado y cien mil en h ipóte car Cotu-ostela, 47. altos, entre Obls-124 habitacione.-i. amuebladas. Tiene con-
po y OUteilly, A-S067. - , t ra to , paga un mínimo alquiler do 5245. 
30 en I con lo que ganan tres habitaciones se 
paga el alquiler y sobra dinero. Más 
<00. Otra en el Reparto San-- ca; está situada en la lomo de la Uni -
, en 6.O0O. Otra en la Avenida versidail. N y 27, dueño San Lázaro, 328, 
ción, en 0.500. Otra en el Ke- altos. 
S f í & a e n ía EÓma d e ^ M a ^ J ? ™ 8 í Se arr ienda una f inca pa ra v a q u e r í a , 1 detalles r ^ n í & l o n e * i T ^ i a T H 
¿a 10 -U^"107-*. cn 12.500 pesos. To-
ln-S V?1*8 ProPÍedades se enseñan todos 
1?? dia_s, no a corredores, en San Ma-
!",n; 'S-A, casi esquina Armas. 
_ £ ^ 1 _ _ 31 en^ 
Buen negocio: con u n check de 20 
pesos, del Banco E s p a ñ o l y el 
' « t o hasta 60 m i l , 
años, puede usted a i 
"co chalet, estilo 
plantas, de todo l u j o , situado en la 
Víbora, frente a San t a A m a l i a . I n -
|onna en cl mismo, de 9 a 4 , s e ñ o r 
Reyes. 
^ 5 * o 4 f. 
T V B I U O A L A F A I . T A D E GARAX-
tlas/ que existe en los Bancos, ha-
usted coiuijrcndido que cn una ca-
es donde más seguro se tiene el 
uñero. Si usted acepta esta razón, yo 
r; Proporcionaré varias esquinas con 
WUbleclmientog v le daré todas las fa-
A, 208, entre 21 y 
señor Infante; no 
QM . K M J E L A CA^A. T I P O C H A L E T , de m á s de una c a b a l l e r í a , con casa de 
C5 San Francisco, 49, Víbora, portal , sa- • • j J. L I Francisco, 4», Víbora, por la, comedor, 5 habitaciones, garaje, etc 
o se.cambia por casa chica, de 3 cuar 
tos. sala, comedor y portal . De 3 a 5 p. m 
3642 30 e 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
v iv i enda , establos para v a c a i y agua 
corr ien te , a l lado de los tanques de 
Pa la t ino . I n f o r m a n por la m a ñ a n a , en 
la Quin ta Pala t ino , Cerro. 
C 004 ind " < 
dueño . 
3108 6 f 
VENDE V S PUE-TO. DE F K L T A S 
O callo 7a y C. Informes en el mismo. 
3 t. 
t o n . ( g o m a s n e u m á -
t i c a s ) 
2J /2 t o n . ( g o m a s n e u -
m á t i c a s ) 
21/2 t o n . ( g o m a s m a -
c i z a s ) 
ve in t e , e tc . ; m i l pesos del Nac iona l , 
entregando u n cheque de l E s p a ñ o l . 
Cambiamos valores , recibiendo che-
ques del Banco Nac iona l . Vendemos 
60 .000 pesos a l ocho por c iento . Son 
Obligaciones de la C o m p a ñ í a y Re-
nog ' o e u H i n e ^ ¡ ap n X c j j 6{ ap o ^ i f d A . te 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a 9 V t s p e d e i r D e 
p a r t a m e n t o ¿ t Pteal £ » • 
t a l e . O ^ e Ü I y , 3 S 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 U 5 . 
C 8446 
ÍQLE SEAN 21» P E S O S LO QCB 
nga usted en cuenta de ahorros o 
T T corriente, venga a verme que le propo'-
$ 0 o c r \ estas Ubllgaciones Hipotecar ias . Ven- f.ionar6 su solar. Obrapla, HO. Teléfono 
^ • 0 : , V demos los 60 .000 pesos por 48 .000 , U ^ 
en efect ivo, o con u n p e q u e ñ o dcscuen-, 
l o se adir . i ten cheques del Banco Es-1 
p a ñ o l . C u b a n and A m e r i c a n B . C , 
c. 7 0 0 Couioostela , 47 , altos, entre Obispo 
' y 0 ' R e U l y . A - 8 0 6 7 . | 
38M 30 e 1 
30 en 
4 P ü K 1 U 0 
4 . 8 5 0 
H I P O T E C A S 
Q E VEJTDE UNA BONITA CASA DE 
huéspedes. Urge venta por embarcar 
su dueño. Diez y seis habitaciones bien 
amuebladas, todas alquiladas Lugar c ín-
brisa. Buen contrato. R ' 
82. oficina, de 10 a 11 71 
3 f i 
3 | / 2 t o n . ( g o m a s m a -
c i z a s ) 
Solicitamos dinero sobro hipotecas. Una 
do .V).W0 pesos. Otra de 20XO0: o t ra do 
17.000 y dos de 5.0 O pesos. Pues hemos 
colocado las dist intas cantidades, que 
tenfí imos; urge cuanto antea. Informan: 
T. Martínez y Compañía , Prado, 04. Du 
9 a 11 y de 3 a 5w 
2831 3 feb 
por esta suma en cheques interveni-
dos. Referencias: Apartado 1288. Ha-
bana. 
31S7 30 « 
en 
léfono A-1291 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Compran y venden casas y toda clase 
de establecimientos. Negocios serios, / - I K A N OPORTUNIDAD: S E VENDE 
Todo verdad. T e l é f o n o A - 1 2 9 1 . A m i s - O 510,00o ei 50 por cieríto de unas m i ^ ^ .a 
, ñas que estaban traoajando y por desa- Conujaflla. Frado, 04. De » a JJ 
tad, 69. I venencias de los socios, e s t á n paraliza- 3 a^ J_. 
R P V I I I A V F F R N A N n F 7 ' das; acepto en pago checks interveni-
r x c v i L L r t i v£.1X11 r \ i j i ju i* lloS ,]e cuaiqUier Banco: para informes: 
Hacen efectivos cheoues de todos los Bcnavides. (antes Blanquizar) núme-
Luyanó. 
31 e. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 16 habitaciones amue-
bladas, alguiler barato, buen contrato, 
la doy por la mitad de su valor que son 
$5.500, por tener que embarcar al ex-
t ran je ro . In fo rman: J . Mar t ínez y 
* y de 
5 t o n . ( g o m a s m a c i -
De Interés anual sobre ludu» lee depó-
sitos que ss bagan en el l»» Purtamentw 
de Ahorros de la A aviaran- Depen-
dientes. Se garantizan con loaos los bijT' 
nes que posee la Asc<daci0n No. 61 Pra-
do y Trocadero. De ^ a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 0 de la IO-^Í*. T<t*ono A-5417. 
C «026 in 13 s 
I M P O R T A N T E A L O S C O M E R -
C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
Enrique C i m a , en A g u i a r , n ú m e r o 36 , 
T e l é f o n o A - 5 3 9 8 , se hace cargo de 
comprar , vender o negociar , por cuen 
S ^ r v ^ ^ T l M V , S K R V , A ' , y i ^ 1 1 ^ , ^ ta de 1°» clientes, cheliues de todos 
O j \ j { J * J hipoteca, cn todas cantidades. Man- , _ r • t t , 
I zana de Odmes, Departamento, 228. Tfi- los Bancos, o t reciendo absoluta ga-
r a n t í a , seguridad y reserva en las 
le encomienden. 
.'851 30 e 
7> 
TOI>A> operaciones que $e 
z a s ) 7 . 5 0 0 
Bancon, Amis t ad , 69 . 
3614 10 f. 
F incas u r b a n a s c o n c h e q u e s 
intervenido, una de SO mil pesus: otr;i 
esquina en 16; otra en 31 m i l . Todas 
con cheques del Españo l . Informa: FV-
dericefv Peraza. Reina y \ Kayo. caW. 
E S T A B L E C I M I E N OS V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
>OB: HK A L Q U I L A Y r e » . 
a. ên el Cerro, a una cua-! 
ero de los carros, con sa-
is hermosos cuartos, sala 
io. servicio dotole, patio, y 
iniler $K0. Trato directo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
a e 
E S Q U I N A , P O R C H E Q U E 
5*os esquina, con 988 metros: San 
L, Loma de la Universidad. 
E^TKADA PALMA, SOLAK YERMO <ie esquina, en la parte más alta de es-
ta avenida, a una cuadra del t ranv ía , 
l.ü'O metros, 40x40, a $8 metro; puede 
dejar la mitad en hipoteca al 7 por 
ciento. Carlos I I I número 3S, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
.••.•vsi) 27 f. 
T)OK. NO PODER-.K A T K N D K U l>i: 
: ntemente, n ú e s - | en ( 
1 "ocio, hi-^n establecido, do co- con 
misiones y representaciones, s i e ' t á , serTI 
Utáfk al Te lé fo - ' raza 
n '.1334, por la m a ñ a n a ; de S a 12. ¡ ongn 
30S8 5 f ^ 
I'OK NO PODKKLO A T E X -
agencia con su existencia j 
ensere^', de un a r t í cu lo ya encaminade 
en plaza y provincia, vendible por am-
bos sexos cn todas caas de familias 
de ricos y pobres: de mucho negocio j 
porvenir: para míis pormenores: senoi 
Tarlos I I I e Infanta. Teléfo-
no M-2337. 
. . . . . . i 3 f. 
RKINA Y RAYO. CAFE 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Huéspedes . 
Vendo Fondas. 
Vendo Café*. 
Teneo los mejores negocios < hay 
lado 
Reina y Bayo, café. 
3 f 
T ' E N O O 
1 der, la 
SE V E N D E U N A B O D E G A 
en 8,000 pesos. La mitad al contado y el 
G E L A B E R T Y D O M I N G U E Z 
VENDKN A C C I O N E S D E 
^ ^ i S S t ^ U ^ ^ V ^ J r L S ^ L m comerc i an t e , d e l in ter ior , pueden 
• no Albirtn. al precio de $2KO. mandar sus cheques intervenidos, in* 
por cheques intervenidos o por cuentas »• • • .» i . 
de ahorros que cubran esa cantidad Se dlCandO l a O p e r a c i ó n que dcsee i ha-
e ' n ^ í i ^ o t e ' c a ' T o s r j f p í V e z 0 ^ p í í l i o ' * * , a s e g u r á n d o l e , obtener el t i p o >44. 
• 80 e 
TOMO CON VA sól ida í parantf 
Nacional en toda: 
y vendo cheques 
Lago. Reina, 28. e 
cotfis. J o y e r í a El 
par: otros con mln 
3838 
H i rOTF .CA>. 
Mrr»TiTMrk IA"? n ^ A o r k i i r c ^ Dinero al 8 por c i en to . Unico en U 
N E P T U N O , 2 0 7 , y M A R Q L E S : Habana . Se f a c i l i t a sobre buenas pro-
| piedades en h ipo teca . G . del M o n t e . 
,1 Habana , 8 2 . T e l é f o n o A-2474 
P. 30d.-« 
A V I S O RepartoAlmendares; en lo mejor de 
$ ¿ ^ ¿ £ 0 ™ ^ ' . c * i \ V r £ & este Reparto, frente a l parque de la T e n g 0 e s p l é n d i d o H o t e l , 7 5 h a b 
g r - — 30 e n - Fuente Luminosa y cont iguo a l a es- í a c : o n e s c o n s e r 7 Í c ¡ 0 e n c a d 
^«>ta 280 pesos mensuales. Vendo ca- quma; vendo un solar con 552 va- i a i r M c o . t r a t o A{aZ a ñ o s 
1 ^ dos plantas, c n 30.000 pesos, ras cuadradas, al precio de $10 va- e l e v a d o r e s , c o n t r a t o d i e z anos , 
^ a d en h ipoteca y la o ^ m i t a d una ra, aceptando cheques del Banco Es- c e n f n e o , l o m e j o r d e l a H a b a n a 
Jarte efectivo y otra cheqae del Ban- panol, a la par. I n f o r m a : J . C. Gran- i 
I ° e s p a ñ o l o Nac iona l . R. Hermida , da. O b r a p í a , 3 3 . 
¿ a n t a Fel ic ia , 1, en t re Justicia y -:{Ss 
^ J e sús del M o n t e . 
S 2 L L _ 1 feb 
:RCA D E H E N R Y CLAV, 
ra del carro, se vende una 
- i ín moderna, cielos ra-
ía, con sala, comedor. 4 
. patio v servicios, ren-
- En S-OÓO pesos. En Re-
Ana, se vende otra con 
comedor, t res cuartos. 
T e n g o a l a v e n t a , c é n t r i c o , m a g -
SOLAK DK IES- n í f i c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a f é , ií̂ Jî ^̂ '̂-ñî i v e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a -
27 f d o s , r e n t a 4 0 pesos , c i n c o a ñ o s 




B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para famil ia . Tenjro 4 de a £2 500 ca-
na una, precio de moratoria. También 
admito cheques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad. 
V E N D O C A F E S 
OneS, COn SerViClO e n Cada U n a . Uno en $7.000, tiene 7 años de contrato, 
no paga alqui ler . Admito parte en che- i 
ques. Otro, en 12 mil pesos, que vale 
1-J m i l . Se vende para retirarse su due-! 
ñ o . Otro en 6 mi l pesos, en el centro del 
hi r iudad. con contrato, informa- Ma-
HUPI Fernández . Reina y Bayo, café. 
2561 3 f 
G O N Z A L E Z . 
A - 9 4 3 5 
C H E C K S V E N D O 
J. OoñtBtos . 
de 2 a 5 p. 
2034 
U US, y F-
m. Habana. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Govantea. F.n todas cantidades-. .T. 
M-0505. F-1667. Habana. 50 
20W 
C H E C K S C O M P R O 
De 0 a 12 y 
A N T R E N D E L A V A D O 
J . Govantes 
de 2 a 5 p 
20^1 
M-0595. y F-1«C7. 
m. Habana. 50. 
A ' 
VENIDA DE 
más alta que tiene esta 
con una vista preciosa para 
toda la ciudad. 1.000 metros, 





L l e n l n . 
29 e 
i l í f en t a* Teléfono C o m p r o y v e n d o c h e c k s i n t e r v e -
27 r. n i d o s d e t o d o s l o s B a n c o s . L e a l -
A ^ E N D O CASA DB •DESPBDBH O L A 
V arriendo, mediante r ega l í a - cerca 
de G' . ' ano jr San Rafael. Informj-a .»n la 
t a l l e Cieníuegos , 4«, bajos, 
'&i¿ 2ft en 
K VENDE VN SOLAR A PLAZOS, E N t a d , 1 2 5 . T e l é f o n o M - 2 S 2 6 . 
la Víbora, verdadera ganga. D i r i r 
3?. L \ ~ I a r a - referencias su propie-» i.onn 
Kn Aranguren, Bernaza, 57. altos. 
se a: B. Maustany. Apartado 7i7. Ha- , HDB 
1 f 
• 3 feb ? CJE VENDE EN SOLAR 




y casa en el mejor A i-rtc 






y y . Informes: 
J e s ú s María. 33. Te-
^ TE2fDO: BODEGA, 
V contrato. al 
J85. Se da a prueba- Más informes: J 
cuen va. Galiano y Dragones, café. 
3950 31 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos varias en muy buenas cordi 
clones l.ara su venta, una oe elias en 
G A N G A C O N C H E C K 
Cedo el contrato, por Sl.900.00, de nn 
soiar cn la Playa, a 4 cuadras del Ca-
sino. . 1 . Govantes. M-9505, F-1667. Ha-
bana, 59. 
2034 • SI e 
m á s a l to del mercado, por solo una 
muy reducida c o m i s i ó n . 
3061 i f 
Kcp0rs0 $ 1 5 , 0 0 0 a l 1 0 0 0 d o y e n h i p o t e c a 
San N i - .Torpe Govantes. Habana. 59. Teléfonos 
ios a la M-n5n5 y F-1667. 
i _ -M* SI e 
. 1 en - — 
T \ I N E K O . DOY Y TOMO EN TODA* 
JLr cantidades para hipoteca, para la 
Habana, los repartos y Mariano. Agui-
la y Neptuno. De 11 a L Gisbert. Com-
pro teja c r io l l a . 
: 1 f 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Tengo dinero en todas cantidades de 
los Bancos E s p a ñ o l , Nacional e i n -
te rnac iona l en cheques in tervenidos , 
para hipoteca y p a g a r é s , sin i n t e r é s , 
por uno o dos a ñ o s . T r a t o d i rec to con 
Jas s e ñ o r e s interesados. I n f o r m a : 
M . de J a n r í d o , Corredor N o t a r i o Co-
merc ia l . Obispo, 59, Depar tamento 5 
y 6. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
TMPORTANTE PARA LOS QUE I K 
± deben a l Banco E s p a ñ o l : Les vendo 
mis ahorros en el mismo, de 831 peso», 
con un razonable descuento o a cambio 
de mercancía de fácil venta. Prado 117 
vidriera, 
2817 





M A Z O N 
A ^ t a 
COMERCIO QUE TENPA CCEN-
fectados: Tengo 
, E N $5.300, 8 ASOS Prado, la damos "en "?a.5O0 otra da 40 
Iquüer . venta diariH habitaciones, a 2 cuadras de ^rado! Se 
_Lif , Cen t ro General de Negocios. Me hago 
3803 
30 cn 
^ n t ^ e n 0 1 ^ DE ^ O U I N A 
* I n ^ l - ™ ! } K'r 'a'-to Miraflo-
EN CHEQUES D E L NACIONSL. SE CA,G0 ¿ e cowvxaT, vender, traspasar vende, en pro orción, lote tío seis ~ * I » . . . L ^ 
mil \ar:is en Columbia. Todo o parto, t o d a Clase de estableCiniientOS, bote-
García, San Lüzaro. 11, altos. fc^Sj 2. casas de h u é s p e d e s y ¿ e j ^ f r 
da en Sl;i.000. Informan, en Prado t i 
J. Mar t ínez y Cía. De 9 a 11 y ,ie" 3 ^ 
5 n. m. 
2852 no e 
O E VEWUE, A PRECIO DE MORATO*-
IO r ia , una ba rber ía , bien acreditada 
en punto céntrico y comercial. San Ra-





Dcar en paga ré s o hipote-
mdales, Carmen, 6-A, Te l é -
5 feb 
En efec t ivo: ToilM) 45 .000 OesOS al de Mendoza, 'dando lo entreeadTi 
t nn nnn i taao. *3.100 pesos, y el resto a 
nueve por Ciento a n u a l ; 22 .000 a l pañía. a plazos. A. Guerra. San 
diez por c i e n t o ; 19 .000 , al ocho por í;o'2¿gjerro 
c i : n t o ; 12 .000, a l ca torce por c ien to . 
Compra en el acto cheques de todos 
los Bancos. Faci l i ta dinero en hipoteca. 
Compra y vende casas en ta Habana, 
Vedado y J e s ú s del Monte. Manzana da 
Gómez, 212. Teléfono A-0276. 
- ' 19 t 
O E A D M I T E CHFQCE INTKRVKNIDO 
I del Bknco Espadol, sin les:uento, 
1 para el traspaso de un b-omoso tolar 
%n I? Vibora ' ja iresi cuadr;is ''el Parque 
a l ron-
la com-
J o a q u í n , 
80 
rOMPRO C H E C K , IWTERV ENIDOS, lo mismo del Español . Nac 
Internacional. Informan: Cuba, 
n „ " D A R A ALQUILERES, XIPOTECAS, usa. 
a o r a n t i a propiedades urbanas. K . Her- X fructos, un millón de pesos. Pa-a 
i p o s , • j Canf - F p i : - : , 1 í „ . t : r i * comprar casas, terrenos, solares y che-
•ional e l l a n t a r e l í e l a , 1 , enire JUStlCia ques intervenidos, un millón de pe=on 
2, caf.-; y L u c o , J e s ú s del M o n t e . í?a,A?na ^ o i 1 } ^ 3 - Bol ívar (Reina), 2 ¿ 
$41 
3477 
un Para informes en la n 
30 
8786 4 « 




con sus C O N C H E C K , U N S O L A R se venden en la Playa, cedo el contrato por $1,450 
na to , c a f é s , fondas, bodegas y ga- r > o R E M B A R C A R S E SU D C E S O , SE 
rajes. O f i c i n a : M o n t e , 19, altos. Te-1 ^ u n e n t a L o m e 1 - u e í o t l a í i V % a m b 0 i é n 
nna cria a l precio que he pagado y el resto a pía- lefono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 V de 1 a 2 . : cn la ra 
^•to. Benit.. «oí, A,en.<-el Paradero zos. Govantes. Habana, 50. Teléfonos . n , ' tura y sobre costura, familiares 
« c u u y ^i.artín# M-í»-)»». F-1667, 
H ipo t eca : se desea colocar en pr ime-
ras hipotecas $100 .000 en par t idas . 
3(»5 1 feb Teléfono A-911G. 2304 I I f 
Le t ras y P a g a r é s . Se toman a cam 
Ot-M 
Albe r to . 
3776 « f 
dustriales. 
6B 4 f. 
TE>'CO P A R A I I I P O T I X A UNA P A R . tida de UTO.OOO al lo por l',0 y va-
rias más pequeñas . Compro en el Ve- kJn rhmmmmm tuti T I n * ¿1 
da/io una casa do so a 60 mil pesos, do 0,0 DE CBCQ««« intervenidos. D i r í j a s e 
I n f o r m a n : M o n t e , 19 , a l t o s ; de 8 a m n a planta, pero ha de ser fabr icac ión a Obispo, 59 . D e p a r t a m e n t o 17 T e . 
1A J 10 •> i i u -4. Ide Primera. Tnana . calle lí), número SO. M I/JOI 1 I I WUBIIB » § . l e -
10 y de 12 a 2 . A l b e r t o . entre s y 10. Teléfono F-1023. le fono M - I 6 3 1 . 
3776 « f ' 2676 . » l • 1975 « , . 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Encfo 30 de 1921 A 5 0 L X X X K 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E » 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F d U S s , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c 
CRIADAí DE MAftC 
Y fftANEJADORAS 
CR I A D A D E MANO, SK NXCES1TA, para familia inglesa, ocurrir lunes, 
tarde; o martes, mañana. Finca San 
Jos4, esquina Góme*. Calaada, Maria-
nao. Apearse en Paradero Redención. 
3095 1 t 
SE S O L I C I T A r > A MUCHACHA, blaa"-ca, o de color; de 10 a 12 años, pa-
r a la limpieza. Poco trabaj'o. Vea a la 
señora Burgos en la Avenida do Serra-
no, esquina a San Leonardo, en los a l -
tos. Reparto Santos Suárez. 
4000 8 f 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , CON bueñas referencias. San Lftzaro. 13, 
altos- de 1 a 4 p. m. 
4003 _ _ _ 1 f j 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que entienda- algo de cocina, pa.. 
ra corta familia. Avenida de Serrano y 
San Bernardino, Jesús del Monte. 
4014 2 f 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A la limpieza j ayudar con un niño. 
Colón, 38, altos. 
4037 ' 1 f_ 
Q E S O L I C I T A UHA S I R V I E N T A F I N A , 
•O española, para los quehaceres de ana 
casai- Aguila, 13, altos, a la derecha. 
4063 2 f 
Q E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E MA-
O no, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo ?25 y ropa limpia. V i -
llegas, 7S, altos. Para corta familia. 
406.% 2 Jf__ I 
Se solicita una criada de cuarto 
que sepa cumplir con s u obliga-
ción. Informan: Luz. número 4. 
Jesús del Monte. 
<J¿ S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O» 
O la, para criada de mano. Se da buen 
trato. Calle Amargura, 92; 2o. piso. 
3S40 31 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que tenga recomendaciones. Suel-
do $30. Informan: Prado, 111. 
3861 31 e I 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-_ no, peninsular, para llevarla a Ca-
inagfley. Informan en Merced, 42. 1 
:;&40 6 f 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE ten-
O ga buenas referncias, paa una fami-
lia, en pue/blo de campo. Infoman: Dra-
gones, SO-B. 
;!761 80 
Ü B S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O nos que sea joven y peninsular, no 
tione qnc hacer habitaciones de dormir. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Para in-
formes, de 9 de la mañana oastn las 
cáatro «io la tarde. Calle I I , número 45, • 
esquina a 19, Vedado. 
.•¡719 29 en 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , D E 15 años, para el cuidado de una ni-
ña, se desea sea formal y se le dará, 
r l sueldo que merezca. Para informes 
diríjase a : Monto, 370, altos, esquina 
a Romav. i 
. . . SI e i 
EN CASA D E F A M I L I A E X T R A N J E -i ra, so solicita una muchacha, blan-
ca, de 12 a 15 años, para ayudar en 
loa quehaceres de la casa. Dirigirse: 
cftlle C, nflmoro 117, nltoa, entre 17 
y 15, Vedado. / 
3786 30 e ! 
CRIADAS D E MANO: S E S O L I C I T A una criada, para cocinar y limpiar 
a una corta familia, que duerma en la 
'«locación. Baños, 250, altos, entro 25 
y 27, Vedado. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sepa su obligacición. Santa Catali 
na, lau, entre Juan Delgado v StrampesT i 
pasa el tranvía por el frente. Reparto ¡ 
Mendoza, Víbora. 
37C2 30 e. I 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - i 1 ra o cocinero, repostera, que sea' 
limpia y traiga recomendaciones. en 
San Mariano y Luz Caballero, Víbora, I 
3962 7 f 
AVISO 
A LOS CAfETEROa. 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
COSTURERAS M A O r i X A R I A 
1 PARA COSER EN E L T A L L E R Y ! I N S T R U M E N T O S 
EN SUS CASAS. D E ^ I ^ S I C A i C O M * R E S O R A : A S E V E N D * O 
UN PIANO, A L E M A N , NUE-
cruzadas, estilo mo- cant( 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE duerma en la casa, que sea blanca, 
que tenga referencias y que gane <25. 
Calzada de Jesús del Monte, 467, entre 
Colina y Quiroga. 
3S12 30 « 
Se solicita una cocinera que sepa su ! 
oblif i c i on y duerma en la c o l o c a c i ó n . I 
Bueu sueldo. 27 y D . V i l l a Esperan- ! 
z a . Vedado. 
mJBH 30 e 
SE S O L I C I T A E N P A S E O . 219, EN'l tre 21 y 23, Vedado, una cocinera, 
que dunrma en la colocación y ayude 
a la limpieza. Sueldo 935 mensuales. 
5G60 30 • 
Las solicitamos príwiicas en ropa ^ L N I T O 
No se dejen engañar por agtn-1 de señora y niños. Pagamos ios 
tes y revendedores. ; mejores precio» y garantizamos el g 5 S » S L -
Compren directamente a l f a - . trabajo para todo el año. Deben { t f ^ u . QU* mudar a 181 carrera- Indus' 
UNA eom-
;, con su 
1 Jack baüier, barreñas, etc. Propia para 
• cantera o taller, está completamente 
vo. de cuerüas o iu u  ^ " 1 . ^ % % da 'A piUZos cómodos. I n . 
dernista; y un autopiano nuevo, en su f ¿ Kohlv. Puente Almendares. 
S £ £ £ f - Teléfono F- iS l s : _ f . s trumeñtos ; los doy muy *Krmtoa¿ Jtor ¡ Be^7t*• 
bricante. 
Defiendan su dinero. 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A UN B U E N C K A U F F E U R mecánico, ha de traer referencias de 
familia residente aquí; muy buen suel-
do. Señora de Celso González. Villa 
Amelia. Luz Caballero, entre Patroci-
riio y Carmen, Víbora. 
C 794 8d-50 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P A -ra un camión Ford de reparto. Tiene 
que traer referencias de las casas en 1 p] r¡rtn 
que ha trabajado. Tiene que dormir en • 
la colocación. Si no es así quo no se 
presente. Informan en Obrapía, 75. De 
D a 12 a. m. 
••S977 1 feb 
Chauffeur: se solicita uno, blanco, 
para casa particular, que tenga prác -
tica y alguna referencia. Informan: 
calle I , numero 18, esquina 11, de 
12 a 1 y de 6 a 8. 
3059 2 f 
SE S O L I C I T A N DOS CHAUFFEUR» expertos en el manejo de camiones 
Withe o Packard, que tengan buenas 
referencias; sueldo $100 mensuales. I n -
forman : Banco Nacional 406. 
3S77 l_f^ 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRs" 
$100 mi mes y mi* (rana on buen chau-
ffeo- Empiece c -prender hoy mismo 
Pld» i-n folleto de inatrucflón, gratis. 
Maii3f tres» BAIIOS d* a 2 centavas, nara 




SE \ E N D E UN MOTOR P O R T A T I L , de gasolina, de 15 H. P., en perfec. 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C. 
VILLEGAS. *úm. 109. 
Horas de c o s t n r a : de 1 a 5. 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS u E CARTON. 
PAPEL SALVILfA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro (¡ 
vendedor le hará una visita en ?*eaA**SJ ' S ^ ^ 
j que podrínn vender Halvaridas abordo 
i vapor naufragado se enriquecen visitan-
do y vendiendo a sus amigos. Cna vida 
independiente para el que pueda cami 
1 to estado. Informarán: L . Kohly. Puente 
I Almendares. Reparto. Telefono F-3513. 
3008 ' 8 f 
t r a e r r e f e r e n c i a s d « l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d * o r e c o m e n d a - í 
CÍÓn. Mod 
m T i n i i r x r t . t w wr***, m ¿ y no tiene comején; y tamnwi» nqumo V E N D E UN MOTOR D E L A G E -
A^TIGUOS r M X E R E S DE LA Io*™ las Prendas do oro, t'Utino J S neral E^ctr ic Co!. de 20 H. P. y 120 
VIUDA E HljO DE VENANCIO -e -n- - - - - - á ^ l U ^ l ° ' n ^ revoluciones por minuto.,,Una es la 2a. d  Mastache. Campanario ^ / S ^ S e ^rtScáL de 30 H. P., ' comple ĴÜSÍ a Concepción do la > alia. f Una m>antT,, de vaDor. dé 15 H. P 
SE V E N D E UN de uso, en buenas condiciontia PIANO A M E E - - A N O , Saa 
— ! Varias ruedas y 
apor, dé 15 H 
cadenas Link Belt. 150 
Salvador, número 15. Cerro. 
47578 29 *. 
blocks réfracta'rlos de 9x9x6-4.000 la-
drillos refractarios. Informarán: Fer-
nandina, 8S, moderno. 
3415 1 f 
ICONOGRAFOS: SE V E N D E UN U O T E : de ul 
EJJ H A L E A O O MARAVIUEOPO ASO. i r " 
NER P A R A 
Un cabello d w o T ' t o r d d o ^ s e ^ b ^ ^ a ^ ! j j " C^bÓn." O'Reilly. 54, esquina a Ha 
ye y liso con este descubrimiento. Con- I KAina 
tenidos antisépticos estimulan el peri-! _ c 687 Bdl-8 
cráneo corando la caspa, evitando que X T E K D O UN PIANO, A L E M A N , D E 
vuelva Pone fin a calda» de pelo. >e- V cnerdas cruzadas, .nuevo, estilo mo-
necesitamos agentes por ..da la Re»AbH- i dernista, gran sonido, gran instrumen-
ca. quo ^puedan vender^ n_ las ^ e r ^ a s to, garantizado. Tostó $600, lo doy 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
Pida muestra?. 
Atención oersonaí al cliente. 




_tensilios. compuesto de tres ca-
jas, cinco bocinas, cinco manlquetas, tres 
cuerdas, tres diafragmas, varios torni-
^tuo H & M . v u . M m o D E L u?s' tres máquinas una «le j s t a s rom- i • J K 
R A v a B A I R S T R A I G U T E - pietamente hueva; todo o»„ í_^25! diámetro p o r 125 pies d e altura, 
i DESRIZAR E L C A B E L L O ! , renta^ pesos. Informan en Roma' de P e - . " « « " " ^ f i j < * 
doble y treble remachado, outt-
strapped, c o n planchuela d e 1 j 
114" e n parte d e abajo hasta! 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo p?ra en-
trega inmediata. National U e e ! Co. 




del Monte, 0». 
31 e 
nar y hablar. Pídanos informes sin en-
viar dinero. LAKRONDO & A R R E D O N -
DO. C E S P E D E S , 128. SAGUA L A GRAN-
DE. 
2181 1 f 
"TTENDEDORES.. SE S O L I C I T A N PARA 
V el campo vendedores de vinos y li-
cores, por su cuenta, y ron muy buena 
comisión. Dirigirse al Aparttado núme-
ro 2565. 
616 4 f 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y í ú 
Prado, 1 1 J . Tel. A-3485 
1023 t i e 
AUTOPIANO, POCO TIKMPO D E COM-prado, costó mil vesos, y por nece-
sidad del dinero se dfc en quinientos. Se 
trata de una cosa 'buena. Peña Pobre, 34. 
2632 3 í 
TA L L E R DE B A U L E S Y M A L E T A S , DK José CRUZ, Vives. 144. Especialidad 
en maletas y fundas de toflas clases a 
precios sin compotoncla. Visítenos y se 
convencerán. 
351 « f 
S1 
A V I S O S 
« A i ^ H 1 1 ^ " * ^ ^ ^ " ^ m a n ^e*' BUREAU DE ASUNTOS SECRETOS; A v i s o : Almoneda, martes 1, a las 3 
Averiguaciones reservadas ¡ informado-1 ¿e |a tarde, se r e m a t a r á n en la ca 
nes secretas. ConfifienrHs privadas, et- " _ . ' ° rtT , . 
Lázaro. --íf 
TENEDORES DE LIBROS 
C a s a de comercio importante de esta 
plaza solicita un experto en contabi-
l idad, que conozca los sistemas espa-
ño l y americano. Debe ser muy prác -
tico y poseer buenas referencias. D i -
ríjanse, por escrito, a l señor J . R . 
R o d r í g u e z , Apartado 83 . 
5517 no en 
S8M SI e. 
S ^ u l n ^ a ^ r S . ^ S J ? ' ^ : toda clase de Indagaciones invest 
po. en la Provincia de lá Hnhana nn ^ ,oa mfis mínimos detalles en 
Zl̂ T,t\Ztt\d̂ ^ ^Jlean^i^ co^espondiente a la descarga del 
ella para lo anterior v ¿1 nar» t™h°: teligente. serlo y experto. Se garan»l/.a, vapor V i c t o n a de L a m n a g a , y COn: 
E V E N D E UN TORNO MECANICO, 
de cambio rápido, completamente 
nuevo sistema Walcott, de lO'xlB'» de 
I plato y 75" entre puntos, con su con-
I tramarcha, 3 platos y custodia. A to-
das boras. Lamparilla, 57, bajos. Luis 
Delgado. 
2097 30 e 
J ^ v ™ ™ . ^ a? persatfe 1,6 T ^ V T ' 23' ^ 856 pie' SWAMP-ROOT (RAIZ PANTANO) 
todo zas tejidos a l g o d ó n , en estado de ave' 
_ lo anterior y él para traba 
jos de campo. 
*W8 81 e 
A G E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S 
X A para el I t i  necesitamos. Ga 
nar3n seguramente 56 u $8 diarios. A r -
t í cu los fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila. 127, iJ.ra 
información rápida. 
__3041 12 f 
QU I N C A L L A , SE N E C E S I T A N V E N -dedores con poco dinero, artículos 
de buen provecho. L . SoucUay. Tenerl 
fe, 2. por Holguín. Ha'bana, 
3947 1 f 
discreción absoluta, serleded y íx l tn . . . . . . , , 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán jntervencion de la repetida casa de 
Mercaderes. 11, altos. Departamentos 14, C-„11M D VaMíwío 
y 16. Teléfono M-3155. Habana. Cuba. oeguro. I \ . va ia iYia . 
PARA LAS ENFERMEDADES 
DE LOS RIÑONES 
1370 SO en 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C a T 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
SO L I C I T O UNA SEÑORITA O SEÑORA, f de cas» particular, hotel, fonda o esta-que sepa español y traducir inglés, blecimiento, o canvreros. criados, de-
para escribir en máquina. Sól;> dos o pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tres boras al día. Sueldo convencional. | tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
*1 
D O L O R E S D E C A m a j , 
L o s dolos de cabeza dcb2h*a 4 
organismo, exasperan y acabas coa 
U buena salud. 
AHviese pronto de los D o l c m 
de oíaüic»a u s a n d o W i n t ó g e m 
( C r e m a -de H u x k y ) , el * 
m e n t ó mas rápido y ef ícai JMT» 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R e ^ 
B a t i s m o , N e u r a l g i a > L á m b e l o , 
T o r t í c o l i s y T o r c e d uras, se lea reco-
m i e n d a " W i n t ó g e n o (Grana dt 
U u x l e y ) por su eficacia y rapidez. 
W I N T Ó G T E N O 
e r e m á d e H U X I L E Y 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
L o q u e c ^ n l a a n e m i a 
Hay una sola medicina que realmente 
M sostleno como la más eminente jíar.i 
los padeclnii»*nton curables de los rlño-
| nes. el hig:idv' y la vejlg» 
E l Swanip-Robt. (Raíz-Pnntano) del 
| doctor Kilmer S-Í mantiene en este alto 
5100 al mea y más %\nn DB buen chau- poc-sto, por tuzfin de haber demostrado 
ffeur. Emnlece a a tender hoy mismo %tT ei remedio n^cesUado en miles y medicamentos nroconizaños pata COm-
M ^ V t r e ^ i ^ ( f c í z S a n o ^ ü H J a m e u ^ s ^ t t ^ e batÍr l a SÍn reS?.ltad0 
frannueo a Mr Albert C. Kelly. San ¡ J ^ e d o ^ p ^ me recomendaron su valioso prepara-
Lázaro. ^ j r a b a n a . ^ j j^.n^jat, , se' „bBerva Lien pronto en la do ' N U T R I G E X O L con un éxito tal 
Dr . A r t u r o C . Bosque. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m i ó ; 
D e s p u é s dehaber usado numerosos 
Banco Nacional, Departamento 215, se-
gundo piso. 
.1! en Q E S O L I C I T A T E N E D O R O E l-IBROS, r 1 - = l L l _ e n _ raan 
ÍJ competente, para trabajar por horas Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E E S - * ti 
Bemaza, 3, altos; de 10 a 11 y de 3 a 4.1 ^ oritorio, que tenga buena letra; es' g=^ 
S417 30 e i necesar.'i) que haya trabajado en casa 
- - . T ^ B » " ' ^ r — - . • . ' ' - e comorrin. Dirigirse por escrito ai 
obliga".6n. Mame al telefono de esta an 
tlgua / acreditada casa que He los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
m dan a todps los pueblos de la Isla 
rabajadores T:nra <»! '•amoo. 
E l D l A S Í b B S U í M A R I . 
HA M «I p«r i6* iea wejor 
lT(fomad«w 
W 5 30 e i 
MA N E J A D O R A B L A N C A O DE C o -lor, se solicita, que sea formal y 
que tenga práctica. Sueldo 30 pesos repa 
limpia y uniformes, -3 y 2, Vedado. 
3706 30 en 
SE S O L I C I T A UNA SESÍORA* JOVEN para la limpieza de siete babitacio-
res. para traJbajjar de ocho a once de 
la mañana. E n Muralla, 51. altos. Se 
piden referencias. 
"'20 30 en 
S" r »OLÍCITA~ÜNA C R I A D A D E MA-no. sin • retensiones y dispuesta a 
cnmallt. Consulado, 28. altos. 
M28 31 e. 
O E S O L I C I T A I N A C R I A D A E 8 P A -
O fióla; buen sueldo. Calle 2V ^ntre 6 
y S. Vedado. 
M U 80 e 
CRIADOS DE MANO 
/ C R I A D O DE MANO: S E S O L I C I T A 
\ j uno, que sepa trabajar. Si no dene 
referenclaSv Q'ie no se presenta. Ha-
bana. 01, altos. A-7141. 
__3949 31 • 
C E S O L I C I T A U » C A M A R E R O QUE 
O sepa limpiar "bien. No tiene quo eer-
vir a la mesa, pero si tiene que traba-
j a r ; si no quiere trabajar que no so 
presente. Enna, número 2 y 4. frente 
a la Plaza de Armas v muelle d© Ca-
ballpría. Informan: primer piso. 
_3S37 30 en 
Q K S O L I C I T A UST CRIADO, CON B U E -
ñas referencias. Acular. 2.. 
_JW10 ' ' 30 e 
Q E S O L I C I T A U2f CRIADO D E MA-
O no. So exitren bnenas referencias. 
Linea, 52, esquina a Bañps. 
3821 P ! f 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
O O L I C I T O : A J C S F A P A R I C I O C A R 
KJ cía, hijo de un militar español ; s( 
solicita para un asunto que le intera 
de e c o. it  
Apartado 223, Habana. 
__3711 31 e. 
CKIADO DE MANO, P A R A L A H M -pieza y recados, hace falta; con 
buenas recomendacione. AguacaLe, 52, 
bajos. 
3746 30 e. 
M I S C E L A N E A 
mayoría de los casos. Es un excelente 
y sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece en seguida el tratamiento Se 
vwnde en todas las Boticas, Frasco» 
grandes y me-liatios. 
Si usted quiere primeramente hacer un 
ensayo de fste gran remedio, escr'ba a 
W . Kllm^r * Co., Eingbamton. N. Y . 
acompañado do 10 centavos oro para una ' e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " que ga 
botella d i muestra. No se olvide inen- ^r«^„^t« 
clonar en su c¿uta que vi6 este anun-11 antlza el Pr0duct0. 
cío en eate Dfr^odlco. 1 d 2*) 
que deseo demostrarle mi gratitud 
por este medio. 
De usted atenta y S. S.—Josefa Ca» 
mejo. 
S¡c. Cal le 23 entre 8 y 10. 
Nota*—Cuidado con las Imitaciones, 
VENDO 5.000 P I E S T I R A N T E S D E te-i'a, de 10x21 pie, 4x8, 2.0 0 'osas de, 
14, macizas, por tabla,: 8 huecos puerta' 
persiana a la francesa; 7 id. tablero;1 
estas son nuevas: 14 huecos de table 
¡ ro «lo uso; una pv.crta calle moderna^ 
UARMA- 9 quintales rlavllla corrugada, 3 cuarto 
r a si 
de lámparas. 
4061 2 f 
•a . Diríjase ror escrito, exolicando "al-1 Q O L I C I T O P R A C T I C O D E -
go de su familia, a H¿tel F l o r i d I ¿ O c i a , para primer dependiente. Far-1 Por ^ .50. Informarán: Zulneta, 38. Taller 
Seco. macla del doctor Pedro Morales. l!el-
4057 i * «na, 71; también un aprendiz adelanta-
D- do. nne pase de 16 años de edad. E S E O SABER E L P A R A D E R O D E 3705 1 t 
l l e g ^ ^ f a ^ X S 8 ^ 1 y ^ o r ^ S Y ™ ™ ™ ^ ™ * ™ ^ ™ ™ . 
embarcándose lueco nara Sahanillá /?; * res' ^ necesitan para venta de ar . 
Guareiras • lo solfeita su hermano Pe- "S010 J ^ 0 ' ^ l Venta' bUena comI-
guerto Mizalra, que vive en Canteras siUI?¿ 1 CQon' *• Cerro 
Chucho David, Apartado. 124, Cúrde ! » ñas. 
3S7S SI e _ 
Se desea saber el paradero de Blas 
M a r t í n Tostado, lo reclama su her-
mana Jul iana, de los mismos apelli-
dos; natural de E s p a ñ a , que reside 
en el Centra l Merceditas, Melena del 
Sur . 
. 3751 _ 31 e. | 
5 ^ W8"^ S A B E R E L P A R A D E R O ! 
O do /Vicente Ruiz Alvarez. por asuntos 
urgentes de familia. Dirigirse a: Car-
los Alonso Ruiz. Artemisa. Apartado, 22,1 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -
O tienda algo de cocina. Lamparilla, 35, 
primor piso derecha. . 
3222 30 e. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
F ^ P I E C E HCV MISMO 
Pinar del Rio. 
."409 « f 
:0CI51ERAS 
EN SAN R A F A E L , 152-A, A L T O S , en-tre Marqués González y Oquendo 
?-? n m ^ i U yina coclnera. q"e ayude a 
m^ti^10-* d? una- casa chica. para un 
matrimonio sin muos, ha de dormir en 
la casa, se da ropa limpia, buen suel-
do y trato bueno, so deja salir a me-
nudo. No se quieren españolas sino del 
PaiK. tienen que ser limpias. 
_ Í j i 2 1 f 
¿JE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , asoa-
^ da, que sepa cocinar a la criolla, en 
JTogreso. s, bajos. Sueldo $25. ' 
4O.J0 f 
COLICÍTO C R I A D A , QUE ¿EFA CO"-
,'1^n^ar^p:íra el •fer„v,ci0 de un matri-
4000" Cárdenas- 5' 2o- Piso. izquierda. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE 
í t e q W 3 — ^ i O H . I n f o r t S ^ 1 ^ 
_ 4070 j f 
S O L I C I T A E N H A B A x i T l o O A l 
^ t o s ' "na. cocinera que dut íma Vn i." 
en0feT1c6íSay *** ^ - ^ e r ^ X a 
- Z ™ . I f e b 
R r t ^ C K S l r T J k RXA R U E N A" COCI 
:Wi2 " 
7- . . 3 f. 
S E s ^ 0 r L , < r I T ^ l N A C O C I N E R A , QUE 
fXrm/n P6* ln3U, aS y con referencias In-I H B ^ l íaíael , 142. altos-
—^— 31 e 
F / \ ^ E f - ^ E D ^ n O , C A L L E 17, K U M E 
¿ l / 0 l í c i t a una cocinera ar¿ 
sepa cumplir con su obligación Hor^ 
¿ ?rneadnetiaarnSteedeSde ^ tt%a 
^ 31 e 
T Nn^. C O C l > E R A ' S E P A C O f -
t V - « «COnr!us obligaciones, se solici-
AgU1?a. ^ L4zaro' Ú i ' ^ l ' e s q u T n a a 
3961 
—• — 31 e 
SE^SOLIClTA l N A C O C I N E R A , QUF 
do rñ P,ara ^orta famÍHa 7 suel-
S » ^ - ? ŝ ,S!nmauyUnjaoveCnrladS^^oe 
--'•'6 30 « 
i>A"A COCINAR 1 Q U E H A C E R E S .fe 
na odaH ^j110"- 'jeseo criada de ««dta-
s,n muchacho^ y q,ie sepa tra-
IMÍ"? N o Quiero recién llegadas Bu¿n 
ü í S% ^ ' " ' e l l ^ letra A. entre Calra-
31 en 
N E C E S I T A UNA BUENA COCINEP ' 
j ' 'c estera, para corta familia extra: 
irT 'ine d'."irm* en la colocación, s i« : 
"?9 ^"^ncional , ropa limpia. Neptnn 
. t.. najos. Entre Infanta y Basarrat 
' '• N a 4. pre^'-ntese. 
DOSA ATCELIA LK.MA, R E S I D E N T E I en Corcubión (Galicia, España) de-' 
sea f.lj!>er el paradero de su primo 
.Maximiliano Lema Kivas; para asuntos 
de familia. Informará: José Tejeira Ló-
pez. Prado, 117, Habana. I 
_HH 1 t i 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I 
VJ Jos»; García Váaquer, para un asun-1 
to de familia que le conviene. Lo sol i - ¡ 
cita Juan Salgado, en Universidad, nu-' 
mero 20. 
1041 22 f 
SE D E S E A S A B E R D E Alonso Barrera 
milla. Lio» solicita su hermana 
Alonso, natural de E l Ferrol para in 
Se gana mejor sueldo, con menos tre 
bajo que en ningún otro oficio. 
MANANTIAL 
SANTA ROSALIA 
AGUA MINERAL NATURAL. 
CALABAZAR. 
PARA LAS DAMAS 
¿COíNOCE USTED AL MECANICO Mantones de Mani la , peinetas de te-
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o (Jeje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calcula, y Várela le atenderá en V p - j - . - - „ C MiffU-1 T e l é f o n o 
segoida. Le arregla y limpia su cocina ' " P ™ " 0 7 J a n " " g u - « . le ie iono 
de gas, el calentador y todos sus apara- M-93SZ, 
j a , mantillas españolan , pelucas de to 
das clases y disfraces en general, los 
alquila " P ü a r " , Agui la , 93 , entre 
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
3037 7 t 
31C2 21 í 
LLAME A L 1-1064 ó A.6547 
Recomendada por los mejores mé-
dicos de Cuba para todas las afec-
ciones del estómago. 50 centavos 
el garrafón puesto a domicilio, j81 n e c e s i t a ^ r r e g l a r o l i m p i a r su 
Depósito: Chacón, 10. Teléfono 
Lleve sos niños a la P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , Salud, 47, frente a la Iple-
sia de la Caridad, porque allí se los 
"arreglarán" bien. 
vaya usted también, Befiora, a u P E - ' c o m p l í t o que' ninguna okra casa. E * ' 
SOMBREROS DE LUTO 
Por no tener donde exhibirlos, ee 'le* 
tallan sombreros ríe crespón, acabado* 
de recibir de París, al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio. ICO-A, bayos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-414a 
3647 « í 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y IBM 
c o c i n a o c a l e n t a d o r de gas . H a c e ' ¡ L U Q U E U I A PARISIÉN, porque ain nav 
seno a •'Jan'C.üe. 
M-4168, 
2S f 
mos instalaciones eléctricas. Fer-1 rxpertaj ^ ^ " ' • e s . peinadoras, etc. E S 
, , u jy _ , j la casa mejor surtida en postizos de to-
nandez y n e m a n o s . K o s a i i i ir i ' , ;das cia=»« Tnir>r.rta rur.f.ramonr- ooh«ii«i 
quez, 85, Luyan ó. 
3649 
A R R E G L O D E C E / . \ S : 50 GTS. 
asts. importa directamente cabello1 Es ia casa es la primera en Cub> 
JraL qus i m p l a n t ó la moda del arreglo 4* 
Vende trenzas, muy buenas, dejjde un 
peso en adelante c c i a í . ptr algo las c i jas arreg 
lada» 
E s el depósito de la Tintura "MAR- aquí', por mala? y pebres de pelo» q'i' 
AVISO: P A K A E V I T A R E L ROBO. 
De cada 100 robos que se cometen 3640 a r 
00 quedan sin descubrir y de óstos nun- -
ca se recupera lo robado. Esto sin em- n^hlafUUn ií» OÍA lt«rhn r-nn fnUn 
bargo puede usted evitarlo protegiendo "ooi^amo ot u j o necno con M>ao es , GOT>, la má3 80licitafia Se arUca sl c s t¿n 8e ¿ ^ ^ ¿ ^ por su immi!»-
sus puertas, ventanas y ca^as de cau- mero y gusto y pronto. E.n r a u l a , 15, ^_ fioo-a. Romerde ouo esti en Salud ' c • ' Í « 
dales con una Instalación eléctrica a ,. n t • L J J ' ' se desea. Recuerde quo esta en Baiua, perfCCC]0n a las ^ r a s que estea 
prueba de ladrones. Teléfono A 0T7L altos. LoflieCClOnCS, bordados, sombre- 47. Tel4fono M-4125. 
Departamento, 4J0. Manzana do íiómez. 
De 0 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. • _ . . C107 ^ 81.J«. 40Ü6 1 f
AL COMERCIO: COMPRO T O P A C L A -PO de mercancías en buen estado y 
averiadas, pago buenos precios. Saldo?, 
lotes, averías, Zulueta, 33, planta baja. 
, w í ^ T i TOIULTL le enseña a manejar y to-1 Sebastián Royo. 
. n a i í t E L do el uiecanlsmo de los automóviles mo- : 40̂ ^ 
para asunto de fa- dernos En corto tiempo usted puede > —• ¡rf 
Adela obtener el título y una f.uena coloca-| A P R O P I E T A R I O S 
la ^ tn 
28 f 
'CONS- i 
fnrmoo' T«O7'"T»~""1 " ^' '"' i"»-1» »"- "ión. La Escuela de Mr. K E L L Y es _ 
n r i ^ ' . ^ a i í laso?- J^l'^na Vista, calle ünica en su clase en la República de te de azulejos, blancos, de 
o. esquina a oa., Avenida ' * 
3301 
1 f Cuba, 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
ractores de casas: se vende un lo 
0X20. Ira . . 
precio razonaible. Informan: Cuba, 01:' 
I de 10 a 12 a. m. y de 4 a 5 y media P. m. 
4073 4 f 1 
3 feb 
JOS£ ANTONIO C A R B A L L E I R A , 
V A R I O S 
1 e 
de Belleza de E . Arden", de Par ís y 
New York , usted puede defender y 
cult ivar sus encantos. Los nuevos es-
p e c í f i c o s que hemos puesto a la ven 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicurs: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
es la mejor, 
rizado de pelo a «liños. 
Sld. lo. 
MR. K E L L Y i laHvo buen estado. P a r a orecio e in 
le aconseja a usted que vaya a todo» formts diriÉrirse al señor A n d r é s J 
XrK>.-iiirT»n»í r~t#w . ~ " " lo9 taxaro1 donde le diga nque se en- » . . „ ^ . . Y E A » E I ) O R : SOLICITAMOS VNO, â  - seSa pero no se deje engañar, no dé Ohver Ant l l la , Oriente. 
r , ^ . o . i i - y ^ " r e l a c i o n a d o con los luí- ni un -.'eutavo hasta oo visitar nuestr* I 3906 
P >rL3iiort-s de víveres erf «At" plaza Di Escuela. - ' 1 4.11 " I f l l » «B 
rlsTTtr .-on referencias al Apartado" nú- Venga hov mismo o escriba por ua I C E V E N D E L N A COCINA O E r.A<: T ta y que SO detallan en el tOUetO t n 
mtimH Habana. 1 libro d» instrucción, jrratls. I O un calentador para el baño y se tras- p ¿ 1 Belleza" e s tán firarantizados 
^4<M8 . 1 f i r r r i i r i A A i n n M n V I I I C T A n r ;pasa "n t ^ ' ^ o letra I ; todo se halla r o s ae ia Deueza esian garani i iauos 
S O L I C I T A M O S VFÑ nvnnit—*n»i»iT.T L j L U L L A A*J x U l f l U V 1 L 1 M A U t , mstaladn rn una casa que se desocupa, i por el USO OUC de eUOS Vienen hacien-
O bien TMaHnnnHT; ^ T „^ A C T U O . t a Lt A » » M » rá P1 día lo. Avisar al teléfono I-2S10. i V • • • 1 r 9! J _ I D 
L A H A C A N A i W f. , do las principales familias de la R e -
Í 5 E ~ V E N D E . EN CAMPANARIO,-59. «i-1 pública- Pida el folleto por el T e l é -
f f vidrios para todas lus indi;.--
trias. Ulrigirse con referencias al apar 
ta1?._numero 1217. Habana. 1 
4047 SAN LAÍíAivO, 2 4 9 . n división de cristales, tama  f0I|0 A-8733, o escribiendo al Aparta. 
SE feOLICITA UN .TARDINEKO, KN tendido en su oficio y que tenca 
S?oí.obuena9 recomendaciones» Teléfono 
g g 3 f 
\ r ^ j Todos los tranvías nei Vedado pasan por ''10„_^ P01" ' 
C H E N T E A u PAPOUE Ot¿ UJiCKO \ _fTOt 2 feb 
V I A J A N T E S 
¿Es usted viajante vendedor' ; Tiene 
SE .SOLICITA me J O V E K , CON E X ' ustfd buena clientela? ¿ Q u i e r e usted perlencla, para diligencias v traba: t _ J j - *. 11 1 
jos^ de oficina. _ Buenas referenoias. Di- ¡ ̂ noependizarse o establecerse para des-
arrollar sus e n e r g í a s beneficiosamente? 
¿Quiere usted ssr socio indnstrial o. 
do 1915, Habana , en la " C a s a de Hie - ' 
COMPRO T E J A C R I U L I A T o u y Y 1 rro". y en la P e l u q u e r í a "Costa". I n -tomo dinero para hipoteca. *u todas 1 « 11 A T \ ' t A TAO « 1 
mt'dades. para la Habana, los reñ ir - dUStna, 119. leletono A - / U J 4 , la Ca-
rlgirse 
4072 Teniente Rey, 71. bajos. 5 f 
A f E R C E D , 86. A L T O S . CASA MODEK 
í;enay. 0 ^ 1 ^ ^ 1 .^isbert". Neptuno- bar'j $a de modas para peinados, postizos, 
1 f I shampoo; donde se pelan niños a la 
CEDRO Y CAOBA p e r f e c c i ó n , se riza el cabello por los 
Vendemos barato un lote de cedro ftimos ^ ^ ^ J f6. vende '* 
ramosa Tintura F i l a r , ú n i c a en su 
T e m n i n a i . V n V u ^ a ^ ^ ^ capitabsta de una c2sa de porvenir? y alguna caoba, todo limpio de c i - ^ . Visite el sa lón de manicuring 
tariones a personas de moralidad. ¡ t s c n b a hoy mismo, indicando referen- buen color, a s e r r a d o , en 2 , 3 y. "Costa" , a cuyo frente se encuentra' 
•í0^0 3"' e ría* ux x-. '•-.•nr---. * J mu * . 1 10-» T-.- , . . . , . . . . I 
¡arreg ladas en otro sitio; se arre?-»» 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
• S ó l o se arreglan señora? 
I R I Z O P E R Í M N L N T E ' 
Iterío , coa la misma perfección que 
* ei mejor gabinete de b;lleza di P»' 
rís; f l gabinete de belleza de esta ca-
sa es t i mejor de Cuba. E n su loca-
dor use los productos misterio; o»da 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . NIÍI05 . 
con verdadera perfecc ión y F*>r P*" 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C13. 
con apar?tos modernos v "N00" £ 
garant ía un a ñ o . dura 2 y 3. 
lavarse la cabeza todos los día». 
Estucar y tintar la cara y brazo». 
$1. con los productos de beilcra nu»-
ratorios y reclinatonoi. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaie e« la hermosura de l> 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas T 
grasas de la cara. Esta casa tiene i 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M05J0S Y T R E N Z A S 
Son el cientc por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las tn 
T7 BAÑISTAS: SOLICITAMOS P A R A 
JL/ construir muebles finos, que sepan 
,:)ien su oficio. Curazao, número 7 v 
O'Keilly. 90. r 
ggO 1 feb 
c ías , experiencia comercial, edad y r a - 4 - . Mugica. Apartado 132. Pina: 
mo a que se dedica. Mr, J . R . Mart ín , J ^ i p . - . 
Aoartado de Correos, 2237, Habana , j ¿ í i o 
3 feb 
_ 15d.-22 
AMrARII .ZiA, S», T A L L E R E S P E C I A -
la m á s experta manicure de la H a -
bana. 
V T E N C I O N : D O B L A I U L L O D E OJO, 
plisados id faldas v acor-
jores imitadas ai natural; se re 
t a m b i é n las usadas, p o n í " 
NUEVA PELUQUERA 
Para señoras y niños 
1 . casa que corta y riza el ^ l o , , ^ ^ |os ¿ : l „ y V * 
E S O L I C I T A t.N MECANICO EÜEC-
O trlclsta, para el maneoo de una plan 
ta próxima a la Habana; ba de tener 
huenas referencias; sueldo $130. Infor-! 
uian: Banco Nacional 40a 
3876 1 f. 
" • E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
"5 dera para lavar en una casa partl-
u'ar. Corrales. 1. esquina a Egido. 
3873 31 e. 
niños con m&s esmero y trato 
es la de 
MADAME GIL 
Clíeclén llegada de Parf.v lavado de Bombrcro 
lPIENSA USTED CASARSE? 
reii'fono A-S5S0. 
3980 tlueno en la misma. mo 
didos d' 
Manden sello P * ^ 
s de esta casa. Mando p e e - ^ 
dar bríí / 
ma» 
' • S O L I C I T A N A G E N T E S DE AMBO>< 
~) sexos, ' ara la venta de las maquini-
la de bordar Marvel, para cimiad v 
rovincla; para ni tietalles: señor Se-
'tta. Carlos I I I e Infanta. Teléfono 
:-.'.ir>7. 
•774 < 3 f. 
I G K N T E S V N D E D O R E S C I R O V I V F -
res. se necesitan en la Capital y 
Provincia, rara empezar base comi-
'n, más tarde también con sueldo. 
enas referencias, indispensables, i -
irpe a: Obrepía. S7, cuarto 18. de 1" 
II v de 6 a 8. Habana. 
^SSS S f. 
T J A R A CNA CASA E X T R A N J E R A , se-
.1 ría. se solicita un joven o señorit» 
que sepa escribir en máquina y gue 
además del español, tenga buenos co-
nocimientos ,del inglés; si sabe taqni-
irafla. tanto mejor. Dirigirse con re-
ferencias al Apn'-tado' eOí. 
3078 . 30 e. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y n ó a i . 
E x t r a c t a l eg í t imo de f r ~ a s . 
E s un encanto VegcU'. e l color qu 
$45.00 SEMANALES 
rbiendo 50 centavos, pellos o giro. Th# 
/--.r.-,portatIon; Concordia. 07. 
ÍClfl I f 
A T I DANZAS: L A COVADONGA. DE MA 
^ « ^ ^ ^ ^ J ^ ^ o » » ^ da a : « ¡abro , ; ú l tüna preparac ión . 
de *a rjencia en la qu ímica moderna 
mero 
neo y material suficiente, con precios 
económicas. 
SOU 20 í e b 
Suscr íbase a l Ú l A K í O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
incomprirablesc 
PalandoB art ís t icos de todo» estilos 4 
para casamientos, teatros, "solréea et 
bals poudrés". 
Expertas manuenres. Arreglo de 
ojos y cejas. Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabellado y lim-
pieza del cut l í por medio de fumiga- ^ , r i , - . He un' neso V a05' * 
cio/ies y masajes esth'tiquei?. manuales -"Cnes OC un pesu 7 . esDlí11 
y' vibratorios, con los cuales. Madamo. ñjmos O la aplicamos "» \ t í t f 
C»il, obtiene maravillosos resuHtdos. i v 1 1 • ^ J .«ta ca?*-
ONDI:LACION PERMANKNTB I aidos gabinetes ce v rv*,** 
En breve quedarán instalados !o^*L:«_ i_ 1 - . . . i v a . <j0e 
todo el campo, 
contes tac ión . 
E s m a l t - "Misterio para 
a las u ñ ^ ' de mejor calidad y 
duradero. Precio: SO 
Q U I T A R . O R Q t C T L L A S ; 60 
P A R A S U S C A N A S << 
Use la Mixtura ^ / ^ n - ^ 
colores y todos ^-antizados. nay 
de ^pesoy dos; tamb.en.T 
. ! Bn «revé quedarán instalados '"^' la" Uav nroeresiva. fl"? 
fJl Q A , nuevos aparatos franceses de perfecctCn I nicn 13 nay prog'- ' ' , i - coi) 
Vale 00 centavo*. 5 ; vende en Agen- definitiva^ pan» la ondulación Marcel, $3 00- é ^ a cC aplica al P«10 co 
cias. Farmacias , b e d e r í a s y en su de- Perir,an€nt%r„ . ^ « . „ m a „ J , mancha. 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptnno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
en tre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E U E F 0 N 0 A . 6 9 7 7 
mano; mnsruna manc _-»« 'r i? l£Z 
P E L U Q U E R I A D £ J . 
N E P T Ü N O , 81. Tel. A - S K v . 
jan.'. 
4050 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , t i c . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E A O S , e t c . e tc . 
rRlADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADAS PARA 
TACIONES O COSER 
i fT*t»t i L . , 1 « . OFKKCE rNA CRIANDERA DE mes C E O F R E C E , P A R A H A C E R T R A D U C - i í 
LIMPIAR HARI. . -y Í?ed 2 t'e Par da. Puede verse su ^ ciones do oartas comerciales y par- l 
« , í1^3' E n , - ^ e i l t r e 18 y ^ S01" de ^8 ticnlares. inrUe, francés r alcmái- DI- u 
0 1 US?8 ' >edaci0- . . "Si.ve a: K. Mirer. O Uc-illv, ^5. altos. P 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
- de criada de manó, en ca-
lidad: sabe su oblipai-iñn y 
ínciaé. Informaji: Florida, 
1 f 
DESEA COLOCAR l NA JOVEN, 
ainsular, de criada de mano o ma-
)ra. Informan: Angeles, 6«. ^ ^ 
/ ^ O S T I R E R A : SE O F R E C E P A R A CO-
\ J ser y hacer ropa blanca y arreglo 
de vestidos de señora. Sabe coser muy 
bien. Oficios. OS, altos. 
_ 3 f l « 51 en 
DE S E A COLOCARSE l NA «JOVEN E s -pañola, para limpieza de habitado 
nes y coser a mano y a máquina y cor-
CHAUFFEÜRS R 
J O V E N , ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
M se de cíiauífeur, práctico en el ma-
nejo, para informes: calle 4 y f j \ e . 
d: *o. Teléfono r-17t>j. 
-1 17 « # 
empleado en estas 
— „ . na provechosa inversií 
Uellly, S5. altos, precio del mal í y la g 
29 c i huevos que ponen* Vend< 
Í ¡ ñ l ANTAvM* n v »r»< ^ ura raza, jóvenes. a«li 
» L E I-A>TASMA DE LO> sos t pos. a base de 2 
>s que. desKrac-.adamentp. ies cada «^llin» TVníT, 
*ahÁCnw X T t \ t r r e n ? V n ^ d e " ¿ a s ^ v e n d e m o f e - de la ciudad. Manuel Pe- ^al,oa 0 .SIleltas 
GA L L I N A S D E RAZAS. E L DINERO nKf; visítenos o escríbanos. <;r:in;n A P T ' T ' Q V h ^ T T T P T O Q aves constituve Avícola amparo. Cp.'/ada Aldaoó, Les ^ ^ A i J i X J F I v ^ l V / O yo A par . z ú
1 bajo Piros. Habana l ó m e s e tranvía a j i .n-
i4ad d.̂  fé-n. pasaje Ida y vuelta, quin e e.*n- " [ ? E T R A T O 
íhas de tav<s 
¿(US CO « 
rcz. de Sol, ÍW, carpintero especial con; 
tructor de e-asas de madera montada? 
«riba de pilares, darü todos ios infor-
mes de su conducta, con todos los deta-
lles, estaudo capacitado rtara construir 
"VTENDO P E R R I T O S BLANCOS, L A N l -
• do?, chiquito 
^ÑA MI CHACHA D E S E A COLOCAlí-
| se: una joven, fina, de «-riada de 
mo o manejadora; prefiere en el Ve-
lo. Para informes: Vedado, calle 24, 
tre 15 v 17, número 07. 
¡POS 1 f 
DESEA COLOCAR VNA JOVEN, 
tpañola, de criada de mano o ma-
lera. Carmen, 4; habitación, 4. | 
1 í i 
/ ^ K A I F F E L R , JOVEN, ESPASOL, SE , 1,u 
r .^xi .ue uuA.ua.A., í^ i 'Aí íOLA, DB- Sin pretensiones y deseo casa seria Ten sea colocarse, en casa de moralidad, go referencias. Informan: Dulcería Val- me 
•ar.t triada de cuartos, ha servido en buena. Reina y Belascoaín, Teléfono te 7 
Madrid; no se coloca menos de ;í3 pesos; M-TOOl. Preguntar por Freiré. para 
es eduejada y sabe cumplir con su obli- 3734 07 en nales-
irado, que no espera morato-
uiré lotes de veinte casas, 
en el '/lazo de dos a tres i 
onstructor es serio, constan-' 
idor. K6I0 necesito recursos 1 






L'edicamos especial atención a los pe-
didos del interior, que despachamos por 
Expreso. E l señor Badla. I- artuaeia I>a • 
Central.^en San Luis , Oriente, nos et.-- ¡ • — 
ce gralliras y el gallo en muy buen es- S o i c r í W al ÚIAKIO DE LA MA-
tSdo, por lo que estoy muy íatUfecho. r»1M. , , n i A oír» r»» 
Tendré muy presente su capa para cuan-1 R I Ñ A JT anUECies* en e' U 1 A R I U ÜC 
do neres^e el i róx imo p e d i d o . A n t e s ! 
de ctmp-ar gBl linas de razas fetflti-l 
A L C R E V O N . A C L A R E . 
j I X las y sepias hechos en el Norte. Or-
I dénelos a Tomás Potestad. Luvanó, 61-A, 




muy benitos, baratos. 
I l Cerca de Monte. Casa par-
31 e 
L A MARINA 
I I D U K I O D E L A M A M -
K A lo enecentra nsted e » 
«Balqaier poblac ión da l a 
Repób l i ca . 
gacíón;' tiene 
Luyan.'), l ' C 
3783 
referencias. Informan: r^. 30 en 
40i: 
JíTi iKSEA COLOCAR l N A JOVEN, e». jola, para manejadora o criada dé 
is; tiene recomendaciones. Infor-
calle 10. 123. entre 13 y 15. Vc-
CH A C F F E I R JOVEN E S P A S O L , D E -sca colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referencias, 
partlcuares y de comercio. 3 años Con suficiente nrActica T referencias-
pnlctica..maneja cualquier clase de Í ^ ^ S « / t o S ^ ^ n T í f t 
FARMACIA 
O E S O R A , DE MEDIANA E D A p , 1N-
O teügente y fina, desea colocarse en 
casa de moralidad, para coser ropa li- máquina. Informan: Indio. 23. Teléfono rior de 'la Is la 
sa y zurcir, u otra ocupación análopa. A-4442. 
"599 30 
400 1 f 
T'-NA JOVEN, PEN I N s L L A K , D E S E A 
L''c0iocarse ^e c1-'11̂ 11 de manoj lo mis-
mo en la ciudad que en el intertor. I n -
forman : Kevillagigedo, 4. 
407<! 1 t 
Ayuda alpo a la limpieza y no tiene 
pretensiones. Informan: D, 209, entre 
21 y S-j, Vedado. 
3819 30 e 
V. Lóp-?z. 
3499 
Hayo. 73. ENSEÑANZAS 
d ^ H A l F F E L R , CON BVENAS 
UNA 
PE D E - E A COLOCAR F N A JOVEN, pe-
• ninsnlar, de criada de mano, en ca-
M de nioralidad, sabe su obligación y 
tieno referencias. Informan: Florida, 
.fimero 28. ' 
3901 1 í 
R E F E -
K J reucias, desea e-olocarse en casa par 
ticular. Puede verse de 1;; ni. a 2 p. m 
JOVEN, En Vives, 125. Preguntar por Delgado, 
mipafiar 3tiC»5 9̂ e 
a una señora o coser y limpiar una o *r „ . . ———- — 
dos habitaciones. Sabe cortar v tiene | v H A U F F K l J B , ITALIANO, DESEA ro-
buenas referencias. Informan: i^ulueta. ^ locarse en casa particular, tiene en 
71, hotel Quinta Avenida, Departamen- su Poder título militar, habiendo res-
DXSKA C O L O C A R S E peninsular, para coser y aco ñ
" y NA SESORA, D E S E A C O L O C A R S E 
" i j en casa de un matrimonio, para eos-1 
ro- turera y ayuelar algo a la cocina, que 
sea en el campo. Vive en Paula, 44 
altos. 




MaJizana de Gómes, 240. 
1 f 
PKIADA DE MANOS: SE O F R E C E 
\ j una buena, para casa de moralidad. 
So va al Vedado. Tiene buenos infor-
mes. Informan en Morro, 30, altos. De 
• a 11 y de 2 a 5. 
397S 31 en 
to número 3. 
379G 30 e 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, P E N I N S I L A R , D E S E A 
ocarse de criada de mano o para-1 
iones; Sabe coser algo y marcar 
5 referencias. Suárez, 45, altos, a | 
ccLa. 
1 f. I 
SE D E S E A COLOCAR l N JOVEN E s -pañol, para criado de mano, desea ca-
sa de moralidad. Informes: Sol, 117, en 
la liodega. 
3758 SO e. 
COCINERAS ^ 
tado servicio durante el tiempo de la 
guerra; las distinRuidas familias que 
deseen p-vlsarle pueden tener plena se-
guridad que en todo quedarán confor-
mes por el comportamiento del manejo A'J^Xf2 
i de la máquina. Informes en la bodega 33i9 
1 Pocito y San Francisco, Habana 
3389 2 f 
K * O R A F I N A , S O L I C I T A H E R E N C I A ' V ^ ^ o ^ í n ^ ' ' ^ 
O de de hogar acomodado. Puede ir al 
(-aiüpo o viajar, haciéndose cargo de IÜ 
educación de niCos. Paseo, 30. esquina 
Tercera (fondo). Teléfono F-512S. E . 





COLEGIO SAN ELOY 
TENEDORES DE LIBROS 
30 en PRIMERA Y 8ECVIKDA ENSEÑANZA 
Este antigu-. y :. redundo Colegio. au« 
por sus uuias han pesado alumnos que 
es- feo; son legisladores de renombre, mé-
re- dlcos. Ingenieros abogados, comerclan-
Eu- ' tes , altos empleados de Banco, etc.. ofre-
e a los padres de familia la seguridad 
C O M P E T E N T E TENEDOR DE L I B R O S , 
I con catorce años ele práctica en es-
te país, dispone de medio día entera-
mente libre. Puede llevar la contablli-
DE S E A COLOCARSE UNA VIZCAINA 'CLA<I ^ cualquier firma y se ofrece tám-de cocinera o criada de mano. In- bi^n Para llevar contabilidad por ho-
Dt.->KA C O L O C A R S E UNA JOVEN es-pañola, en casa de moralidad. Cu-
ba.121, altos; preguntar por Bardón. 
3891 31 e. 
formes 
404: 
Belascoaín. 01 y medio, altes. ras- Ks asimismo experto corresponsal 
1 f 
A L COMERCIO: A C E P T A R I A CO nectarme con casa comisionista. O  
tableeida y aportaría importantes 
presentaciones do Estados Unidos y 
ro. a; tengo 10 años de práctioa en 
to negocio; muy bien relacionado en de una sólida instruccióu para e f tngre-
tgda la Isla y poseo además el idioma so en los institutos y Universidad y una 
inglés, y con especialidad domino el perfecta preparación para la iucha oor 
departamento de ventas. Escriban a : - la vida Está situado en la espiéncnla 
K. A. J . tierrasio, 130-A. Quinta San José, de Bella Vista, que. t rx. „ , , , > , 
» « 1 t. ocupa la manzana eom; rendida por ía s I APARTADO 2308. HABANA. 
. . » ca les Primera Kessel. Segunda y Be-, , t-ov/vj. 
T l f O D I S T A . P A R A CONFECCIONAR 1 vistai „ una cuadr, áe g Callada d-1 3 m 








El método más eficaz. 
Con textos adecuados 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L FRANCH 
Director. 
¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES INGLES, ESPAÑOL? 
VAYA 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A - I S H 
Monsietir & Madame B 0 U Y E R . 
Directores. 
130 j t 
6 f 
traduciendo ingles y francas, se oíree-e módicos. Un sido profesora vario* afios 
igualmente. Uefercneias de primer . 
K - E A COLOCARSE, DE COCINERA, den. Dirigirse a: N. L , Apartado _l!».'.s. 
ES KA C O L O C A R S E . P A R A C R I A D A 
U de mano o manejadora. Informan: 
juisidor, 1». 
3864 31 e 
1) 
D¡ en casa de moralidad, una seüora. 
Informan en Bernaza, 54, bajos, 
4030 _ 1 f 
Q E O F R E C E UNA ( OCINLRA, MADRI-
O leña, de mediana edad, sabe su 
3930 
PE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
pejadora: UMIO lnu-nas recomendaciones. 
Calle San Josó, 131'. 
3860 91 e 
obligación y no duerme en la coloca 
ción. Informarán en Tejadillo, 52. Tren 
de lavado. 
4075 l f 
AL COMERCIO: JOVEN, T E N E D O R de libros por partida doble, escribe 
en niftfiuínu y conocimientos de ofici-
na, . solicita punto permanente o cosa 
anAloga. Diríjanse por escrito a: Mcn. 
tic, 127. B. Navarrete. 
3771 31 e 
de rort^ on una de las roejo.es Aca-
demia i de P^rís y Madrid. Diríjase a 
Oficios. 68. altos, señora Rublo. 
47054 30 • 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
& espafiola, de criada ele mano o para 
manejailora y tiene quien la recomien-
de. Informes: Teniente Key y San Ig-
Bsclo. e-n los altos del cafe. 
.W. 1 f 
1 TTNA JOVKN. PENINSULAR, EDUCA-
da, se coloca con familia corta y 
Iniena. y pudiente: que den que comer. 
Informan : Concordia, 75; cuarto, 21. i 
«Mg 31 e ! 
•TNA MUCHACHA, ESPASÍOLA, D E -
U sea colocarse de criada de mano, 
tn casa de moralidad. Sí es posible en 
ti Vedado. Calle 2 y 37, Vedado. 
3920 31 e ' 
dirección ; Vives, 
ga. Habana. 
3885 
164, altos de la 
UNA PENINSULAR, edad, desea colocarse para cocinar, 
para corta familia y moralidad; tiene 
referencias. Informan: Compostela, 100, 
altos; de 9 a 3. 
3807 31 e 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINE-ra, española: duerme en la coloca-
ción; no se admiten tarjetas. Animas, 
88, altos. 
3869 31 
ciudadanías, pasaportes, etc.. et«. Be 
tramitan con rapidez y sin molestias. 
Además, cam'bio, adlccíon. etc.. de nom-
bres y apellidos. Subsanación de errnr 
en toda clase de partidas. leffitUMci6n 
"os de frmllia. 
reíos, renslo-
ntos Aidlclales. 
hóde- fok:i:JN<] 11—, I i TI Se va a domicilio. Ke Karantlza discre-
bode-1 tablildad. Llera libros por horas. Ha- ciAn 7 prontitud y seriedad. Morales y 
"i A CÍ» halancp* linnirlarinnrc et.r SalnH ííuzmáu Mercaderes, 11, altos. Departa-
im Daia.nces' l l^",aac ,°nfS, etc. oaiUC, me¿toa 14 v ta. Teléfono M-3155. Habana 
DE MEDIANA 6'» bajos. Telefono A-1811. 
C E D E S E A COLOCAR DE COCINERA, Experto tenedor de libros: Se OÍrece ?ir'os, naturales, consejo 
criada de mano o manejadora, una ^ i J * U ' J t ítulos de chauffeurs. dívor 
señora; va lleva tiem o en el pa ís - su í,ara t0<la c'a*e ^ trabajos üe con- nes y toda clase de asunt 
• C. <50 lt ind 10 t.^ • O F R E C E CORTADOR D E hASTRF, 
COMERCIANTES: TENEDOR D E L I - O con título académico. Teniente líey. bros. se hace cargo de su contabi- 33. Teléfono A-7398. / 
lidad i or horas, base partida doble, 2770 30 e 
hace inventarios, balances de comproba 
Por tu 
naf» 'tic  situ ción lo hace ser e! Co-
legí'* mfts saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor ventila-
dos dormitorios. Jardín, nrbotena. cam-! 
vpor de tport al estilo de los grandes Co-j 
leglos de Norte América Dirección: Bi 
lia Vista y Primera. Víbora. Habal 
Te'^fono I-18M. 
4021 13 t 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Co-te y conf»cclón Sombreros. Se ga-
rantiza la ensefinn;;a Ue és tos en dos me-
ses. Cestos y florea. Oa.jan» C5. entre 
O-Kei'lj y San .fnan de )los 5cnora 
Pavón Se da t í tulo; se Ta a domicilio. 
47023 M e. 





Y E L DIPLOMA 
Academia Comercial y de Idiomas, 
señanza del Inglés y francés. Tet 
r/a de Libros y Cálculos Mercan 
con prácticas sobre las contabilif1 
Agrícola. Ranearla, de casas en ec 
de suspensión de pacos de casa' 
Préstamos, de Sociedades Anónimas' 






ción y 'balance general, pone sus libros 
al corriente, precios módicos. Ofertas 
por escrito a; Monte. 127. B. Navarrete. 
3770 31 e 
<E O F R E C E JOVEN, 8 A S T R E , PARA 
'E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
) peninsular, de mediana edad, de ma-
ejadora, no, tiene Inconveniente en sa-
r al cam;;o. Informan e-n Virtudes, 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA clm, para cocinar y limpiar, a ma- dei'ar A
CEPTO L L E V A R CONTABILIDAD 





en población fuera de a-quf. 
a San Ignacio, 136. Apartado 
30 c 
31 e 
|*A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A 
' colocación de criada de mano, tam-
ÍB entiende algo de cocina y no tie-
tnronveniente en ayudai a los que-
teres de la casa de una corta fami-
u Informa: Barcelona, 2, 
m 31 e 
[NA JOVEN, P E X I N S U l A E i D E S E A 
colocarse de criada e- manejadora, 
n raeóa : Ncptuno. 25'.». 
» » 31 e 
trimonio solo o corta familia. No de. 
sea ir ai Vedado, Cocina bien a la crío-
fea o a la española. Informan: San 
Miguel, 182, altos. 
3928 31 c 
UNA JOVEN E S P A S O L A D E S E A cO. locarse para cocinera on casa .lo 
las operaciones a( día; arreglo C"E O F R K C E JOVEN, R E L I E N LLECA-
libros atrasados y mal llevados; efec- ^ do. dependiente de bodega. Teniente 
30 e 
túo balances y liquidaciones. Tenedor Rey. 33. Teléfono A-7398. 
de Libros, con 20 años de práctica. Car-
dama. Hotel Závala. Consulado. 132, de 
12 a 2 








D KM;A COLOCAK« üola, i!e críai 
OVEN, es-
•.o. Sol, 8, 
:;l c 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesor en Teneduría de Libros i 
y Matemáticas con conocimiento 
inglés, se ofrece para dicho fin o 
cosa análoga. Se desea buen suel-
do. Siendo buena colocación no 
COCINERA PENINSULAR importa ir campo, buenas referen-! 
No duerme en el acomodo, r _ . ~ i r r » i ' 
cías. Diríjanse a: Lázaro Rodrí-j 
Í^E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
lo de mediana edad, peninsular, de co-
cinera y re o- Sabe c'implir-con su 
obligación, para casa particular ann.i 
40 pesos y para comercio o de comldau. 
de 40 a 50 pesos. Informan en San Ignu-
clo. 43. 
382S 30 c. 
CE DKSEA COL()( AU UNA JOVEN, es-
W paüola, de criad.-i de mano: sabe cm» 
WrT ôn su obligación; tiene referen-
Ms. Informan: San Ignacio, número 10. 
K C 5 ! , . 31 e 
BE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
^ de Mano, peninsulares, en casa do 
•lonnidi.ci. Informan : Carmen, 0, 
^JTCg 31 e. 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLÓ. 
k«híaifí0 1,ara criada de mano o para 
•citaciones; sube cumplir co" su de-
•«r y tiene quien la gaantlce. Zanja, SO. 
I U «ntrada. 
31 e. 
repostera 
pero no sale por la tarde ni saca 
mida. Aceptará donde no haya muchos 
Criados. Informan en la calle I, número ( gueZ. DIARIO DE LA MARINA 14. entre 9 y 11. Vedado. 





POR PROFESORA DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
WASHINGTON, C O N 
CURSOS INDIVIDUA-
LES Y COLECTIVOS, 
P A R A PRINCIPIAN-
TES Y PARA DISCIPU-
LOS AVANZADOS. TO-
DO E L DIA, EN O'REI-
LLY, 93, 2do. PISO. 
grafía ( 















Matemáticas, Física, Química. Líter?-
DESAM0 tara» Latín y dsmás asignaturas del 
a toda profesora de otro método de Bachillerato. Garantizo éxito. Campa-
corte a que compita conmigo ante el „ar:n i o n 
Público. Demostraré que el A C M E di- Ilanoj OAJOS, 
bUj'a toda clase de moldes para cual- 30C7 • 30 e 
quler prenda do ropa, con más rapidez ~ " • — — . 
y müs perfección. Se probaran pren-i G A N F ^1 I f l IWFNSÍIA! 
das trazadas y cortadas a la medida' * w*1'*- ^ I D U W l E n i X J A L I L i 
de cualquier concurrente. Oportunamente Hágase taqulgraro-mecanograro edoa-
OESEA COLOCAR UNA S E S O R A ' T K N E D O R DE LIBROS, CON BASTAN Se venden Í 0 0 ínulas, maestras SE D  . ..... v.̂ — . w . v « peninsular, de (-ocinera-. para corta *- ^ practica, desearía encontrar ca- J e a r a c J 0 . 1QO V a c a s d e eche dfi familia; no hace plaza ni saca comida. V*ra llevarle sus libros por la no- QC a r a Q O , I W v a W S UC ICCnc , UC 
n i ; s':ecá.si0s:mpaiia,aUem^ a ^ " j 15 a 25 lifros de leche díanos. 
tres razas diferentes; toros cebús T T N A SESORA «DB >AIU; COCINAR •= 
U y limpiar, se ofrece i or la manu- T O ^ L N , TENEDOR DE LIBROS \ CO-
tencíón, el cuarto y un penueño sueldo " 
Prín. 
Informan: San Ramón esquina 
cipe, barrio del Pilar. 
30 e. 
rresponsal, ofrece sus servicios a y Otras c l a s e s ; Cerdos d e ra7.a, p C ' j 
casa respetable, on la ciirdad, referen- , . L 11 J V I 
cías a mano. Informes: Flores, 8(5, Je- rrOS de Venado; caDallOS Cíe Ncn-^ 
so o ' t u c k y , de paso; ponis p a r a niños; sús del Monte. 
se anunciara fecba y local de la com-
petencia. En el CAMAGUEY GRAFICO 
salen fotografías de grupos y recuentos 
interesantís imos de las fiestas celebra-
das en Jobabo, Camagiley y Cárdenas. 
E l domingo 13 de febrero a las {» a m. 
daré una conferencia explicativa del mó-
rito del A C M E en el C L U B F E M E N I -
NO DK CUBA, Malecón. 310. A princi-
pios de marzo celebraré la O N C E y A 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A 1>B D I P L O 
MAS J . F E C T U A D A E N CUBA DURAN-
T E UN AÑO. Invito a los inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ba fun-
dado una clase del ACME en la BKNE-
F I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza 
de Infinitos slm. atizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. L a s acmlstas en-
tusiastas por toda Cuba, que antes es. 
tudlavon otros métodos sin provecbo" 
bondadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a ensefiar el uso del ACME a 
una. de las que hoy ejercen. E L ACME 
ES CIENTÍFICO, AUTOMATICO Y 
ANATOMICO: irSTRUCTIVO, R A P I -
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
librerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalar&n dos sistemas, uno 
de tamaQo natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com 
pradera durante febrero del nuevo li-
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente Album de 
trazos bechos de acuerdo con los libros 
!E DKSKA COXiOCAR I VA M I C H A -
» cua do ihedlana t-dad. de criada o*. 
•ijo o manejadora; lleva tiempo en 
ln »S' ^ue s,?u uria rasa seria; no le 
"portii colocarse en la Habana o en 
* *<IÜUO. Informan: San Rafael. 141. 
.".O e-
D ' SEA C O L O C A R S E UNA PENINSU-ar. de criada o manejadora. Iníor-
en Pacón, 2, frente a Gobernación, 
g 30 e. 
" I * E A COLOCAR UNA JOVEN, 
'palióla, de criada- de mano o para 
os; no va fuera de la Habana. In-
í tn tjyn Ignacio, 49. i 
» 30 e ! 
D E t E A COLOCAR UNA MUCHA. 
>f». i eninsular, de criada de mano 
manejadora, no tiene inconveniente 
' para el Vedado o para otro la-
Belascoaín, 17, entrada por Virtu-
* 30 e 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
cspHfiDh', inirn cocina sencilla. se 
prefiere en la Víbora. Revíllagigedo, , 
número 29. 
37»S 39 e J 
T L S L A C O L O C A R S E I NA COCINK-
ra, que sabe cocinar bien, a la es-
pañola ; quiere dormir en la casa. Mon-
te, 3'o, altos. 
381.'! 30 e_ 
iE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
ca, para una familia muy corta. Pre-
•isa tener buenos informes. Pagan buen 
sueldo. Informes en La Moda Ameri-
cana. San Rafael, 2-, esquina Amistad. 
3*524 1 f > 
S ' 
TENKDOR DE LIBROS SE O F R E C E caballos de coche; novillos flori para llevar la contabilidad una o « • 
dos horas por la noche. Me bajto <:.rz J danos para ceba, en gran cantp 
de trabajos de escritura a máquina. Se- i • • i • - i i J 
ñor neredia. Teléfono A-8881. loso, de tres a cinco anos de edad; 
bueyes maestros Je arado y ca-
J0VENES ESPAÑOLES 
rso 30 en 
TENEDOR DE LIBROS, E X P E R T O en contabilidad, balances, liquida- /reta 
cienes, aplicación del 4 por cinto sobre 
utilldiides. Pone libros .al corriente por 
módicos honorarios. Trabajos por ho-
ras. Diríjase al Apartado, ftW. 
2081 1 f 
VÍTCS. 1 5 1 . 
C 7817 
galo en flOO. Con gusto explicaré la 
1 manera de estudiar. Visíteme en B|C, 
_ , „ „ v ^ , < L n TON HOUSE. Virtudes. 18, Haba-
APRElfüAN A B A I L A R , por Profesora na. Teléfono A--.;27. I L A. S. WOOL 
Abora estamos cerca de los carnava- jyj^N 
les. No deje para última hora el apren-
der. Ahora es el tlem ô. antes que se 
llenen las clases y suban los precios, i «t0iií»nt^« líKr»ríac-
EnseDo bien el Fox-Trot. One-SteD.' A „ A ~ J S f ! T ^ S Í w M"*TTV«AV4 
Vals, Schotish, Tango y Paso-Dobl» ^A( ADSMI.C.A- Pra?0- 93» HABAN A. 
I fantástico. Clases a domicilio, purtlcn- J i m * s Beatelro p. . ingreso en Instltu-
«• k»m á - — —^ 1 lares y colectivas. Enseno en l clases, 'o- vi 
TelPTOní» A-6033 *rarantiz>do- 'n íorman: Morro. t8. al la- ^ V ; * . . - . 
w u ' *"* do del Centro Dependientes, cerca al HABANA-
-a" 1 ^ _ Hv-)tel Sevilla. Todas las nochss. de * 
a 10 y media j los domingos de 2 a 6 
tíol. p ro Qc-uda a la única Academia que 
por su serriedad v competencia le Ta-
rantlza su aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res De las ocho de la mafiana basta 
las dier de la noche, clases continuas de 
teneduría. gramática, aritmética para 
dependl'.ntes. ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquíerafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía. báVhlllerato, 
rerltaje mercanill. mecanografía. mi-
quinas de calcular Usted puede elegir 
'a hjra Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos * cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. artos, entre Tejadillo y Em-
padrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para altos del 
campo. Autorl/.ainos a los padrea le fa-
milia que concurras a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garait lza-
raoa la e .seüanza. Sao .Ignacio. 12. a l -
tos. 
Q U I E R E USTED A P R E N D E R B I E N 
FRANCES, INGLES, ESPAÑOL 
PARIS-SCH00L 
MANZANA-GOME7 240. A-9184 
Monsíeur et Madame BOUVER, Directores 
130 2 r 
BAILES. PROFESOR MARTI 
EnseBanza de toda clase de bailes mo-
dernos. Clases inálvlduale». También 
„ particulares y a domicilio Hay instrun-
de texto, sin ayuda de maestra. le ob- f°ras- ^ " i ' J i S 3 : A£üiIa-J,01> DaJos- T e ' 
•Majaré con so t ítulo. Avalúo este re- ¡(fonos A-e838, A-800G. Clases a todas 
horas, seffún le convenga al discípulo. 




/ l o o n m o i 
\ J colocarse 
de comercio, 
ñero y dulce 
3999 
A L A C R I O L L A , D E S E A 
en cata particular o casa 
a casa de huéspedes, co'i-
* v-.dado, entre 19 í S 
TENEDOR DE UBR0S 
Se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Dirigirse a, J . S. Car-' 
cía. Amistad, 71. 
15d.-22 roo' 
t K DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
•» cu.i. cspaüola, honrada y tr:ibujado-
Bj l'.'na míinejadora ele un niüo o ha-
r*clones. Informe» en Angeles. 52. ba-
30 e 
A. JOVKN. P E N I N S L L A R , D E S E A 
colocarse, de criada do comedor o 
íladora. Tiene buenos informes. Sol, 
¿ntre San Ignacio e Inquisidor. 
;;o e 
T > t E N COCINERO, T I E N E RECOMEN 
JL> dación. Informan: 19 número 41 
entre (» y 8, Vedado 
l)ora. 
98¡M 31 e. 
Q E O K R E C E X N 40 \ EN, C I B A N O , DE 
O cocinero y repostero, tiene buenas 
referencias; va al campo; recibe aviso 
por correo. «.'. Méndez. Dragones, 42. 
Habana. 
3Ke s i 
VARIOS 
Lawton, 80, VI- p A B A L L E R O E 
\ J trucciones de 
les y edificios d< 
bicaciones, plano 
Se ofrece para 
trabajo o por d 
Calle 4. núoicro 
Veda.lr.. 
1 r ' ' 
TI-IMO EN <K)iis-
eteraH, ferroiarri 
lea; fuerte en en-
llánteos y demá». 
L-ión de i-oalquif-r 
. Dirigirse: Z. V. 
entre Sa. y 5a.. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
de la tarde. 
4010 
Teléfono A-5210. 
, * s w M i .Aritmética. Algebra. Geometría Trlgo-
Se Tendea los artículos ALIVlL MI las nometrfa. Física. Química. Curios con 
pocos alumnos profesor Alvarez. Ini-
ciador de la 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúdiese usted los temas fáciles. 
L A MODERNA POE8IA, Obispo, 185, | venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva domi-
nará el programa oficial sin Inteirum-
plr sus ocupaciones. Mon-errate. 137. 
1068 t t. 
5 f 
BAILES 
Nadie podrá negarme que soy el fínico 
Profesor eu Cuba que posee dlplomaa 
d© premios de París, Vlena, Barcelona, 
l lábana, y contratos de los mejores tea-
tros de Enropa y Habana, esta es mi 
garantía para enserarlo a bailar. Ten-
go C instructoras y manager iimerlca, 
no. Industria. 49> Teléfono A-2801. 
A<m 1 f 
C E R V A N T E S , Galiano, 62, HABANA. 
BOLA AZUL-, Marti, 52, MANZANI-
L L O . 
K EN A C I M I E N T O . Saco alta, 16, SAN-
TIAGO. 
RINCON. Estrada Palma, 23, CAMA-
Oi'BT. • 
I L U S T R A C I O N , Céspedes. lf?9, CAR 
LrENAS. 
Enseñan el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó. 76. Corte 
costura, bordados, botones forrados 
BAILES 
, Clases privadas y colectivas en el Con-
servatorio "Slcardó". A-797«. De 8 113 • 
I 10 1|2. p. m., estrictai. nte. AparlnJa 
11033. Prof. Willlnms Maltre de Da^ae 
i de los cadetes cubanos 
1574 2 t„l». 
S K S O K I T A 'BANCES 




tíIIAN rST»BLO utS B l KRAft ce LrK,CUl 
Belascoaín y recito. Te' . a-4Sia 
Burras criollas. * .das del raTs. con ser-
vicio a domlci'te o en el establo a to-
das horas de! día y de la noche, pnsi 
te:igo un et -rielo especial de mensaje 
rá las motores referencias. Puede venir RANA. n . * -> r r . n . 
l a hablar los domingos o escribir a Mllc. Ma T . Huertas. Cárdenas. 35. HARA 
Preparo alamnas para exámenes er tDSenailZa practica J rápida de 
" P U R A V. D E CASTRO. Cárdenas. 21. j Sombreros V Conés. 
HABANA, Enseño el ACME, pintura yi 
rafia. 
Catalina Pérez, Cárdenas, 2L HAi-, \¿ ¿ ^ ^ k P R O F E S O R A 
Calle 23. número 431, entre C ro alumnas para exámenes 
Domínguez, San Nicolás, 220, 
jpX&EA í OLOCAR UNA MUCHA. 
^ Peninsular, saibó cum )llr «-on 
'bligaclón. de criada de mano. Di-
s* a la CÜHC I. número 14, entre 
HL Vedado. 
i i : Í) e_ 
A Mt CHACHA. E «PASOLA, D E -
colocarse en casa de moralidad, 
•̂lada d^ mano o de comedor. In-
i S.̂ *"0 Lscobar, 170, altos. Tcléfo-




S O L I C I T A , COÑ R E F E R E N C I A S , 
'» tuanj.jgdQj.g^ ,.0jori para un 
ÍM h iaCo!i' Sl,eMo ^ L&' 
30 c ¡ 
í^OLiriTAN DOS C R I A D A S : UNA 
"../•''¡artos, que sepa zurcir, y otra 
ruuia de mano. Sueldo W pesos 
lí¡,"~€r* 7 25 a la segunda. Callo 
"aie.u s2. entre 13 y 15. 
30 e 
D E MANO, S E S O L I C I T A 
.i ¡f Josefina, Calzada esquina defono F-143y. 
80 e. 
lar o de comercio, que sea muy 
casa: sabe trabajar, no siendo n 
ble la familia; es hombre solo ; 
limpio. Antonio Vega. Vives, 1C2. 
tacíón, 4. Teléfono A-719y. 
.1737 
Q K D E S E A COLOCAR IN COCINE-
KJ ro. que trabajó con las mejores fami-
lias, tiene recomendación. Informan: 
O^Reilly, 66. bodega. Teléfono A-(SÍH'*. 
•".600 30 e ^ 
rrN COCNIKRO, CHINO, D E S E A CO-1 locación en casa de familia o esta-
blecimiento americano. Tiene referen-
cias. Informan: Zanja, 15. 
MM -1 f 
calle 
40i; 
ropa en su casa. Informan 
número UV, entre L y M-
1 f 
denes en searnlda qne se reciben. 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, «n el Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabacoa. calle Máiimo 
A Gómez, número 100. y en todos loa ba-
sa TÍOS de la Habana avisando al te.'éfo-
trabajo. oesea hacerse cargo de una ro- no A-4810. que serán servidos Inruedla-
Mahlcn 
y 8. 
3931 12 f ! x..«i 
KAME FKANCAJ8K. DIPLOMKE FNÍ- altos. 
srsité Paris. Anglaia. Allemand. K. T. de ArocUa, San Cristóbal, 31 
situntlon Ina ti tu trice on dame HABANA. . . 
•lírnie. Ecrip : Múdame Uousseau. Ma. B. L- de Diaz. Plaza del Va. 
na ü^-inez Mena, 210- ; por. 6L 
30 
I AV ANDERA, A C O S T F X B R A D A -i lavar ropa fina y puntual con 
SO e. va /'articular; se prefiere de numerosa tamenta. 
\ CA I» KM TA-» E - . P E r i A i . t > I»K . glés.' una en Lam arilla. 59. altos 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz. 17. altos, Ha'bana. Director: C. F-
A n i Font. Jénez. 153. CARDENAS. 
I B. i . de Vaujln, 2a. Av. 427. C A R D E -
1N- x A g • 
'Colegio Oblatas, Jénez, 2S4. C A B D E -
R. de Guerra. Fan José. 6S. CA-







D*' MANO: EN A, ¿05, >E ne-
lfcndari/-llnaV.ílue Paeda presentar re-
tar rt f1' p,,cn sueldo Hora para 
l l • ie4U s"IC"'aCÍ<in: de y 7 metlia 
J - _ 30 e 
n''ntma?L?CAKSK JOVEN pe. 
"íora- J j , 0 6 crlada de mano o ma-
^'d^ uña l,accr todos los queba-
'Itjrton "... casa. Informan: Vapor. 34, 
t S r * « - 2 *• 
."hn. (i°OLoCAR>E l~NA M I C H A -
l'*1. de omiln|,a,iora• Par« un nido 
í: i CO P̂P 0 T, 08 0 Para habita-
L ^ V t iñfr^«.e *? ''a8a r,e nnoralí-
i . , '«jiormea: Reina, 60. altos. 
30 e 
O L DKÍ 
O peninsular, para ama de cría, abun-
dante leche, tiene Ibuenas recomenda-
ciones. Informa: San Lázaro, 260. Ha, 
baña. Su peso es d arrobas. 
4027 1 t -
O E .DK8KA OOLOCAB LNA P L N i N ^ i -
w"5 lar de criandera de media leche o de 
Teche entera. Desea colocarse una pen-
insular de criada do manos, sabiendo 
cum lir con su obligación. Salud, 128. 
j e m _ _ _ _ _ n en 
SE DF.NEA COLOÍ A R I NA C R I A N D E -
ra, joven, española, recién llegada, co 
Tiene certificado de Sanidad. Angela», de 
número 66. ó 
O K P «n ns 
[KHÍA COLOCARBC t NA C R I A N D F - _ . 
Comerciante joven y activo, 
bien relacionado, se hace 
cargo de vender artículos 
buenos. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse por escrito 
a: G. H. L DIARIO DE LA 
MARINA. 
1016 SL « 1418 3 f. I 
E . 
MA(j 
Por ei m >derno sisteu,a Ma« _ . j a 
reciente v aje a Barcelona obtuve el t i -
tule y Dli 'on* de Honor I * enseñan»* 
de sombre,v^o es completa: formas, d* 
alambre, de pala, de espartrl ala horma, 
de figurín, y florea do mo-copiando 
dista. 
"ACADEMIA VESPUCIO' 
En esta Ací 
gu Igra fía. t 
i de Resel ló . Méndei y Vigía, 
M r v 
ia Acevedo, C E N T R A L E U A . Ca-j 
Baneto. C E N T R A L E L I A . 
?lna Caj-tafieda. C E N T R A L HLIA. 
no 26 f 







M L L O . 
C. F. 
IDAS LAS asir 
i ^ n» turas de Derecho Civil y de pri 
•nera y segunda cn.«*'ñanza. Informan en  - de Palomino 
Empeorado, J l . primer ;>l80, izq nerda. Z A N I L L O . 
Tel^f^no M-HÍSL Apartado. 17n> ( Natalia Soler, J 




Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
•ERO.110' Aguila, 13, altos. 
BABO. Clases nocturnas. B pesos Cy. al m«a. 
rt. JOBABO. Clases particulares por el día en la Aca-
lüAITL i demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
era, 24, MANZA-1 der pronto y bien el Idioma Inglés? 
i Compre usted e» METODO NOVISIMO 
Lana, S4, MAN- R O B E K T S reconocido unWersaln^nte co« 
mo el mejor de los métodos basta la 
A. Saco. SO. SAN- fecha publicados E s et único racional, 
la par sencillo y agradable* con él 
cas; Histori 
versal, etc. 
^reso en li 
yn profesor 
^ B S O R A , PENINSULAR. V K DA. 
L . BLÜM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y jersey, de 15 
| a 25 litros. G g7 
10 toros Hobten^ 20 toros y ra- ACADEMIA CASTRO 
4o Cas "Cebú," raza pura. j Clases de Cálculo y Teneduría de L l 




^ a l - | APRENDAN A BAIL 
Abora estamos cer 





No le importa viajar. 
1 f 






DESK r a ; tiene abundante leche y certi-
ficado de- Sanidad: se puede ver su hija. 
Informan en Buena Ventara, 37, entre 
Mílapros y Santa Catalina. Víbora. 
1753 '¿0 e. 
tEÑORA R K C I E N E l 
colocarse do criandei 
parida, con buena y Í 
leche. Informes: Callo 16 en 




OLA, D E S E A C OLQ-
a de moralidad, pora 
o para comedor. Infor-
30 e 
H y 
0̂ e.̂  
T \ t > E A COLOCAI.',-E BLKNA Clt iAN-
-L> dora, i eninsular, de -4 años, pri-
meriza, de mes y medio de parida. Con 
muchísima leche y buena. Tiene certl 
iK^EA COLOCAKM. I N J A R D I N E -
ro y hortelano, espafiol. de media-
na edad, con buenas referncias de la ca-
.«a en que ha estado S afios. Llamen al 
Teléfono A-331S 
_37«0 , o0 e-
SE O F R E C E I NA JOVEN, COHTl BK-ra, para ooser en un taller; lo mismo 
para ropa de sefiora que de hombre^ o 
para co^cr en una casa particular, 
formes; Laguna?, 85. 
:;77j .T0 e 
100 muías maestras y caballos de i ̂  0r;ryr c!L 
Kcntucky. de monta. I dienten del c 
Vende más barato que otras casa*. AbeUrd^ 
Cada semana llegan nuevas reme- i • 
«as. A C A D E M I A D I 
\ 1 V E S , 149. T d . A ^ l ? Z ; pTofes^ra^o gmd 
A R , por Profesora 
s ca de los Camava-
lltlma hora et apren 
es el tiempo, antes que se 
clases y suban los precios, 
sn el Fox-Trot, One-Step. 
Ish. Tango y Paso-Doble fan-
per^on?» domlr en po-
eng-ii '"glesa tan nece-
saria hoy día en eaU. Kepfibllca. 3a. edi-
ción pasta a -̂ao. 
4052 "9 f 
ACADEMIA "MODERNA'1 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
Para ambos sexos. 
REINA, 76. T E L . A-7575. 
L . y Cauro . Luz. - L cerca al Hotel Se-1 
ta. de 8 a 10 y media. 
14 e 
PE R R O S FINOS: S E V E N D E N 
maltes, legítimos, piel rosada y njay 
lanuditos. Manrique. 
.•;S24 
comercio, garantiza en dos meses en-
señanza. Contabilidad de so propia ca-
DOS, « a Informes y clases de 8 a 10 p. m. 
031 1 f 
PRIMARIA 
Padres de familia: Si ustedes quieren 
, dejar a sus hijos una herencia inaeo-
M A K K E V , I ' K n K : > O K A PRO- f _ l , l_ „ - r 11 . ,. . 6 
1 U fesionai de taquigrafía c inglés, ca- «'al'ie, mándelos a estudiar la carrera 
¡ mercantil a esta Acaaemia. Nosotros 
hacemos, en muy poco tiempo, a tus 
lie 14. número 0. Vedado. 
122 t f. 
In-
H 1 
nE>EA tOl.0CAK>E1 do. en ca>a di- ve 
fleado de Sanidad,"y su nlflo que se puc- la practica y los ti.no 
de ver a todas hora.« «̂ n ln calle Mag- tes adquiridos en rinu 
nolla, B0, entre San Antonio y San Ga- buenas icfcrenclas en 
briel. Cerro. i bita en Acosta, 22. 
C11.1 30 « 1 GS0G 




DK ENCARGA- (-rntavos ca 
indad. con toda zada. Antes 
imientos bastan- cría vea la 
bos años y con tante. «ranj 
la casa que lia- no*. Haban 
. al pOblico. 
r.l e 1 Ü648 
i«i. 
r - r • a c a d e m i a p a r i s i é n ^ H0^T^^155^5£g^^ 
( .ALLINAS D E RAZAS Academia Modelo, anica en ciase en i R»A I I * UDlvUü dan míonnes de nuestro departamento 
»mos Rhode Islán-i la Habana. Directora: señor» Parftn. ÍLsted pii»-de ser un competente Teñe- , (Je intentado. Visítennos. 
nemos Rhode Island la Habana. Directora: sefiora PavOn. Usted pii»-de ser 
'Ivmouth Rocks. Llght Tengo credencia!. Corte, confe-.-cl/ln aDin* I dor de L51 
:;il..nas del Prat, a 25 brero», corsí-s cor es, ecialidad v garan-
uno, fertilidad garantí- tUade e s U enseñanza. También pintura, 
e comprar huevos para bordados y toda ciase de labores en pe-
rallinas. es muy impor- neral. I.levo 25 afios de practica en con-
U-ícola Amparo. Los P l - fecdoneo en general. Haba ni, ü5, eutrs 
Vendemos directamente O'Rellly y San Juan de Dios. Se da tl-
, tulo; se va a domicilio. 
30 e ' 47*52: » e 
des de la-
nninoo st estudia bien asistiendo a M: 
ses o por correspon JenHa. nuestro «oí 
s<» te-Sr'co y ' ráctico Esci :i> i piíüend 
íoff-rnien al Director de la Acá/Umid -i 
Comciclo. Luis García Díaz. íteinii, 
altos Habana. Tel í fono M-0373. 
'.•J76 30 h 
SO en 
| IANTI > D E L B A C I U L L E R A -
JL-J to. t-rep^racion completa de todas 
tnmi M Í Í V I Í S Í 3 esP<J,)!;ílidad en Ma-
temancas. Lógica y Cívica e nistorla r 
rV • Freclos convencionales. 
C1^e^-«partlcularos- >eptuno. 63. altos. 
13d-2Ü C 076 
E n e r o 3 0 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
T R A V E S D E U A V I D A 
FACULTA© 
Hice pasar a mi despacho aquella —Sin duda ninguna—contesté con 
v;sita que me anunciaba mi criado, vanidad e importancia, aunque apa-
y entró un hombre de estatura regu- rentando una gran modestia—que mis ] 
lar, edad regular y tipo regular, que artículos, a más de una gran compe-
son las señas que sirven para identi- [ tencia, una profundidad admirable y 
ficar a las personas. 
—¿En qué puedo servir a usted?— 
!c pregunté brindándole un asiento? 
una penetración de pozo que busca pe-
tróleo, se encuenta una verdad a toda 
prueba. Todo cuanto digo el público 
Aquí donde usted me ve soy un' sabe que puede creerlo a ojos- cerrados,! Las estufas GARLAND, fabn-
benefactor de la humanidad, y si acu-1 como si fuera una información poli-' cadas en los Estados Unidos, son 
tiCa. I las que mas se usan hoy en Eu-
"Pepito" volvió a levantar la c a b e - W a . gozando de una popularidad ^ 
za, me miró socarronamente y cambio, c/ionne. 
de postura. í ^ "ay °e muc"os tamaños y 
n . para diferentes clases de combus-
—rero hay un inconveniente—con- r- -
do a usted es por simpatía a sus es-
critos, para que tenga usted la glona 
de ser el primero en esta obra eminen-
te a la par que filantrópica. 
"Pepito", mi perro, que se echa 
.iempre cerca de mi y aparenta dor- ^ atajando j que me übje: carbón, lena o gas, o lam-
mir cuando lo que hace es refiexio-. iba a hablar s¡n ^ las excclencias; bien para gas y carbón o lena ai 
nar. alzó la cabeza y me guiñó un de su espccífico_f y e? quc no puedo ^ unimismo tiempo, 
ojo. 
—Veamos de qué se trata—dije yo 
entre alarmado y curioso. 
—Yo soy un invewtor—prosiguió 
el hombre—y he descubierto, desde 
las altas localidades de todos los es-
pectáculos, en especial en Jas Cárfta-
ras y las Academias Literarias y Cien 
Con una cocina o estufa GAR-
tratar aquí ese asumo, porque, como . ..TT>,. . i i • i i 
, , , . ... , .. LAND siempre hay la segundad 
usted sabe, hay intereses creados , 
según, probó Benavente. 
—Como ha tratado usted tantos 
asuntos... 
—Relativamente; pero los de la 
clase de usted son de una sección que 
, , . . . se llama Miscelánea. Vaya usted a la v i„ i.-r 
tíficas, que el hombre sufre horrible-!D , i - c Ila entrada libre. . r , \ , • Kedaccion y pregunte por el señor ¿Jó-
mente por la taita de pelo... . . , , . „ 
mines. Le saldrá un caballero muy 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-i 
tados. 
En la Avenida de Italia, núme-
ro 63, está el salón-exposición de 
las cocinas "GARLAND," siendo 
jVamos!—exclamé—; usted exa-
gera. 
—No, señor. Lo que más desearía 
amable, con cara de presbítero, pero 
no le importe, que esté afeitado, por-
que él le dirá a los lectores que Clo-
tener un calvo es precisamente lo que ¿{oTl j Cabelludo, rey de los Francos, 
le falta. Un individuo juicioso, un la \ong[tVi¿ 8U cabcllerá al 
un animal irracional, por ejemplo, sej 
alegraría de no tener que pelarse, ni 
peinarse, pero el hombre anhela siem-
pre lo que no poseeé. Por eso su más 
vehemente deseo es el pelo... 
—Bien. ¿Y qué puedo yo hacer? 
—Verá usted. Yo he inventado una 
pomada maravillosa, que hace salir 
el cabello, no digo en una bola de bi-
ungüento que usted ha descubierto,! 
y que si las momias de Egipto con-
servan aun el pelo, no es más que por 
causa de su maravillosa pomada.. Sa-
cará a los guanches isleños, a las Sie-
te Hermanas Sutherland... 
—¿Usted cree? 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
ANTONIO rOORIGÜEZ 
IMPORTADOR DB E F E C T O S SANI-
TARIOS EN G E N E R A L 
gurarse lo que interesa esa sección,1 
llar, porque todavía no he hecho el «̂ n 4.- n 'Ui: . , I que es útil y recreativa, t i publico 
experimento, pero sí en cualquiera ca 
beza, por dura que se presente. Bas-
ta que sea una materia orgánica. Un 
cliente mío se la untó con el índice 
de la mano derecha y le salió tanto 
pelo en la yema del dedo que tiene 
que afeitársela dos veces a la sema-
na. • 
— |Es prodigioso I 
—Sí, señor Pero necesito aue eso 
se conozca. Ahora bien, leyendo sus tenta y cinco pesos, que a tres pesos 
artículos he advertido una tal since- ^ pulgada, es lo que vale el espacio 
ridad e inocencia en ellos, que me he que ocupa "A través de la Vida". Es-
dicho: lo que se diga allí será tan in- sí que es cosa que tiene pelos... 
discutible como la verdad evangélica.! * * * 
Oficinas* Cíenfuegos, 9, 11 y 13. Te-
Fírmemente. No puede ustede fi-: léfono A-28S:. 
Exposición: Avenida de Italia, ttá, 
Teléfono A-653Q. 
laboratorios, sin traemos en cambio I 
una concepción más elevada de la Di- | 
vinidatd. Por encima de todas esas I 
teorías, tan antiguas como Epicuro, i 
cuya misión de la vida la sintetizaba j 
eu el placer de los sentidos corpo-1 
rales hay una idea más alta de la 
verdad que palpita primero en las pá , 
ginas de la Teología y actualmente 
en las Instituciones Teosóficas, que 
son una nueva modalIJad del Cris 
busca el ingenio hasta en la medi-
cina que toma... 
—Voy, pues, a seguir su consejo. 
Pero allí tendré que pagar ¿verdad? 
— | Naturalmente! 
— ¡Es lástima 1 
— |Y tanto! Aquí, con un bolecito 
de pomada que usted me regalara, tianismo consciente. 
Cristo. En mismo Carlos Marx, tan 1 
íntegro en au formula economista, 
¡no puede por menos de oontrade- | 
cir BU método cuando fustiga a los i 
teóricos del utilitarismo que aspiran 
• que el hombre no se mueva sino 
cuando ante éi mira el interés per- i 
sonal! 
E n resumen, señoras y señores: E s 
paña en sus tiempos remotos, cum-
plió con el destino que la Historia 
Universal le había reservado, y esta 
asi lo reconoce, aunque el señor Noel 
lo niega. Tuvo que sacrificar BU 
bienestar, su paz y su vida, por acu-
dir a derramar su sangre en las ba-
tallas que la época exigía, ¡y así lo 
hizo, hidalga y generosamente con 
la valentía de sus corazones limpios 
e inflamados, ¡no solo de orgullo, si- ' 
no de ambiciones sublimes v santas! : 
¡no solo de amor a su suelo, sino de 
gratitud hacia el extranjero suelo, 
donde con tal ahinco arraigaron que 
lo demuestran algunas veces con me-
nosprecio a BU patria! Tuvo" España 
que conquistar mundos, entenderse 
con razas distntas, aprender y ser 
sojuzgada por ellas, rebelarse contra 
ellas cuando comenzaron a abusar, v 
España sufrió, combatió descubrió 
América, dotó de leyes sus colonias y 
sus reinos, y cuando estos supieron 
manejarse a tono con la clvlzación 
España o' confo.mó coa rec<uirse en 
su suelo y ofrecer lazos amistosos a 
sus h'Jos emancipados. Vemos, 
pues, que el destino de la vieja E s -
paña quedo transcendentalmente cum 
piído. ¿Hay quien se atreva a negar-
lo? I 
En los tiempos actuales cuando la; 
civilización europea llegaba a su col- I 
mo y tuvo que abrirse las venas para j 
descongestionarse, España que reac-j 
cíonaba aún de sus sangrías, fué pru-
dent , tuvo gobernantes perspicaces i 
y serenos, que lograron mantenerla en | 
su neutralidad tan necesaria como dig 
na; tuyo v tiene un Monarla a quien 1 
Europa entera dobe gratitud, y tiene | 
también energías edonómlcas y espi-
rituales que ha puesto y pone desin-
eresadamente a disposición de qule 
de buena voluntad las pida. 
España moderna, por último, tiene 
Jóvenes floroolentes en la política las i 
ciencias y el arte y tiene además hom 
bres barbados y viejos que refrenan | 
los impulsos de los precipitados idea- . 
les, porque consideran que aún no es j 
tán suficientemente maduros. 
Y, para terminar señores y seño- ¡ 
res, yo hago un llamamiento a todos | 
los jóvenos descontentos radicalmen-
te de España para que ellos en sus • 
soledades, formulen métodos salva-, 
dores de lo que ellos juzgan inferior 
a su sí^rlo, sirviendo así a la Patria 
con estoicismo y amor en vez de he-
rirla con Impledald y sarcasmo en su < 
poderoso y excelente corazón. 
Y vosotros: ¡españoles! no os aver 
goncels nunca de vuestra historia, don 
de palpitan corazones leales y cere-' 
T R A S L A D O 
Nos place comunicar al Comercio en 
general haber trasladado desde el día 
l? de Febrero 
n u e s f r a s oficinas y almacenes de víveres 
al nuevo edificio de nuestra propiedad 
Calle Oficios No. 12 y 14 
que atentamente ofrecemos. 
I . Caffe y Ca., S. en c. 
C 769 7d 30 
bros sublimes... ¡y donde los hom-' vuestros Leri anos, vuestras esposas 
bres se parecieron siempre a los hom- y vuestros hijos . . . dignos todos co-
bres! En la historia de España está mo los más dignos de la tierra ! Se-
ei origen de lo que so^s; en ella aUen j guid amando Í. España! ¡No os decep-
tan vuestros abuelos, vuestros padres clonéis por que sin fe en la Patria, 
como gloria presente y sin Je en Dios 
como gloria futura la vida sería tan 
miserable que no merecería deten» 
derge! 
He dicho. 
C O N S T R U C T O R E S 
S A C R I F I C A M O S U V I v O T E D E 2 0 0 3 0 B A R R I L E S D E 
C E M E N T O J L E H I G H 
$5.25 por Barri l . C . F . S. Haba-
na, ex aparejo del vapor, on lotes de 
1,000 barriles a 5,000 barriles. 
$5.00 por Barril, C . F . S. llábana, 
ex aparejo del vapor, en lotes mayo-
res de 5,000 barriles. 
Entrega inmediata en los muelles de Jersey City. No aceptamos órdenes menores de J.OOO barriles. 
S O L O A L C O N T A D O 
A C E R O Y H I E R R O d e t o d o g é n e r o a p r e c i o s tan v e n t a j o s o s c o m o l o s d e l C E M E N T O 
TELEFONOS: ¿jy^ fl^y ^ C U B A 1 7 ^ 
C 753 ta 29 
se economizaba, por lo menos, se-' 
L a c o n f e r e n c i a d e l . . . 
Viene d« la página D I B C I S I B T B 
ción que resulta cínica, porque ya bu-1 
Weran querido vivir y morir como firme y elevan su país a las nfermas 
Es una realidad, desde luegro, que 
las leyes económicas son un medio 
para conduoirnosi al Fin Superior, 
pero no es una Verdad que el con-
cepto económico y científico de la 
vida hayan elevaxio a normas supe-
riores a la Humanidad. Y no la 
elevaron a pesar de sus esfuerzos, 
que queremos calificar de generosos, 
porque el concepto materialista re-
filtlo con el concepto espiritual no 
culso reconocer aún que la ma-
teria en fusión con el espíritu 
cía: "No son las leyes económicas las 
que rigen los destinos cada vez más 
complicados de la Humanidad? ¿No es j for jar la ü¿"í¿a"Verdad SubllmeV Así 
hoy la cifra el guarismo, dato con- i0 ha reconocido modernamente el íl-
creto, la expresión exacta, el hecho | lósifo alemán Hegel al desear una con 
descubierto los que hacen progreso clliación perfecta de estos dos concep 
él Homero, Cristo Camoens y 
Cervantes. Él autor de los Episodios 
—ante cuya memoria hay que descu-
brir e— a pesar de combatir a la 
Monarquía desde el campo republi-
cano ganó en su patria más que su-
ficiente para hacer una vida honesta 
como corresponde a todo hombre aus-
tero. 
Pero, ¡que digo yo! ¡61 ahora ven 
superiores de la vida mundial?" 
Esto pregunta el señor Noel y nos-
otros en nombre de la elevación mo-
tos contrarios siempre, a. través de 
la Historia y la Lílosofía aunque así 
lo han practicado firmemente los hom 
bres más influyentes de la civilización 
ral y espiritual de todas las doctrinas' moderna que son los discípulos do 
religiosas de cualquiera filiación que 
sean, le contestamos con toda la fuer 
za de nuestro espíritu: ¡no señort»no 
1 son esas las normas superiores de la 
¡ vida mundial, sois un alma cebada 
, al formular esa pregunta afirmativa! 
go a caer en la cuenta! ¡Si el se-; ¡Desconocéis la verdari que os ha-
tlor Noel mostró un gran empeño en: bels Jactado de enseñar a los hom-
demostrar que la mejor de la Huma-! bres y en ninguna ocasión como aho-
nldad y lo más noble consiste en apro ¡ ra \9 habéis demostrado tan palma-
ve char se uno mismo de sus victorias,! riamente» ¡Vamos, pues, a aclarar es-
cosa que, oomo él dijo, a Aníbal le | te extremo fundamental. 
reprochaba su zorro consejero porque i 
no lo hacía y era generoso en las ba- Q^e los fenómenos económicos sean 
tallas. Loe fenicios en plena época, ©i factor que mueve actualmente a la 
ideal, si que lo hicieron en Españña, | Humanidad, nada prueba que el ca-
cuya expulsión lamenta el Sr Noel pita] "eleve a un país a las normas 
8e aprovecharon d« su oro de su superiores de la vida" Esta no es 
plomo de su cinabrio y de su hierro. I ia vendad, y mal podéis enseñarla a 
Además ¿quiere el señor Noel decir! log hombres juzgando tan pobremen-
nos por qué los Indígenas amenca-i te ella; esta es a lo sumo una rea-
^ f i ^ T i ? ? ™ 1 atrebelari« c°ntra. Udad. circunstancial como todas las 
España? Porque entonces España se realidades de la ciencia, que tampoco 
empequeñecía por la conducta egoís-
ta de algunos equivocados españoles 
¡Señores! ¿cabe en mi mayor Impar-
cialidad al analizar mi patria? 
Por eso el señor Noel se equivoca 
cuando pregunta, acogiéndose al con-
cepto materialista de la Historia. De 
podemos admitirla en estos momen-
tos, cuando la economía mundial es-
tá en crisis por haberse entregado 
•demasiado al sentid ^ materialista 
de la Historia, al dato concreto de 
todas las ciencias, las que Impíamen-





MG*t«-Itw loe reblandece de tal modo 
quo se desprenden sin dolor. 
No hay mía dolor después de aplicar unas 
cuantas gotas de "Gets-It" sobre el callo o 
calioaidad, y se secan en el acto. 
Almacén de Maebles 7 Préstamos 
" L A Z I L I A " 
rtto en la cali* Suárez, nñmeros 48 y 46. Teléfono A^lí íS . Habana. 
En "La Zllla" también se compran planos, alhajas de oro 7 pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "Le Zllla" antes que ot ra casa, y saldrán ustedes eom. 
placidos. Hay ropas de hombre. 7 abrigos, todo flamante 7 de ocasión. 
H I T P E E C I 0 S PARA TODAS LAS FORTUNAS 
En un día o dos Ud. desprende al persis-
tente ingrato, casi sin sentirlo. Es el final 
del callo y el fin de su tortura. Millones de 
personas que se han quitado de sufrirles por 
medio de "Gets-It" dicen que es el único 
método razonable para librarse de ese tor-
mento. 
"Gets-It." el callidda iniailble ae «ende ea 
cualquier Droguería o Botica Fabricado por 
S. Lawreace y C¡a., Chicago. E. U. A. 
Unicos Representsbotes 
ALMACENES PARA AZUCAR 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
FABRICANTES DE TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
Oficinas: Empedrado núm. 16 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A . 
Representante: A. FERNANDEZ. 
Campanario. 68. -Habana. Ind.-24 oo. OS4$l 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s f e s t á e n f e r m o , c o n 
tgt\ rrmeedui'w de S. M. D. llfonse X I I 1 . de vtflJdad pnblka desde 1891 
Gran Prendo ea l a ExpMldoses de Panamá j San Francisco. — 
$3.10 U 0]3.dc2ilA botellas; d e v e l v é n d o s c $ 1 . 2 0 r o í los envases r á e l o s 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A X A C O W , N U M . 4 . T E L E F O N O A 
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